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H K d I i l W R W ^ T W F T I 
f ^ ^ ^ w r w I 
^ f^TT "SZJ^W c?«Tr W R tR: ^ ^ 
u - rnrrf^Ri Tftf<F«TfcFif ^rrf^"^ 
(W) TT^frfcRi q t t f ^ i W 
i T T T ^ T R f r f n 3rrn5R$ ^ 
^ TT^lfrf^^ OTf^^ ailiL 
spfiVrfT " s q ^ w f T 3rn:»T 
1 W f W f ^ T T H fWTcPr ^ 
tmWh? TPS^TP? ^ ajtr t ^ ^ 
10 
(g) ^ T f t l W W 
fff^ i f m r ^ fr s n 1 % " s ^ p w 
vfirfr -sqdrm- - ^^ ^ ^^ 
qcFT ^ wr^n- I 
^ # W R T T - WTT^ 
m I a f R ^ ^ T ^ aitr 
^[fiwr I f ^ z p ' ^ r r ^ i 
^ n ^ ^pEff w r I 
^ ^ ^ epqf w q r r I 
^ a r r f ^ ^ X^, WIT, 
gn^TTfr ^ ^ I 
"^^m^TT ajtx Sltc^TPl^ ^ q ^ w r ^ 
gEpsf qq- i m r f h i ^ jnrm i 
arrf^^ q f X i w W sffr f i ^ 
witr^ I . 
t^t^Hf t r f ^ f ^ t W ^ i n r ^ z T 
afOTR 
^ r r f w r ^ ? imsTT ^ w q 
t W ^ m ^ ^ ^ TPSTT ^ 
I 
IJ 
g r n t iTpsTT 3 R r w r sitr ^ T T T W 
^ TTSTT- ^ ^ r ^ 
f ^ t im aitr ^ ^ T ^ 
iTpsTT aitr ^ ^ 
^ ^ w n p T T % ^ f H ^ gsrro 
c m - T C C J 
f h r n r ^ 
12 
W r t t ^ m^vft I 
' T n t p f ^ rt ^ ^Ti^iVflr 
^ I 
cfc^^T^^- 3rTf%, r n r r T ^ , 
T T ^ F f T f ^ , ^ f t ^ ^ 
l ^ f ^ T^TT? I 
r n s ^ t w , ^ # T ^ T R , 
rnrryscrT 
arrf^ i 
^ ^rrszT ^ g f f W 
W T 
T l Z f I 
13 
^ : f r f W n m i i , ^ m w r r r w r 
f ^ , i ^ N ^ i T ^ "SZTm, f w f t 
wm T T ^ m t r arrf^ i 
f ^ ^ : g P T T f ^ , THspflt^^, I 
: H T T c P f , TOpaj idd I H H I < I -MU I 
f ^ , ^ T ^ ^ ^ I 
^^ : ^ t f ^ T W T O , T r a p c r r r n q r -
f s ^ n ^ I 
f ^ f T ^ 1 W 
u 
g^TrqTTTPFT f ^ - f ^ ^ wrf^'^ 
F T f l ^ I 
(31) ^ T R f ^ t ^ T 
^WT ^ sitl ^ 
^ f ^ - f T : ^^J m ajtl 
flrl^qT f l ^ ' Y t , ^fr ^ ^ T g o f ajcrwr mi 
^ ^TTT q f l ^ ^ T ^ qw 
^ fW^ t ^ 'Ml' ^ ^ T a f m ^mr i f r t ^ ^ R r r T^^T 
% afti qfT^tli^ ^ ^ D T f t -sz^T ^ ^ f , 
^ ^ 5|T t i q f ^ t q f m " ^ 
fll^zrr gtrf ^ ^icPr ^ ^ t^-pp^r ^ 
^ T arrl^ fTci , f t i r n r n T ^ ^ ? ! artHtl^ t ^ ^ 
arr^TT, c^rq^qi^ f t m ^ - r a 3i1-T 1 V T a r r ^ l ^ ^TH ^ T a r r t ^ T ^ TTTT 
^miT h ^ ^ f ^ ^ ^ ^ T l ^ ^ ^ zrr ^ T f t ^ f f I z?^  
q f i ^ C m sFq ^ ^ T ^ r m ^ i 
w r «rr ^ f ^ ^^ ^ jifRf^rf g i l ^ q 
ari;^??^ ^ ^ fii^r ^ ^"I^ct n ^ i f m ^ r a ^ T 
5^07 t ^ q r ;fi»TT frt^^-ra ^ ^mj^ s r r g l ^ f r a f T arr-^r i f r 
a R T O -RigY ^ - m farr I ^ q r ^ ^ i r f ^ ^ r s q afcfr 
g^fs^ HT «rr ssti ^ ^ qcT^  3rTt»^  n w m i f a x 
¥ Y T R ^ V f ^ aiti H I n# "sq^wraTf TTT^^r 
' Q T t ^ q ^ m ^ JWT^ ^tVrri r r % ^ I ^ «rr ^ 
aFfY ^ jrrfPT H T ^ T a r f ^ qt'^TT^it r^ in^'Y «fr 
1 
2 
aiti ^ f t flfft^ff srqfr ^ s r t t f j ^ t flT"^ farr «rr i 
^ f T «?T, m ^fHOT^Tcf, t l fUcTfTO ^ a f T ^ f i 
$ T R 1 | I Q T W T T L F S ^ T ^ ^ ¥ Y F P N ^ ^ T A T T 
iiP?: f=(S"iTf T T " ? ^ f r ^ HPTT 
t i 
¥ Y J^ tTT ^ f 5 - ^ f T sfr ^ %ioo m 
HTTT srnrr ^ t ^ ^ i q f i ^ V f sirx ™ ^ t gT « r r — ^ 
m ert"! qf^^^T fiT ^ «rr I q f i ^ V ^ ^ crt^^lr ^iift 
^ f t TOY t art"! ^ ^ t ^ If ^ q Y m x r srqrr # r TO'Y t , 
?T«rr H T I ^ f T ^Y fi^T t l T T ^ ^ I? H T I t F ^ ^ f Y l ^ ^ T O ^ 
^ ^ : ^ ^ ¥ Y FSFT^ F F ^ ^ ARR^ Q R M ^ T 
T ^ T T ^ ^ ^IT W R M F A N T Q ^ ¥ Y SIYT F Y T ^ R ^ 
t v r f g r i ^ ^ ^ Y t ^ f f T a r r ^ p r gnr»r 
^ q f r 'IHYTCTT ^ T ^YTT q?^ arq^ r ariq^Y 4 ^ ^ ^ T T ^ T t i 
r r w Y f r , qfli^? t ^ - l ^ ' Y ^EiTf^zj fiT aiti t^-ra 
30 ^vo 
^ T r ^ T i t i " " ^TO k^fr Trrra^n" » f r s ^ ' ^ f t 
4 "SEiT"^ ¥ Y afrx ^ P ^ f q ^ 
«fr , ^ j t r ' ^ t , ^ w r ^ gr^fi ^ i f t «fr, 
art"! "Pfofq ^ arairf «fr ^ f f ^ airPl^  ¥ t ai^T «fr p f t qcrVn 
3iT^3pfV ai^ '^ T ^ ^ " c f f f i j i ^ T «rr 9 " F x ^ T r aitr 
^ ^ T ^ -pracTT err s m T R ^^^ ^if i ^mr «rr aiTr ¥ Y t ^ ^ T 
m r l «fr t ^ T f f f t aftj ^ r^-tsf ^arr -^^Pr ¥ Y ejq 
q-^T^ f I I ^ " f n ^ T ^ aiTx anr^t^ ^TO i^*!" f^cil^r^lIdl 
H T l ^ f T ^ t l ^ T I ^ ^ ^ ^ t ^ f ^ c T ^ f T ^ $ wrwTtf' 
A ^ J ^ t t r t t t t ^ O T fipi , ^PTftTraTra, t n ^ -
t r a r ^ F T i t m ^ f r afti J p m ^ ^ f i 
art^r^t^^ f r 
q-pns %i m ^ I f t ^ ifiT ^ ^ w r f q ^ n ^ T 
- ^ art"! go 
^^ifr^TTWDT arr^fRi ^ T ^ a r r r ^ T ' R t ^ l ^ alRr 50 
h 
«rr I 5fr vfrl% nfbgqr ^^fr ^ "sjrrqrfr ??? t T T F 
«fr aR ^ srrt^ q ^ f ^j-raf «fr i c^t^ © ¥ Y ¥ Y 
aifftf ^ j f r m 3itT HTZcPWf ^ ^ t ^ T ^ T ^ T f>T ^ T C 
fltrroT «ft I j T f ^ $ q ? ^ httct ^ t ^ WT«ff 
1 a r m r m i q i ^ T ^ f t f t j fpm ^ t ^ ' Y 
«rr ^ f ^ ^ ^ i f ^ r r ^ ' V f ^ ^ -^^mm $ a r r t ^ ^q^fwr, 
arri'Pif W r t ^ t ^ i i ^ ^ ^ F ^ ^ t ^ T ^TR ^ I 
l ^ f r anri ^ q f r r^ a r l ^ A T T T ^ t qf^r €t ^^ t W q r 1 
3icf: ^ f ^ f ^ ^wTr «rr 1 ar-pw, T T ' ^ ' V f ^ 3 r r 1 ^ 
^itr^ w r m t ^ i sm^ f r l r P r ^ 
i f r ^ \ m ^ H T T ^ ' ^ 5FT i H wm^j t ^ 1 f ^ 
hii aq ^ R T ^ t ^ ^ ^ ^ arcfr 94 ^ T mix ^ f ^ 
^ T H T ^ T a j t ^ ^ f ^ ll ^ I ZJ? gr^q t HTTcf)^ aq 
1 arnrt «ff t ^ l ^ ^ ^ f ^^ ^ T ^ ^ T ^ h 
m \ ^ ^ arqrr ^ ^ -Ris f r r r T i ^ ^ r 1 g ^ t f f ^ f i q f i p r n r 
fSIT 5RrfT g ^ Y I ^^^ q f F T P i w q ^^ 
If arqsT arrq^it ^ arqsr ^ T i m T r r^racr f 1 1 g^ i^ r srqsr 
^ V P T q r f f ^ q i ^ l^^rr 1 ^ A?TT STPTTCT ^ T T gt^q^ f 1 1 
^ T T Hii^ g T R gg ai^wr ^ f S T p r t 
^ 5?tT J r f ^ \ ^ A anj s^^ f 1 1 
^ V H ^ ^ ^ wTr q i ^ artfr arri TETT I 
m ^ T O ^^OTT ^ ?rH ^ ^ arri H^ I^TT T^TT B^J 
5 
srnPr i f s ^ t h t I ^ ^ ^ a r f ^ mx ^rrt- ^ 
^wrmi ^ I 
m ^m ^ ^ t If q f ^ ^ 
f T ^ T «rr 1 r ^ i f t ^ i ^ j m ^if f t ^ f ^ t ^ 
l ^ ^ T S ^ arF=ermt A -pmi t i Tricft^ ^ T R ^ , 
H t T ^ j ^ w r srf m m ^ ^ li «Pr 1 ^ s n F S W f 
^ g ^ F W m ^ f r H ^ ^ I W ^ t t t ^ ^ w f wY ^ ^ ^ i ^ f ^ ^ snr 
UT'PW "sq^WT " f ^ t ^ ^ ^ T ^ "sq^qT 
^ ^«rpT ^T flrfPT i r i ^ g=r: w r q r r t^ i ^ f f ^ T o r 
r r n ^ err I q f i ^ ? ¥ V h Y «fr m l ^ - r a Y -
^ ^ err gfcfr i grTT5"c€rm'pfr ^ m j ^ f r^ ^Trrftt^r 
^prr, ^ T m ^ m n ^ j m j i ^ rn^f-mr ^ j j ^ r j ^ tcw 
arr^-pifi ^ T f k f n s i "sq^wr 
arcjif ara»r ^ T tlizrr i f=T ^TPit f T ar-pw f f ^ T o r 
^ J P m m i ^rrnt ^ HTT?fm ^ T JKITT 
w f ^ I ^ T TTTT ^ ^ 3rrT ells: ^ fiT «IT I ^ f T 
^ ^ TTH, t ^ ^ r r ^ 4iT i^TO^TT srrfeTRf -f^zTT I ^ ^ T^T 
r r ^ w r q r r ^ T ^ ^ i ^ ^ ^ m ^ r f ^ T W P T 
airPm 1 ^gr^ lT ^ I ?=Rfr»rf T f H T ^ $ T t l T O ATR'YT ^ jflT^ 
r r f r ^ m r r w m s m ^ larr w^i 1 H T I ^ ^ ^ I ^ T - R I ^ aie^m 
6 
^ srri J S f ^ ^T ^^^ ^ 3fr T W ^ TTR aRrrrfs^Ti ^ 
srr ^ ^ fl^ WVT ^ I 
^ ^ a r t ^ ^ T H T I ^ "^I^ PT armzfii ^ a r i ^snt^^fisi ^ K T 
v n ^ I ^ «fr i ^ w m i o T 
m m i a r f ^ fl^ «fr i §9 ^ $ ^ i ^ t ^ 'r hw ^ T ^ ^ r f e ^ i i p 
gcr^ ^ ^ ^ T a r ^ ^ T i "f^^rr cf«rr ^ I T R f Y T f ^ ^ T^ T 
TO t ^ n ^ . ail^WT, , ^zm^rr ^T ^ T \ 
a r r ^ l ^ t ^ T T T f t tli^rr t ^ r r t ^ t ^ r r r f ^ t ?ittwt 
?TT I ^ aTrx CTT Tricfrq ^frtt ^ t l r arr^ r ^ft arri 
^ " n ^ a r r t ^ f r m . f ^ ^ t f ^ ¥ Y qfr^ r ^ ^TTi^frq qrctt 
1 rr^Fftllrf ^mTT TOcT w ' m l i R f x ^ n H m R ^smx ^ T O ^ t ¥ Y 
I 3pr ^ iBH?? gjT^ ? qr i n ^ f t ^ ^ T f T ajrorra? 
f ^ H T F T ^ • f ^ ' m r r T T - a r m i ^ ^ ^ 
H T T ^ ' ^ ^ ^rsY a i t i ^ n w I ^ ^ 
^ ^ T r t ^ a r R r m i ^ ^ cpfr i mj r r ^ ' t f ^ q i 
'ra^ra ^tJra w t r t t m l i ^ m x ^ T rrsFfri^fi 
^ T ^ ajci: 3R ^ m ?T«rr l ^ t n f r 
' T m r fj? ^ art-^  q f t m ^ r ^ ^ m •^^CT^T T m i g ^ i 
I ^ i ^ t f Y f n ^ ^ r f f T farr I ^ ^ 
tr5Fprf%f cT«rr "^m^i mtm 1 i ai^: ^ t w p t t d t , 
^ irrfpT ^ T 151 ^ ¥ Y jRgg «ft i 
3i*rx ^ W T O T arnrl «fr, ^ t ^ T f » T i ^ T r q 
i^ ^Tiff ^ It 3IT ^ T «rr I ^ WT arrfq 1 ^ ^ 
wRt sTTTpr q f ifHi^iT tm f ? «fr i ai^: 
t l gT ^ ^ T " ^ T " T T T ^ ^ ^ P T f ^ T t l ^ T t ^ ^ 
^ stpttut H T W ^ J ; ]^ f 1 1 
g x ^ qT I gTltr^l A M Y T^ ^ ^ ^ ' Y ^ T a T f ^ T W R 
•ftTcf qr I ^iTt^^i qx ^T t f r r W R m \ m ^^^ wmi t ^ ^ 
^ • m l ^ ^ i n f f ^ ¥ Y m t ^ 
«TY I m : ^ Hf^ff-^ 4 ^ 'j^'Y ^ r a i t ^ ^T^T ^ i t r ^ ^ ^ 
f ^PTTH ^iwritn" W F T ^"Y i r m T a r f w t p t t 
^ W P T q i aRi'ra l Y ^ jm | T r l ^^ 
^ T I q f ^^ ^ T f T T P p r m m i ml^mij ^ ^ T -
q^TZ} ^ q j q go^ ^ T qrg ^ ^T^nr arftj^ ^ ^ ^ f m ^ T ^prm t ^ o r 
8 
H - m r ^ T sm tr ^wf q r i ^TO mi^ ^ 
ir ^ ' Y ^ SFTT «fr t^ ^ $ f afi-x q f r f ^ R t 
^ 4 19 w f ^ ? "SEf^WT ^ ^ ^ H Y ^T arPT-ra 
mmi— ^t^ ^ spm^  1 f^TO f ^ 
H Y , W T O H Y ^'Y ^ ^ I T ^ ^ q ^ o f -sz^^wr qfTOTFT g W T 
siTcTT « r T — ^ Y f ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ ^ r f ^ smwr ^ 
gf^Hz? a r a ^ r s r ^T HT^ ^ ^ ^ qrqr TOT— i g - p r r l ^ 
^ T H tt^j mWrmij ^ -^wPf t i ^ ^Y- T t ^ T ^ w r ^ T 
t ^ o T qff^ ^ ^iiynrf ^ ^Y" i cpfi'm wr 
« 
t ^ ^ ^ i T H T t ^ -sw^rr ^ T ^ T -f^tnii t^^rr \ ^ ^^ ^ t 4 
^ flt^ f Y " ^ t ^ «fY aiY^^ ^ ^ a i r r ^ * ? ^ a r p ^ -
ara^Y- I ^mtf ^ arr^f?^ t ^ t f f T - ^ i T r 
i s r r . i 
m g - p T T f ^ g q w r s i t ^T t ml^miXf 
j t r Y T ^ W H m T^Y^ ^ T ^Y- ^ ^ F T l^^rr %i apri'm l ^ t ^ 
t ^ T T T , ^ Y - w i c T ^ ? ? , w ^ ^ ^ v r r f s ^ -sqsrBrr f Y * w r q r r ¥ Y 
9 
^ tt^ m m m t ^ f ^ i^t^ jflft^^it 
^ «Tt I ^ arri ^ j p i T m i ^ wn^ 
T I qt'^irarf w r q F r r f t '^TTW ^ t ^tiHif^ ^ f m q f ? ^ ^ 
zrr 3ITTXDT ^T p T T CRT ^ q r f ^ ^ a r t ^ 
^ t r Y t qf^rrsit f Y w r q r r f i j o t t «fT i ^ ^ 
rmitf ^ flT^Y^ ^ -sq^wr ^ T zj^HprTT t^zTT 9Tm=r 
wrfqcT I 5aT«T g t W ? ^ ' ^ T I f i "f^Tra larr , 
f=T 1 STRPI^T H W r T «fr I ^T 
^ ^ ¥ f T q r ^i^^T I f g t g^r-rrqTT^-RY J r f ^ 
T m a r f ^ r n r r w r i ^ i l " ^ ^ 
^ ^ T fl^f?^ ^T^r ^ I ?=T ^ o f f f g ^ F ^ ^ a m i r n s 
^•p? fiT ^ T ^ t ^ T T ^ r r r ^ jtr^YI^T Jpfr sn^Y^ 
T Y I ^ ^ arj^^q^ jrft^ f i ^ ^ "qr^rft ^ f f ^ m 
^ f ^ «fr srr^fRi f r 1 ^ t t 'raT ^ 
arrit^B q r ^ T ^ q li arcj5r f T ^ " R TOT a j t r f ^ ^ i r r r -
qpH, ir JTRT f D T T H - R j^Z t ^ q i aiti gg^ g^qx ^ " T ^ 
gof ^ ^ fI t ^ ^ ^ WT ^ -^FT mjfmj 
^ T ^ T ^ T larr «TT I H T l c f r ^ T H T ^ T ^ ^ T O T i ^ ^ •Rw ar-
jfiiTT ^ art^i^cf t i 
^ flT^Yr^Tq^^ aiTwn^^ q f ^ y r p r 
io 
' f r f ^ ^ I ^ ^ cfPT artfr j t t ^ t , ^ t ^ arrnrra 
€ t f f ^ ^cTTPT a m a r t ^ T l ^ a r r ^ - N ^ ficpr «fr 
f ^ # r P T ^ Hf^-^ H W r ^ T WT ?TT ! a t ^ a Y t 
^ V P T ^ s r p r ^ ^ T r^ TOTT ^ i 
f T T tnFprfcf^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ q f i t ^ ^ 3m: ar^R 
If ^ ^ - m T ^"r arftr^l^cT - M t i ^ JFT ^ ^ ^ T 
^ ^ ¥ Y j r l anWFrr'4 33r ^ ^ T ^ rr^r M ' Y i q^rftr fg ^ $ 
a r r t t ^ ' a ^ 1 TT^ ^ T H Y f r l ^ ^^ 
J F ' i W T T $ g i ^ f T " ^ T ^ f*mT w r i wg 
H W T T 5rfm r r ^ T I t ^ ' t ^T-PTT ^ pd^ 
mz w r I 
^ «rr I A T f Y r ^ ^ T BTK/^ ^ T^T «rT I m 
t ^ i ^ wT^ ^ g-m r t f t I m ^ f^T ^ 
^ T ISOTT^-K, ^ J F T ^ HT^J^ ^ Q ^ f ^ 
m I i T a ^ ' l ^ T^W'YT. iifl^^ff ^ t ^ W P T sr 
'ifr I q f ^ ^ 1 ^ fg ^ ^ T gra W T ^ r r T p r H W T T 
^ { ' T f ^ «rr t ^ f ^ efT i 
^ • r a ' Y r q«r ^ q i farr t i t ^ f s T t ^ ^ arr 
a|S>qT^ I 
iWr^r s f W R 
s T T t ^ , m r r l ^ ^ f m ^ f r arftj^ ^^ITT ^ ape? 
^ t Jf ^ m j ^ y n ^ f - m ^ T t i IT^FHI^^ qfrf^^r-m^nt 
^ i j m i ^ S J ^ ^ ^ ^ ^ T H T f ^ ^ f ! ^ R T h Y S f q f z i q ^ ^ T t l 
f T c p m HTicPl^ r f ^ f r a ^ H f ^ g o f ^ ^ T t i ^ 
• i T T ^ ' ^ ^WT^ ^ =T2fr ^ s r f ^ qf^^rq ^rr"^ |3rr i ^rriq 
$ S T N T T - I ^ T I , ^ H t ^ - ^ ^ m j f ^ fSTT I 
cfT HTlcr q i qf^ H Y ^T T^T m t ^ ^ f T 
^ $ ^ q^t ^TT ^ Y srre f e ^ , p I^H^ I q ^ - m 
^ 4 wY fsTT «rr siti srrtq' ^ S^^T f f ^ ^ T o r ^ ^ ti 
^ q r i ^ «rr, ^ i g r ^ - I ^ T T ^ ^ H Y 
srra?i i V r l i 
^ ^ T i ^ ^ q i qrrqDT 
t ?fT ^ srq^ ^ p r i t ^ ^ ^ arq^ ^ STRTT- f ^ T T » 
^ cftY!i, ^ q r r m, srqfr ^"ft-ft^^ ^i-^qrr H Y ^ ^rmY t f ^ ^ i 
i! 
12 
3WR ^ 3FRT^ p f r q i H Y q^ cTT t l HTlcfm 3ftJ 
i f r ^ q t a ( ) ^ H Y ^ t ^ 1 m ^^^DT 
^T^tt s r t ^ T ^ m i m ^ ^ft^jTH-
^ ^ p ^ t I ^ ^ v « r R q i t ^ r^ ^prr f ^ q r 
^ ^ "PF^T «7T I SII"! q f ^ ^tti^Y^ ^ qTWr^^ 
t ^ q t $ ^ ^ ^q-isf ^ ^ q f p T T T O - F i HTI^Y^ 
¥ Y q f ^ ' Y a r r ^ - R r =T F ' T r t ^ f t ^ s r p m ^ ? f r i 
t , f r t ^ ^ t' f^' ^ ^ T O T t ^ m i mifm ^ q r ^ n T q 
5NRT%2IRF ^ T Q Y A R F ^ Q ^ G O F i^i m Q ^ ^ Q I 
t^-fryY ^ q ^ q r s i t f^i q r I ^ ^ t ^ W'Y qr 
spcTx aiYx 1 t i ^^ q-^ z^f^ frY^ q t r r f ^ afti 
mf^ qjicrY^ mm crqr ^fnY^frq 1% q r sfr 
mifr^ li jTT^j: ^ 1 q Y 1 rr^cr^ ^ mj-
^"Yq 3ftJ g f T ' ^ ^ ^•^•f^qt t ^ T - ^ qY 1 ^ 
qf H T F i Y q q1"rrf°T^ ^ q t m r q a r r ^ f ^ 
^ q r I 
arrg^ qfiqd'=r 1 qii^'Yi ^rq^TTior ft 
^ f J U J J ^ q r 1 ^ ^ q - s f ¥ Y ^ ^ f ^ t p t ^ T ^ ^ r ^ - r a Y r q i ^ f t q 
^iqisj f T 3n"q?2ffi t i q Y ^ r q ^ ajYi qT^crY^ ^ 
13 
^ srrt^ fsrr «rr i ^ 
mi^^ ^m^ ^ ^qft^i sfr i 
^T T H i ^ Tdf" m^ ^Vr^rr m i mi^ ^ TO^ 
^ i T O ^ y r ^ t ^ ^ i T ^ ^ f t ^ w «TT- ^ a i r r t ^ m V k 
^SITI I f T ^ ^ - F f T t ^ a r t ^ f^STlF ^T 
^ ^^^ I 
^ mi^ ^TT^ f T " ^ ^ q 3re2pcl t^^cT 
wT ^^rr «rT I CT^  qfq f P i «rr ^i^t ^ wi 1 
^ji^T ^ ^ ar^?^ f t wT=rT ^rr 1 ^W T^T ^ 
3[T ^ sTTTO ^ ^ t t d t |3rr =r t ^ f*mT q j 
qf5[qcf=T ajqr^T^'Y T^T I 
^ ^T cfr^T^rHT g i H I ^ T spRf q^^ RT 
m , ^ f t ^ t f I ^ T «fr I ^ ^ T S T ^ qfi^ T ^ s r f ^ q ^ p t t 
q i ^ i f T «TT I BTT-^ arqif tf^ ^ T^rr qr i 
^ T i t srrx ^ ^HT^t ^"RrH^rrsTf ^ q f p T r ^ ^ F i ^ p 3I1"T ^'tfTfT 
wT T^rr «rr, ^ ^ T r f a r ^ wY qr i 
14 
fg ^^ ^ a r r ^ q ajoijcjvqr ^T ^ T H T ^ 
«rr, ^ c I T ^T pjiHT^ «7T I ^HT^ ^ W H^ ^ ^ I J ' ^ T f ^^ H'Y 
HWr^gof ^TTcrr "jt f I ^ ^ ^WJ ^ ' t ^ ^ toT Sftl 
H T T ^ f ^ ^ f : 
^ H T ^ T ^mn 11 
^ ^^ ^ W R •f^'^^Ti I 
^ ft gT H^rr ^T^H ^T 1TB I 
^ ^ ^ f t ^ ^^ ^ R i ^ I I ^ 
^ TOT53TTOT -^Tt^ ^ ^ qPr STTT 
^ f ^ f I ^ ^ ^ f ^ ^ fTTDT I ^ 
, , go , , , , 
15 
^ q r ^ ^ fiH sfr^rrTTT ^ "^fl-f^^rl^ 
^ ^TTOT ^ ^^  arR t ^ r r ^ 4 ^ fTff -jTcf ^ I m ^ ^ g o f ^ T ^ T -
^ ^ ^ ^ ^ \ ^ t^qfcT ^ r r ^ ^ p g ^ T " ^ t ^ I-
^ ^ T ^iv^ q f qr p g'Tsi ^ f^ a r f ^ m ^ •^^CFSIFT f T # r , 
ft sr^qr f^wm qt 1 
n ^ i t ^ ^qr^T q i "^ra r^ w m f t , cf^  HTicfr^i 
^Vil HT ^r^ m^i -Pmt, ^ ^ 
q f r f ^ q l ^ q t ^ -ft^^T «fr I trrrs, g ^ t a m i Gn^t ^ t 
^ ^ ^ «fr sitx ^ t^^T^cTt sfVx ^ftq- " ^ w q r q i 
arTtrrfp dljr^  g ^ T ig? =T2fr r r ^ t f ^ 3i1"T s r r t ^ -^q^qr 
arre ^ I ^ q T l T q ^ ^ apsr-q-^ ' ^ arre ^ I 
crra arrl^-^Trf » 3ftj t ^ - t ^ ^ ? ¥ Y ' q w t ^ T ^ t m «fr 1 
V fq^qpT, m i ^ 3ftj rr^'VfcT^ ^ ^ t o ^ T f i 
f T T f r ^J ^ TO ^ T p T f H T T T ^ T T T t ^ fq^Tq=T aitl ^ T t ^ 
Beauchanp- British Imperialism in India - p 49 
If, 
\ m ^^ ^ f ^ «fr IB ^ ^ ^utft^I" ^ ^ Y ^ t ^ph 
•f^ r^r I arp^'r^t ^ J^ SR wti STCHY g-RTf^ ^T m 
4 t ^ ^ ^ o T "f^ I^T 3l1-T I T ^ ^ ^ ^'Tt^^ 
I 
mfh : 
• f ^ p H T S I y j f R ^ t^^rf^ 
S F R ! Y Q ^ ^ T H Q I P G I P F Y , A R ^ - ^ - R T T ^ 
ajl"! frt^ TO ^ ^ I ^T TpPHf^ 'ft I^TTI^ 
^T H ' R ^ ^ T 3rcFrT 
efr I ^ t H ^T TW^ ^ I^T qr 
a r p ^ T ^ ^ ^m m \ ^ ^ T f V r ^ T i si^  
m Y R T T ^^ ' ^ P ^ I T , W ^ T O T 1 I 
h Y ^ m f ^ ^ ^"Y ^ h Y ?fr ^ a q ^ ^ p t 
e F f T j f ^ t ! ^ H'^TT^ S i n I^HT f^ ^Y ^f^^ ^ W f ^ 
cifr^t ^ ^ I sFT ^ f ^ ^ i^ q «rr i 
m ^^ ^T^ m, ^ T ^ , ^ t ^ t o TOT 
mf^ 5i*r t ^ 'cH ^T «rT ^ ^'Y e r f ^ ^ art^ sraY 1 
^ ^ T^-TT ^ T O T «fT I ^ ^ T T o r t an ^T ^ ^fYftrf ?Y w m 
m wY T^ rr «rr I ^ T ^ f ^ ^ p ^t jf^TT f^ r^  
1 7 
^ T H c r r A U c i t r r « r r I ^ ^bh^^ 5 i * m t 
» g r r ° T snrt^ ^ ^ m t ^ w ^fi ^ q i ^ ^ 
^T^, g^T, H T ^ K " ^ I 3R gq ^ g'^gof f f ^ 
y i f ^ q f T j s r r ^ " <=^ 1 ^ j r f t r r ^ ^ q r i f T «rr 1 ^ gqr^^ 
5? wx ^ ^T^ qx ft i:fT 8TT I ie^ 'Y w » ^ Erqrrl^  mr, arrt^ 
^fn^qt ^T q r ^ u T l ^ ar^lta rr I^T ?TT 1 ^of "^ q^Tsn" ^ T ^ 
m sfti ^ ^ fVr^n" m 1 
I ICI^I 
qii-^^'Y ^ t e i ^^T %i ^ g^zi ^WR ^ TTt^ qf1% sftx 
^ o f o q ^ q r q^ T q r ^ q Y ^ ^ S T T ^ T ^ W m i qr i q ^ ^ ^ q ^ 
^ ^crf f j q w ^ T «rr i ^T ajs? ^^ ^ ^ 
^^ wY i^^ rft I gqrR ^rtr Trf^^it s-qjrrl^ zrf 
m I q ^ ^ ^T ^iTqit^ ^ arrt^ ^ T q'Y mf^ ^of ^ "Pr^Rt 
^ sFjgTT -prtWf «rr i t ^ ^tt ^orrf ^  yft ^ 
WirfY I ^T f^ icf ^ CT^T^'YT 1 TT I 
1# Social Background of Indian Nationalism pp 224 
2* M#A» Buch- Rise and Growth of Indian Liberalism p 23 
18 
^^ ^of ^ sfcfr arcfr m-qT=r, ftl^-fTTTGf, 
I^CTT «TT I ^  arq^Y ^ T ^ ^Tf ^iq ^ JT^ OT 
^ ^ T ^.pq a r r ^ T ht=TT TOT qr i ^ t ^ z F t ^T q m 
ffciT «rr ^^ f*mT qr j^f^  
m arq^  ^ of ^ t ^ ^ fr^prt q r ^ g^n ^tpr ^'TTT cfPT 
^ T t t j irrf^ I , apzjqr ^ f T i 
^TTTt^ c r f ^ qfi-
vsrr=T qi "sq^qr^ vqrfq^ iT TCT «fr , f ^ J^TT JTRYT ^ 
^ T ^ " I r r i t q i ^ ^ t ^ i ^ nft wT I^^ ^^ T ^ ^ i j g i r f r 
ciTsit sTTvqrsrf qx ^^q^qr ^ q t ^ wq^TT nft 
I sf^  ^ ^ arruTT g^e ^ "^q^q ^  WPTT rf^  qi arigrf^ 
^^Tfq ^ f? ft g^Tpr I 
TPf siq^rg f W T I f^iiTX ^  t ig^ ^ ^ ^ T m - ^ 
Desai- Social Background of Indian Nationalism pp 224-
^ 225 
2. Ibid p 226 
19 
w V r l I sitx ^ t ^ ^ TFT mT'^ i 
mr ^ ^^ ^ ^Tio'T t t ' ^ ' ^ T ^ ^ ^ T ^ 
wT mi I Ct wq^T ^ jm ^ ^t aj^iTHf 
^ 13i1"T cr^ 'fr ti ^ •sqqrm ^ ft^iti ^ ^ gq^^r 
fSlTfcT ^ s p q I 
ft mr^ ^T^cf $ mm $ wT ^ 
s f T ^ T ^ t ^ z H arrsrrfi^ ^ \ m m ^ ^ o f I ? snti tr i 
TODT ^ IS" ^ T g^TT «rr i qfrlvsrl^sit ^ 
^TPfPT , srfiO^T^RiTr^ "^m^rr 'cfrt ^ fH: '^'Vr 
f*r#r T I I 
^ ^ ^ T qr ^ ^ =rT'7 ^ m \ ?TT ^ " R T t ^ c i ^ 
t - f ^ f l " - p r f ^ ^IcfT % rIrfT#PT ^ T O 
srai^mT aiti ^ ^ y r i q j ^ ^ ^ T f a n 
«rr I ^ ^ht^i it i w o t "^r ^rr*^ ^ rr i ^ q t 
aiti fig- ^  ^ t I ^httctt ?fr I g^T^ ^ ^ ^TT ^orf t^T-
M » A * Buch- Rise and Growth of Indian Liberalism p 23 
20 
^ "t^m 5 r t t ^ i f r ^ ^ t^qt^ 
sfr^p^ ^zift^ ^ «Tt I ^ ^ sftx 3R1HTOT 
mmt 3rc2prf ^ f r w v r l «fT i ^^ ^sn" sip ^wr)- orrcfr 
«fr I j ^ t t ^ t a m ^ f q ^ " ^ ^ t i l ^ q r t i ^ t 
m I mi ^ fr=T ^itcf-qt ^ ^ s m ^fcr^it ^ 
w ^ ^T ^ ^ sffyqi ^  art^ ^t ^ i ^ 
^ arqt^ sTTcf ^  : art^ ?"^  ^  , am: fsrf, 
c t m ^ t $ ^-t^rrn ^ flcpt ^r^ ^^ T srfd^Ti 
T m I g ^ T ^ ^ i g ^ ^ ^rrfbr^Tf ^ ^T^T stt^P^^ ^ a r q ^ T T W 
^ s m T T f T c f l m I ^ j n ^ I D T ^ ^ ^ T I 
^ ^ wY arT ^qiT ^ ^^ q|cTT m i 
f f i ^ i f r t ^ ^ ^Tt^ ^ T sfr I q f ^ ^ ^qr^y 
TOT qr I ^ m srfc^Ti 
h Y ^ m I 
2ff ciT ^ T T ^ ^ t i t q , |Fn=T a r r f ^ ^ 
n f ^ ^ t ^ w o T t ^ g i ^ l t f i ^ ^ f I a r a f i q T r a t 
^ ^Ts? S i p -
1. 0 Malley- Modern India and the West- Desai p 227 
21 
fT i^qT^ 4Y w^ ^iTT^ qrart srri arr^f^ "fsnr i p f r sTrx ^  ^ 
HY srcpfY ^ T ^ ^t^ GTFT^ fT^ ^ T I ^ ^tTTITT^'Y 
fiT wl^T 1 W T ^ i f r ^ ^ T i p t ^T 
t ^ ^ ^HT^ 1 araHT^ TrTT ^ ^ H W T T gof 
^TcfT^TOT fY I qt cTT ^ ^ T f f t wY 
^t^Tt ^  c[?rr ^ ^ iefsTr-pr^ if ^ irr t ^ T f t ^ - ^ ^iq 
^ ^ ^ f ^ cT^F^ ^ J TTrff t^^ sfY I 
J ^ , t^TO ^lY flsnt Slr^ Frf J ^ f ^ qY I 
^ arPFFT ^ sfr^F^ ^ ^SYFTT ^ ^ fY ^^^ fe ?TY 
arfq^ w ^ q 3riliRi sfti cf^ GFT g^rw ^ ^m 1 
m ^ T^T'? ^T f=T j^^ iraTf ^T q^ rf-T^  ^  ^u"^ ^n* 1 ^ ^ t ^ F ^ armi^ 
jsTTT ^ ^ ^iq ^"Y qr I =TTIY ¥Y ^ T S T T ^ ITsftY^ I ?TY I 
=TTfr ^hY srqfr ^ T f i a m i 
=rfY T^T I ^^iTqt ^ w Y ^ ¥Y wr«>f?fT qY =r#Y ^fH 
^ H I q r r y Y m i ^ Y ^ " V r i t ^ ^fr^ ^ ^ h i ^ " Y « f r 1 
22 
m ^T ^ T ^ srr^iQT m t ^ ct'T^ T^T 4m ^ff ^arr i 
"" qTf^acs} m f t m i ^ sjti jf^ ff 4 m ^ j ?fr 1 
i T ^ f " ! ^ ' Y ^T vSTH g T ^ ^ f H «rT, ^ T ^ HY S'^ BfY g T ^ 
$ ^ITPTTfoi^TT ^ ^ ^ I ^ Y g^ T-q- ^  stnTT ^SRWTT ^T 
^ Trq^Dg vfY w arcFr ^  1 ^ arr^  ^ ^ f- ^^ ^ cfY 
%fY ?fr f ^ ^ cTc^-raYr ^ i f Y f r t l ^ sfr 1 mf^ 
E^y mr f T ft m fqrj 4Y i^mr^ T^ ¥Y sj^ l^  
tttY ^ "t f i q ^ ^ ^ ETT wTz «fr 1 
TrspPn^f , sTTt^ ^ OTT fYl 5rit-crrqr ^ r^ 'Y m 1 W Y t w " ^ 
^ W^HTO ^ mpn ^m^ ^T ^^i^if^ ^ qr I WH =TTfY ^ 
f k m i =rTfr s't^^jt : 
sm fT m^ ^ m mr ^ sj^ti gqr^ 
!• Barnes- Society in Transition p 46 London 1940 
2. Social Background of Indian Nationalism p 262 
23 
•f^mr v^y t>*r frf^i tr ^q^ ^ srf^ ^ ^ 
I m q m ^STFTT ^ -Pttot 
f^m «TT I m ^ i m ^T ^ cTt to 3f?m 90 
1 W T ^111 FAN" I ^ T S P ^ J ^ Y 
Tft w m i I ferr m t i ^  ^ 
=Tft ^ T m I ^ THTf^ ^ HY f^Tolt ^T ^^TIT t^Tf ^TTT 
5TTT ^ "^TTy T m T m I t^^sTf ?? ift T^cf t ^ -
T^srf f'm'Y «TY , ^ 4Y ert^ wirfY «TY I^H^ I 
t^Ti ^T ^ 3rfcRi srr 1 l^isit ¥Y ^ T , ^ ^ 
wicfY sfr I ^ ^ T ^ ^ epqi^i ^  T^-TSTDT ^  i^^ f w'mT err 1 ^ T 
^ ^ m f ^ err 1 t^ isr^ rf ¥Y fr^^ 
^ ^ 31^ TO yr-pT ^ftt, , srrf^ it g M f w 
f*pn ^ ^ t ^ "Prf^ srr 1 ^T g w r WT^T ?rr, 
TOlt ^J ^ ^ T ITT g W T ^ T «7T I ^  cTY qf^ f'Y 
=rTfr fY ^ fiH g iRTf# arfcifiiTT ^ qi f^mi "^ "Y ^ ^ 
^ HY fx f^ r^r ^"mi «TT I qf^ii 4 4Y W H t^i. TOT 
?rr I ^ ^R^Ti qfirrtf "^Y twTsft ^t "^^ n^ra ^ ^Y 
WT^ q^ TOT TT I 
V 
^ ^R^Ti ^ ^ fiY t ^ 
Malle7- Modern India and the West p 452 
2, w.R« Smith- Nationalism aad Reforms in India p 46 
7A 
ft^ I t^yqT g ^ q j fiT ^ T 1T«T T^T tl 
^wm ^ ^TTT^^T jTr"^  =r «TT , ^ I-FTTI^ ^F^oTTSft ^  srrf^ s^ i^ 
^ qf^trriw^ ^ sftmi^cT p sitx ^ TTTOT Cr jrrt^ $ 
•prt^ ^ q j ^T srr^iDT y r p r ^t i ^ ^ ^iwi ^ 
^DT SFfTT^'^, S m ^T t^'ra ITT I t^TSft 
^ T f ^ T ^ H HY ^ ^ ft ^TNTT ^ ^ I qfioT-R-
^iPTTl^i f W T ^ I fT" m i ^ ^ STRiT 
f^-^ ^TT rmoT mi^ 3rrq ^ IHT^ ^  STTTT^ JSTI i 
t ^ T - t W r ^ ^ f ^ i m^ ^ t^yrr ^T fSTjft 
^ ^ qt iTTT^ t sfrt gTTsr ^  qY ^ ^ T HT^ zjcfT 
jTT"^  I =rTfr ^ ^ f'T t^uj cf^-raYr 
1 t ^ ^ TOT ^ iTT"^  w'mi %i H T T ^ ^ ^ iiq^ -raYr ^ t ¥Y t^TSTT 
^ m ^ fY WY TOT tl STTWIoTTsf- " ^ cPT i^Tq, TO 
^TS^, ' ^ f ^ I 
: 
pq 1 t^^TT iwY tl ^^ ^ m-R^'Y 4 s m j ^^tt^t^Y" stp^-
^ ^ m j m ^y ^ T r r l ^ ^fm 1 
25 
r m i ^ ^ T I 
^ T p r f I ig ^ g T R ^ ^^rf 3itT arrt^ 
^T TOT^TOT 3rfc» g^cT fiTTDT "^T tl 
^frrcrr ^^TPaY j w ci^TO^r ^qr-
Hp? f m ^ r f ^T TTTOTTH ^ I H t ^ ^ i t 4 to'Y ^ 
^ TTtli^ rf wTcfr «fr ^  q-f^^r ¥Y ^ 4 ?fr i ^ ^ t 
t^Tf ^ T ^ wT T^ciT qr I ^ J^TT ^ l ^ t Ht^^i qr^qipm 
^ifr ^ T TOT t^^-ra ^TTTI^ t^i^ ^ ^ 
I STTT^ 1 git^-^ 1 q T ^ m m ^ f f ^ ^ ^ ^ 
f I ffoTci qi^ ^  ^ ^ f'Y itiqi ^ r^r i erraTs^ffTO^ TTS^ "et 
^T^ fWrw ^ t^TTf : 
jmsrf ^ fci ^  i^gs ^^ ^  ^^^rr 
^ ' Y t i a r f ^ t ^ i ^ ^ f % p t ^ ^ " m f t " ^ " n f r « f h \ 
'^Y ^ iq^ i^T hY" qrfij^TfT^ ^t ^tidt «fr i ^ff 
ajti t^ci iT 3-5T ^^tffi ^ i^x girfr ^ ai^'Y -sqwrr ttYdt 
wT T^ 'Y «TY, ^ fi wr=T qi ^ =rqY" ^ T^Y sfr «nr ^ THY^ 
A»R. DesAi - Social background of Indian Nationalism p 256 
73 
^ ti f^ Tr m"^ ^ qfiDTTTO-^ ^ ^ a w r t ^ TraHj % t^F^ 
l ^ s r t f f € I u ' ^ y ^ s T p q - ^ , ^ ^ ^ ^ g T r r t ^ l ^ s T T f 
£fPr qfiDTtci 
'^Y HttlT qilcPr sfT I f l ^ ^tlf jrf ^  ^tWrr^ qi ^tI 
^ ^ -^T g e ^ ^ t ^ w ^ T i gfc^ ^TT qtr^ firf 
^ ^ af^ q-Rr ?fr 'Sfrx ^  ^ ^Tsrt ^ w^t al^ 
•f^ r^f T^ cfr «Tt I ^ qfi;^^ ^  T^^ T m m i 
*^rq f m i mi i 
^ -^ T^  t ^ m ¥Y j m grrft ti 
1 ^frfH ^q^ ^ ^^ ttrfi-sf qx sfY I IB OT" ^T ^TTTf^ W f T ^ 
^J arf^-T^^Tfr mm "^T i ^ ^T arr^^ ^ 
aftx ^ TTW ^ ^ ^T "f^ TTw arr^" g w j Tfcfi li qt ari^t^ 
^ T O arr^  qt w-ra t ^ ^ q^ if-^  qr^T ^ I^cf f m 
m m i ^T ^q q ^ i fT ^ «TT i 
^'Y ^l^zrf ^-RfY qY ^rr gl^TT^ siIpt ^ ^ ft t ^ i fT toY €r 
aiYi ^  t^yrrarf "^r m^i ^ ^ qY ^fY m f^ ^qY 
^tf q1% q'Y srr t ^ ^ ^th qi ^t ^t^Y^? qt^rr 
27 
f^ r^f -sq^TT f^ l^T TOT ^ T t HT=rt ^  ifT tte'Y ^  t ^ l ^ 
TO ^ I ^T^ f^Tf ^ t ^ ^ m j m w ^ T ^ -f^^-PTj ^ 
^ m ^ ^ cr^ ^ ^ I ft" t I ^ ^Tfr ^ ^ t o tf fr 
^TT TTT cr^T^ 3i1-x 'scrafT ^ " M t i 
RTT iWT : 
Trfr ^ ^ s t r I ^ ^TTTTTe fe ^irrTra ^ ^ ^ 
3ft J ^ Z f t ^T ff^l'TDT f ^ m ti i^ T-^ 'l^  =TTfr ^ 
q j x q - ^ ^ ^ ^ ^^ ofmY li ^ -RITTT ^  t ^ T I 
afti aiT^f!^ ^ T ^ ^ ^ f^-Ri qrf WH q^ STl^ TT ^ HY 
3rmY I g-FTTl^ 3rp=^Wf ^ q^f- jwr ^ STRT^ 
1 
«rr I p fi^^i ^ sirrif^ m ^iwrpr ^ifr ^TO 
1. M.A* Buck - Rise and Growth of Indian Liberalism p 63(1938) 
2. M»K. Gandhi- Women and Social injustice(Edited) p 111(1946) 
3. Dr, P.O. Ray- Life and times of C.R, Das p 116 (1937) 
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28 
1 ^T ^ ^ H f t m I siticit ^T ^ ^ ^ ^ ^ " r a , qi%-
% 
gri-T qi^-qT-^ar m i 
^ ^TXDT farr I m q f ^ V ^ w^m ^ ^ ^ ^-^irvfr ^f^-
f-toT f ^ ^ q r ^ ^ T ^ ^ Trfr giT ^ ift^^rf ^ ^ cr 
ii^t^ ^TTTY T R ^ Y afl"! q ^ ^ ^ qrr-
hii ^rt"^' : 
errx^ A =Prt% ^ ^ 1 ^ ^ q 
ciT «fr t^ ^ ^'^T^TT srq^  OT ^ fiT iT^TT ^ t I '^T^ ^ ^ T 
^T qrr ^ ^ftjgqT ^ ."i^ q^ fY ¥Y g^^TfY =frt% 
?! grs^x "iT ^ t I t^ q ^ f^Tx ^ T qx^? tWxY^ ^ X^T q^ cii «rr 1 ^ 
^ ^ X T ^ iJf^T- "^ r^Fpf XHT- q X ^ 30 ?c ( ^ "RIY ) 
2. A.R. Desai- Social Background of Indian Nationalism p 262 
29 
I s j ^ T T m i i 
ft iiiC' t^^rfrqt ^ an miT ^T m ^^frx ^ti ^ cjrrtH f^^rr i 
=T"FrgT, sreFfi^ T, ^ y i arrl% mi^i % 
^ ^^ ^-^tW'T ^t'I^iT ^ mi pw i 
W f q r r S R m f t r q ^ J^^TT f ^ JRI W T T T I 
g^T^ ^ -oil- m W^ iqWrW^ B W T TOT 
q r I U H q f ^ ^ " ^ tci q Y i g Y ^ s r t ^ s f r i i ^ t ^ 
I^VTi ^ srtiTfiTT ^T ^  i wni ^^^^ HTicfm 
siq^ r m '^T ^ T^ fff^ ^ ^ =rT=TT qr i 
^T^l ^T ^ m i D T ^ qr, 
S ^ f ^ J ^ T l ^-T HTi>3:Fr W T g ^ r ^ J^T-q"! f Y I ^ T I 
^ HT^rt^ ^m art^ =r isrr, g-prif^ 
cfRTI-I^TT, tllTrT arrt^ I- ^  4 ^ T f ^ ^T ^HT^ 
«rr I 
f¥fi"ra ^  jfl^ Ti ^ f ^ ^ srfaf. I^T ti a r t ^ g^^t fi s f ^ ^ 
30 
^ f r ^^q^T m mri ^ii^t mi^ 
^ jr^ ^TR sttto mi ^ srqfr ^ jrRr 
I ^ ^ T ' ^ T ^ W H i f r g - ^ T r ^ ^ T ^ i ^ r r a i f T -
ti g T O qi qr^^Trq t^^j ^ ^ - w f ^ ^T 
qf IWT f ^ ^ ST^TDTt ft SfcpTT ^fJSHRlf^Tl 
t ^ T ^T ^T ^HT^ ^ ! ^ ^ T s^ l ^ ff I^ T^t^  ejyfq 
"^PT I 
^s-tt s r r ^ ^ T ?fr 
f I ^ I 
rr"^"^ ^THTf^ »TTq-Tr ft P^Tt^ H^ I ^ D J cff^  srWTT 
sfr I i^ T"?^  ft fi st^ i art^^raT ?fr i 
f? ^yTTTT^T, UTfRf^qfxtrr-FTt ^ mm ^ ^ P J^tcf t^lty J^^ 
f ^  ^ I ^ ^ arr^ snmi arrt^ i 
^ srr^  ^ HT^ ft ^ r^fn" q|T srrq ^ HT^I 
i^fRi ^ t ^ : f ^ ' Y ^ ^iTqpT- go 
31 
^ i g ^ ^ T ^ f r ^.T ^ m i l m IWT f I 
"fsrr m wm ^ T ft arr^ i % 
sTF^lr^ ^T fsrr ti 
m, m: m ^^ t s m r t^trtr HY fsrr 
qfXDTTTT^ -^^ q ^ gTmt'Y ^T ^'Y g HPT ^^ 
w r f s r r 1 m ^ s n ^ ^ t ^ ^ r arq^ mu ^ sm ^ i i w r 
XT^ rr^ ^^th htsriT ^ftj ^^r^ ^ 
tpr i^t^ fh?: ^  ^T I io rr^ tth tt^ 
^^T ^ T I ^ ^ptt mfr mj 
^ ^ ^^  ^ ' Y a f t j ^ T "gf^ W ^ I t^TT srr t^ ^ fit qfY^T m ^ yr'P^ t^f^i^ ^ ^ t ^ T 
airPm ^ JTl^  f f ^ T ^ T ^IT^of ^Y m , 
Buch- Rise and Grpowth of Indian Liberalism-1938 
p 66 
T m i r q g^q^i ^ f^vn ^t ^rt^ wpra t^^rr, ^ qtt^ 
^ ft I rrrr iwrrw^ rr^ ^  t^t^ i r ^ J^^ i^t 
^ITHTl^ -^^m ^ ^ W f'Y t gcTt WTcf IcZTT, 
^•ra-t^Tf errt^ anrr^f^^ ^msrf spftvst P^TCTY 
?fr 1 3-^T ^ ^ ^ ^^fp^, t^c! m qfr^ i-'TI ^  ^"i^TT 
^I srrn^HT ^"t w q ^ r i ^ttt ?rr i i w timhI^^ i i ^ 
if aq ^ ^ ^ ^ ^^ "^Y gt^-TT^ ^  aj^ -
m f i m r^t i vsrrq^ ri f'l^ ^^ ^ ^ t o 
y^f ^ T ^ T ^ t ^ ^^ ^ wY tl ^ t ^ T T ^T fBIT 
5tcf grr ^ aRT^qr w ^I^T ti 
qfT^Tt^ m mf^ srr^T^^rt fsT ^ ^ ^ ^ m ft 
^iTHTf^ imrsTf ^ sTT^T^ ;JSTI I w 
rrwrw^rrn:) ^  ^-^r ^^  '''' sm g^TT^ ^ i^cPr j m w'ra t^iw 
^ t^-^ srrtH ^ t^arr t^TO, ^"Y ^ ^TFrr-
f ^ T i ^ f ^ ^TTTTI c m i ^ 3-5TI I m mj rrsn-iTH 
^ ^ '^T ^ "YinrrrqFT t^ i^i 1 ^^TTT^ ^ mij^ ^ 
^ s f T t ^ I ^ T T m ^ w m ^ ^ " ^ t m i 
^ q-fl^q ^ rr^ ^T JT^e^ tliSlT I 
Brajendra Nath Seal- Ra^a Ram Mohan Roy - p 95 quoted 
by Desai p 267. 
33 
"d m ^ H T ^ % 3 p q ^PTSrt A ^ ^ ^ ^ T 
=r-FT hY i^ fli^  ^ ^ ^ 4 " m m m ' ' I ^ t ^ T T ^ t I 
% STRTY TI I 'oYt 5frt 3rr^ ^ 41-
^ J J ^ T fJT^T ^IcTT t t ^ ^ ' Y T T o f Y 
s R j - p ^ 3il-x gt^q ^ ^ ' Y I mm f a r r ^ 
grrTSf" ^ ^ ^ ^ " ^ ^ T T =iwY t^^rr ^ ^ t o 
^ w fl^l grcTTpr ^ ^m^ '^Y W ? T T "^Y i 
m ^ ^T^Ktfsit A t! SfTT^ A 
yr-p^ jfqt ^  snl^ $ j^ t^  srl^?™ I^qr q T ^ 
5PTT If ^  t^TTyrn ^T qfirq-pT t ^ i 
m mil" ^ ^ a r p ^ Y ^ ^iT 
mi^ q|T I ^  j^Ti ^  m 3rr=rm ^ mifm A ^ ^ '^t 
^T g-PTTf^ f f ^ T o T A ^T ^Y , 
^ T C j^ HTf q^T 3iYi ^ ^ ^ t ^ mi ^ t^iYu 
cT«7T " ^ " Y t ^ T T T ^ 3rq=fr ^ ^ " Y ^ l i i T r f r m 
f Y t f " ^ T ^ T l ^ r ^ J - T T ^ T ^ T I 
34 
I ^ w q ^ q - f T ^ ^ i m ^nm" ^^ 
tr ^ T O ^T ^^^ HY mVh ^ g w r t ^ ^HITI «rT I m 
^m ^ J^R: wft ^UTTTT^ ^ ^ttsht ^ t o ^T 
ytt^Yt ^ rr-^^ toct ^^tt WTCTT T^ IT I m 
¥ Y Z?? ^ F ^ M I I F T T L I ^ H R R T ^ F T ' ^TCT H Y 
^ 1 W t i^ m^-sit TO t^Tw, - p p ^ ^t anrn^"^ 
|3nf? ar^l^ t^ n^r i 
rrq gTT'si : 
srrq mm WTI^TT 1 c^vs'i lo ^ ^ 
^ S T T T I ^ ^ ^ T ^ t s p q srr^'T^^T'f ^ t ^ 
«n" I m e r p ^ ^ r a r ^ i f l ^ g r T T r ^ r r ^ s r r i ^ " ^ T r r f r f ? f r , 
^ j^ f^  ^  j^ '^ T li SJ^tt ^ 
^ihY^T ^ fi 
'm I ^ T T ^ T T ^ sr^Ti ^ ^ J^iTf^ ifi, 
s^^ ciT ^ ^ ^ t f'T. f ^ T gqi^T^ ^ gwY frm snfr I 
^ ^ ^ ^ ' f q f t ' ^ T E T r f q c i I : ^ t ^ r e t o 
S. Natrajan- A century of Social Reforms in India p 102 
^ sfTi orrq mm ^ fr iwort ^ ^ f ^ 
^ I^^TTT W ? ifr ^ ^ ^ ^of ^^T 
fiT ^ T^q t^qi f^^TH ^ ^ rf^T fT tl 
t^^T ^ arf^. ^ ^ i m .to'^RIT 
^ gT«T f Y I^TT Tfg t^Tff ^ ^ ^ q ^ qil 
3rT4 ^ T O ^ 4Y ^^TTKI^TT ^T "f^ i^ r ^ ^rfl^ ^^'Y ^  sttutt 
ft^ -pr^ ffzt f^rzY ^ t ^ w wvr^rr qr i stt^to 
^•Tsrf I J T ^ ^ T ^ I =rTTT ^ t qi'Y a i T i « n 
crrftT ^ ^ H T ^ T ^ ^r^Ta^ I^'Y y WTFT tr 
srrq mm t t ^ IT'^^'K srri qr f f ^ ^ srrq 
l Y q-TOt^^ i^ TT '^^ m f I m w ^ f ^ ^ ¥ Y dTTi f f ^ srfifi^  
arrq " ^  ^ mm ^mj HY gf^qt^ 
?TT ^ i^ fq arrq gqi^Y l^iTWiii ar^^ii 
s f r 5p=q ^ s r r y T T =T ^ J T ^ T ^ a r r ^ j r i q i g q r ^ f i Y ^ T I 
^ o r r f ^ t o g q q ^ ^ l i ^ ' Y t i ^ ^ ^ q f p T T T O - ^ q 
^ g-cq^ Gpri^qt t^ r^r li qr^^^^T t t^ ^qr^ 
fT ^iqi^rTf^TT wt, -RITTT ^ ^^  qY T^^ T . 
^ ^ i 
S* Natrajan- k century of Social Reforms in India pl27 
a r ^ T O ^ arq^  qci ^ i j t ^ ^ ^ 
^it^ 'fsTTf"^  I aiT^TT^ sn-Hji^t^^ gqj^ TO ?rr 
Sll-I I' ^i^irrrm' «TT qfl^n-TTO-^ 
^ T O ^ mij g'ra^Tf^i qi wT sbt I 
P I T qr'qrr^K^ i ^ t ^^ urf^ 
gTT-^ TO I, ^ t •arrgfr^ , Mt^^fra 
o ^ f ^ WlcPr t l t ^ ^ ^ T t l f - ' s q ^ q T - f t q i STrUT-
f ^ cTiT ^ft qT'qrr^T^Y ^T ^ T ti 
ff^'Y qi ^ ^ff^ q|T i wY f ^ ' Y gil^r?? ^J HY 
^ ^ T ^ H T ^ I TOHT^^ ^ T J T R Y - ^ T ^ qYW ^TTT 3 3 T I 
•f^^Y fY t^-KT ^ ^ ^PT130" I l^'Y 
m-^i i^^TT ^ gj?? ^T i^Ti ifr ^ farr 1 
^ g ^ Y j f q t ^ ^ ' Y ^ ^ , q j - ^ T ^ ^i^rfTT q i 
•f^^iT m I 
q i ^ 1 t^YaYqrY "^Y -^mwn f ^ i ^ f ^ 
HTTcf tt gs^ft^ ^ f ^ T I ^ ^ T =T2fr qTTcf'r^  ^ 
84 
f ^ - ^ T ^ ^ f^ t ^ t sirr fl «fr 
gq ^ tr I ^'raTijY ^ r JTRY-T SFT ^  
lie! fir HY ^tfTTT ^ ^ srt^^tl^f ^^  
yTSf I fT fl^TT I m ^ y TP^FT sfr 
g'r^T^'Y ^  ift apq ^ gTT? f ? ^ fT 
^ S T ^ fT I m mij snrPr^T ^ PI 
^ arr^xnr 1 ?fr i 
A R P ^ T ^ ; xr^-^ ARRT^ 
A P Q ^ T O H Y ^ ^ ^ 1 ^ ^ H Y A I F ^ , 
^yjit ¥Y ^T ^^ zfY ?tY I tt^srf fY ^ t m i ^g^Tz? 
^ f T sfT^i^sj , m m m arrt^ ^ ^ p t farr 1 ^ t ^ 
38 
mm ^T 3 H K m i ^ 'srtmTf^ arfcj^i ^ i 
5TIT w r ^ ^^TT^T^ ti 
: 
^^PT $ STTT fl I ^ ^ n ^ ^^ t^Tlt 317^1-
fTcf qr I srq^  g w f ^ p T ^T tt^^ t^ .zrr i 
m ^HT^ ^ B T O ^ ^ sfcppr ^ ^ ^ T ^ T ^ ^ 
3ft J g T O airr qfT^Tt^ ^fcrnq^ii^ ^ ^ 
^ I 
^ ' q f ^ ^ " f-T f^trs^ fr^i I ^ ^ srrqra ^^  m i ml: ^ 
H T ^ T ^T mm l^qr 1 sifr g^^TOt ^ qr^^irq 
"Ri^T ^T i^^TI ISTT I 
w^i sTfT s n r ^ sraVr? 
a n p ^ ^ ' ^ m ^ ^ "larr 1 ^ sttt " q l r ^ ^ t ^ y srrfi-
z p ^ ^ T ^ '' wrq=rT f ? sfr 1 ^ ^ ^ g^iOT^^rt ^ q i r ^ T r q 
so 
nWTl ^T ^IT ^TTT «rr ^ TST WT ^ ^ tf ^ T ^ ^ qT^T^^I 
t^TTT ^ I^PT- ^ GT?? ggwprf arcpr 'cH ^  i^ t^  HT^ sr^tnrr 
^ T T I t I m ^ i i ^ T T ^ T ^ g f ^ ^ ^PTT^ ^ ^ m t f ^ T 3rrt^ ^ T T T ?rr i 
sTT'^ l^ cfT arrsjTT^ fi ^J g t ^ ^ gq-R STOT HY ^ «rr i 
t^yrr twi^ ^ ^ t^ lt^ s i^j i^^ fq t^ro 
f^^H UH tf w'l^cf qr , RT ^ Hfi^lm g e w r ^ ^ srpm 
^ f i T i ' ^ T t ^ T f ^"Y jqqr g t v ^ 1 ^ T « f r I 
HPT ^ Bt ^ snr^l^ ^ ^T ^^ "f^ r^r i 
( ) Ht^'Y T f n m^^ arrt^ ^ifr ^T 
Hi^ isrr I iTP^ ^ cjKT P^TT ^  ^T ^ i j 1 ^^ 
^ ^ ( ^^ ) ^ T tl ^T^ t^Tf j m ^HTfm 
^ ^jq ^ iWT f'T HY THi ^^ rr i 
^ ^ m srTcTTfFT tl 
t^^T ^T HTFf fT RT^^Tr^? 
^ Hl-f^^^Tfr iWT^ ^  m \ ^ ^HT ^ ^t^^-g^T aiYx ^^Yqi^Ti 
40 
Qiq^  arrq^T T R ^ t ^ m ^ ^ ^ ^T mm-
fan H T ^ frsT ^ ti^.g'Y ^T m ^^ x ^JBT^ TT 
T r q c!*r T f ^ ^ p g w =r q r ^ I p w Y t ^ q t ^ w f 
^ ^TicPm 51H-R rr «fr I f^rt ^^ 
^qj t ? m t f srtl m i WT T^T I ? STTTO m ^ T 
^ t^TO 5pm 4 ^IT t Sff^ ^ aitl ^ 
q«T qT n^r^r ^ ^ arr^  ^  ^ ^T^ ^ f i qr^^Trs? J^ ^^ S^ T 
^ ^ ^ m^ wT w wnifr ^ ^ t ^ 
xft t, ffce ^ f, ^ m^iT ^ qrr^ HT^TT ?fr , 
^ ^ H T I ^ " ^ ^IHT^ n t ^ ^ ^ T TOTB OT I ^T^TT 
arreH t H ^ m ^ j^Ti ^ TT^ arr^ t^ 'ii ^  arrJOTT^ I^  ^ 
qr^spTarf srri OTT wY^ r ^ T , ^f arq^  ^ ^ 
q r ' q r T ^ ^ ^ TOI ^ I t t ^ ^ ^ 
r^^TT ^ r^r ^ T I m ^T^^t ^ t^i-rf 
TO ¥Y srrt^, n^'Yl^^ ml^ "^Y arrq-^ F^PcfTart ^  JT^Y ^ 
w n ^ I 
41 
^ sTrj R^T^H : grT^rqi^i^ ^T ^ : 
^ p ^ q t ^ ifr f f 5fr ^  cTfi 
d HT^, HTT ^Tareff, ^ t ^ T ? ^ afl-j =r#r ^T 
sft^r wt 317^  ^ ^ ^ fli^  3rm ti 
P -SH'^ HTT^'I^ ^ ^J qr^^Trq 
^T t^T \ ^ ^ T t ^ aiq^r jm^icTT ^ ^ Y H T O T jif^ T 
t%2rr I ^ am? i arf^ TT^ ^ f^t^ 
^ i^ H ^ht^ ^  ^ I^T I qr ie 
J ^ T I ^ aicf^ W u f f T ^'r f q r x ^ ^ T I ^ T t ^ T I m 
^ f^i tth ^^ w q ^ T wt g^jfr I ^ " ^ T qi ^  t^ r^r 
^ T ^ m I fsTT ^ i t ^ arq^ ^ 
^^ ^ ^ fY I srrq 3rrlT ^r^t^^rt ^ 
^yjT^T^t qrr ^ y^ 'fr ??T I 
fiT? ^ T '^"r-qr mi, ^ft iTpfiHcfi ^  ^fh 
WT^ ^T ^^Tcfifi 11 fq eft ^^ ^^^ f q^T^mK" ^^ 
hY ^qi^T ^  ^ t^t^-^ qpT ^ •^THTf^ sfr, ^ qftf^ m 
g-ccpT ^ frrt^ ^ ?TT i ^ t^ qfTcr ^ f^zT^t ^ 
tm mA^^ p fY -^qifq^ ^ TdY ti 
^ -wq^ q ^ ^ 
^^  ^ T^ I m srfrf^  T^ ^  T^incT ^  m 
42 
^ q-p'qTTn^'Y wf^jm HP? sfi ^ T R ^ ^T^ ^ ar^  ^  
^ ^"Y artrfr t^i^yY ^ ^ t ^ B^^ qffi ^ ^ "^"^TI 1 if^  ^  i 
H^Y ^ ^ g m ^ qY ^ fTr qi ^ sr wt 
SJI"! ^ ^-Rf ^r "^ra m TPTT CIY % m m ^ sFfR 1 
^ Sfq^r ^ 'Y qi fg f T %3T fT, cl^  ^ ^ T WT 
w'Y qf qY ^ ^ ^ T ti ^"Y 
q^T ^-raYr i^t^H^^iT^Tt^qt ¥Y «fY ^"r ^ iff aiYi ^  ^T srq^  
m ^Y qflrf^ ^ ^ I f^f ^ YI ^ "Y" ^'Y efr HTI^ 
1 wY i[wY s?Y q r ^ fl^-Ri ^aTTfY t f i ^  ^ gHT^ f^ 
^ srr^fY^ gCf^Tfl" ^  1 ^F^T t c!^  mm ^ 
^IcfYti 
1 ^ ' Y qx qfll^ r^f^ sff cp,T 
q i ^ ^ ^IX "^Y q'Yi qtT^ ^ i p f Y ^Ti qii^ ^ ^TRYT 
TTqrr^ ^ fqri ^  ^^ I^ T m 33Y 1 mm^ ^ TrYq mz 
jmYrcTT ^T t^t^^ ^ T x ^ ^ f f X ? ^ ¥Y q j ^ t ^ T =TTq^  
^ q¥ wfT^^^r ^iq- zprrtcT 1 
^ rr^ gfyf^T ^i^rmY 1 
^ qYq sffT ¥Y ^ T 1 
^ T^ 'Y ^ T ^ ^ arl^^T- ll€t 11 ^ 
q j x ^ - qiic!^ jt^n^'Y qpT % 30 
43 
^ • m ^^ i^cfT ^ m qi^TTT ^  mi'X : 
Ht^-sq ^  tw t^^TO ^ ^Tq ^ JITDTT f ^ Y WT^fY | 
gf^-m^ m ^ T m- ^ ^ t ^ ^ qT'qiTsff ^ 
m ^T qr^ HY qr r^r fi? 
srp^Y^t % g T O 1 yq ^ TPT qi i^^t^ ^jmsff 
^THTf^ ^uTirr^ spF^t^t q^ if"^  gqi^T HY t^raY i w^^ixr 
t^qr qfTo-TTTO^ f x a m ^ ^ ^ t f ^ ^ •^'Y spiji p i t 
^^ ^'Y I trx ^TRYT ^ qr'qiT'^ rt ^  itf^ iR y r p r 
^T t ^ T I ^ifY ^  ^ qi^^TT ¥Y i s^^T 
^ 1 ifHlcf jmart ^ qi W^ST flSTTsff ^ "^ STTT 
"RRT I T I F R ^ ^ I T ^ T ^"I^T ^ T "F^ R^R T I ^ ^ T I "^"Y 
t^TTT ^T qwcq- qY -^q"^ WY W I ISTTf^ ^prT-^Y SFTT^f^^" ^fsRT 
^T ^ il t^^T ^ ^ M T I ^^TT t ^ ^ ^ ^ t ^ ^TRYT ^ ^ T r^ TTT 
"^Y sTTT W I w n ^"Y I 
f^f^ gr^Ti ^  qY t^qT, q^fq w Y 3ri% ?fr i m ^ 
S, Dutt- Problem of Indian Nat ionality- p 58 Csacutta i926 
44 
m-^ t^Ti crrf^ ^T f^TW ^ f ^ ^ srrg HY •prsjf-
f ^ fr I -f^T ^ ^ =T"P? To ^ I 
1 ^ "fT^  j^ t^  ^ wlHcfT ^T TO jiR-flB t^ r^r I 
m 1i2?T3rt iTfcTf|<2rr3rt ^ T ^RT^ ft ct^toYT 
fg g^q ^HT^I JRTfPT ^"^Ttf ^ 
^ srr iwT ?rr i s^f^T ff^^Tcrr aftmi^cf ^ 
TO I icT «7T J m ^^ m ^ T ^ & ?? sr?? ^ 
^IJ TOTT ^T g T T ^ f W T tl ^T fqt^ qfl^ ra 
t^ r^r ^ ^ m i ^ m ^ ^ 
3icT: ^ TTOTTT^ ^ qTOTsit ^T farr ly^ ^  ^ 
ri^ nsq cfTt ffg "^r HY ^ fT Sl^rr^ t^^i I mVw HT^iarf 
¥Y m'^ft m m ^ x ^^^ ^^  m m m ^ htt^ ^t 
^ ^ ^ f F f f b m I n m A ^ T vqr^T t m I 
^ ^ 1 ^f^^T^ ^ T i^^jfT^ ^  q?^ ^n"^ m i 
m j^TT m srr^f^ ^ ¥Y 
4 ^'Y g q ^ ^^ rr-m ^ m ¥ Y «fr i 
Smith- Nationalism and Reforms in India p 1 15 
(London) 1938 
45 
qf^ ^ siti ^ ^ ^^ W g^'ff 
f qiT^Tr^i ^ ^^^OTI^T^Y % srr^T^t ^  j^^rr-
q-nrt ^  q ^ ^ ^ H T ^ ^T ^ J^TI ^ i^ rr ^riTcfm 
gqr^ ^  1 ¥Y tm^ t ^ ^ 
I ^ ^^ T gT^q^ t ^ m ^ ^ srrf^-^Ttf ^ T srryt^ s'q-
^•f^^t ^ v?rrfq^ wT^ w r i qr^^Trq ajti t^TT^n-ir 
^ H T F ^T Hf-j^^ "|3rr t ^ ^ ^ srq^T sfT^t^ ^ J?! ^ ^t 
w'PT^ mti ft m t ^ T f^ I 
^T^ a m i ^T ^ wn m ^ t ^ ^ f^iit ^rr^t^ 
srr ^^^ I ^^  m j^tt ^^ T^ r h w t t TO ^ ^ ^ tot 
arr^  ^ T STT I 
iTTi^  ^ ^T srrt^  isrr I ^ ^ ^^^ TT^'YI^^'. 
^qnq-f cpT ^ ^ fT ^ ^ j^^T sf^i qr I ^ 4Y 
m H^ -q-gcrf ^im i ^ TO wurrfT ^ RIT^ t^^'Y % ^ ^ 
m TO arty^  ^ T C fT t- ^ f^TTT ^ ^ 
TOT ^ T sfTW ^ ^ Wt ^ "^Y gTtWfrZFFi ^ ^ T HY =r#YlcTT 
s T r i ^ I j t r Y T ^ ^ H Y f q ^ m m - - ^ ^ q i ^ ^ 4 Y 
46 
spTTcrT ^  TFT «rT aitr W^^'t ^  J T H ^ f ^ ^Tg wm ^ 'ft cTTf^ 
^ ift qf I ^mj HTX^ ^ TO ^ ^ ^ ^ m f ^ g r ^ 
q i V f ^ ^ ^ if T^^rc ^ f ^ ^ srfHRi ^ a g ^ ^ ^ I 
TT^fcRi ^rxmrmi: 
•sTT^ FFTsrrft srr^  ^ wiwf ^ f, ^rn:^ ¥fciw ^ w r ^ 
ar^ ff ^  ^ fsrr ^  'Tt^ f m ^ w f ^ ^ fsrr sitx ^ 
( i ^ ' ^ i V ^ w n T T r I 
ff W f f ^ ^ 'TTW ^ TT^tfrni 
JPH tf^  ^ ^ ^ ^Tf^ ^ farr ^  ^ ^cif if ^  ^ ^ ^ 
^ ^ I ^ ^ 5 0 W T f ' q ^ i T f t f ' f s T l W m r f ^ f ^ ^ ^ f a r r i 
^ H f ^ ^ i r m ^ qf^'ft ^ arrm to f ^ w 
T ' n s R t f ^ W ^ arCT^lWT ^ q j I ^ f ^ 
^^ t^r^T^ aitr f ^ ^ ^ ^ ^ 
gprrfT mr i f^ r ^ ^ ^ SRT ^ w w r f ^ i 
5RnT TiT^ if arPFFT ^ ^ i m fr ^ f t ^ f^ farr i 
s^miflr r^FTT- wfmr f ^ ^ ^ "wqir 
a f f t W f q ^ « n r - ^ f r t ^ ^ ^ t t w t ^twt ^iTtt ^ r w r w r i 
WTO wfr ^T^ t^ f^r- fWr wrf^ ^wr ^^ sitic 
47 
qiTrrrr f^^Tfr-qr ^ wt^J TOT i 
I ^ srcft ^T-fer snrf^ gi^Tt^ ct^ T t t ^ " ^ ^ "s^^^rr 
t^qT I f^ i ^ jmqr ^Y w q r r ^ t w ^ afri ?f*r ^  ^Tfff 
^T t^HTcT tfi^ T ^  ^ ^ "^r^  ^  ^ T pl'r ^T i^HTi ^ 
^T t^rfoT t^ srr i ^ ^ ^T m ^ 
wTri ^  cfqr TOT ^HT^TT arrra^t STTT m, ^ 
XT^ A'^mt wl^Y I ^tli, '^T Tt^ ^ sfcj^f sr^ 
sra^ f T j ^ f I c f ^ , ^ 1 ^ ^ ^ " s q q ^ q r w q ^ i =rl 
«fr I ^^ r^^ 'Y j^icftl^ ^em^qr rt srrarfF! ?fr ^ 
^ T R ^ 5rr1% t^t^ "sq^srr ti f^ p^ r ^ 
I Y t I m " ^ m ^ m ^ T ^ ^ ^ ^ m f ^ ^ s p ^ ' f e 
t w ^ ^ ^ ^ t f ^ fY ^c^Tfr ufff ^ ^ 
^ T t , ^ T ^ T ^ H ?rr I cf^fY ^ j q ^ T 
^ s f t ^ f w Y aiqfi" f ^ ^ ' Y l c T m i m i ^ ^ " Y f ^ ^ c i t s r q f f ^aYrr 
• f ^ ^ I ^ ^ " Y ^Ta^r f Y t ^ T i ^"Y ^ =fYf% ^ci^vs t o 
^ ^ ' Y ir^'Y I srsf cf^xqpfr $ f j s r ^ ^"ra^ ¥ Y ^ t c T T ^ I m z y f v ^ 
%- A.R. Desai- Social Background of Indian Nationalism 
p 164 
48 
ISfT I 
t^TR HY ^ #T ^tcfr t I 
^ ^T ^ f-rrfor 4 ^"f ^T 
WTCTT ti ^ K f ^ ^Tpm ^ '^FJ ^ T^ T HTFT I-I^TTT 
:T2fr ^ q^STT ifr I 
^^ ^ I ^ m f ^ giTfl^ 
^ ^ q^T «rr I ^ 'fm ^ ^ ^ t ^ ^T g^fl^Ti 
^ i fY ^^ ^ gil^^f ^ siHrsgpr 
^ T H Y JTT"^ «rr I 3 p q T T l ^ q t ^ sriJZFFT 
^ Y ^ t ^ T JTT"^ ^ sfY I ^ - m o T t ^ T € W 3 f t ^ - R I t T T ^"Y 
TOY ?fr I 
wmimi^ ^ f^ ^trt ^ f*rt ^ ^ 
t ^ ^"Y HT-^T3ff $ HT^ZFT ^  TffcT^ STTI^ t^-^sTf ^ "Y SfTtt^ 
" f ^ ^ T ^"Y toY «?Y I ^ ^ -Ri-Gzff q^ iT ^ \ 
^ ' ^ ^ q r s i t ^ i T i q : ^ o f ^ q r f i ^ t ¥ Y ^ I ' ^ T T ^ ^ T t ^ 
fl^Y" «fr, Trfr m i ^ ^ fizY r^rt^ T^f fT ^T? ^ f m i 
«rr I t^TTT ^ ^ ^ giTT^ M fiT wt «rr i crr^ -raYr 
mm s^TTfqcf t^TTT "sq^qr ^T ^ t ^ 
STTft^  ^  -^RT g^ft^ I^TFT ^ STT I ^ To ^o SfTlo 
49 
^ t W ^ ^ l^f^-nrr ^ ^ I? -Rwr "" f ^ r r r^rfcr ait^  
^ttT^ ^  ^ 'ETWTcfi' 3ftt ^ I fr f ^ r?^  ^ 
w ^ t f s f ^ ^ T ^ ^ ^ p T T O ^ ^ I m r ^ ^ g f f ^ f^i^mr 
oz?^^ vfi f ^ ^^ srrf^ f ^ T w ^^mrn: Tif ^ ^ jfr g^ rePTpr 
" " ^  T^mr ^rwT ^ ^mr ^ i ^ t^rf fr ^gr^it m r r wirfX^ f^u 
^ W s i f W 3P=^: f ^ w g^cPTR ^TFTT WT^ STT, ^  ^^ cfTTTsfr TPT-
ft^ ^ m r ^ I 
^ OT^ ^ Tq r<u I I H ^ f ^ f ^ m r ^ 
TTW ^ W T ^ ^Tft^^T I ^  ^ T f t ^ ^ q m r m ^ ^ ^ fsrri 
T T T ^ ^f f ^ T T # gn^fhsBT ^ ^ qsTTT t i - p r f ^ w f r ^f^ 
^-fqrgf ^ r R T I ^ ^ fin^ t^rfr w ^rt?^ ^  ^^nf ^ 
ft" STT f ^ ^ ^ T f ^ T T f^FTTSlf ^  WPr-f^^TR 
f?r?TT »?r ^  sit^r cffr i s r f ^ ^ w r ^ ^ ^m^qi ^FrR^^^-TT^rr 
T w r r w TT^ T arrl^ ^r q i r ^ m f l i ^ ^ ^ W P T ^ f w i 
f w T T ^ ^"FRT arrff^ "^  w w f ^ , f^Trf ^ Tferr ^ 
^ if f w I EfilT fti ^TTPfl" f^TT ^ gTTT ^ ^ SPErf^f^T^ 
^^ wf^ ^ ^ f f q w ^ I gr®? wr^ ^ 
'Tt f ^ T T "sq^wr ^ ^ t ^ , W T qi f ^ T T ^T^^t f n ^ ^TRI 
^ qri^ ^  f^rnr ^ "^ r^rqrr ^ r n ^TfWf ^ 
f W s f ^ ^ qt ^ ^ ^ ^ ^ WrtcT ^ ^TPTT «rr ^rr 
^ ^ t ^ T T f ^ ^ f ^ ^ ^TTTR ^ ^ ^ " R T ^ ^ g i W ^ 
vrrrcr ^  r^r^  ^ ^ w q n sstr ^^ ^rv mj^ ^ w r f ^ 
^ l^i^ T ^ ^ IWcfqf # w q r r ^t if ^ an^^^wrsif ^ 
Tjf^ I f ^ r r w^^rr^ ajKrf^^ ^ f , ^n^rrfr ^ f ^ 
^ ^nr^ "sq^w # f ^ T T ^ sfwrqwH" r m r ^ ^ ^ ^ i 
^ W R ^ ^^ ^ ^ f ^ ^^ I f ^ T T i? t^^jtirrf^ 
f ^ n r f ft 
1. A.R. Desai- Social Background of Indian Nationalism p 127 
2. R.M. Seal- Raja Ram Mohan Roy p 76 
50 
m l^'^T "sqcf^ sfr ^  ^q^ p ^DT 'fr 
t i T f ^ ^ f f q t t ^ ^ T t ^ g Y 'cH ^ s f r 3lcf: 
art^ ^ 1 t^fr^j ^ srr, p f r srTi -TTI^ ^  rr'^^Tl^qt 
^ ^ t^YTT ^ ^ ^ ^ f t m^l q ^ T ^T 
f Zcf HT^ =TT3lt ^ T t^fTift t^qi I ^ "f^WT 
4fTr sfr ^  g w r p r tot «fr si^ : ^ ^ t^Tri an, ^rrl^, 
•Rk '^^t ^ M^?! wTcf 4Y qPr qfq ^ fX ^ I 
qr^Trq tliTrT ^ T m i ^ htt^Y^ ^ qi 
^T mi^ ^ m I m ^ sfr t ^ m ^ mi^ ^T ^I^T 
t^^Ht ^ m ^^ wTfq^ =r w*r qr^ ^  sil-i 
TT^^Irq g-^ q^ " srm wY ^TFT ^ ^ T H T f ^ , fet 
^ g-fSixT ^ T 3I?T H Y l^i ^ ¥ Y - ^ ^ T TT=r t ^ T I ^ T ^ 
ot^YT gyqit^ "sqq^ T^T apFfl^ ci HTtf^ t^ r^r i i^ i ^ qr^-
^"Vr STTT^ ff^ cIT fT W T ^ a^rr ail-I qf ^ 
fiT gqj^ ^ sra^  ^ w ^ ^ t i mi^ jwr^tt^^ TT'^Yq qsr 
goTT ^ I t^frm ^ ciqr ^ btt^ ^  mw 1 
51 
^^'Y ^ ^^ m ^T ^ M T t^ ziT I m i ^ t 
^•liyi HY ^^ ^^ WT^ 'YT HTTcft^ l ^ ITRTt^ ^ HI afczp^ 
^ f ^ T i TO ^ t ^ ^ feTf f^ r^r I m ^ i j ^^ jrf^ t^ T^Tt ^ fift^ 
f^ =r2fr t ^ m ^t fair "TTF r^r i m^ 
P ^ C^TT ifr ^  HTinq-Tfgqt ^ q^r l^^fiTfr tll^  I ^ 
f^Ttr ^ hTT^^ ^ I T ^ I f^ m-^i ^ q3=T-qT5=r arrfn 
'^lU g^ft^^ p!^ ^ T^T^  ^Tt^q ^ 
w f q ^ ^Vr^TT I ^ TOT ^ «rr ^m^rr 
^ T ^ ^ ^ T m i ^T? f^ srr «nr 1 ^ f^r q w r ^ q 
gjltrq ^T aii^W ^ oft"I I^TT^TT ^T JTfoT 
spy -f^^TOt ^^ ^  t^T^ t^ i^T 1 
g T O ^yJl ^  ^HTTT ^ T T^TTT M W 1 ^ T ^ g^T^^TT I 
t ^ ' t ^ Sij^ qzFT ^  ^"^tf^^ ^ ^ T W i m f"I I ^  T^lcl fT 
HY ^ Sf^ ^ rr"^ ^  ^ 1 ^ ^ I t^TTT ^ 
/ 
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52 
^ HfTf ^T a m u iTT"^  fSfT ^ 
'^ HT'^ '/T HY ^ I i^ 'i ^  ^  f q ^ yTt^q ^ 4 ^T 
g^T f ^ ^ 'Sill t ^ "^r 'enthT^  ^ T ^ ^fV^iToT qr t ^ ^ i 
ar^  sfq^r sil^  ^  I^'^ ^^ of ^^ T fY ^ ^ T 
4 fsfsn^T A ft^ I m 41m A t^^Ti cr ^^ rr i 
f=T ^T^t ^T ^ T ^ f ^ ^ T f^ mi^ ^T^TSit ^ 
3TtHf1^ ¥Y Sf-Fp-fTTT ^ m-^1 ^  mltr^ltf 4 
I ' m l I S p f f m g j f ^ q ^ I T f ^ ^ T " f ^ i ^ t ^ cfSH" 
H t t ^ . T ^ ^ T ^ f f ^ Y - ^"r f l I 
f^t^ T^Tit mi^ ^ t cTft m^m ^ m 
arioT ^Y- fm^y ^^ Y s^if^ ^ 
^ f l I 
m mj -m Wr ^ T^tlicf f ^T SR^ tr ittT t^? t ^ ' ^ t 3i*rT 
WHTt ^ ^cf II tl cT^  cT^  t ^ ' Y ^T ^Tf T "ft'^ 'RPr 
% ^ pi'ra I srrt^  1 j^ srra qflffsrf^qt ^ ^ITT^ sraqr^ f 
W^TTC t ^ ^ ^ '<frt H T ^ T ^ WIcfT STI^  ^ Tf^I t ^ ^ 
l ^ ' Y ^ f^frsr 1 ^Vh 
^T f ^ f ^ H T F ? ^ • ^ ^ T jm ^^T TOT t-
^ q?^ wY trrt^ ^^ttft^ 1 ^ ^R'TI ¥Y HT^Tsrf ^ mjit 
t H ^ ^ f I ^ T O s r r ^ i T O % 3rq=pr ciTf H T T ^ ' ^ T ^ T g m ^ ^TTTT 
^T^T «n" I 
H T ^ qi fj srrt^qrq q^^ ^  ^-ra^t 
^ q r q r r ^ f ^ ^ ^rr i m a r r i m ^"ra^r ¥ Y t ^ ^ T s f r 
^ f q ^ 3)1-7 'tqYr ^ ^ fsn- i ^Te? ^ i^ Ticf 
qfl^"^ i ^afY sfTx i^ i ^  ^ i w ^ sf^ pri ai-fi^ 
3}Y ^ r^ie T^ T^, ^ ^tf^ 4 fq^ ^ T^ rr ^ f ^ ^^ 
3fq=rT 3m -^Tre j^i i qiT^'Yq ^^ ^^ f^ m sf^^ mm 
T^fYr qr ^ 3pq T T ^ to ^ ^f^ ^  1 ^T^tt 
54 
-^ -^ TTcI HY ft'^ T I m S'lrr T^tllrf fT^ H T ^ T ^ 
ft "^Ri^ T ^  t ^ ^ I 
IT^ ^  sF^'i^ mift^ TOT ^ 
arf^^ t^ -.qr WH ^ t^t^zff ^TIT f- WHlfT 
.^T ^ ^ ot'Y 4 WTcfT t 2ft ^  t ^ ' Y ^ 
^I^T ft I 
fjq ft mr^ ^ ^f^^ ^t isrr t ^^t srrt^ 
ft mi^ft ^ snt'^  f'Y wir ^ ^T m i aif^ srr^'RHt ^ ^ 
4 "|3rr «rr i 
sfr m^j ail-^  fqri li ^tt^ ^m^m x-m-
sra^t"^ HK^T 2fr I ^ kt ^ "PT q^ i ^  ^ ^ ^ sttt ggi 
1. Smith Roy- Quoted by Desai p 284 
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" f ^ s t ^ TO H H WPTT I ^ f t s r f ^ f q r ^ a r r m - i ^ t ^ ?fr i 
^To ^gr r^ ^"Y fWT qr- ^ l^qrwY I^CIT ^ftj 
^ T '^T mt^ ^iT^^trT -siti swqVr m^i i wtcfY, ctt ^ 
ggt ^ ql^Y gY ^Yit ^ ^^ crmi ct^ ^^ 
ti s ^ Hft % t^- qf ^ ^ ^ tliqift 
m , ^ f ^ m sitx sSTt^'iqt I ^^^trf 
^ f ^ ^ yYt 'cfrt f^;^ ^T ^ yrpn t^qr i ^ t 
m, tliqTfr 3ftT m-^l^ ^ t ^ ^ gTO^h? ^ M ^ T 
^ TT^TSIT ^ ^ ^ - ^ ^ Y T ^ ^ «TY ^ " F F ^ T ^''Y ^ Y 
AIR^P^ WIPTI «TY I H T F Y ^ ^ T ^ T ^ ^TTT^R 
^ qi h^ iYT ^  STTT ^ ^ T snr^ n" H ^ I ^^ftt ft 
t t h ^ Y ^ ^ ^q gjq^ arrl i 
m ^ SUTDTY SffcJ^ t?) ^  ^ 
T ' L «TY SRL-J GT«T ? Y H F ^ ^ R R ^ T ^ ^ ^ 
^ ^ ^ T H^I QR I TOY «TY T^. ^I^TT N SRQ^Y F T 
fvm'^ fqi"T ^  T^fqsa ^ \ t^-p?^ v q ^ Y afri spq ^ -^ iT^ t 
A.R. D e s a i - social background of Indian Nationalism p 131-13J 
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fi-R ^iTf 1 HY t^it^fr mi^ i^y \ 
TfqWf "ftr^ 'Y argsn^ ^ isirr w H ^ i t fT ^fr^^ 
^ f r ^T fTiffi «rT I 
Slt^ fT^ cr ^Tint 1 ^ ^Ticrr ifr 
qr laTf^ ^ ^ i j ^ HTicPr^ ^ T q^ i ^ arr t^ qf 
f ^ r r ^ ^^ ^^TT fi ig^ qfpTTTO-f^f 
I 4 ^^ ctT, I=T m ^ giq 
qfl^tc!^ arrt^, ^ iTTrt^, ^m^m ^ m^: TOT 
f f ^ H ^ ^ o f ?fr I "ST IT ^ srrfq^ ^irvr^ tli^T r^r"^  
if ZT*^ ^ T TT'^'^T qflHTtq-T ^ ^ ^ 1 ^ T I 
^ ^ ifr t^-^ ^ "f^f^ ^iHT^ ^  m^^i^ wT^ 
^"Y I Zff TT'^'Yq^T ^T qf^qT^ "^Y m i ^ ^ aft^q q-q-f 4 
ISTT ^ ^ T ^ q^^ ^^ iT m p ^C^vs ^  
't ^  ^ I qi WH ^jj ^T ^^^ f -
H T F . ^ TT"^"^ ^ ^ T ^T t^Te TO s:Trr ^ 
¥Y T-sTTq=TT ^  qf^'Y t^Tit ^ ^RTT TO ^ ^snr, 
srfq^ ^ TRT)^ siYi ^ f r rr^'Yq m^i ^T sf^jrwr 
JWT^ qTi^ ^ ^T^t q^ q|T i t^t^ ^ ^ ^ HTI^^Ttllsff ^Y 
^mm ^"Y t^srr tl' ^ ^Y f ^ f ^ ^ m ^ 
sipqq- t^qT ^ t ^ 3f1"T ^ ^^'Y g d Y ^ HY gTTr=q 
A.R. Desai- social background of Indian Nationalism p 131-13J 
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t ^ ' Y ^ t^fry h'rtt^ sfr, ^ irs?^ "^Y m ^ 
« f r i i ^ T 1 -^TTT ^ ^ ^ nirpc^ ^RiTsrf ^ht ^ ^ t ^ H i ^ r f 
^T fr^T^ ^  qr i ^ T T ^T mm m i TTRT^ 1 ^ 
^ ^ 3c!Ti art^  ig^ -^gn^ T^ qi ^  ^TTH ^ i-qifq^ 
mw^ T T ^ fqrx f-prr ^ i 
HT^T^ qt i 
gtjf ^mr ti 
m ^i^t^t^ t ^ qffT^ q^rr ^T srrtq 
j^ icqTr ci*r w*r^ Y• gY ^ ^ T T ^ ^ fsrr qr 
g f ^ "RiqifY" mil m ^ aqit^ ^ i w^ t qi ^^ t^ slfw ^ Y" 
q3=rT3it ^  t ^ T i ^Y" mn I CTT i-q^ ^ ^ 
^ t H' ^ ^ ^ "f^f^ ^ f % qpr t ^ ^ I 
^ ^ ^ ^ ^TTCTT ^ f ^ ^ qfTcrTTTO^ araqrcl 
1. A.R* Desai- Social Background of Indian Nation^ism 
p 287 
2. Hans Kohn- Quoted by Desai p 287. 
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^ ^ f r c T ^ f ^ ^ T I l ^ t ^ ^ ^ ^ ^ T ^ m I t ^ l ^ q t 
^ fr ^ ^ j'^z? 3m I i^rm g i ^ f ^ ?rr i ft 
^ m ^Tf^, i-Tf^ ^ -fm sftrT^ crq^ft HY qr i 
'Sjaqr^  fsrr, 'Sil-T ujTcT -^ra^ r 
I =r ^ ^ ^ HTici ^ T 4 m m frf^ 
^ i f r --^qTC q f ? ^ " ^ I g T H T ^ t ^ T T ^ ' Y ^ f r f ^ ^ T fSTT s f t j 
^ ^ J^TT ^ ITTTT mi^ ^ ^ ^T arr^^TB^ f ^ T I mi^ ^T 
rr^'Vl^^ ^q ^ ^'rt^ f ^  ^ ifrtl^ 'l^  ^T SFTT WTTSTT i i^e J^tt 
mifpji f.i ^tr?. ^ ^ w'pT^ Tr, 
m i l r r ^ ^ cTT^ ^t "^"mTt^ ?TT I m m i 
w T « f r I q f p T T ^ i F i m i ^ ^ t t ' t ^ T 
^ w I =r2fr ^ SF^^TX n ^ t TOT 
^^T^t "^ra^ T ^  srl"! rn^Ffrt^^ ^ T T ST^ DT 
H Y ^ V R I ^ ^ t ^ f t t c T ^ ^ ^ ' ^ ^ T e q ^ c T ^ ^ T ^ ^ T T T 
•f^ zrr TO ^ f ^ ^ ^ ^ Htt^ f^'ra HY i 
cTc^f'-ra'YT HTicfYq wY «rr i ^ ^ T ^ q^^T 
W^Tq- ^ WT ^ qi I s r m ^ H^Y i^f t •ft- ct^T^PT 
59 
TT? 1%m ^ feoT # T -pT^T I 151 ^ W 
artl ^ f^ i^l qWT=T q^ nTT % J^ftcT ^ 'Ri'YT f I f^ l ^ Be^ ? ^ T ^^TZ^ 
t ^ ^ ^ "Mf ^ ^ "f^ qi ti 
^ ^ f r ^ t^ r^^ i f^ r^r. srti ^THT^ 
^ ^ wY^ ^  f ^ ^Ti^'^ m i qi s^fri f^qr i 
fTt "Sqit^  IT"^"^ ^Tlcr^ ^ ^ ^ t 4 t ^ Y I 
^ srrt^ l^Y-^ rtrr, sjti SI^T^ ^ T STC^ ^FT^Y ^ f^t^^rf ^ 
^ m"?^ - t e i T t i ^ s r m f f ^ f - ^^ cfT ^ ' 
^ f ^ T w ^ ^ ^ t ^ T h Y t crt 
t ^ - ^ r a z f f qff^'T p ^ T «rr i ^^ ^ t ^ ^ 1 f^i 
q^ T^T ^ T $ r^r"-?! ti ^ ^ ^ 5|T ^ sia-oft» HTT-
^ ^ ^ ^ ^ gqz} ^ ^ - s f ^ 1 Jf ^tg^s t t l i yi 
^ w t a r r r ^ ^ T t ^ ^ T «rr cit ^ a i ^ m i D T 
J ^ t ^ T ^ c p c f ^ t ^ ^ s r r a i ^ ^ ^ f - I f m ^ t c T ^ T t l l f i T 
^ ' t ^ t ^ T I ^ " ^  hY ^ ^ 1 wY -RI^ T 
^TTT ^^^Y^f A fT t^oT sftmif^ srf^ fsrr 
c 
^ ^ Tl^t ^T t^ r^r ti 
60 
witxT ^  T^ff ^  ^ ^ ^ ^ sricfr f : 
^^Y iTTTrfr, 5ft ^ "^"^T^r r n Y i 
i^T'r "Rl'^ l^ t^ ^ T ^ q ^ ^ m f t 1 I % 
gfi^  fI : gn^ TT3HYfcf^ ^T mm m sitx TT'^'^T 
^iT ^ ^ sh'Y 3 H T ^iTH^ # t sfTSfT «rr 5fr t o ^ sraw^TPT 
srp^T^ ^ ^TT sfT^ rr i #o ^ ¥Y srctt ^  qt^-^ 
'i cit^ 'Y ?fr I f=T qfif^^t^qt 1 ^ ^ ^iwr en i 
^T ^ s^f ^ T '4T qr ^ "^Rln ^ 3J^T gWTTT «m 
^ M ^ ^ TP^i mi f^j ^ wf^ 
^T wm TO ^ ^ ^ ^ij 
J f X U T T t f I ^ T T c n - ^ 1 
to ^ ^ ^ ifr^iw sii"^  
srr t l ' w Y ^ T t ^I^ct ^ f ^ f i i f r f t ^ ^ 
I t r I f ^ ^ q j i c f Y q t ^ T r t ^ ^ t ^ T ^ feT q ^ 
^^T m 1 fs^T zi? r r ^ " ^ HT^^T ^T ^ q iVrqi m f 
3rfq^ TT^ ^  TOT ^^rt ^T sY^ ^ g w ^ 
^ " ^ P T X TT-^^i- s ^ ' l ^ ^ ' Y ^ ^ T ^ 30 
6J 
fT qr 3fti ^ ^ T ^tifi^Tt^ "^cp^ fT T qr 31^  T T ^ ^ ^ T 
^ ITT^T ^ ^ ^ ^T^T 3rr ^ 
^ iTT^ 3rrf^, ^Tqit^ i^l^ cr^ rf ^TTI 
aitT wft, V m ^ H t w u m ^ m lo 1 tt*^"^ 
•^fjra WCPTT I 
^ m qic^gcf ^ ^ t ^ ^ t^qiT 
tT'fi-ra^ T qr i m ? c v s o l o ^ ^ q^Yti -e^p 3rp=^-
^ ^Tf^^it sttt m ^ t^n^ ^ 
H"FT t^qr r^r i p -^T^ ^I^TT ^ ^ T W Y ^T 
^ ^ y q r ^ f V r l I p t ^ T ^ r ^ f i T ^ f ^ T 
#5]ft $ fT W T wfqcT ^T^T srr i ^ ^ T ^ 
l o Jt t ^ t ^ S T r r i s r r i f n ^ ^ Q T ^ T T 
f.Tl ^  fitl q^TT qSF^ tr TI f ^ ^ i^ T-^ '^ m ^ ^T^^t 
^ ap^l ^ ' Y wY TI ^ f^fr^Y 
I ^ sfri CTT sit^ F^^  H^iTO afii'R ^ ^ m^T^ 
^ T ^T^ ^ T jnra ^T ^ «fr I p f r arri i^gT=rf ^ hY si^ ctT"^  
«rT fmi^ HY WT ^ x^m ^t^or f.i 3rr=^-
^ T=RYT ?TT I m i ^ sfq^q^qr ^J f^cPrq 3iqnrT=r gs ^^ T m j 
qiT ifr HTI^ ^ ^ f ^ q^f"^ 
^Y 13iTT If qY fT ^PT I ^^Y "^Y^  ** f ^ ¥Y 
A«R» Desai- Social Background of Indian Nationalism 
p 290, 
62 
^ T T fl fm^ arpTi ^ ^ ^T '^T^r^ aiq^ rfy^ ff ^kh 
t ^ ^ t^rme f ^ w qr ^iTtrql^ srctt ^ ^ ^ 
, eft"! "fa t ^ T^ ^ K t "^T I ^ J^TT m ^IH^ ? 
^ ^ gr^tTT STTT ^ 're t^^ HTZ^'^ ^ 
t l i m ^ T q ^ f - ^ ^ ^ W*PT3TT I f^i^T J W T ^ H T T r f l ^ ^ I T O 
^ "Rr Hi^ fsnr, ^ fe ^ ^ T 
^TB^ ^ ^qfc^ sf^ i^ ^ fchm I f^-pp^T ^ t ^ ^ " ^ T 
^ ffw'Ri ^T arcTsm ^ ^ hJ 
^ T fit f ^ ^ T^Q^ T ^ ^ arR sftx g i F T ^ T ^ ^ 
qi^Tri ^ qY ^RTcTtt^? WTRTT fT I z^t ^ ^WTT 
=T WT^ T t^  ^cU^ S A H"mT 3ftJ SfW TT^^ 
^ ^ v T O apciT^  «rr I "^rilrq I. r r ^ " ^ ^ t^T-
HTFTf^ TT"^"^ ^ tJra WTRTT ^^ 1 -
m a r t o f g q ^ I f s f r I q f h Y q r 
•f^^ sftRTT^ cf ^ ? TT"^'^ ^ "fjra w q ^ 
f^^T ^ ^ f^fnfr qT^R-T % t^T^ 
% 
imT m i 'm qfifv^rf^^rf ft «fr t^ rr^'Vl^^ 
^ T qi q f-Y'l ^  Sfl^Y^ ^ 1 ^ qq -f^i q^T^q 
5r f i j q 4 m m i ^ ¥ T « T ^ " Y f j q ^ ¥ Y vs s f Y 
- f ^ t ^ - f q ^ w r q t 1 ^ T ^ m ^ qiq- V ^ ^ t ^ " f q m i m ^ i 3fq 
R.P« Dutt- India Today- p 266 ( Bombay) 1947 
^ t ?fr ^ 'T ^ T T T ^•mcT V m ^ • R i q r 
i^^TT wY srt^jrrq t 1 ^Vr gri sptw ^ q | , 
t ^ ^ fDTT ^ ^ ^ i^ rr^ 'V ^ITf^Tlt ^ 
qft srti ^ T^ ^ T ^ ^ sitl ^ Tptf 1 TTT 
If ff qt TTT^^T sm^m WPT^T «rT 
srrf^ qfrf^qt^zrf : 
twt^ m ^ ^ HTicT 1 ^ ^T-fei srrt^ 
^qqwr^ f T ^ sfr i m t^^'Y sril^ '^m^m ^ ^ rr"^ 
TT^Fprf^^ ^ ^ ^ T^^ 'T WT^ t ^ T I leY ^ T p r ^ sn^l^ 
f*r ^ i^ T I ft imi^ ^ HTici ^ Y 3i?T ^T ^^UTI f f ^ 
err 3[tx ^ f ^ h Y g ^ T f ^ ^ r f g T T = f r ^il^^rf ^ j r ^ « f r i ^ - ^ m ^ m 
t^^T^t STTT qre ^ 3rr gri^ ^ ^ f ^ ^^ ricf 
^ 3 i 1 " I ^ T F T q i S i t ^ f T t f ^ - ^ ^ T T ^ ^ 
^imi ?iTTR fan" ^ ^ ^ 1 ^  srqpfr ^ 'Y ^ 
- -^fJra wf^m 30 ? ( -
64 
sfil I ^ fcTTi ^ ^ w ^ i ^TI q f i ^ 
rr^pfrf^^ ^ ^ ^ ^ gqg fw, rr^^t ^ wr=T ^T qsr^ r ^ ^ 
H ^ S ^ T ^ ^ ^Tcf ^ ^i^T^ qfi^V 
13IT I 
^ T ti ^ t "^PT m t^gt ^ T -^l^cfm " m f ^ ^J w'mj srr ^ f ^ 
^t^ Ml" g w Y sttctY «fr, r^a q i t t ^ ^t "^TfRr^ iTctt 
«rr I 
^f^ ^ "^Tfq^ 3RTW 1 
^ T T ^ ^ T ^ T T c f Y « f r I ^ T c l Jf- S T T t ^ tt-eTl^ 
^hY 3p5#r T ^ I ffisr H ^ f f t^qt^ ^qfr^i iwY sfl-i 
gf^ fiT t ^ p r ^ f Y s^ iTT^ T iwT I fTic^T grr=fr ^^^^rr 
1 art^ ^ m ^ f ^ -^^mm-1 ^Tf^^ifr qf^'^r wTrr 
q r I f ^ ^ l T T ^ afcT T ^T ^ ^ ^ T H H Y « n - I ^ T T T 
m mi ^ 3F=^ i ^ "FT t^^T^ HY ^T^T m m1m ?fY ^ "Y ^ fY 
^^"Y s i Y i ^ ^thYsTTt f t q r ^s-^Tft^ i ^ ' Y a m ^ h Y 
f n f f ^ ^ ^ " Y t ^ q r W I ^ ^ ^ T W r TO I 
¥Y sfq^ Y" snr^^q^cTT^ ^ ^ farr ^ irfY ?TY, Tt^t ^^ 
^TRTT ¥Y if ^ ^ m t ^ i ll'^ Y' W P T j^f^qTfwT 
^ mi^ arreH fr^fi mj^l^^ cf^  ^ YI =i€Y ^ x Q^rt 
^'^Yq ^HT^ ¥Y ^fcl ^ ^T ^TIDt ^^ "Ytrf ajYx ^  " ^ T W ^ 
1. G.S, Ghurya - Cast and Race in India - p 24 ( London) 
1932* 2. Wadia and Merchant - oup Kconomic Problem- p 234. 
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'^Y ZWT tl 
m "^T^-^RFT A Wc^-RitTrT 3ft J ^ eq^ -RTf^ ?? 
^ T ^ h HPKff Bfqrr M Y 
1 =TI S^TFh ^ ^ HfrTi^t^T ^ STTt^' "^m^Tr ^-T^ 
sfr I ^ uf ^t g^yii ^ srif^ -^^m-m lY sfY i fg 
•sqqwr ^ "sqt^ rf l^ i^ 'Y m i ^T ^tI srf^Ti qr i 
srrt^ ^T gTHTfv^ m^ Tim ^T ^^ T^H TT I S'TH ¥Y ig sat^ 
i ? t r T T # r q i ?7T I ^ T f e ^ ? 4 Y a R - R ^ ^ t ^ vSTITfT « r r I 
3rrf% ^zRTqr 'eprf Wt i ^ m-^ n^'Yl^^ 
% 
3nFf>T?] HI IT arff^t mj "^i-qt i 
sriyrfi^ qr, w f ^ giff^^i ?TT I sftx ^ ^ g-RTf^ 
q f l c T T I ^ T T ^ - ' S R ^ i T r f ^ I J T T q ^ i ^ ^ l t ^ ' Y 
w ' Y 31^ "^Y i^r^ iTi sfr -^-Rnsit ^  armii 
• ^ m i l 3i1"X ^T W ^t^T ^'I^'Y «fr SfYl 
^ T ^ t f ^ j j T ^ I c P r ? f r I ^ ^ T T q x ^ T ^ t ^ T ^"T^T 
ertafiTT f*mT qr J w^ srqfr qfx^Ti siYT STT^  ^ 
t ^ ^ ^ f*mT m i "^t^cr f^ Y srq^ fY Wttt-
^tTTT ^T ^"Y f'mT qr, srt^^ gpr^ ^crq 
QR I F ^ F ^ ^ Q I X ^ A ^ ' Y Q Y I 
Karl Marx - On India -Collected works p 391 (Moscow) 
( 1948) 
6G 
Ttw^'Y 'istt ^ •! wt^. ^T f'*rl srr i stfttt 
sitx i^ 'Y n-' ^ mj cfVf sflri r^qro^ TT 
^ ^ 1 ^ fi ^ T q r f ^ 'sr-ft^ -f^ : g w t^iit larr 
n I mi^ ^ W'l ^ T TO m TOT fr^rm f*mT 
m ^ ^ sFfi^ 1 t^^rm ^T ^T^ g q r ^ T ^ ^ wT 
crmT «rr I ' ^ f ^ apq s r ^ w ^ r t ^ ^ i qicfTqici ^ 
giH^rft ^ ^ ^ m t ^ •seRWTl^t^VPr ^ , jr"FT 3'^ 'PTt 
^T m , arcpfr ^'Yrr q^ f^r i g w ^ ' r 
g T O '31^ 1 f f ^ w^^n" arryrfici ^ t o 1 ^ ^ art^ 
4m I ^  arqrr ^  ^Yrr t sil-^  art^ 
•f^^f^^ WTTT H^^ r ti ^ rT^  ^ ^ ^ arrt^i ^t ir^Ytcf^ arroTT-
^fq 4 s n ^ =T WT t ^ ^ ^^i^^rr ^ f^ apat 
^ T spq 1 ^T^FT i r f ^ T im «rr I f e ^ ^ ^ T - p r 
T4Y ^qwrr •n'^'Yf^ sitx arrt^ ^ ^ 
^ ff«T I ^T ^ ^ f^qr ti 
arr^ iT^  ^ f ^ mj^ A ^ ^'T srrs^ -m W T ti ^^t Jfra-K'Y -s^rnqr 
67 
y r a r ^ T ^ Sf, ^ 4 S T T I I g T H T ^ ' F T ^ H Y ^ ' Y ^ T 
w m i g r g ^ T ^ g ^ c I T I ^ T Z c T 4 ^ T O ^ T ^ W q ^ T ^ 
^T^ ^ t ^ 3-qVr 'cF'dt fT g^'Ri |3rr i ^  ^ITRT^'KY 
-Krgip5r CRT t^TX fT ! 
^ s r q f r f ^ q t f ^ ^ ^WT ?TT-
S^ T^ q 'Sl^t J^STFT eROt ^ Spq f^ T^T t, S^ T^ g 
?fr, ^ erq^  g-ra^t m aiti 
srq^r ^ fi^ t w m \ srr^  q t ^ 
^ -sqTqrfr q^^ q^^ ^ arr^  m ^J' f^riq ^  ^ t ^ ^ 
t ^ ' Y TO'Y ^  i^rr^i: wY mj^ '^Y ^T 
TSFTYtth X^I- srr^  ^ T ^ T ^ ( sf^rr^ - f R t ^ ^ w ) 
i^-pr qo ^^ ( ) 
68 
SfTf^ ^ ^ i^ i^HctT, ^T^'Y ll. cT*r HTI^ ^ ^T 
arfm ft ^ q^^ ^  w'mi i^i m ^ ^ ^ ^ wrqr-
f ^ ^xqfr ^  ^ 4 r^r I 
HTIH rRrf-ra IJ ^rrq^ ; 
fY q^t s^fr r r ^ ^qrq^T ^ ?iTST i^^ f qi sn^ 
osm-m ^^  "^ siT^  q^ ^ --TfO" arq^  gjsT 3??T osjcr^ ?rr vqrq^T 
wf^ I iTT^ : i T ^ " ^ ^ qfi^'^rt ^ T mm ^ t 
sfq^q^qr qi C^ CTT t t ^ ^ f^f j t r ^ ^ f i g ^ 
^wT sfr 1k ficTTf^ 'Y ^  HTFT qi 
ll I 
srfcj^  g-^q^ syl-j ?fr i tg^ 
s^ra qfi^'V ^ siTl^f'Tfr ^fj^^ ^f^ ^q^cf "^ T^ T I 
• ^ 
^ wrfqfr ^ qjicf^ ^ ^ ^ T ^'TOT =T ^IT sitT ^ ^ ^ 
mi-^ 1 
^Tt^^ift ^^^ m i m M^VT 3fqfr gfe'T -^ jj^ srr ^  sm sfjj 
T^^ frr m , ^ ^ ^ ^ =T2fr arrt^ "^qq^qr sfl-j n^'tf^^ ^^s^ 
^q^ tr, fvjp^t^ 'cjYt 5frt gir^ afti arrt^ 
1* M.A. Buch- Rise and Growth of Indian Liberalism p 46 
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stri toor sfr i ^ ^fr ^ BTFT^^'K ^ jri^VT 
^ ^T-PTfr^ 'cjf^ I f t i T i n V f ^ ^ P q f T f ^ - m ^ r f 
^ qf-^V ^ f>TpT ^T jfr TTrar rr ^ «fr i 
g-pTFf^ oq^wr ifr ^ sfr 1 m srtjTrT t f ^ ^ 
^ ^ T ^ ft^ f*r ?ft ^ i^ tffi T^^ '^ r ^T 
4 f t sfffeRi fT ^ T I ^ rr^ PT ^  ^"^r P^T gorffc^Ti 
IT qrqr qfioTTTO"^ HT^"^ wf^.j 4t srrt^ ^ T sjrspcr t^ -qpr 
sft"! t I ?fr I ^ITHT^^qrr^Y ^ ^ T P T H T l c T ^ 
^ ^ T ' ^ i^T H T ^ ^ R^lPT f^^ fqrx HY^^JT ^ ^ ^ 
f^ sTt^ T TI I ?rpT Tff^ I ^mp 3i1"T t\mft 
siftBTl^i V^cfY I HTTcf m m wj^ ^ T r^fT ^ T ^ T 
TO ^ T f I ^ ^ ^ T i c R f T srr s i t i ^ q r ^ i T m ^ i «rr i ^ 
J^TI arRTt ft ^sfMY q^rfY stY, pi cfr^-ra'YT 
^ w Y 1 I ^ T ? f ^ t m q i J ^ g ^ ^ I ^ T ^ ^ T 
^^ XV^ gT^ HTfr , 
^ m f ^ il 3ri!T ^ i f r i 
70 
t ^ t ^ ^ ^ ^ f T f T f t I 
^ q j i f ' ^ g srrgTrf a r r i i 
W T H T T c I ^ T ^ I I ? 
fTTt ^ ^ i^TOt ^T 3-cpfPT p t ^ t 
qrry^ ^^T^ sitx T^r-q-nr HY l^ zrr TOT «rT i ^ ift 
^ ^Tqri fT HTT ^ srfcj^ Ti ^^ qr i h t f ^ 
qtc! gfl^T^ ^  i^f^ l^t-prnT SfTf^ l I 
xm 1 ^Ti>rtf tl^^Trf ^^T 
^ f I crefiT^^T ^ - ^ t t , gWT t a i t l 
a r r t ^ ^ q - f ^ f i ^ " Y f ^ ¥ Y ^ ^ T I 
^ J Y ^ T ^ T WT«T 4 ^^T ^ H t ^ f arYl ^  fTTr^ cfT 
¥Y H T t ^ tl 
^^ 4 ^T 2TT ft 
4 c t o ^ c p - r a q f T I ^ T ^ "f=r ^ ^ ^ • r a ' Y r g i l ^ t r ^ R i t 
^ ? ^ ^ ^ ^ ft f^m ^f^ ^ gittrq 1 ^ f^fiTT 
^ ^yj ^ fT ^cw 
71 
^ T ^ T H ^ F - p r ^ T f Y f i T I 
^f? fcR^Tfr i 
HI "^fer TTfr ^ jiT I 
t^t^ m'l^ HTFT ^ 
H^ Hf-pTTfr ^ T 11 ^ 
1 'IT^ SfTt^ 'Pi ^ T tli^ f^t «tt I ^ ^ ft 
^IT^ qY ^ ^ Sfl"! STT'^ ,"!^ , 
^ T t ^ T s f r ^ H T «fY i ^ T O T I T T ^ 
^ qi srt^Tfr t^if mil' TOY f ^ ^ ^ httci ^ ^ srrf^^ 
^Tqrfr ^ f^r cifi^  ^ PT ^^  ^ f ^ It-^^T^ 
%-vfr 1 arrf^ ft wY =TfY i ^ 
72 
T ^ ^ T I 
^ gtc! ^  t ^ ^ t ^T ^ ^ T I m j^TT ^ T F srrf^ 
^r^ wicfY w I 
^ cT^  fq^ 5TTT wfqFf snt^ 
^ q^r qi t ^ i "f^ q^r t qt srtiTrTfT? toiiq^i, 
«rr I ^ " Y =r2fr F t r r q ^ ^ t q r ^ hticPt^ ^ 
I -sqiqiT ^ ^ ^ srrl^-^TT ^  httct ^ T ^ ^ |3rr 
^ t 3[1"T " ^ A q j i ^ ^ q - p r t 1 g j q j f Y ^ ^ p T 
cT^  ^ WTT ^"Y I ^ ^q^^rr ^ 
gifR ^ q^ F^T ^  ^T I ^ ^ ^ TT^Yf^^ ^ T f T 
ferr i ^ ^ i^is? ^ ^T ^ irr i q^ i^q 
^qr gjt^^} t^"^ ^ ^ ^T 3ft^ |3rr ti ^^ 
^ ^ ^ T f ^ ^ artl ^rlT^'Y ^  1 ^f^T-
m ^ I ^ ^ f t q r ' q r r s i t , ^ ^ 
-^'Yq-R ^ - TO ^T qjic! ( q ^ ^ qpr ) ai^rr^- tthI^T^ 
m i q o ( ) t 
73 
mm m fa arrt^ "^q^srr ^T mi^ 
^ t^Tt ^ t I ^ ^ arnfY ^ of ^ ^ m m , ^T-m 
^ ^ apq artHfi 3pa $ ^ qir i 
mr ^ T ^ T O wr^^-yr ^ T^T i grrfr f^rtrf g-nit^ ^jmsft ^ 
^^ ^  ^VT, sr^ fsq^ srr ^  sF^^m ^ wY gT®T ^ PT 
^ I ^ ^ T ^'"FT ^ H T T w J ^T^^i m f f ^ ^ ^ T 
•^RTT m I 
fsnf^ 1 q^r^^of ^fq^i t^-m'Y ti "t^ t 1 ^-muT grirx 
m ft 2?BrT ^ srfcq^ ifr ^  i srq^  ^  ^^ ^ 
^TTOT t^^Pr W gjq m^i ^ 
qf^guf f^r ^ q f ^ V fsrr i SR t^zrf 
^TT^'l^lfr ^  TOT fT^^ ^ T fr^t, ^^  ^PTH Wtt, 
g-PTT^ ^'Y m: ^ TOT ff i ^ifr ^ 
^Tf^^ifr qfT^V m ^ i 
^ f o ^ fY g w r t ^ , ir^'Yt^^ srrt^ 
qof ^Vj f ^ I i^Tt^ leZRi 3Ficf fit ^"raY ^ PTT-
74 
f^ qfxff^Tl^zjt ft sfr I ^ jw ir^Ffrl^fi 
'^T ^T it farr m f^"^ ^ ^ ^ 
t m «rr i 
g - c ^ y t f c F T T I ' Y ^fif^TT q ^ l f " ^ ^ t ^ ^ T H q i 
^T^'trra t^TanqY fTifr fit^T 
^T m n^r fqrj ^JT urt^, ftf^ ^ ^ ^t^T ^^ cr ^ \ 
^ ^ ^ ^ "ffP^ q f l t ^ s T t ^ q t ^ t ^ ^ ' Y ^ T f l r q =rt t ^ r ^ f t i 
qfifv^Tl^qt ^ git^^RiTT ^TTrf^i^ ^ ^ T J^T^ "^Y I ^  T^'T 
¥Y T^cT ^ qi far^ w g i ^ HT^t ori^ oqi^ cr ^^ ¥Y 
gqwsit ^ ^ t ^ I srrt^ ^^^rrait ^ mm 
F^'^RR CRQR ^"Y I 1 T ^ F ^ Y I 
^ # ^ ' Y ^ t^^'Y ^ Tttczj ^ ^T 
qTTt =T2fr WTT^T i 
cTcfr^r ^ "erPT 
c 
^ ^ "f^Tsrq^ : ITTSTT Mt" ^ ^Tft^ 
tffx^ # gf^ i^ TT w m ^ %i if ^ 
^yf ^ ^ ^ T ^ i m %i ^ TTft^ ^ ^ t 
CTT ^  3114'rw EETT W ^ 'ft qRticfH ^^ 
^rrf^ if vfrwr ^r ^^ pfpj ^ ^ ^ 
m f ^ irrwr ^ ^^  tm li ^ "^"T 
^ O T gqrrr % f ^ - ^ ^ sigcn TPTT- ^ ^ w r r i w r li 
f ^ f l n e 4 f ¥ n r ^ ^ ^ ^ ^ f ^ htwt f r 
^r^ %i r^f^  r r f ^ ^ ^ ^ ciT f^ ^ ^ ?Frnn-
ft Pm ^ ^ r^ innr f^^ ^ g f ^ ^rrnr ^ fr 
^ ^ T ^ %i grfWr^ ^ ^rrf^ wr ^  'ft g r r ^ ^ o t 
tl ^ 'Tft^ "^ STPTTl^ ^ "" HPTT ^ ^ a g ^ ^ ^ ^ T " ^ tl 
^ f^ TSTZf ^ tn-iq-r ^ ^ ^ ^ I , ITPSTT t w ^ m ^ ^ 5!TR 
^ ^ T ^ I f ^ ^ f T % ^ ^ a g ^ i r m ' f t ^ T T 
^T^^zRi I TOT ^ arn^strf^ ^ pqpr^  ^ ^ i j ^ I (j^i^p-
T^cT wr^ f m* f ^ srr^  # ^ w^fg^rf ^tpstt-
^ ^ T T ^Irr ^ f^ ftfcTw^ s m r Tf^vm^ # 
Candwell- illusion and Reality- p 56 London -1948. 
n 
76 
^tqg, KP^ "^Pft I m: Tfr^  t^^^rmv^ ^ ^ 
T P ^ T T M t W ^ S O T " a r f W F f % i 
g r n f t " ^ T P S T T ^ f s p s T Z T a i t l ^ JfiT a r T ^ s q l ^ ^ ^ I 
% 
3rr|f=Ri ^ "frfcTTO ^r ^ ^ T T ^ ^CS II ^ w r % ^ ttfWra 
^T sr^ r ^  srrff^ ^r^ ^ ^ X^r «rr 1 ^ f ^ ^ tf ^ ^ afn: 
f ^ ^ 9|fwf ^ ^ fETfr ^ arprmt ^ ^^fr^ g f t W 
^ r f T r ^ ^ ^ f a r r i 
f ^ ^ gFmrre, t r I^ tst^ t ^ ^ 1 ^ -
SV ^ ^ W «Tr I ^ I W r t ^ T I T ^ 'TfRTc^ ^ 
^Tcq^ ^  ^Yt ^ w ^ I rnjRtf^, ?rrvff^9r sitx grrf% ^ 
«r H f t ^ ^ T '^ T T ^ ^ r r ^ srr ^ ^ sn- 1 s i t ^ r r t ^ 
grrt% ^ w i ^ m r «n*, ^ FHR snrf^r f W ftrr^rf 
fT^X^ htt^^t ^ 'r^i'TTi ^ w r «rr i ^ ^ ^ ^ T f t l w W 
^T 5Frm g'cwr ^ f ^ ^ grW^r T^T 'fr w 1 0 rcii^ igTiH-
^ f ^ ^ ^T^pciwi ft i^sTx ff^ T iqx SIT w r 
77 
^ ITT «rT r xrnnjTTf^^tf W T ^Tf^^ ^ ^ ^ f^ -cqprf ^ 
f ^ i T ^ ^ ^ ^ t i g r f ^ ^ ^ r r r r f ^ srr^^stcH, 
t ^ ? ^ 5nT> ^ ^ % ^ f^Tsrqf ^ 
^mfi Pmiy 5rr«rr=«r ^  IHT m* I t W i T # arfvpqf^ 
^ f ^ a n ^ ^ ?rr ^ Tpsyr ^xwt ^ ^m- "" ^ m^fftr sgtr 
? 
%cTTr ^  3rf»T3zrf^  ^  if ^ ^nfr JTI^TT SOT? ^^nrcfr Ii 
i T f ^ ^ ^ g f t ^ ^ ^ wrmrf^^ itcrr li 
^rrf^ % ^ ^ ^ 
i}ii (U|Y ^ wr^ F^T "ft jnTHfT^ x"§T sftr ^  ^ ^Trnr f w ^ 
«IT T ^ F T ^IDIFP^'MT ^ ^TCRR W I F ^ ^ W R F ^ ^ W F M M 
«F 0 ^ ^ ^ R R F W ^ W F W «TR I I ^ T AFN: 3 R R § F ^ 
^ T N ? ^ h ^ m I ^ Wcwi^rf ^ m m 
3ltT ^ ^ f ^ ^ %i ^ ^ ^ ^ 5RTT ^ ^ ' T T ^ 
^ W F T ^ ^ 5 R 5 H «TR I 
W a FfcT ^ wrt% >TTW ifr gf^^rf^ «rr, 
^BCRR TOTF ^ ^ ^ J T W R ' T T ^ I T F T I ^ O 
^ f^TT t- "" w r f # ^ m i^l^U ^^ 
1TPTT ^ f ^ TOTf fscrr ?r ^ "Tm T t ^ inMt tpfti wit 
C. Candwall- I l lus ion and Reality p^-^ 
78 
^TTDT Ifl Bftl fl ^t^oT ^ HY H^ cT cfqj ^ t ^ 
^t^qt 1 ' T f f r mf^^ anvqr ?fr i 
m ciT ^fY «rr t 
W T f t t ^ T^FTif: ^  C^ YT t^'ra ti 
^ T ^ cfT ^ ^ T HY ^ ^ T t 
qri^-t^T^ 1 w m t ^ ^ s r ^ tiizn" stt^T I 
H ' m T efr ^ f ^ giR^'Y qr^qrr ^ f^fr^ ¥Y ^'Twn 
^it^'Y qt^qiT'^t f-T ^ t t ft erf^i^Tf^ 
^T srrgi qr i % ^ ^tm srf^f^ HT-^T rr^ HY 
qr^qTT ^ ^ ^ gTt^ fe^ fii ^ ^ 4 JT^ f ^ T qr t^ ^ 
^ ^ W SIYT ^t^^T^^TTf OTT gpF^Y grfet 
^ T^CT ^ iTTT ^ ^ ?rr I "" arr^ -pr^  ^ T^ ^ ^ sntf arrci 
127 
4 ifr p STTTI sfl" t ^ ^ sTToit^ 
t^ T^ r^ irf ^ 4 c^qr^i ift ?fr, ^ T ^ ^ 
^ jq^ cT I^cT f'T fT Z^IT ^T ^ 
t ^ T sfT s r r i ^ " Y m^i J ^ T I 
m" sfj- ^ qR" qi ^rraYr «fr a m ^ ^^ ^"Y 
wTcjixoT ^ sTiT g'Ti^ rY srr^  f^r i i^fY sf^i 
'^Tsff ^  HY ^ T ^ Y aitx ^ ' Y -^T^r ^ -T JiJ^lTt STT I 
m-^i -^ Tfl" ¥Y siTiif srrf^ f*r ^ i git^^i ^ ^ 
"^f^T t^' ^  f Y ^ i m ^ j ^ T jf'Ti ^ TTI ^^'Y ti 
JTH^YT ^  qi ^"YT fiT j^TI Gitff qi qr I ^ 
^^•TT ^  ¥Y g ^ T f ^ r^^ 'Yr H T ^ ^ . srrtH ¥Y gY^i'?:^! 
•jfr gf^Y" ti m^'i ^ sj?? ff. M Y ^ t ^ l ^ 
WR- ^ iTRYr ^T^q-T s^^j-q-T ^T ^ ^ fri^T 
=T4Y qj-^T ^^'Y ^iT^r J ^ T srrtq t^ r^r i 
ig ¥Y r^^ ' «fr ^f^, 
^ TDT .JTRYT ^ sra^T?: =T2fr qT-^T ^ Y ^ 
^ ^ I ^ f p ^ l ^ T f P ^ Y J P H i T I i T T ^ ' Y T ^ T ^ ^ m ^ t V 
I ' m ! t - " " j r r f r ^ T ¥ Y q f i o r l ^ ^^  t s i t i ^i^'Yicfi f^T 
^rrfr^T 1 ti ••r^ '^ mT ^  irrfmi ^T ^ ^"Y ti 
a i Y i g q r ^ ^ ^ t ^ ' Y q r ^ q i r s T f q r ^ q i ^ ' r ^ m t i 
80 
m y f T S H ^ T f l r q g - c s p y i f f ^ I ^ H T " ^ ! 
f t qY ig =r2fr ht-^t ^ 
W c ^ t i 
gj-f^^i HT-tstt 'TO-
f sr^'^il^ ^ T spfr wY ^ T ?n" I f^ ^ ^ i^ i ^ T-q-j ^T 
^ ^ ^ t ^ ^ wY •|3rr -^q^ TpfY gittczj sism 
f T O , f ¥ Y q r ^ g^^'t ¥Y ^"Y ^qY ^TT"^ 
^"Y ^ ft '-fY ! m HT-^T ^^ gf^T ^ g^T^WIT fT jTTToi 
TO ^ jfr t ^ sttcit t cTc^ -raYr J^TT gittrq ^ 
1 m I 
m^i ^T q^ fsrr cT?rT l ^ ' Y ^ ^^ ^m q^ ^  'rm ^ 
wY ^T ^-q^cT ^rffq^ l^ r^r i 
c T e g ^ ^ , S T T T ^ T ^ T ^ T T S f t ^ q T T c T m m ^ ' B W 
TO tlrw, arrio T f ^ 'Trw^ g'F^'ra ^ ^ qrr^  
f ^ ^ --TTST qT3^- t^TTi-'^, ^ 
81 
Sflcf f I 1%qfl?f TOT^ l i w ^ ^ ^ 31T1^  ^ T f^TT t fcp ^ 
4 
p^fPT ^ crt^ ^  arr^ r ^^ Tctt I, ^ ^ ^ 
hV ^ V T ft^ srm f, mij i^j^t ^ r 
m ^ i i R T T " ^ q ^ ^ ^ ^nr*^ t i q t z ^ r ^ ^ r r n ^ T ? 
f r W Y ^ ? ! ( io ) ^ T T ^ ^ ' ^ t t h 
fi 
HY JTT"^ WYcTT tl 
ft fti ^ T f ^ ^ ^m^ 1 
g j ^ f ^ , mfh I p f r arri ^ i f HY sr^ r^ UH 
^ T ^ " Y m-^ii it ^ ^ ' Y ^ =T"Fr ^ s r t q l ^ t i 
mi J ^t cTT gTf^tcJJf ^^ Hft t J ^ W 
^ ^ ^^ 'Y •^ 'raY ^  t ^ -^ ^ isrr ^^  ^  J^ T^T 
^T qie^^of ^^m^ ti T^ ^ I ^ - ^ T ^TT"^ fl i 
^ ^ T t ^ - ^ miT I ^ T H T ^ S F «7T ^ ^ ^IH^I $ ^ R ' Y t ^ 
'^Y qT52? g^ f^it 1 ifr ^ "Y ^^ ^T "f^ n^ ^ ^ ^ fsrr i 
f^ ^ ^ T T ^ t s i n ^ c T ^^ ^ T 
^ f fan* I TP^TT, m wr ^ ^ ^ «rT 
JTP^TT ^f ^ ^ Y z r m - ^ r r a i f ^ srr w t i ^ ^ f ^ 
T^TTsif fT 1 t ^ ^ wrf% ^ t, sitr 
f^rrf ^ I, vfpsTT t^PTTJl^ 
T R ll f ^ qif tq; ^  f ^ I, fT f ^ t 
TPSTT ^ srfwrnw ^ ^ F^TT ^ f w ll ^^ riTTtT J^'edTO 
2r tf f ^ ^ crpsyr w ^ ^ i j f ^ i " f r r r ^ i ^ i f M t " ^ r f ^ 
f ^ w ^ I" aire^ f^ffwr" 3rTf^ src^T^ ^ f ^ i ^  f ^ ^ 
If TTf^^ " JRrra ^ w ^ ^ ^ ^ ^^T^ "" ^ 
'^^ TFif ir ^ ^ fETt ^ 'FFT ^  ^T ^ ^ ^ X W ^ Twm 
3FRT f ^ ^ ^ "ftOT ^  ^ # ^ ^ ^ 
^•Fftr f w q ^ r r r r ^ f ^ ^ r t ^ r f f ? f ^ w r i ^ ^ ^ ^ ^ t ^ 
^ I rt^ fiT^  ^  a r m ^rwrf^ % fr^j iT r^nfr 
T ^ ^ TC ^ I T ^ I ^IXTRR ^ T ^ ^ ^ 
3rnTr€ a i ^ itm-1 f ? ^ ^ f ^ ^ ^rPr®^ ^ r^^  ttct 
^PTTf^^ t, ^prff^ w i anrfH^ ^ gtr ^ 
^ ^ t^ qrpEf 
amc t ^ ^ 
83 
^ q^-^^crf zTFirr-'T tl cpr^Tf^TT ^T 
f^ i-q- i^TTT ^  jseTx HT^^ ^ fsnr i t ^ ^ ^ ^T ^^ 
^ TOD^ srr ^ If q j Sff s T e q ^ W t " ^ T I p I T 
q5r "" |o f^^i m m ^^ cnrq: ^ ^ T 
^ I 91727 ^trr^WcT " ^ fn^^OT srr sfr ^ T"?^ CT^  
•pr^^T sn I q5ft HT^T m-^i ^T 
J W R ?rr, ^ T ^ ^ J? qf ctT ^T m 1 m^ s-qir^ 
4o 3i1"i t^o 1 r r ^ t ^ ^ m ^ afti vTirrnTf^ 1m ^ 
m-^i 3[:t[TrT^ rt s^fcw ^ t ^ q ? efr 1 IH^ HY p't ^^ ^ ^ ^ HT-^T 
?fr 1 q5r^Tf7ciT ^^  ^ q i i ^ F f r ? ^ ci,t 
• s q - f S f r f t ^ 3 1 ^ f i : ^ f i R T T t l f ^ t ^ ^ t ^ W P T , V f l ? ^ ^ 
^"Rn^Tltifl" %Pr qt^^TSft ^ t I^^it i 
^ mv^ ^ am- ^ t ^ rr^Tfl^ w H i q^t f^ i 
^T^T I i^TT m f^m ^ ^t^i "j^^Tt ^^ qf^T^ ^ 
qsrt ^  sfTfr^? fi*r ^ q r ^ 1 
gfY T® ^ -f^ PTO 1 qnrf ttl^^F 
^"Y ^T tl t ^ ^ s i n 
I^TOt ^ STIT f^^'Y 1 #r Sf^ T qT^T-fl^^ ^  
^ ^ ^T fHTuT fSTT I m i^TI g^ sf ¥Y HJ-^T m i j ^ ^ ' 
ifr qt cfTiz T^'^ q ^  jWT^ ^  ^I^rnr, I^TSR^T -^ f , g T P i ^ ^ ^ e^ TTT i^^Ti '^^  ' ^ I T ?fr |?ifr urrr ^ «ft ^ q n ? 
84 
t^-Rm ^ frfiTraT ^ i ^ ^ T ^ ^ ^ 
^ T ^ ^TTT TI ^TTSft ^ ^T mi^ TOT tl 
g^trr'' ( lo ) 00 to 1 ^ ^ ^^ 
^WTctt 11 ^"Y qT^qrr ^ ^fr ^ a^ T^ i^^ i^  ^ 
sr^T S^t fY 3?T=fY f 5iY q r ^ f ^ t ^ t^^ s^f ^  ^rt^ ^ fT 
^^T^ ^"p^: f I 
•f^T li m m qr^T TOT 
N S ms 
f I ^"Y ^ f^TB A f=i¥Y -J^ T^ ^^ ^^ p^tt^  ^ T 
iw^gof tl ^=rT 1 I ^ r? q Y f ^ ^'Y I 
^t ^ t : 
^T^ ^T ^T TO ^ ^fT ^YI I H 
133 
irr"^  ajT-x Pm 1 ^ f t ^ i ^ ^ qsrf f 
% 
^ui T^tf fif^  ^ ^ ^T srti g^^Tf^ siti ^^^ t^qri^i'^ 
f g ^ ^ ^ ^ ^ WH qicT f ¥ Y HT-^q-T ^ ' I H ^ I 
tl ^ ^ T ^Ticrj ft Q^^T t, fS"?: omI CT^I, 
^ ^ai^mi wr^rr ti v^m m s ^ t ^ ^ ctr^H, g^Tfl^, ^jin, 
^ T i^qTT t^'SfT t l $ f r ^ I T I ^ ^ - R I ^ Y H T - q - T ^ a p q 
l^isfciT ^ HY t Tf^T t^ 'B'Y f r ^ ^ -pr-pfe TfY t 
tl '^^T artrrTT^ ci ^•RTtT'? ^ MT^H^I tl f^ '^Y 
^ sn-^-pfY ^ vq-^q sTR-ra 1 W T t i 
: ( to) 
afqi'Y T^ q^ TT ^ "Y i^T^T S3 l ^ ' Y i^^T ^ t^^^'Y m^m 
^ ^ ^ ^ i^T m m f t ajq^'Y g^^ii ^ snrtn 1 w Y t - ^ t ^ 
IS TO sfcft '^ qpT 1 ^^'Y f'tl ^ fT^'Y ^ 'Y ^ tf^ f^^^ 
t^^'Y sfl-j "fTi^Y" ^ T^t" f-T gj =r "Pi^  I ^ if i ¥Y wt^r siYi I^t^ 
"^Y^  ^  fT I "" 
( =TT0 MO m ^"RIY t^o ) 
SG 
clWT tl ^"^r ^t W^T, ^ ^ T O I 
m ^ ggqrB ^ ^ T qj qnr^T ^W^T ^T 
mi^ v q ^ ^ ^ ^ f m w m i I ^ to T ^ T | 
q ^ T n ^ ^ ^T'l wT^ ^fY c^r^ h^Y qj^t $ ^ 
OT'Y ^ "^Y arri-l ^ M Y ^ t ^ t tm 
% ^ 
" m Sltl 3fs^ WTcft fr Cfirg^  WJl I 
t^lTSfe^H ^ ^ qj-^TT ^T 
t i f Y qT-^T .^T j^ iqT^  q'Y ^ - f q|cTT t i 
tl qj-q-T ^^^fdcT ^ T ^ t t ^ W T ^ t ^T t ^ ^ Y t 
^ ^ I D T JJ fr^i^'Y ^ ^^'YI , to qi qr^ Y-
P^fTT ^  ^ ciqfY I ^ T 4 JR^ T TOT 4 t t ^ ^ 
^ g fVrl ti 
m ^ 1 q ^ qf-pTTq qi q f ^ f "Rp 
87 
^iTpr ti f=r¥t m - ^ i ^MYr t^-^rqt ¥Y sfWrT ^x^, 
^ ^ T ^T ^ qT^ wT sficTT t ^ qi^T ^t gr?^ 
H T ^ T sftf^ T srt^ i 'MY^ ^ ti 
^ "ft?! ^ T r^TJT armi ti w ^ t ^ qn^z 4 tt^^^irr 
^ p T ^ ( to ) 
t fi#r ^ q i T O ^ T ^ ^^ ^Tcfr J f ^ t ^ i ^ ^ ^ 
^ ^r^^ t : 
^qr gf^ ^ ^^TI r r ^ ^^T 
^^ ^ ^ wY f I ^ ^ ^ ^Y r r ^ ^ T p t^ r^r sfr 
^ ^ "Tr^ rr i ^ ^'Y^Y'^'T T^T^  ^ f r ^ , t ^ ^ ^ ^ ^ 3r1-;r qf^ 
88 
tliqt ^ ^ ^ ^ aris^ m 1 rl^ -iarr ^  fr ^ 
m^i fi^ 'Y ^ T .qr^ iTT ^ HT^ mii m 
Jf^TI^t qi q|T ll H^T^Tt, ^WJa^t ^T ^Tm W T HT"^! 1 Sftf^T-
tl I^ T^Eff ^T gifflrq^ ¥Y afWrT Sff^ 
tl 
arcpfr tl l^f^T^ 1 ^ f:q 
tl qfit^ ^rr^T ?TT g w w T ^ f ^ ^ t 3f1-x s r r ^ 
sj?!: ^T-q"! "^Y ^yft, ^ g r o ^ J i z^ -f w^rjj 
2rr ^  gwrat fiTTrr ^ ^ wY li 
^ ^ : ( Io ) 
^ ^ g ^ f R ^ f I H Y I ^ ' Y ^ " Y q r s q ^ q r i r r q r ^ f f ^ ' Y 
•^ r^r^ r i ^ t ^ ^ t -^TT^-Rf io ^ srw rm t i ht^t^t 
^Tf IDT t : 
m t r ^^T fqrj fif^ ^ 
89 
1% m arr^T ^ m ^ ^ f^t ^ ^ i ^ 
^ T f T f ^ I m Trq W'l t ^ T '^Trf % ^ T 
m ^ f ^ T j l ^ ^ ^ ^ T ^ U T ^ f T p T I 
^f ^^^ f gflTH ^sRT-^T wti^ m^: 
fi w t , 1mm:, ^T ^TT^^ 
TT-^T 1 q f i ^ t ^ f 1 
3JW rf^  t ^ ^ ^ vcpe fT ^ T t t^ 
^ m % ^ TI siTtl^ q^  ^  fl^ r ^  f i w t ^ t^ -^ra 
^-fr sTH^  ^  qf^ r^ 1 gqr^ |3rr 1 mxf HT^T f]#r 
1 t^t^O^T Sil-T t ^ ^ T ^ fTTOT ctT ^ If t f^a 
TO cT T^ ^  -fm ^ HT-^T l#r ^ T t^ sTT ^  -sq^t^ -^^q 
fl^t^ ^ srr I i g g ^ q cf*r ^ ^ W s r q ^ ' Y ^ t ^ - ^ q sfi s i ^ -
m - m f i ^ ' Y f T j ^ T ^ i ^ T ^rr I ^ I ^ I T S T ^ T q j ^ i 
?PpTt ^ "Y sftRTT qiq A41't ^  qfr^cT ti ^ 
^ ^ ^ t , g r q t % s r r ^ ^r^^ ^ " s ^ ^ f ^ 
^ ^ t ^ t^gY ^ ^ ^^ ht-^T arq^ T^ rr ti f^ iT 
^^'Y m-^i 1 t^^Y", "^^ rf Jf! ^ vqr^ qi ^  qn-^Y" 
^T %i t ^ ' Y j^qi^ ^  l^'Y Y^" sf^ f^ T ^ ^ to 3ft^ 
I^rPlcf fI 
- ^^^^'Y a m i T^T-fti^ crTqTi^ ^ 30 ?o ( ?2rrq 
90 
apq ^ tot- Wi ^ fY ^mmi-
fl^' HT-Q-T ^ -pnz T I I F L ^ ^ T ^ ? ^ ^ ^ ^ H T - ^ T ARF^ JRT? 
•^Ti ^ T srrsm l^qr t l^t^rf w'mY qj-q-T ^  STUB^  ^roifr 
t ^ ^ w ^ T I c f ^ f q g ^ i ^ ^ T O ^ ^ T ^ T f t 
Hift GTRft ti ^To ^ T ^ ^ ^ ^ ^ '''' ^ 
m-^l ^q ^T ^Tqr ^ sr:^ 
^ T TO? I ^ s ^ T i T ^ ^ t ^ ^ i g ^ ^ T t f ^ T 
lY Hfrq-guf qt^ T^ T^ T tl ^ g-q^ TT^ fT ^ITtW^ I^ ^IJ 
HY "t^ '^ T ti 
TT^T- iim ^ i r ^ ^'^or tl'i ^ T ^t^T ti 
^ m^ HY ^ ^ '^Y t tl> "^ 'Y n^'Yf^^ ^T H'Y 
, q j - m s f t i q n - ^ ^ Y , ^ T ^ f r 1 ^ f q ^ T ^ - ^ T ^ ^ f t ¥ Y 
qj-^T ^ ^^ qr I mm q'Y ^  tot "^Y qj-q"! 
=PrfcT qi qqf-^ ^ ^ i 
^ 1^TrT t^qiTg 4 ^Tq ^ ^ i ^  sf 
^To w^ifr mi^ r^a^ T syf^ r siYi 
50 I 
91 
^ t ^ ^ grri^Y ^t ^ ^ t^fry ^ t c ^ ^ i 
H T ^ T ^ ^ cTcg^ afH^' ^ f ^ ^T JRTT tl 
it ^-^cT ^ ^ t ^ ' Y m-^ ti ^ r r ^ HT^ q^pTT 
TTsrr ^ -f^ l^ r^r ^  g ^ ^ f r 
f t , Tr=r*r f^^tf Tf w f t t 3-31 1 ^r^ ^ ^^^r 
^T mi^ ti % rr^t ttt ^ ^ sfl-j TT^ TT T T ^ ^ < 
w f ^T i w ^TTctY ti 
- ^ Q R HT-Q-T ^ T " ^ ^ Q W Y T ^ T ^ ^ T ^ T D T ^ 
^T HTI 1 t i W T O "^"YT qr, 
^ T O ^T i ^ T isrr ^^ qi f^ ^ ^ ^ ^T ^ 
J m i r r w '^"rafr ^ miffr ^  ^ ^^ ^ 
92 
^ aji^Ttr ^ f^^ FT T^T ^iqr ^if^^ 
m wT^T, ^fH^TT r r ^ sfTx ^rm t^-qriv^ 
i^^Tqr HTi^ rcT g ^ T T ^ 4 afTf I 
XMT -f^ i^^ RiT^  ^  rf^Te t^l^-^TO HT^i^Y 
^tH^T 1 Siqfr i^T-^T V T C t^qj tl fiT 'IT^  fB 
^ jR^ iVrt ifr ^ T T ^TI^^ sft ^ rTHYort ^ wY 
srfy^  j^^t^ f I 
qt^ ^ ^ ^ ^ arr^" ^  ^Tl 
a^ qpfr i^ j-q-j " ernqfrw? " 
^fT % q ^ ^ ^ art! ^ F^t^ ^ p f^ f 
^ ^ ^ ^ i^FfTT t zi ^T gwr-pT q r ^ ^ araw 
g o 
c 
93 
t i ^ M'.TT ^ ^ ^^ ^ f x wTcPr t ! i 
^-.Tprt ^  qfiuTTW^R •Ritot^'Y ^ ^T^t ^t r^fcsi ^ htx ^ IT 
^ ^ T I f ^ ^ ^ ' Y f i i ^ ^TT^r f ^ T ^ r r W I ^ r ^ f T 
# t c T ^ Wl m^l I^TflrSi Jj-fH^ rf ^  HTi^T ^T ^ T 
qj sfT#r ^Y iaPT^ ^  -Rt^  t^^^'ra ^ ^ fT^qi i 
r r ^ g^oT : 
"dY ^ a^ iq p ^ qrTTRfY T T ^ TOCTTIIIW 
tlisiT ^  qf^ q?^ qr I f^-
«TT " f ^ ' Y ^ ^ t ^ ^ q T ^ T ^ f I T-T^ 
fI ^ ^ ^ ^ T ^ f arti f ^ g e m ^ T 3rtT 
q r r ^ ' Y ^ f e t ^ ^ ^ t ^ Y ^ - R ¥ Y H T - ^ T t i ^ ^ ^ c r 
^^  q? ^cr cTicf f 1 ar^'Y qnr#r ^ i — ? wq qi^^T fiT 
t ^ - ^ ' Y ^icf f arx^'Y q n - ^ ^ f Y ^ w t i 
^ ^ 3-q^cf ^ ^ q ^ wY TRTT % ^ qj-^T 
1 ^^  ric^q ^ f^^ lFT ^  qTrqr^'Y i arq^  ?Y qrT#r 
50 
94 
apij ^ m m j ^ i 4Y sTT TO f I 
'^T-^T ^ ^ T g^fjl^guf ffT^^TcrT W'mT I afTTrr 
l ^ w t WT^ ^ ^Tpnr ^^tryMf arq^  ^ ^ T ml' RUT fl 
^ ^ ^ T ^T sr^^T^ ^ fsrr i^cf 
HT'T^T 3pq n^^pptf^. Sf^^lTO. ^ ^ "f^ T^T ^  ^ m t 
1 srf^ m wicPr i qt^ w r ^ ^ 
m-^i t y Y ^ g^^rY 11 s-^ '^Y 3151^ T^^T ^ m-^i 
"dY fw^TT ^^  |i ^ p SgffY I 
(mz ) ^ TrTT I ^ T t ^ 
^ SIT^I ^ TT "^Y iff mw^.l t I T ^ ^ WT 
tl'Ei ¥Y ^ ^ ^ f*!^  quit I 
^ ^ sfcppr f n % ^ sr^TT t ^ ' Y m^i ^ 
^ ^T ^ ^ ^ P^TRi tiizrr tl 
p f r HT^Tsrf ^ ^ ^ ^r 4Y TIY t^ ^^ i w ^ i^^'Y ^ 
I^ T^T I R T ^ p f r 3rTx ^  ^ T - ^ T ^ go-f^ T^T ^ TO f I 
9S 
1 ^ t ^ ^ fi^ 'Y ^ t^ r^r sTT I 
m m i l ^ ^yft m ami t ^ T ^ , 
^ ^•rai fsTT 'TTi^^ cT^  , m ^ T T 
^ ^ jTr*^ 'larr i 
^ll^gcrf -^ qT^ r tl ^ t ^ t^t^tr % ^ Sftx 
^ t W T T ^ T T ? ? ^ ^ t ^ q j ^ T T ^ I 
^ t ^ ft ^ftn^ T^ T^T? f^^Y" ¥Y gT«T 
wY ^ ^ t fT ^ ^T 5rr wY* wrfq^f t^ n^" qr i 
^ ^ ^ ^ ^TT^i^Tfr ti ^^ ^ ^ 
W^gcrf W^T tl HT-T^T g'^iY f I ^T^T^ 
T?] ^lY" fit^qt ^ ^iTfl^q^qt ¥Y qT^qir 
^ ^Y^ 1 qf^ ^^ ^  ^^Y* tqr^ ^ ^g^Y" sit^T ^ 
^Y-f^m I 
qj-^T ^T fiTf iR "tv«TI ^  WT m i 
144 
m I ^ m^i ^q % fr^ Frt ^  ^ 
S T H ^^ ^T-^T 1 j^ Rfdcf ari^Y, qrr^'Y, HT-q-T 
^ f ^ f I q j - ^ T ^ j^tti s T T M ?rr I f g f ^ 
qT-GTT 4 cfc^^ g'fr ^ '^T tl ^THTTItrr 
1 ^i^t^ ^^Tl^'^qt, ^ f'Rnt ^ ^T^lt ^T ^ T T HY ^ T TPTT 4 
t^ srr 11 H T i ^ ^ ^ ff^'Y ^ T ^ T ' ^ T O gt^^FiT 1 ^^ t^^'Y 
3-TmiDT t^qj t ^iTT m jflcTH Sjq C^ ^ qj "T STR 
% ^ ^ 
Oil" I qrsft ^  qfi^mV ^ gT«T arq^ T w ^ ' Y ti ^BT^TT 
HT-sTT =Rfr "^Y I m^i ^ 1%-q-zi m "^ l^ cfqt ^^ 
^ r-
TTq^*rqT^ ^^ 'tWT?- ff^'Y^' T ^ T T srYi s-^Y^t^^rf- "ovso 
q i ^ ^ qiq ? 30 
97 
3 p q ^ ^ i f r J ^ f ^ f - - ^ T i T T t ^ ^ 3r"PT? f ! 
I WY t^^TOqicf^ 1 ^ ^it f^^T ficfr cTNi 
Sfti fT«T 33T ^T ^T^t '^'T f^ zTT ? anq fY 
^Tt 4 «n" t^ f^TT q ^ T t^ i^ T ? 
^ 3fTi ^ fiT ^ '^ T srr I p ^ f m i , ^ 
^ «TT , ^ ^ 3rr4^ m i fqr^ cf^ rf ^ t^-^w? t^ r^r i ^ 
^ ^ ^ ^Ti^T^ qi tl't ^ ^ , 
3RQ^ ^ T ^ F Q R T , Q I Q W 1 ^ ^ R R L - ^ F R I ^ T ^ ^IT 
m j fiz ^ fr^'Ri f ^ m % f ^ H T ^ 13rTq f 
f^T HY ^ W Y I 
^TT"^ W m i ti 'TqYi ^ Wf grifr 4 HT-q-j 
gfsf fY ^ cfr^ H '^Y art I jRf^  fY toY ti f^Y ^ 
^T-^T ¥Y ^T iT^TDT ^TT"^ fIcTT tl 
ifr ?fr q T ^ cTtsiTOYt gTttfrZR-. ^ ^ arffeRi 
^ j^^'IcT ^ "Y rirf I qj-qr ^"R'TDT '^ i^ fgqt fq^'Y f SIYT 
"^ I^ T^J-r ^ T ^ ^ ^ T ^ T qY rf^-f -pra TTcl f 1 
ql, f, 9Y, 3rr1? ^  ^i^rt ^ Y ^ t tt w t 
11 ^wYfwY T^J-fptI, ai^Twrr, fqr t^ r^r I ^Kii'^r f f ^ 
q i T ^ ^ 3f?7T^ 'Y qiT ^ go 
98 
f^z^ Yf^ r^ t ^  1%2?T I m^: wir^ ^ f ^ ^ t ^ ^T-^T 
^ ^ ^ ^op^rra ^ ^ t A f ^ T T®r ^  t^Ts ^ ^T 
%Fn=r H^rq-gof tl HT-^"^ ^  gw^ rr-prqt 4 51^ TCFrTTT2?DT ^-Rf-
•^TSDT W , ^ t ^ ^T ^^TD-fm ti q r ^ w x sfjq g^Tf^qt • 
anrt^ ^  ^RTx ^ HT-^T ^ IT ^ ^pTtt ^ i tl'^t ^ rT srfg-
^ gof ^ ^ farr i mi^ ^m-wrj 4 ^ sfrfrn 
.qq^ TT qY sj^r ^ ^^ ^ t o q > T ifT^TT qY "Wt m \ ^^ 
^^^ f STT^I^q i^ -ra 1 ( ^Tffl" ) ^  ^T 
qT-q^T qi^ rr^t '^Y f f ^ ^ fifsj? ^ Y^ sr^ TTT sff^i^ ^f^qcf , 
SlYx ^ sn^-pj^ ^ ^T 'EiTt^ Sf tl 
qirsq ^ HT-q-T ^ T JR^- ^T-i^T ^T ^"Y ^Y^T ^T 
sf^  ^ ^ ^ ^ "^q^ wT TOT t 
tlig j^Ti T?? ^fi ^"Y if-^r afq^i^ w t ^ ^tl 
99 
^J |3rr qt^ fsrr jfr CTT ^ fim ^ ^ ^ $ 
^ 2 T ? n T t w ^ T t I 
r^rq; cfijoq cpj t^ fuf ^ c^^ |3]T mm Gfrnj 
grrgfr^ ^ T^ fi "f^ =TT farr t ^ ^ qfi^'V ^jsq ^ 
«fr I f^f q '^Y sfr •ff^'Y % j^ 'f^ cf^ iT^  ^ 
4 fl^Y sfr I ar^  TT ^ T " ^ ! ^ ^ T R ] ^ ^ T I T 
i H T ^ I TO ^ T T ^ T ^ f e r r ?rr i ^ ^ T l ^ y j ' f ^ 
HT^T ^ jTrfmi ^ j^ t^  ¥Y "^Y ?fr I HY 
t m 4 gittrq f:qt ^ T ^ ¥Y fPT qr 
3IYI ^  srqFpr ^ ^ sTTtt^ cfl^i ^ qri r^ ^ ^ ifr 
"l^'Y HT^Y, '^ T'T^ T, f]#r ^  ^ ^^  fYf^^T^Yr qi^qTr^rt ^ 
"^t^ j#trf n iTf^  ?fr f^ tm ^ 4 f-Tt^^'TfY qfi^'^r rr 
^ rr^'Yf^^. srrt^ ^ 1 srg^  ^ " Y ^ t srr ?fr, 
q-p^ ^ «TY I q r ^ ^ ^Y l^sTt^ 
=ifY ^ fr^R I, qfi^V ^ T ? ^ ti sici: ^ t ^ j 1 qY 
u Y t ^ q f T ^ ^ ^ T ^ ^ I ^ " Y ^ T f f r 1 j m Y r 
^ ^"YT^ ^T qfaT^I^^ fanr ti 
100 
^TTcf ^ ^  ?fr ^T i^ T^ '^ R fl^TO ^ 
wY «fr I ^TTi^^ ^ ^^ arm antf ^ 1 ^ i q r ^ 
^T^TTT^ arrt^ ^ T ^ q-f^^f ^ -rr^, srtH^-f^c! 
OT: i^t -stt 1 ^Y j f t m-m w^ ^ ^ T 
"^Y ^ TT^T q-pS 4 gpfY qr^qir ? qrl 
? f r I m ' Y F T T ^ v T H q i ^ ^ Y ^ T ^ ' Y ^ T T • ^ • R T t ^ I I c t Y t i ^ i T o 
^ ^ irrfiH ^ 4 r^^ cT siYi ^  ^t^r 4 
iiT-ETT ( ) 4 ^i^ci f*rrf iw snrfr t 
tt^^H hti^T HY" ^ -^^ Pra^ Y" i i^f ^ itl^ ^"RTI^^ ti ^IYTT^T W 
sftl armiT- f ^ T x ^ srto ^ ^ ^ ^ I ^ T ti ^^j-q-T ^ f^- ^ 
\ i^'Y ^ ^ T mn cit ^TTT ^J 
^ T I ^ ^ ^ ^^S-Tt^ ^ tl fff^m ^ SfT^t^ 
f i T ^ i T l ^ q t l r i w ^ f ^ f T ^^rT^q - f ^ T p T Y ^ t -
qr'qrT qi srr™ m s^Y M T Z ^ T ^ 4 ^ g ^ w 
jrTO ^ aY^- f l ^ Y ^ t ^ T 4 
^-TT'Tra ^Yy^ qia^ ct^ T t ? ^ ^ ^ "^^^^F^^^TTT^ ^ T ^ -
n o rrc 
1ft I 
^ l o T T ^ « f r I " " ^ m - ^ i f ^ i i h t t ^ ^ 
5r ^ F^TT-T^ T qiT ^ PTTT tr 3ffw ^T s-q^ iT^  ^ Y 
f'T T T ^ j f r -sqi^rfirf ^ t t ^ ^ ' i T ^ T ¥ Y srTi ?fr, qf 
-^rm err, ^ HTI^^ ^T ^TI 
^T^ f*m t q ^ m i 
^ p t^ 'e fi zi^ fq ^^ ^^ qfj^f^ ^ FTT 
srrq qf :^^ !^  f^^ '^ s^ 'Y 4 ^ . f ^ T 
qi ^  ^fr I^Tfeii ^"Y i m^ ^ •fr^^ f*mT t ^^T^^T 
fY ^ ^"^T w'mT ti "" ctt ^ t ^ T ^ ^prr^ 
T^TT^ ^ i^ TTc! fq5f' qsr 1 ^mii^ 
i r q ^ f ^ - rfSTT t ^ ' Y ^ ^ ^f^^^T^T^Y ^ iil'sq 
jfsrr^ 'Y HIT ? 30 
,, 90 £0 
102 
^ r ^ T 3rrT¥ f f r g f n i 
< 
ipfr % srr^ t ^ w R rr^ ^"Y ws:^  i 
^ T qrfr M T ^WT^, 3rr^ fqri 3rrl i 
^^ tta ^^ ^'t^'rat m wrl i 
H^ TIcf Hl"t ^T f"^!^ f 11 ^ 
^ 4Y ^"Y ^T^Y ^ T M^^ t^ r^r t ^ght-^T ^ ^T^ WY 
f i qt f^ i Cff. ^ T ^ ¥Y m - ^ l ^ T ^ % qTT 
^ f^q^ ^ f ^ T ^ l Y ^ ^ I srr^  TOT it^^'Y ^  4 "^Y ^ "Y 5iY#r 
c^rf ^  ^ Wfq?^ ff I 
6IW cT^  4 ^"Y ^T ^pfr^ g q V p ^ ^Y 
sfYi q^ ¥Y ^ ^t ^Y^t ^^ Y m wTTf srai^ ^ 'Y «fY i 
"^Y ^  f3*rT 'er?^  qj t^ t ^ srr^ ^^ i^ cfTsff t^T^rt ^ ^^ A 
^'Y >^Y afqrr^ rr m j^ fl^ f^t sr^ jTrfuTcr ^ ^ t ^ ^^ 
1 HY JT^ CT TT-^T Mr^r ^T errsi l^ r^r i crrfTO'Y
103 
^ ^ ^"Y wY g T O n afTi q^ T HJ-^it ^ g^cfr f i 
^ t ^ q^ ifr "^Y ^ fY srqrr^ ^ HT fT^ 
•^T I 
^ j^tlii; ti ft ^ T ^ ^ sgrri ^^ qwc^^uf ^tt ti 
fa ^ srv^tt ^'Y f i f^t^ 
c^cvs lo 4 ^"Y ^Y^'Y f'Y P ^tWTsrf ^ te 
tli^ iT siYi ^ "Y ^T"^ qi-^i ^T ^ t h ^ t ^ I 
^ iTf^ ^ qsft mj^ fq^ " ^ftj ^ ^ ^"Y ^"raY ^  mm^ 
^ t ^ f r f a ^ r f f^. ^ T ^ f I ^ ^ T g o f f r o f q ?rT 
^ ^ ^T^I fsrr I sfft fq J^^ff ^T ^ T 
^ t^T^t ^ FT^ f $ srrtrri qi v^rrfq^ qr^TsTf ^T j s ^ 
^T I ^ "Y ^ ^ afJiT^ s^rr ^'Y, ^ i^dj qrs^ 
^T =TTq ti 
m T^ r^r mi^ ^ "Y : 
^ srrer^^ gxq^ I^T ar^'Y, qriTgY" ^iif^ ^Y^T 
M. Gorky- On literature and language p 25 
edited , Moscow - 1957. 
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^t^Tfr f^iT ^ TTH mm^ ti T T ^ ^ m f^ T ^^^ 
t^ i^ rr t 3r<^  ^T ^ttt ( ^  ^ ^ f j i ^ ^^ ) W T ^ ^ T 
^ f T t anr Jfq mi ^ H T ^ T ^ T IWT ^FR f hY 
^Y ^ f w T sfrx 3-qFqTt^T arrx t^ T^^ r srr^f^ 
fe i^fT t^ m -fr^  4 M ^ T ^ T ^T TO f^ T fsrr I, 
'^Y ^ "sq^f^ srYi '^Y s'^qi^i 4 ^ 'iP^ T ti ^ ^ 
^ " Y Q i f r ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ t ^ t t i m f ^ ' ^ s r r ^ w m ¥ Y j^t^stt 
t^ 'Y ^ f w HV^r^ ^ ^q ^ si^i-^ wT^YIi ^^  ^ ^ (^Y 
in ^'Y t^i-^T ^'TioT t ^ i Y t^arr 
^ T C ) ^rf^ f I 
'^Y ^ Y ^Tft qi ^iqr qr i ^ "Y ^ ^fmi qrs^' ^  
giTvziT ^ T 4Y g^Ti-m f^qr I 3r=T%iT ?rr ^"Y^^^rr 
I til ^ "Y ^ ^ ^ m m - ^ j fit^T ^ ^r^^ w ^ t ^t wY f^TO 
I j ^ f ^ ( q=TTTrfr- g^ r^r ) ^ ^ srt^ fT^ rT siYi 4Y 
^ ^m WTOT ij^'Y T^T^'' 3IYI " srrt^ 
sfYi i ^ f ^ %fY wl^Y ^ m " w r g ^ i l ^ITT" %IY ijg^  ^  f ^ ^ 
T^TT^ 1^'Y gittrq TO ^ giq^ cr fp-'Y sfT i 
qr i ^ g'^cj ^ g^qi^ ^ ^WT ^ m m 
153 
^ SftpfY ^ Tt -f^-^l ^ f ^ ^ T f T p T ^ 
t t^ i i w ^ T I w T T n gn^T t, .qqt^ ^^ 
tf'HT li infill ^isfTT ^  p f^i w*r#r qY ^ ct^ 'Y 
f t my^j ^ ^iT W T ^ t ^ f Y i ^ w ^ T I W T 
t aiti Hft ^^^'Y i f ^ a^Ti git^q ^ 
H T ^ T S R F 1 ^ I F ^ T WT % ^FIITI --^FR ^ H Y 
wT g^ 'cPr ti g-qj^. H^T^q ifY ^fYciji qr^ ^ m g w - ^ i 
4 R TR3^ ^ T IFR W ^ G ' N T I ^^ WT T^ ^ " Y 
f'T orTt1%i t- ^t^zft ^  'Srqft ^tSfcf ^ .T m 
m q f Y f ^ c^ t fqrj -'^•qtf'i ^^t n^r m-^i t "^^"Y 
q-'-ftcfT 4 ^f^T ^ 50T 3fT m ^^"Y HT^T ^T^q^rr^'Y 
^"Y I, ^ ft ^otI ^ TT^ ¥Y qiTT^fy =rfY 
g ^ ^ T I • |?lfr 3 r T 7 ^ W ^ T ^'Y ^ t ^ T ^Tc^t ^ ¥Y q f r -
^ T - ^ ^ i f Y ql: p ' Y t , si^: sj^ g^^f s t t w t i 
Tt^Tifr ^ fiT tl 
^ T o f i ? ! - J ^ ' Y q t c f r ^ T a r r ^ ^ T ^ 50 c:? 
154 
«TT I 
' ^ T - ^ T s r f ^ T f ^ o T Tfq^ t l 
G) i^iT srrfrq ^ 4 err i 
l^f^, 3rTt^ ^ T f-TTTf srIVfi gqr^T ^ WT tl 
t ^HT^ 1 ^ T O aiYi " ¥Y 4m 
fr 'TI I ^ "Y ^ gitt^q ¥Y ^ f ^ t ^ ^-raYr 'hii, 
^i^ft arrfli ^MTi-gif^^i f^iT ^ ^T T R ^r^-^Tl^q i 
^ H T - E T T ^ ' T ^ T K T T ^ I W 4 Y t ^ z f r I ^ ^ J ^ ^ ' Y ^ q r ^ F T T t m 
m 
) M m-^1 fi'Y J T H ^ T ^ TOT 
m rf^ti q^ ^  t ^ ^^ HJ-^T ^T srms? t^qT tl 
^ fqrx ^ wt Si-^IT I^TT ? f^ 
m-^1 1 ^ ^ mf^^ TT'^ ^ gtfY ^ crj f, i^ iT '^m^ij 
^ ^ t ^ - g ^ f s ^ H J - ^ l W T ^ I t l 
JFTWTft ^Y ^T ^ ^ ^ ^ ^Ti^T^ 
^T 4Y fY j^^ilTT fTcTT q i ^ T^'sq ¥Y ^TT^T ^^ wY 
^ f t ir^  I ^ m ^^ m-^i ^ ^^ f i 
f iT ^ T O ^ T t ^ ^ T I S f T j m ^ o f o f t l art^TT^Y- ^ I 
•p?^  ^ s^T-^T aiYi ^ "Y ¥Y ^ ^ T ¥Y 
^ g o f I ) ^ f t t l Bp^i f ^ T ^ t ^"Y i f r ^ Y ^ t ^ ' Y 1 w ^ 
^ ^ sr^f^dT ^ 1 mz T^^ i 
156 
f^^ cT mm 
^f^ ti ^rrwi t , ^i^'sfsn' rr^crr t t^ %i wT nft 
sfl-i l^fr sif^T fcTrr ^ ^ ti I^^T ^TTDT ^Tff ^ W T t^ 
^T^'Y g q ^ ^ T ^ '^^ Tt ^  I"! t SJI-^  ^T 
WVTT I ig ^ T I ^ t ^ ^"Y wT^r HI ^TT-^T 
wfqcT I 
(?) cfl^ ri" srrtVq ^^ F^fl^  nft 
f T c f l I t ^ ^ W ^ - ^ ^ 5 f r W ^ T ^ G j - ^ T ^ T 
4 ?fr ^f ^"Y 4 n f t t ^ ' Y i xtrr ^ ^^ ^"Y 
^^ ^ 3TT i^f " ^"Y-^qi^T 
1, w f - ^ T ti m w f ^ i ¥Y qti 
^ sfr f T O T ^ q ^ sfr ^^itt^ ^t^ i^-irr ^'Y '^'Y fs: ^ ^ i i t n 
^T-^T A mikdi^i ^ srtr^ciT 3nr=T¥ ?fr, m ^ i ^ t 
f ^ c f ^"r^^rr ^rr i ^ ^ ^ s i ^ ^ w f ^ f i m ^ i ^ ^ t o t 
fT mm ^ fr i 
^ T I SIT t ^ ^ T T q Y W l c f I 3fci5r q5f 3 R T g n t i 
c i c ! - ^ T # n T T w , ^ Y ^ - ^ T ^ T T m 
157 
TpfT ^t ^  ^ ^ t ^ ' Y ^ l^fr^Y iTcf 
fj-pr m WTfr ^^^ TOCTT'' ^T ^^ l^m wf^ 
^^ grrq ^ Tt^?, mmv={m WH HY ^^T ^"R^ \ I 
fiT ^ TH Ht fd^ lT ^ T tl 
ti ^-q^fTHT ^ ^^TOT tliiE t^Tsrr 
fEifY sfti ^ ^Tq Trrr^^oT f ^ ^ 
^rr^-pfr ^^ w s q t ^ crarx qj ^ qt^qirfi^ 
^T w r n ^ "f^ r^r ti ^ ^T H T I ^ ^ ^ ^SH ti arf®. 
^ '^A i^ 'Y ¥Y ^-f^T ^ sraq^ sr^q^ 
m I ^ -iY^ T q i ^ ^ m^i I HY f^ siT «TT ftl m^i ¥Y sraq^j 
¥ Y w q r r ^ f ^ ' Y ^ ^ t ^ f ^ ^ ^ ^ " Y a r q ^ Y ^ p t o ^ t m i ^ ^ t t i 
qi ^ "^Y t ^ siqfr ^ t ^ %m 
' 4 Y t ^ Y t ^ R t T « r r i ^ I 
Ill 
CTT m srr^T^ '^T ^ of -prDTq itsf^t ^ farr gti 'srr'^ f^ ' 
^ ^ fTqi^T^'t f'T'sq 4 STTfil W T ^ ^T ^ K T ^ ^ ^ "f^WT'l q^ cTT 
ti cfT arrtfHf. ^ t^ m i m -n^ifr spq ami 
c^t^DT m m-^i sTri ^ ifg f^ r ^ \ 
STRCT^^J^ mm ft ciT ti 
s 
m ^T "fm ^ wrsT. ^ TRYT, ^t IWT ?rr i 
m t^iTyY j:iflliqt fT ^Fftm gj^w^^i t- "" m-^i, 
HT^ cf?rr fi^ 'Y p m mij ^ qr'qiT ^ f qi ^ t^^  
^ ^ T ^T ^ T ^ T T ^T M ^ A qr^ iT ^ . j t i 
^Rft^ ^ ^^'Y i w T cfqr H ^ T 
^ T w t r n w I T r f ^ ? ^ " f t - ^ t ^ r r ^ " Y s r r ^ ^ ^ m ^ 
I ' l I " " ^ ^ ' Y ^ T ^ s r r ^ T ^ T T a r r ' ^ l ^ ^ t ^ T l ^ ^ i e 
4 ^ ^ l^T ti 
^ arr^sRiT^ ^ ^ rfY ^  iPmr 
cf^  HT-^T ^tr ff^sff ^ t^q-^^T ^ "sq^^rr i^rfqcf 
?fr t ^ ^ ^ t ^ T ^ ^ ^^  ^^ ^'Y srWTT g'sq^qr ?tY q-p^ i^^t ^ ^ 
m «rr ^'f^T ^ ^ wY ^ m^i ^ v<rr=T qi 
^"Y ^Y^'Y ¥Y '^Y ^ qrqrr wT^'Y i 

^ ^ sjtx T^rri 
^ c^i'r 'pfn 3itT Jt 3RT f ^ ^ tmfr^ wm 5r 5FiTf%cr 
^ f ^ ^S^fpm I 
^ ft trftne^TfW ft ^ ^rrr ^ ^ ^ ^ wFt^ arm-
^^^ «n" I TO a m % # sipf^crm ^ ^ t r f t ^ # 
^ ff ^ fr i 
ft WP^ ^ MrHPcfci ^ - s q ^ w a i f , 
ti ¥r m-wrmn cfr f^lpsT ^ ^ ^ trf^f^pcrfW ^ 
^ ^fteq^ farr i 3F?=ft- ^  ^ ^ ^ ^^ 
^ ^^TSTVI ^ cIVR m f ^ jm-^rfVrq ^ wr m \ 
apFg m T^TTSff ^ g W F T t o WT I W H " fSTT 
wr^ ^ ^ tf f w t T f ^ fr ^ I ^  cfqfr f f ^ f^ t ^ w 
IWRTiit err^^iwf w ^mr W r t w ^ T^ ^ f ^ m r ^ 
a m r qtfKT^ ^ T^ ^ w m ^ ^ % jr^ p 
s^f ^  ^ ^prf^ T^ ^if 5rm: ^ ^ 
^ ^ W R V - ^ T P T ^ M F ^ I F T I F T T T ^F^-
f w ^ I w ? ^rr ^ r f W ^ t g w ^ ^ ^ y IH -tif ^ f i T ^ 
Trfr ^ t W t w t cjidM^ur ^ ^nrr f ^ t^ ^ i mu^i-^^^Pih ^ r f W 
1 1 2 
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if m f ^ ' ^ r ^ ^fViiTy i " P m r a n w f ^ ^ ^ ^ t f^ 
f ^ tff^lWcFrf '''' T R p fT'R ^ urrft, 
^ f ^ ^ ^ 3ff^  w r f r "" ^ T f ^ ^ ^ T^ 
I ^ f r f c T g n ^ g f l W ^ ^ f r ^ ^ qrr 
T T ' ^ Q F T ^ F T ^ T ^ ^ I I T T W I I M ^ > R F C R F ^ ^ W F 
grrer TI^TT wrf^ ^ fr, ^ TTW-fsor 
^ TFT T T ^ ^ T^TT^ ^ fr i f ^ rqf^ Tr^-fsoj ^ 
T R ^ ^ ciT ^  ^ fTiT ^ f ^ w w Tnrr fscrr 
^ TFT -FTT^ ^TT^T T R tl 
^ mr^. m ^nrf^ ^  T^ f ^ ^r^ afti 
cfTWTcrr ^ fJ^ ft «fr i t^^rfrw TTTCF^, ^yrrminRFT 
f ^ , w f t T T T T W ^ ^ % git^  Sf 
"fi^ ^  t^lpsT ^ p , f ^ ^tjfr =rff ^ x^ •SZTTO 
# TTwaif ^ g r f ^ ^ ^ w r ^ T^ ^ i ^TFTT-
TTH" ^ f W T W ^ wm ^ ft^ ^ w ^pm ^ 
F T ^T^^FT^ ^ T O I T W ^ I 
jrrftT ^  "^^nr ^ ^iftr # w q r r 
f w - f ^ ^ fc fnff ^ r f ^ ^ arr^tcPT 
114 
2pT frwr?! f ^ ^ mrr y r r m r T W f ^ f ^ m i ^ ^ ap^ 
" i r m " TTs^ ^ T i T ^ ^ w W r ft ^n^Crfm ^ ^ 
^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ afPTf^ f ^ 
f ^ w f f W I? r r f ^ r^ ^ s ^ w i 
r^rsq ^  q^irrft ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ f S f s w ^ 
if jrq: ^ t^^ jJ^rf^ ^ jfr wr^ ^ ^ 5iflW 
f^iTFT ^ I ^  w r . . ^ ^ ^ cr?n* t^tt? arnfr i 
5fr f t f ^ ^ w ftfcfg^, ^ ^ T^^slf ^ f t t c m ^ fTsqr-
^ ^ T ^ r r w m « r r i ^ 3FF?t" a f t r % ^ 
^ grf^ ^ «Tr 3icr: ^ r^ rf^ r trrrrr ^  fr ^ f ^ i a p ^ 
wrt^ mr ^ w i r w f fr ^ -c^rre arr^ r ^ qr frrro^ 
€ aitr JTR-^TR^t f r t w ^ ^ % pft 
t i 8r ifr wr=RfWT -^ffr f ^ e i t f ^ t t ^ r j ^ Trf^^raif 
^ fTTfr^ f W r # ^ wPT TT^-fSCTT ^ TFT # %i ^ w r ^ i f 
# ftps^tprnn" # srf^ %i ^ 
ft ^m^Tsff tf W T W f W fr ^T?rr ^ i 
Wmf^ T T f t l W W ^ W^Tf^ ^ s f W ^ ^^TTO ^ F T ^ ^ 
t W r f ^ T R f t 5RTT ^ I w r a f f ^ 
ft w q = r r ^ 5m<T p f ^ f ^T l^myr I ^  ^ 
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#r 5iwr t m- fiff SRT^ ^^nrr w t, |TT w ^ w ti ^ 
ft f ^ w s i f ^ li ^ cTc^rr^r^ f^^qprrwr fi ^ ^ 
f ^ % 3itT ft ^ ^ ^ ^ f w r a ^ ^ i?t" f^mr 
ti e?^  ^  ^ ^ ^ p , ^ ^ ^ t W ^ f^ 
T T ^ aitr ^ ^ # ^ w : ^ f W ^ f w r «TT, ^  ^ ^ ^ T T O 
THRPS^ tf^  ^ f ^ f^TR ^ mr ^ \ ^ ff^ ^ ^ 
tf I 3!^  f W r ^ WT?T ^  if ^ SfpRT ^ T T W ^ ^ 
TRT ^ ^ I w r ^ f ^ t ^ g p r r f ^ , 
HTTTT sfr I ^ ^ ^fw^rprpr ^ i^^mr ^ " m ^^rnr i 
^ T t ^ 2r ^FThSi ^ HTTX ^ sfV^ TT^, ^ TTIJ ^ T W r ^ 
^ ^ T F I ^ ^ ^RFSZTTFC ^ ^ I T ^ ^ C R F ^ 
^ i f ^ w r ^ ^ T T f ^ ^ ^ ^ ^ f^ ^  i 
grrsq grr r ^ H f -fttWRi ^ i T ^ srrff^ ^ra ^ «Tr i 
r^rsz? 'ffnr ^  apti^ mH^ "^ft?^^, g m w i r -
^ f ^ , SiwT, ^ ^ ^ ^Tcigf^ # ^ w r ? 3 r r ^ 
f w f fr^T ^ ^rfswr ^ wr^f ^ ^ t ^ ^ TIT-
^ ^ ^ W T ^ T T ^ tf cTcgrr^ f ^ ^ ffsq ^ ^IVKH 
TOTaff ^ ?rcT fsrr %i f ^ f^ r ^ ^ f W ^ ^ 
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rr T^T «nr t g i l ^ q #nsf IHmr^ % g f ^ g - q ^ 
f ^ ^ fl^TT wt ^ncTr ti j n ^ ^ w p t RT w r q r r 
^ ^ ^ ^ J^f-^ ^ T ^ ^ ^ ^T ^TTT 
If jp^  ^  q?r ^ «rr m ^ T«r grf^^? 
HT^gof, sitl g'^qpT %i 't-'pr 
aR ^ p'T?!: m f i H ^ ^ ^ ^T^Z? jfi^sff ft 
^ iTBT ^rmi ti CTT gtnf ^ an^l^ 
t l T ^ ^ ^ - f ^ T S cPl^ »rt% ^ larr I cf^  ^Tsq f T m 
t ^ T ^ n 3pff ^ ^ l W m ^ ^ f m n - R w r i n ^ ^ ^ y frm-
¥f g V r ^^ TPfr toY t t ^ flfl^^ff 
^£00 ^ ^ ^ q ? ^ i f r flSTPr ^ ^ ^ T R f T ^ T ^ I 
3RY ifr ^ ^IPT^ 3J3 tie ^ f I «fY i ^ h W ^T 
?iTa=r rr fPT «rr I qfpr-Fr^^jq m i f n i ^ft^ ^T ^ ^ 
rr TIT «rr I ' T t t ^ ^ a r p m $ ^ t ^ J i P T T fllTT q r I ^cFTT f t ^ W X l ^ f T H Y f t f ^ ^ T ^ T T ^ f s q 
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m u ^T W W ^ ^ w m i ^ R w h «rr , m t ^ ^ ' t 
arr^T -prt^ f?^  ^  ^ ^ q n i»Pr 
«Pr I ^ ^ T aw f i t ^ J T P f m T ^ " f ^ ^ ^ T ^ ^ I 
^ Btra scrtpj ^ « m t htxt^ ^ t c » ^ ^ ^^ 
^ « r T a m : 1 % T r i t » TOt ^ T ^ g f ^ q l ^ fs? A 
r m ait^^RT i F T p m ^ «rr I f^t T^Trait f K T 
I srr ^toPT ^rf^qrt^ T R t ^ f m arfi^ fdc!?T#r=r f^rsq 
•f^ Tspq ¥Y f f e ^ t ^ T ^PrfiM «fr I 
¥Y JR w ^ -Prmf m tr t r P ^ «ft- t ^ f jw ^ ^TTT ^^^Tft 
'i^T «fr I fTssj $ x^TOTT ^itertT $ ^ am: ^pt^t 
^ qiTsq-T^rr STTT ^ T q^ftt^ ^ TTT qr I ^  f^ iY 
W T ^ ^ I ^ ^Tsq A T f t o ^ ^ T ' f m t -
cT? wnmi jm^ ^ q t m r ^trm ^ mi^ ^ T ^ o f r 
^ aitl anPfZRTcTT $ ^ ^ ^ 
«fr» gpq -sqrtfli sfrogf $ qqr^ f t ^ 
fT - f ^ ^ ^T ^ I ^ ^ffTi ^ofr ^ wf^ qqr^ ^ofr 
q f T J 3 R T T % l 
•Prn-p^ ^ ^ iTTi , f T ^ r a ' ^ , T T l ^ T - ^ ^ M 
W'RiT -Rra ^ ^ I a f - m f ^ apq ^ t ^ qT ^ arri rTt H t ' ^ U 
l i s 
^TWPW g'T^aff , f m ^T t^DT ft ^ T ^ ^f ^^ ^^ ^^ 
fT a m jfr «fr I frf^-ra ^ arr^l^ ^t^ ^  hit^ 
^ jf 1%2rf» f t^qt ^qie: m S -tefr ti grnfr 
l W r TRit 1 ^ T R 5(1 f- ^ m , x^ TTsr 
f k r T^f Tfrmrra rr^Jr^, ^ t ^ t^^l-ft, ?ifiTP=f m w arrt^ 1 
f=T f t ^ ^ JTTfr^ ^^ 1^-sniT aRT'B ItTT, f^srv^l^^ fT ^T^q 
• f ^ qr arifr TO^RrraTait ^  mtt^HT^ Trf^T ^T ^of? 
m cm^TOTait ^ ^ft^ ^ T ^ m f ^ i trf^, ^ r r ^ 
f T ^ H T T T ^ arf^ rsql^ rf ¥Y f f ^ ^ 'fr 
f fci Ki^ir^^ ^ rr^^ ti 
^Tsq x ^ ^iq^SHrV JPT ^  f»rrx ^  
ciT fit ^ T irf^if^ "tefT ti q t i ^ ^ sif^m 
TTXT^trr fi?}, ^ f m r R o T , ^ f t j F m , arfc^T ^ "STO cTTl^ "^T 
^ flT^^T 'fr arqrr^ ti 
lawpfr ^ qY q^ rf-m qi^r f t l ^ ^ T ^ qr^f^r qx ^ r ^ x ^ 1 
3To -Rf^  ^r ft- ^ n^'^T tr arf^ 
^ ^Tsq ^ l^-KT^ A qfqXT ^T q T O ^ X 
^ ir qT-«TT ^  ^^t^r ot^ ^wt m ^ ^ qt qft-
119 
q i ^ ^ ^ arffefii^TX ^  H W g-FfJPr fiT % ^ 
^t H W f ^ m^ ^ ^ arf^t 
^ gT«T I tr wrm ^ qrfN^ t ^ ^ 
smn « m^ ^irat t ^ i ^ 
% TOT WH ^ T ^ ^ ^ T ^ W H ^ T ^ R F I »T"NTT 
1 HY arqfr ^ "f^wrpTT ^wiw^ S T ^ ^ ^^ 
^ t l H T ^ T r j f r $ f T R H l V | ^ T ^ T ^ 
^ f^it ^ ^ ^ W r tl aicr: sr^Ttf ^T JT^TT g-pmi w f ^ 
aFTRTO "sqq 1 , ^ ar^T^t ^ STRI 
A J ^ T F F ^ h T I H W ^ ^ F W F ^ ml ^ i t t ^ ^ " H T 
^ "ter ^ T ^ ^ fr f^ rar w r ^ysq 
3}«ff A -pp^ T tl 
^TTT ^ Q - m f r g T t ^ q 
^T 5frt #rt m m OT" i rnfrmfi cT«rr ^ -Frrt^ qftf^-mqf 
^ft' • qf^llh n «fr I ^ arrt^ ^  p 
^ ^ H T T li ^ ^ aritfii ^ WT \ T T T ^ 
^T TTTT OT-qrr ^ t ^ T ^T fPl^ 
arri i t^'ra ^ipn-f^ ^ ^ ^r^ ^ 
^aq t^Tspff ^ mm t ^ T 3HcTT ^  TOt fit 
T T o f r ^ w h - 1 ^ W T ^ ^ ^ s f ^ « f r ^ 
w l ^ T a ^ ^ T I q^t f T ^ r^ s r r ^ ^ T ^ ^ ^ lli^rr i 
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•smffxTY l5t HT"«Tr 5Fft" mi^ i f f t ? ^ tr ^ i 
i t ^ ^TTT Kmi f t 3rrf^T5r ^ t 
W R t ^ %i ^ 1 rr^srf qri^trf^ ^ T ^ ^ ^Tprf n 
sm: ^ y i v f r m ^-^^fr ^ aitx ^ t r ^ h Y ?fr 
^ ^cqrr ^ ^ ^T ^ ^ i an^i 
Bpr g F ^ ^ JR ir ^  ^ ^ t ^ I a r r w q(MTcH-i 
''{r "Pr^oT » g^oT jf^ij ^  ^ arqfr arr^qifr^Ri 
ar^t^zff fT ^ 4 ^ g^nsr JFT ffT=ft ^  t^ ^  ar-pr^cT 
"di^ rr ti 1 an^i m fTri TOTT 
f l I qft qi 31^  ar-noTigt^ t ^ i ^ «fr i 
gof ^ ^ % qfrf^«rmzfr fr «rt -mr 
^ ^ ^ » rr^y^rmq $ firfr f t ^ i 
gsr cHifr i is ^ fsi jrni: ^^^ gil^q TT^si, fr ifr 
f ^ jnrr t-" ^ I^TIJT Tcm aiti TTt^iaff $ ai^ir ^Trft arrf^ 
: ^ l ^ r i q ^ f T ^ HJ lywr^-m ^ tpt ^T amrpr HY w i 
frt^^-ra $ ^TTfr fTsq fT ^HTW ^ t ^ T ^ 
^ 5Frr t^T I w m q f t ^ ^ ^irfr ^ 
t ^ apff ifr t ^ ' ^ t ^ T jtNVRTT ^T Hm «fr I 
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mui jm-f^ «ft I -r^ rr^mxr ^ ^ ^ srr arr^i^ 
fP^T jf aRPT siti gof ^ HT^ ^ 
JWTT ^ ^v^xx ^ ^ ^ i 
^ ^ ^ 5fr irrfPT r n t 
f^Tprrarf ^ ^ I wrqrr ^ ff^ fr arPrr^-
•ftllRST^PT frr aitl ^ a f t arrx f ^ ^pf^T f m ^ 
l^ernJ ^ ^ ^ 'Y ^ i ^ arf^ ^ rnr^ W ^ t t 
€q==r apr: #np=r ¥Y qfr ^T ^r^ qre ?T i qftfWf^^ff 
If ^ f r qf^qi^ f Tsq T ^ ^ ^ ^fTRTTt 
qY m 3r-mfip?T ^ 'QTlt^q ^ Y T ^ ^ ^ g^rror 
m I gjqjJr dfet aTT^ T STT^  ^  fit 
flqit^ wq OTYfcTTq^, qr^qrrqra ^r^ ^ ^s^^ 
ll t^ r^ f^iiT^  ^  aRfam an^ f t ^ ^ g^^t^ ^ ^ "fTfNl ^ fYt^-
^ fs-f^T ^  I grqpr s^-ra W T ^ ^q^e: ti ?R 
T^ qrarf ^  q tot ^ ^ ^ arrx ^ ^ 
^XTT T T ^ I f W t 4 rrq ^^i^^rra , ^TTTT* q ^ t R ^TT^ "Rff 
fiTf q ^ , w w r ifrniTO rrq 'B'l^t ¥f^rrq a^ r q ^ ^ qrq t ^ 
srr f I TTq ^ ^ofr ^ ^ 
m 
^ FTrtf T T i ^ fT ^ 3RT»M t wm, grPr^f^ 
If q f t ^ f ^ l ^ TOTtl HTIcP^ fT ^T^ m aj^ : 
flTfiw ^ ^ - m w ^ T u T^TTT ^ qr ^ f ^ ^ g r r f r 
^T ^ sr sm: n ^ i ^ asr: s^Tr jmij srKrfr fir-
g r r f r m u if » f r - p r f ^ i i ^ T g ^ f r ^ q ^ ^ 
aFT^ Ht j^rg? t W V h m m i T ^ w r l ^ ^ ^ 
•SJTII^T t, tl ^  ^ ^ f W T ifr ^ I W R T ^ f^iiTI 
^ ^T mA^ ti TPT wrcprr 2fr 
^ : 
, >Fr ^ A ^ f^ ftr i 
^ ¥ Y T R A TOT T T T T ^ 
c f i ^ W r t ^ laT^'T f ^ I 
Jpfr 5FT fcT a r ra^ "^^pr ^ QTf'? 11 ^ 
-cqrt 'TIS f^rr't ^ "ni 
tj arfg ^ ^ s r M Y 11 ^ 
H T i ^ TPr ^ 30 
123 
OTf^ arrf^ ¥Y J R I ^ 
^TTTffsjit^fnsff ft sctj ^m^ ^WT srmT h TT^^F^ ^ f t ? ^ 
fttlT^T^ T^Trait ^  cprf-^ f?? ^  sml^ f T r n T ' m 
qnfr f tr nmx » 
t ^ ^T ^IVTT arqiT i 
^ f ^ W f t W ^ " ^ i t t ff^vTTT \ I ^ 
^rx H^ i sfT^  fTiarfr i 
iiTft - M Y ^ ^ fft s^r ^ ^ T f V i 
q i r m f t ai^^fm ^ sp?^ f T r f r i 
^ ar^r dNpr tjr#r ^  g r ^ f t 11 
r[ft ^prm ff^ ^  m wrfr \ 
qj fiT 't^T "Piwrfr i 
^ 'Tgt C IT T m ^ t ^ ^ ^^ Tzrrfr I 
nft ^qrr^ - P m w f l ^ ^t^Tfr 11 ^ 
TTf^T , TPfli ^  ^^ f ^ STR f -
•«5Tfr ar^t g TO I 
tn ^ T r f r tot q r f r i 
m r 5 r C r tr n g t srm ^^Hjfr» 
igfi^ iT^fg^. Ijiiii ciii I m Tt r r n i 
KXl^ Mmfr HPT ^  30 « 
t» 90 « 
», 
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sifTT m fTr '^T^T 'T qT% rr I 
fif^ ^  ' T ^ ^"RiT ^<1% rr I 
ITT cfTTF ^ ^ ^ ^ srr? I 
gt^ ft % ^ t ^"^TI 11 
T r f r ^ ^fzft- srif trnw wrer f w m arrl i 
^ T^fV M^rrft %% ^Vn mi 11 
^ "PR $ af-Rr 3n% I 
^ f l ^ f -pm w i ^ 11 % 
m: m ^vm 
TTwrfr ^TTfr fi^-rt ^ ^ T m r ^ Jrft^ rr^i ^ 
f I rryr ^T = m wn^ ht^ ^ ^ gTorpr ^jm Trf^Tsit 
mf^ yfm 5r t ^ i t ^ ^ jraf^mr ^ T qqf^ 
f I ^TTr?^ T^sit ^ TTs=n- ^ TTH f T ^I^TTT t ^ 
ti J p m HY p q«rf 4 • l^qr ti ^ttt ^ ^ 
t^^mr q ^ fT ^ofr ferr ti ^ aft^fF^ " fT^q ^ 
Wff ^  ^ ^ ^ ^ fit^ ^^ t^oT 
HTi^ fhmit HT^ ^  30 IS? 
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TO'Y qrpT ^ Tim TTI^T t ^ 
t : 
gft 'nw^ft gs Hfr I 
^ ^ f t ^ I 
JpT "Prfr f ^ ^ 1 anw 
^^ -prafr i 
^ 1 srni q f r Bqr f r , 
^ ^^ qfr 11 % 
^ -HTT ^  ^ ^ W T O 
^ t ^ qrq ^ 
i^m ft ^cHRir ^ I ^ ^t I 
J p m Btf ^ 3n% 
f "^Cr^ ^ 
I rr| ^ tti ^ Erfqfr% 
^ wtr fli ^TR n 9 
^ zjT ^ spnw ^mff t ifr t^or fanr ti 
Jpm ^^ sm rrr m 
»» 30 
126 
m Am HV^V^ 
t 3TiWT5TT4- f-Bor m - TOTait ^ f I T f ^ A a r m 
sTHT ^^Vnrr % : 
^ Hit ^ T J R T H 
arr^ srm ^tI ^ t t 4 =f1% to % 
I^llfR ^tX II 
ft ^ ^rr wT r r W Vr t 
wnvR prt I 
Trfr ^ ^fT "PRifi rrf^ =r ^ rm 
^ ^ a^TT^ 11 
HT^ i m q ipfji gt t^ 
ymm ^ ^ ^ ifr ^ sfr ^ T ^ 
m ^rx II % 
^ T ^ ^ Jp^ ^ fll^ an^Tsfor art^ 
q f ^ % f ^ T f r I 
, H I TT to'Y ^ ^ ^ w ^ f r I 
p arr^ rt^, jt^fT r m prra ar-m Hifr i 
^ ^ fTT OTl Wt^Tfr 11 ? 
T T T n m -ppt- ^ ^ ^ 30 
srragi^ ^ ^ m ^ 30 
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arpfr ^ ^ ^TT^^ f-R 
^ "cznt ^ t l ytlip^fWni 
^ t^ zj ^  f ^ f r , JTi^ rf^  11 % 
^ i^fr ^ t ^ ^ TOT 
itwnfr 2r fltJT^ffqm T P W JPT ^ T t^or t ^ ^ 
^ r r ^ ^ M T ^T ^DTT ^  ^T -flizrr 
li iiwpfY 3fr¥YHTTTT flrfi^ ^ t i fwi^idi 
tl SR^ t ^ ^ ^ - R fT32| TSfTTSlt ^ ^ T T T ^ ^ ^ • 
f qi 'TTwrr ^T j v m 
sRTf^, ^tar arrt^ f H ^ ^ qr'qrr $ ^ f^pTPr f i ^ 
T^ TT ^ T^TO ^ ^  g^r? pt, fWf ^ ^f^^ ijmT 
f^'Y f-f^T -f^ raqt ^  to It ^ t w f ^ yiRr 
^ I f ^ T f l T T H t t ^ T T t ^ T t K 
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qr gRi f i w n ^ ' l ^ PPfCt ^ gipTT rl^ tl K 
^ HTw §icPr ifr, fs-wt g^wTc^, iwi^-e 
g o f ^ ^ q r ar-pr-s^sFrr ^ ^^^ t i ^ ^ m m ^ 
ai^TT ^ t ^ t H W mr^ t itoT I M f H T W - M ^ T 
JFT ^  t ^ T q ^ ^T ^crpT Ti^ qtff ^ m f^icfr 
^of^ It ^  ^ ^ t ^ srmY ti jrr^: 
f T ar i^ fan" t , t W p m w r JR ^ g ^ l 
^i^'Y HTTT T^ nr ti 
f m ^ "ra Jt $ ^ If rraTfSDT 
g^ft^ q-Fq «fr iTi^cT^T^hr q-f^ ' T m r aiti 
HmTT aRTT arr «?T I gqq TTaT f-®rr T F l T ^ ^ 
ll H 'mT^ t r A 3rfirsq1%cT qT «ft I H f i^ 
» m = n r t ^ ^ ^ T I « f t - 1 z^^ft mifh- ^ ^ n q f 
If «fr I ^ ^ T T flrPi^ ^ r m i ^ ^ rraif-wr 
^T TPT ^Tsn^ qi ^ ^ ^ fit^T qpT tr i 
^ ifr Tn^Tf"®^ ^  = m ^T wrv^ ^ ^ Tm q^if"^ 
•prarTT ^ g-cgtrf fifsq ^ m^ ^ ^^T spT 
' a m I 4 q - m r 
%i p ^ T^Tfarf fiT ^^ Hf^^q^ qpi^ f i ^to 
^ ?=T fit arpTTO q r ^ f 
^To wsrrfr m-m issrfr ?=T q^cft ^ rt q - m r ^ 
;5To ^ ^ t ^ » frm^T^PT f ^ t ^ ¥Y JPT ^ e^ JapTT go VI? q^ 
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% 
It ^ T =1^ f ^  ?T«rT ^ To gifY "sqrW H T l t ^ l ^ 
f f ^ T c T I f I ^ ^t^T ^ f T T T ^ 
aRft-f^fs JpT $ ^ ^ m T^T «rr- f n ^ $ i h 'f ^ 
1 5 9 1 h t ^ t < f r , ^ 3 i t x ^ j m r f - m f t H i m ^ t ^^rpfrw h t 
^rre TTi^ f 3i1-T fTTT ¥Y t^rx ^  m w f ^ fi'''' m 
p ^ jfr ^T t^prfr a^ pr ^  ifr f 
1 ^ T o f T ^ t (\*\ \ ¥ Y j r f ^ - ^ ^ i r 
$ qr^f^i ^ T ^ ^ aig-^ T?: imr ^ ^t 
^ 41-^rer 41- \ m : ^ H I ^ H T ^ ^frrff ^ m ^ ^ im-
TraTf ^f-m'Y aftj ^ ^ % W P T qj ^  m i aiti 
f ^ l t ^ T t i ^ T P n r q ^ w m ^ ^ m 
^ ^ T art"! artriRrgVr f f c Y m i ^ ^ arrT, g fepf 
^cit ^ m ^ ^ ^^ f^ m hwtt i f r r l ^ w p r r r f r 
fiT -prtTR ^ ^ f ^ f- ^ ^^ITT ^ 
aiYi w T T f % rr^ ¥Y T i w ai^flrrt^ rr^ r ^  fTTDT arqfr 
^ ^ W T O T T F ^ T ^ T R T R F T 31^1 I ^ T T I 
am: w p m f t ^ ^fr nm^ nmrr 
xm w t t I ^T ^ "sqifr t ^ T T fit ^  qrr — 
TiifRi ^ ^ ^ 4 srr ^ifirfT % ^ T ^ fil% 
^To wsrrfr ^ T ^ - 30 30? 
** f» 30 
ISO 
m ^T J ^ m ^Tsq It ^  JT t ^ l ^ T tl 
fi-R ^  arrfPRi $ m htttp^ fr ^T ^QY 
^ fti^ ^it -SZTTI^T %l ^ T^TT^ ifT H T T T 
^ '^T^ q t ^ ^ ffezff ^ fit ^ fT fH 
farr t i f t ^T ^rorV »fr fsrr 
' T T i ^ $ ^ rrar f-srr 
^"ra Mi^ir^q, fTSDT ^ f ^ , TPT TTfr arrt^ fsf^Tt 
an TOY H T T ^ ^ ^ ^trfr q^ rft?! -m^TT 
^ W T T "fiP^lT ^ ^ qx Sr f W T ¥Y f 3rf?3 HI 
% T T f t i T l ^ I 
arlcf ^ i 
1 ^ f r ^ ^^ Jfrr ^ I 
-pTTm ^ I W r m 3n%r I 
^T 'aTiH i ^ s m T f f M r ^igfe arpk i 
w f i ^ ifQ cff iRif^ 11 ^ 
131 
1 i^t'T ^ T «rr ^  f-wT ^ rm ^ 
g T ^ rrt^ ^  ? or s Jft ^ r^rsi: ft ^ 
^ ^ f : 
^ iTpm ^ 'Tpref TT^Y I 
^ T t tli^ fTT I 
T p m f f ^ n ^ ^rr^ aRrr i! 
•pR W R ^fr aitzi ^ ^ Ttt% 11 
f ^ TPra f% fci B t ^ arl i 
q - ^ ^ fT fr rqpfr I 
^ f l ^ gg f ^ M SI^tptY 11 ^ 
^ ^ af^ r fT f^Yr qsfir ^  
t ^ ? : 
I 
^ ^ ^ H ^ z f f ^ T i ^ , ITTRi arrt^ 
i m f "f^t qtqrr 1 ^ wl^i "^YT ^ "^^ r g ^ n f'V 
f : 
H T T ^ ^ N r r ^ HPT ^ 30 
,, 30 u 
132 
^^ ff -^ff trfr i 
3|!if=r ?ftT fffr i 
f g^Ttf irot aiw Tr«r fi^l ^fl" 11 ^ 
^Tdgf^r ^  aitx 
^ TRI $ TRST r r a r ^ ^ I 
i m T 5pr rrt^T fqffT wft % ^ ^ i 
^ ^ ^ ^ ifr 5r fI ^il' 
^ifT ^ ^ ^oTff Jf tl TTT^F^ 
^ ^ T JT^'R s f w f f ^ W T P T «rr I 
wmrs fl^TTl^ ^ ^ t ewr^m f^ i ^  frf^^T^ tpr ottI^ I 
'BTl^rq ^Y qf^n ^ ^"Prm ^mart ^T ^trn fli^ n" t CT^ T 
^ ^ arrt^ ^T ^ t m ifr foY ti TTT^F^ 
T^rrt HY f qftrroT A ^^ ^ ^ aRf'm 
" T R ^ tm" ^ P R ^ ^ T ^ A N ^ R M Y F I 
H T I ^ TPT ^ 30 
133 
^ TT^RF ^ F T ^ I ^ ' ^ T ^ TO ^ 
t i - m w r n t w f t ' - ^ t 1 t : 
srr ^ ^ ^ft flti 
ffcri ^ ^ ^ -Prt^ ^^ff -fm 11 ? 
^m ^ T T T ^ "Ppi ^  ^irfr ^ I sr 
^ I ^ ^ "PT^OT ^I^OT ^ ^ t l H T I ^ ^ $ ^ t ^ 
^tt iirra ^^vif m r t ^ ? CTT ^  f^rr ^ ^IH-R I^DT.B^DT 
fT If? ^ ^ 851 ^  Ernrm" f WQ 
trpqcfT qfrfWf^^rf ^m t ^ t ^ 
»fr f^-^Tr arri ^rrt^ ^ T 
t ^ f m -fli^ rr, g-n^jTrf^^fi ^^Vmiarf ^ T T T , t ^ ' Y 
3rr5£n" \ m^: ^ ^ "W f ^ h t o t m m 
^ ^ JFT ¥Y q w r r % ^ ^t^^ff A ^ hpt f^ i ^  ff^-
T R T ftrfY 
\ 
flcTTHiT <401 f ^ HPT ^ ^ ^ "f^t^f^ 
m'f, T R t m p T fls jfTRr OTTT t : 
^ ^ 'rrr fqos UTarf i 
f^nsT flS aiq^ T ^ a r r 11 ^ 
134 
fafr arri ^ f arrf^ ¥Y nf ^ - m 
ll ^ ^ ^ ^ -pPt ft TOTT ¥Y "sznw t ^ 
f- j#TT f ^ ^ ^of ^T qffr f? 
^ qsfcf fiT flT'm «rr I ^ ' Y ^ g'Y 
appq^T ^T ^ fmi t wt "pff^ ft 
- J -
tTHn^Tsor f'Y fragtcf ^T l^ r^r %i TI^CT 
= m -Ri? ^ f arc^ T f ^ q i a i ^ f t ^ f t t t 
^Tf t : 
^ t ^ QTfr jfRT ank I 
9pr r r t ^ i^w I 
gwrra^ I^TT I^TXT fw i 
^ T t ^ ^ p ^ ^ I 
^fmjjm "^trf^ gr-fe ^  qiT I^ i 
^ ^ ^ ^ 1 scmr 11 ^  
ypm T T T ^ " ^ qzrf-^ ^ T ^ i 
A P Q F I T ^ ^ H L 1 H T R Y R F - S T ^ T P T Q X ^ ^ ^ T T T ^ R R A T T -
j^ rTTqrrTr^ ioT ^ ^ 
y^m H'PT ^  30 
135 
w P r gsrr I ^ ^ ^rmrr ^Y % aftx 
^ T ^T t^rpT ^ ^ p mji^ Tft « f ^ 
^ ^TT tth w q ^ T ft flT^ ? : 
t W Y jf X^ T f l W H I 
^ ^ f r fT ^T ^ s^ 'ra fT i 
fi't ^^'RT TTT^TO fWra I 
^•f sm^ ft ^ ^ ar^ fJisi^ ^  w-R I 
^ gt^ arfi^ ^sf t??^ I 
gt^ t ^ ^ ^ f T Tit W 
^ ^ arrq^ '^ TCTT f ^ ^ TRI I I ? 
•f^t'Ow iT^Tpfr 
Trrrain- -Rfw arrl^ ff^^ff r^ 'fr f t ^ t^t^ ?: 
qfRtr uTR ti n ^ ^ Tra ^ '^Y f I ^ T 
: 
^ I t ^ ^ ^ fT f 
9fY f ^ g s j p f r , siti:^ f T ^ f i ^ I 
ff^ Tt^ aitx TPT fT 
i^ TTrfr^ ? fT ^ i^^gof W R 
sm ^ PT go ycc-c£ 
184 
^^ art^ t^^T gtrf ^ T ^ 1 
^ ^ tl frm^TcI aPRiT ^T ^ T Tqr 
^T I^DT j^ gsg rr ;TST I frt^^w «fY fY ^^ r 
Ht^^ fT I arr^fRi ^ anrtr 1 'fr n - m n «fr i 
f ^ t H-RTT cT«rr W t ¥Y ^ V H l ^ ^ T ^ J 
«rr I ^ ahp^rm ^T t ^ T i TTTC! if "5zrr"«fT 
qr I t^rsq ^ T trr-pw arp^^r qr i 
flp?: ^ T r r ti ^ ^ f^ ^ i-mf^ gsr^ zn-arf ft ^ W T ^ r^r q ^ ^ r $ 
f^cT fit^T 4 frt^-ra fT ^TT ^Tifr ^ rsq f^r «rr ^I^T 
f=raT ^  ^ ^ ^ f 1 ^ f ^ ^ T ti 
TOT If -Rrar TqT tl 1 mj ^ T ^ iirff^ 
f ^ W I iTTIcft^ ^ f m 1 arTi?qTlr*RicTT f T ^ T faTT 
fiT -prnftn- fanr i ^s r^?; arnj^rrfr^T^T w t r t t 
^ ^  fe gt^Tf^ HT^rnTf ^ ^ ^ w f r SICT ^ 
frt%f-ra 1 ^ P^T -pp^ «ft i m ^ r ^ 
T^m qi rr^ ^ ft" J fn^f-ra 1 a r c p f r ^Pmr ^T rRr-
137 
^ o T ^ 7 ^  I 3icf: fift ^ arrx tm 
f r m , cT«rr ^ t ^ T f ^ i 
^ t ^ T ^ ' Y t ^ f f r m ^ ' f r ¥ Y 
^ftn^cTT w r f ^ 'at^ T-fpi ^ tpff ^ ^"nrr 1 
ifpT qr^rr 1 rm ^t ^ott i 
^ p n w f ^ "WTT ^ T ^T^rr f 1 
arqFTT strtt ^ r^r^ rr 1 
^ i^H f^y ari% arqrprr 11 % 
ai^Tszj ^giT 4 ^ "Prt^ ti f ^ STRT 
mn: w^l- ^ ^fr t i mf^ wm ^ r m 
4>llf T "szjcPlH f ITT "SZW aper ^ TTq 1 ^ "Sqq 
t : 
T ^T m F T gsTtVi S^TFTT l; mi i 
^ ^ T f t t ^ ^ I 
T T ^ TPr ^ 30 no 
138 
^ t JPT 1%Tr t m t p ^ T t f«rr % : 
aft f ^ ^ ^ WH TfT I 
f ^ JFT ^^ wm f TisTO 11 ^ 
H T i ^ sttt ^ ^ ^ T flcfm 
i l T T T t f i ^ Y r a r r t ^ g ^ t j w r t ^ 
iScTTq TTTT^iDT t ^ T^ ^ fP m^T^ apj^ TT^ i^ T^T ¥Y 
^ f f icf ^ 'TTwyrrr 4 ^tt t ^ ti ^ a^iTK fl^it^ 
witf fI ^gof TO ^ q^sQ "sqrf^ t ^ ft t^i^TO 
f : 
^ arri Tra arf^ tfr ^  I 
^ ^ "Wit sgsrar1% ^ ^ ^ ^ I 
m 
irot^ Ht^ri ^ "Tf^  11 
^ $ Q w w ^ T j p ^ ^^ wr^r i 
arcfr fT8H arqpft ^ t ^ T i r ^ i 
" f ^ T T ^ J R c m f r =T 517% 1 1 3 
fr^- J^cfTRTrTlW 50 
3- ,, .. 
139 
Ht art^ r flrfm r m i 
A m iffTT ^ T arl^ 1%HT T^ TT I 
^ ^ ^TTOtt ^ ffY 5jT g ^ t t l ^ 
fTTcnr ^t arr&^nrlrqf^T ^T ITO aitj qff^^r ^T mtt ^ wT 
ti frfcT^ PTci 1 ^ j«iTT ¥Y "^r ffcra^ T «rr i 
W T i ^ T T ^ ^ 4 ^ T fT ffTTT farT 
t ^ ^ g^ zJcTT ^  ?! miftn 3PT 'f f J ^ ^ -f^ Tl^ cT ^ 
w p T IT arral^ jrxDTT -pr^r i m: ^TT"'^ ^ T ^ ^T a p m 
wiTT w m i t ^ «rr i p't httcp^ ^ % ^ ot: ^ t r f^.^nT-
qi^ fi ^  anraiTKY ^  i arr^qrl^iRi ajtmr ^ m r^ttl!^  
sTTT artlfii-f?! ^  ^ an^t?: f i l^ r^szss'Rr Jf 
f m , ^ r r ^ JOTT fTsq $ aprf'm m ft^^ff f-m^rf fT 
^ ^ w T t : ffT wFf m r t r ' ^ , C^T 
^T^'ti^ f^f-Ri, -prfW TTq fc!" ^ -Rprr fr-^gnrq* 
" Hm TST^" ^^" cftPrufr" 
TRTT I ^ ^ T ^ ^T q f t ^ arrgt^ f^itf ?! w*mT Tzrr r^ ff 
arraiT ifr I^T aitl ^ t ^ T ^l-RTt^ 
^i^T^aff ¥Y ^Tsg-pi qr ^  I fTTi. =PrRT arrtr 
fiT^ ^ ^T t t ^ ^ Jf -f^ -ppsT iWTT 
i^PT ^  «fr I 
j^ fl^ l^t smim T^TT^ : 
140 
Tw'Vf^f , arrl^ ^ g - m t ^ -^zRwrarf 1 m - n ^ f m ^ arr ^ 
«rr ^ WT ^ fl «fr qrr ^ t h ^ 
f^r^tp? TOT^ioT ^ m ^ ^ m t ^ t ^ q s w m ^szn^^ 
ft ^ afti ^ "mit^^ ^x^T ^T ^ wrr t ^ ^^^ 
^ ^ T ^ T I ^ ^ iTT^ i: arcfr ^ C T ^ ^ 
at^ 151T ^ f^rt ^  ^ 'Tf^-Tszi ^  ^ 4 HY m ^I'r^ ^  i 
A I 
^ ^ arqfr qfTi^-m^ff sftx 
f r m m j f m ^ T 3rr1^ ^ air^if^ -^qr^^ 
^ =T ^ ^ ^ w r q r r « f r w f ^ arq^ r j m j ^ t 
^ T F Y ^ TOT ^ f ^ 1 ?3T9=r $ ^ ^ 
^^ wff I ar^ r^ ^ T R ^ ^ sg^T m ^ ^ T i m: 
Jh mmi wTr ^ t i f ^ i t t ^ ^ t r^ arqfr i^arf 
^ f I 
u i 
I^'H i t m ^T : 
arRTt^T^PT yfr^ ^ 
« arnrpff ^T I^T ^ctH ^gn ti m j ^ ^qr i^w^ fr'PTzff 
r^ arqfsr fr g^zrrait ^ r ^ T ^ ^ Tm^Prm ti ^ 
g T R ^ ^ ^ T iTT^T.fT ^TO 3f1"T ^T m J T ^ IWT m I 
^ " R T I SRi^T ^  f"ra TRpr g f ^ ^ ^ T HWTT 3R 
fVrf ^ I sqfr w r f r "TTT^ ^ T ^rz'n wff i r r j ^ w f t ? ^ 
f ^  f : 
^ ^ ^ m V T I 
%T t^ct W'Y gt iT^ rr m H T ^ ft tri I 
=r «fr I qfrfWf^zrf ^T^rrrtliz^f ft cf^r^ fi ^ ^ 
Tfr^J I 
j F m Ht arrqgY ^ T^sqfp'-rr^ t fY arri 
H T I ^ HPT ^ 30 \9?c: 
142 
cTw arrqa STTT i 
^ ^T crrg arqft{ ^ ^qr ^tttt I I ^ 
^ q r ^ i R qr I 
t ^ «rT ^ ^ 3RfiifoqrfT ^ f Y ?lTcrr 1 I ^ l l i ^ 
zit s Y ^ f : 
^T ^ m r ^ w'Y ^rrrr w Y ars^ T 11 
tm'Y ^YI T^T f ^ T ^ I 
fY WT«T ^ T W F T T M "" ^ 
m wm^ J T T ^ ^ qcT7 ^ ' m ^ Pjtt 
• f ^ I 
^•f^zff jrt^^ «rr I zff rTt ^ rwrr ^T ^jttt err, ^^wraYr 
TOT^FT irr. =TTfr ^'Ymcr qr, t ^ ^ ^ T flcTm fsnr 
^ ^ r w R , larrarrfY ^  t ^ f m l ^ - q r i ^ n^tn-
JTOT ITFT ^  30 $V9Vt 
'TT^cT^ fhmtr irPT ^  « vco 
143 
w m ^ r r f r ^ a r ? r , fiqs^ q g r r 1 
% ^ T f qfft ^ fi^ ^ qrPT I 
rr^^ Tf^rr fit ^ to 1 
%rr a r t ^ i m ^ ^i^t^ «fr f^^i Trfr ^ f m erqf^ q t j ^ 
«rr I ^ afrr 'rfr arrt^ "sq^rwr r^ fT«rr p f r arri 
^iijTOT^ T Trfr ^  -sqi^ ciiTT ^  ^ f m 
^^  aRTT m 3-qrf^ tl^ r^r «rr i f ^ ^ ^ ^ 
^ S T T T? n I flTF?: 5r T r f r ^ sttjict ^ f f ^ t o r 
^T w p m l^qr arTx ^ ^ ^ ^ ^jrn^ ^ fl^i^ ^ l^ r 
^ I 5r Trfr ^  ^ ^ ^i^h^im^ f^ i ^ t ^ t^crr 
3rra=T t ^ % I arprr fli Trfr 
tm % % ^ ¥Y ^T ar^of qr 1 H T T ^ 
ft Trft ^  fl-m gof «fr : 
f ^ f*PT ap? I 
TRfii If "szrrl^  jSIf^  ^  =nR9 l^ f^r m 11 
ffr ^ ^ "szTm ^ ^T^fr 1 
"PfT?rti n^ 11 * 
rr aiTi ^ f g F ^ ^ 1 f^r ^ U^TP^ ^ ¥Y ^f^yr^ A T ^ 
^ wt, -f^ sTT fT fl^TT ^  rr ^ f $ TTfr ^ ^ t ^ f ^ m fT 
,, 30 ^ vs-i 
l U 
^ ^-f z ^ j t TTTcft?? m f t ^ «fr t ^ 
ti mm^ f^ i f«T flrri farr siwf 
TTfr HY mf^ ^ ^im ^ ^ rr^ ^ i -Rim ^T 
Trft f ^ ^ f"R =T w r i 11 % 
H T i ^ TTfr ^ t g T ^ ^ arl^TT t ^ ^ ^ qrr f s^'Y 
T ^ J TTfl 7T 'an ^ 11 ^ 
TTfr ^ P s Y m T ^ I^HTTcTT ^ jfTt 
art^ fIcfY tI I — 
^ I T T f r ^ C m f T «rr ^ f f s r 
^ f-PrnTSlt ^  ^TFT "sq^TT ^ J f t 
T T f r ¥ Y q^ t ^ f ^ ^ T o I 
^ JTT^: r^ f j ^ f J f ^ T t i 
q J T ^ HPT ^ 50 
50 
3- 1^ «rrTT«r f ^ ' Y ^ t ^ T if T T " ^ ^ t w 30 w 
145 
qrasi H T T ^ eitT fr ^  ^ qi ^ r g-^ Tf^ r grrgt^ 
6 » 
qr^ t ^ T ^ 'sTr^ 11 
tpirr^ -f^ T^T ^ arqPr It 
t ^ rrj armiY ^ gq^ r 1 
^ ^ I I % 
=TTfr ft W r ^ ^ ^RTT f 4 
ti BTY ^  g^TT n ^TTfl^Tfr 1 ^ ^ 
flT^ rrcPr f ff^ ^J gqg-mf^ qfrlWf^^rf ^T n^rr m ' R ^f^m 
r m i ^ qt^ t^^it ^ T t f r ^ ^T 
^ i w t : 
^ ft 
^ t^TW ^ 5PT ^  f T p r -^T ft ^ I 
fTTT3T w r f r rrq art^i ft ^ i 
t|3Fr ff ^ "sqiw f TcT % ^ Cr w r i 
WH - P r ^ ^ f q i ft3?r ^  amt^ ^  11 9 
n^^ iiT qraf q^tt^fi? 30 vt? 
Tif ^ T T qpr ^ 50 ^^ 
194 
t^TtrpTT aiij^m t : 
=rtf ^TR yiirH ll Hfi^  11 
t^ srr ^  epf fT fH ^ 11 % 
ft ^ftpr^T ^ gra^  t ^ T ^ ^T ai^rpr r m i t t^^T 
A t^ r^r T^ nr ti 
^ qr Tt ^  I m ^^^ ^rni: q'T^'^ ^ ^ s i ^ 
^ t^ «rr j m ^ t ^ W^ T % w q^ Ttlr 
= 1 ^ R R I T ^ ^ T ^ T ^ A R R ^ T ^ ^ ^ ^ 
^ i^^ff i^i't srnr ^ 'B^T t : 
m m ^pf^ q^ f ^ ^ T ^ 5rm i 
f ^ ^ aR qi =r ^•rar f-R 11 ^ 
^ T ^T " P p ^ «rr, ^ q ^ ^ tot gqq ^ ^ qtqrr q w r 
f T m i T «rT-
^ qftqT^ qx ^ n^tj u ? 
^^Tf - ^ T T ^f^ HPT ^ 30 
J p m q"Fr % 50^tv 
U 1 
m i f m g ^ R qci^  ¥Y ar-PriH g>rr qf^T t ^ T «rr, ^ 
p i^TFPwf r^ ^^ ^'^T zsrm qr-i 
^ HTlcf^ SRTTT fT 
^ It m i t ^ IsfT «rr'i ^ - ^ n arrf^ m m m s m i 
^ ^ ^ ^"rf^nrrit ^ ^i^ff^ j m t ^ f ^ i ^^r^r^t 
g^-niTt -stJ^-^^zft ^ ^ f I ig^ g-m w^t jtt??: fs SI^TOT qf5*r ^ 
%Pr qrl t TTf i 
f ^ T tclTRl arcpTT fif^T ^ aiTo© I 
qjfT f'R: aj gifw i I % 
'^Y ^  -f^ cpsf qftf^t^zff ^ tt^ ^ m^ 
^ t ^ ^ - R T l ^ ^ «TT tl' ^ f-"CTq 1 H W R 
?ipT ^ ^T arq^ r fi ZTTT fi^ i rrHTf-roTrra 
flg ft g-pf I 
q^T 3ri^ «rr i r m ^ r^r ^ 11 
^Tf ^cTR t^^ - ^ T T ^ ? 30 %o 
148 
mm ^ m frl^ ^ q t 11 % 
1 5|Tf X ^ T T ^ f : 
^^ -f^ fii f ^ j ^-f^ ^ ggjnq gftt i 
=T i^ i ^ ^ f r I 
arra f t r ^ i t t ^ i q ^ 1%5|ctt g ^ f r 
^ fr^ jfi^icT gwif t w ^^ 
mf^ KT^mT^ : ^mff svm : 
^T ITQ wT ^ T «rr ^ ^ 
W R q i 3|5Ri ^ , J^sft^ r r T e ^ spt 
^ TPT qi If qt^TT^. ^ 3p=5j f t 51-q- ^tti aw 
^ • m T ^T awT^ qr I ^ ^ w n r ^ ^ittw ^ 1%'PiTfW. 
a i ^ q f t f ^ I ^ 1 i ^ w n q ^ f r ?rFT, 
•f^TTH cf«rr "f^TTT ^  Kef T? I ^ ^ q r ^ p ? i^TFmili^ 
arqpr aq fi ^ ^ T i qr^qrr ^ sForg^Tur 
^ ^ fe cf«rr ^ S^ H f<T t^qr ^ arrqa 4 ^ JFT 
H-mi ^ W T T qi ara^-R, \ qfTl^«Tl%2ff ft ^ 
^ arm?^ ^ «rr =r ^ p a^rq ^ T wT ^ 
H T ^ ' ^ spTcfT fiT ^  ^T ^^ 
rraT^Tsor jihTR^r 30 
149 
fTT^^ ^ ^ "ftR JrfFf anrql^qt ^  ^ i^ r^ 
^ T t ^ rr ia? I im-i^T^t a T F s W f ^ a i t ^ ^^arnt air^l^ 
q f r q - I ^ HPrt EPT ^ Y t^-ra ^ n ^ i ^^sgfr 'f i^ a^ r 
^ T ^ OT I ^ ^ ifr ^  mifm f'Y 
^ q r r % ^ ^ ^ m ^ f^-ra ^ fqri HTT^ 
i W r I ^ ^ fTprf ^ m HY ^iir^gof fTitrr 
«fr I w n ^ tI «fr s?^ : qr^^Tarf 
•f^t^T t W Y ti ^fiT qfrtnpT srrt^ ^ " m r fi a n m «rr-
jm % $ ^T^^i g r m Ttl^ ^ ^ I 
fm S n r m m t ^ w r ? 11 
5rr1% 3i5r^=T f fr f m ar^ r i 
qrR w^fsi ^ "pfr 11 ? 
Tf t I «fr I Epf ^  ig fjq ^ ^ T gj-f^  i ^ ^ ^ ft^ 
^ aTri ^ ^T '^T^ f, ^"f JTR: ^ T 
H'mT ^T fl^TT ^ T ^ f I ^T t ^ - r a t t^' ^ TFT ^T 
arrqg ^ ^T S^ sr ^rmrr n f t , ^ t, ^ 
H - m r ^ g^q t r^r g ^ t t, aitx 
HcT, errrf ^  ^ T ^Y ^ -sq^ ^  : 
150 
t V x ^fx^- ^ -ftrt^ j^f^it ^ ^ 11 ? 
JjWf ^wpsf If ^im w^f fT f, ^qti^ 
^ ' ^ r ^ "PfcT ^ n 
^ ^^ qft ^TFT tf jfT^  11 ^ 
mm =TTrr2|oT "ftsi ^ fr arqsr ^  ^ f a ^ 'safk 
ilrl^ Rt r^ TFT ^ ^T aTRIf ^ 'TTFTT m ^ 
f ? t : 
arrai ^ ^ ^ ^T^ n 
g ^ T m m i , ^^ ^"R 11 ? 
an^-pr^ ^ Jf TOT ^ w r r ait^ ^ crf flcrr 
^T, fSTT I ^ ^ p TTlcPr^ H^pflcT ^^TT ^ W ^ T ' 
$ t^^TT Jlflcl ^ f^ 
J F m HPr ^ 30 
3- f^ «rPTT«T srr 90 qx 
151 
^ ^ 1$ f : 
I ^ aCT ^ f r m "^m^ij 11 % 
^ 5 m fiT ^ ^ %i sf^ 
f^ r ^  =T5fr arrt^ "sq^wr fY "Wq^rT STTIct -azmerr ^ 
«rr 2R!T j^rtfii % artfr arq^ r -szm^ip? f r t ^ 
^ f}mi ^ anrPr ti 
s r f r m t T 'rrmT" si^ ^^ RT 
g o f ^fi?: ^ - ^ T «rr, ^i^tr 4 i t ^ v f f f T ^ 
«rr 1 % w^m wj rrrt ^T W P T ^ ^ ^ 1 sict: 
^T ;j3T «rT I ^ T F ^ a r t ^ t ^ farr i m t ^ 
^ wf sfff f^ i ^ i^T^ ^T -ft^T t : 
IT, ar-RT wt^, T R f f qttr ^ ^ 1 R 
H T i ^ ^ 50 i^so 
152 
'fr Kmi Hi ^ ^ f r t^ t^x 3rrq=T ^ i 
^ff i^Tq ^ wVrTf ^ ^ an^ ^fr qVrr i 
^Tt 5frrr fl ^ T ^ wHTfr 11 ^ 
arrt^ ^  fiTpr ^ f^^i i^ w ^  ai^ r^  frff^t, pft^^rf 
tI «Tt f m ^ qf{uiiHwq ^t r m ^ «rr i ^mj-
mft a n p ^ W f ^ m qfqrrsit ^ T IlizrT ^^^ w r ^ 
HJ ^ m JTTWT JFT HWTTait ^T J^^TT ^ t^Ttf ^T mi^ 
m l ^ ^ i X f Tf rr ^^t «rr i t ^ ' Y ^ 
^ -f^ ^"mm m ^ an n m i fY 
r r t ^ i i H T T ^ T r a r ^ i 
SfTt^ f T t ^ o T : 
^ tli^i'Y HY ^ ¥Y r r ^ ' ^ fITTT 
t ^ ^ 3i«T •szm^TT 3i1"T ^ i T T r t ^ i q i » f r m i ^ ^ ^ t 
qf i^"? arr TOT T T ^ f i a rpm fe ll%2rr 4fqFfr 
^ 5Trr fart r^r ^ - sq iq i f r ^ w r ^ ^ ^ f q c T f I «fr i 
a r w H ^ qrg^f^i fTTF'V SF=SI rr^r ^  I ^T 
HTO t ^ TOT 591-T ^ ' ^ t STrr ^ ^ T "fVi '^t ^ TOrff 
A arr TOT I m s^tx ¥ Y ^ ^i^t qi^r ^ 1 
sfrt ^ ^ ^ ^ s F ^ m ^ m A ^ t r , r 
- ^ T T ^t^ HT^ ^ 50 s^ 
153 
i T ^ «fr W T ^ lY^ trpfr f ^ qr^u i rn^tr w f ^ 
^ I -fi'^i ( ^ W T ilir ^  I • 
^ ^ f ^ ff^T # sfn: I feT ff^ ^ ^ p m 
^f cPTT f"!^ ^ ^ TTT cnrar ffKT to^ tr wwr i 
^^ siiT t ^ ^ ^ wm trx ^  cH ^ T w j^um" cfr ^ f t ^ TTFT 
^ fr ^ m 3 i W fs ^ ^ I f^TJ? ^ m f W if ft=rTfW 
^ WTT^ ^ I ^ arre t ^ ^ T^ ^ 
^{r^ ^ I aiTw arrwit ^ ^ J^RCTT ^  ^ ^ cif^  
^T TPn" ^ T ^ ^ ^ fnTrnprf ^ ^TOT ^ ^ 
if ^  ^ f ^ ^ ^ f w F T ^ ^ mm^ ^ % jf^-
f^^ ^ i^ t ^  ^ r " 
^ t ^ ^ TTftf'f^ TtlFrf TfV ^ Trar ^ 
f ^ 5Rrn f w ^ ^ ti ei^'fr ^ mrr ^ 
^ T T T ^ # 3rrf% ^wr a r c ^ fr^ ift i W-^q^r^^r 
^f^ztf ^ 3rrf% f^^T^wr w TTTT ^ ^ t l ^ %i ^tttcp^ ^ ^ 
JTHT t f^fi 3TW ^ TTTcr ^  S-cqTcT I i T ^ TT t| W ^ 
^ ^ sni:^ t fqglr qn^T wt ^^r^ f t ^ ft- t- t[ 
"" ^ ^Fnr^ Xtzt 3-cTRT I 
vtttw ^ t P F m ^ f srf^  ^  I 
f^trrm ^ snjT lo ^ ^ 
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qrCcT ¥T ?msTtrr t^f^HT ^ 5f ^ ITT iTTT^ 
f ^ m f ¥ r r t : 
"" IT ^ ^ arf^ vi^Hci h i t f r 
ilt w ^ ^^^ ^ ^ TOT ft I 
TTTwrr f ^ ^ fr T f t ^ % f :tr fi 
f ^ w r ^ ^ ^ g r ^ p W ^ ^ ^ ^ t r ^ i c r r 
^'mI- t : 
ci^ ^ t ^ j f t r ^ ^ t ^ ^ ^ ^ I 
ffsT ^Tftn^ f ^ ^ ^ M irrft" 11 
^ f ^ ^ f¥r ^ ^ ^ ^ ^ Trfr i 
^if^ w r ^ ^ f jtn"0Tn?T i 
^ ^ grrniyr »rfr c^ tr w f ^ ^ 
o c 
3iTf% ^ ^ ^^ fTi ffsT W R arfWrHw frfr 
^Tcit w r siti ^ ^ ^ ^ w r w i afn # ^ ^ 
fft ^ TTfcrf^? ^  cTT to: iT ^ ^ f ^ ^ ^ m T f^wr^ ^ 
F ^ ^ ^ ^ W T ^ ^ ^ T ^ ^ I ^ F ^ F F R CTC^ ^ 
^TTT^ TO" ? 
t W r m ^ - f ^ t ^ r f ^ tf JVS^ ^ ^ irm^r 
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wtN'^ i ^tne, ^ "ftw if fsrr %i 
a f t ^ T ^ ^ f ^ W arftw ^ T r f % 
Sftr W tVTT ? 
TTw ^ iETiR ^  ^ j^ rfr { 
HpT f ^ ^ ^rm srf^  w f t 11 
^^  ^ iTT 1 W w t t i 
^ s^tttc f t ' ^ # anyiT snrf i 
TT j TT i m r ^ ^ ^ ^ ^ q i ^ I i ? 
"Hq^ ^ I jffr^ 5r ^ g^ r^  ^  T^^ r ^  w y ^ f ^ i 
totT^ # w m ^^ ^ ^ Wfqrft i ^  f ^ rrqr 
j x j j ^ w p Tfr i^prT w : 
' " ^ § 7 1 r n : W T ^ ^ r ^ ^ i 
^ ^ T R f w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^tFl^ I I 
^ W 3 P r f W ^ ^ ^ I 
I T ^ arfiTcT ^  f ^ Tqwrrg: 11 ? 
5 w r ^ ^ T^^ FT W T W T % ^ 
f^fTTm ^ m r ^o r^ ^^ 
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"" ^  Tffr ^ ^ I f ^ ^ ^ ^n:^ m - i 
^ w •^qrc 3it T R I ^  ^ 3nTFT 11 ^ 
¥T j j f n 3 n 1 % m r ^ w r «rr ^rrf^ 
^ cqqiTR ¥r ^ fS' TIT «?T M ^Trf ^ efqif "^mWT^ 
i ^ z i T ^ ^ I T r f ^ q ^ i f f r ^ eT^ f g q x ^ ^ t : 
^m ^ T^, ^ m ^ ^ I 
^CtWT ^ ^ f ^ ITcT i^tT 1 
^ m TFRT ifm 11 ^ 
^ ^ ^ w r q x ^ ^ ?r w m # W 3 i t l f ^ T T f 
tr 
F ^ W T F T ^ ^ ^ I I ? 
t m T F T ^ ^ ^Fit ^ ^ f ^ T ^ ^ I 
^ T O tm Wt^ ^ ^tWT i^f W T -
V R ^ ^ ^ ^ T R ^ I L^T "^ F^ ITZT ^ I 
^ ^ T ^ F ^ T Z T T I ^ M - " F E T O 
WT^ ^ prrfr f f ^ ^f-R i ^ aitr wrm 11 ^ 
^ W WI T W ^ ^ M J % F ^ ^ T ¥ T «TR I 
,, ,, 
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II? W w r ifT tprfaa atr F^rr^ r i t t'?t «rr i 
e 
f T e R w v ^ TTft^ ?frr f ^ ^isg^ % : 
TO^ ^Tft TTft^ ff^ I I 
fwr ^ f r f ^ =n:, eitwmrTT ^mf 11 ^ 
^ T % f I ^ ^ w m I T S T ^ f t f c T ^ g n T ^ j F n r f t - ^ i T ^ 
^ • R i «rr : c 
3itT srf^ Tra % f^ i^  
fspr ^ q^f ^ ^ 
^ 3RTr ^ ^ I sTR T^ crtcT 11 9 
fwr? -qrr ^ WIT ti HTT ^rr i f r ^ cfr ^ft 
^ TT^ ^ ^ ^ ^ cFTPf ^ Sljf^^ ^(W 
r 
^^ ^ HO 
5 m HPT Ho 
,, , , 
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^ t l f w p r f ^ ^ ^ f e r ^ ^ T T ^ T T ^ s R q f q ^ ^ ^ H f t I 311^ ^ 
^T'T % fwrrf ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ f30" ! 
^ r^ftsT g m % ^ T ^ # ^ W ciT 
<1 c 
^T^nm- ^ fiTT ft mr m : 
f q m 315FT ^ TO t 
^ f w n r ^TT f ^ ' m ti i ^  
m f^^^rfr ^ ^ ^ err ^rra i : 
^ f W I ^ # wirrwr 
^ TIT f w 3PT T f t r m 'rrf^ ^ 
T m ^ ifr TO gi ^ ^ 
^ ^ tl I ^ 
f ^ ^ ^ sf f^KTT It ff^HTT? P T ^ f ^ 
5I1T cT^  ^ t ^^ T T i m T l W ^ f f ^ r^ ^  ^ T ^ 
^ f ^ ^ q n T ^ ^ TT^wtt I 
w r ^ ^ Twj^ trn: 11 ^ 
TT^rgf^^ ^  g^ Ttr ITFT qo i^ es: 
^ - # i-r-
^ ^ ^TT 5 m W T ? 
* 
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T T T ^ ^ r^lf^ f^RT^^ gqj^ ^ W 
f ^ T i V r ^ z p ^ T f ^ n f ^ ^ r r I : 
f ^ fT3f f ^ w rrw frrt 11 
^iVf ^ iTTT ^  ^ I 
^ ^ ^ i f i f r ^ 11 K 
grrN^ ^wTT^ # ifr # # ^TTT^ ft^ fgrr^r 
^ ^ t : 
t t ^ ^ ^ j f ^ m f r ^ t q ^ e t f W n i t i R 
' f t w r r r - f r ^ ^ ^ q r r 4ft 
^t ?rWT ^ f : 
^ m w ^ Hpf gpfej git^ : ^srnenf^ I 
T^^l ff^ ij^^STT^nrrt 11 ? 
wt w f ^ fsrr ti srrf^^ ^ ^ sifr ^^pft^ % 
^ cTc^n^ ^^tW # fefT ^ ^ ^ % f W rrf^^ 
^ ^Tprrf^ , TTspftf^ ^ ^ frq" f T ^ ^ ^ ^ 
zrtT f ^ ^ I f f ^ # ^ W T ^ ^ f f ^ I 
,, ^^^ 
HTT ^ qo 
IfiO 
cTt ^ irf ^m ^m qi 
iTT^t^ f T O ^ % i T ^ ^ WTfqfr 
^iT^g^q w r f ^ g^T t ^ ^ fsTpr ^ i 
m wf tr 1 dfTKf ^ '^tici 
m-f^^ ff«e: ti ^  I ^ ^ f f ^ t o T ^ mifm 
^ T ^ 3fTm ^t wh- jrf^ i^ zjT TOT ^ 
anriT ^ -Krr=r gr: jTr*^ ^ ' r m i to?! i m H T ^ r^ 
jfrt Jfft TOT 4 ^ >PT H T ^ ^ , t ^ l " TO^T ^T 
a^rr m i iJN'Jr ^  ^ t ^ fl, t^fiT ^ ^ 
lo ^ mtr q^TT "telT tl ^t 
# r ^ ^ arr^ ^ r x «n" i tot ^r^rfi^ « f r , 
^ -tq^ t t ^ ' Y ^ -^slw ¥Y H-wn spf ^ 
^ ^ V r w «fr I gqzi iiv^ -Ttni^  JmTait ^  ^ f r frf^ 
arqrrl i qj ^ arqpfr qlf ^ 
^T tI I ^ ^ T 1 V t tl arcffr g ^ - m arraT^ 
flT^fT m m I 
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H w r r ^T 5m ^ ti tr^wt^^ ^ 'TT^T armq^Tarf 
fl^T ^^[^Tfr ^ t^jarf ^ ^ H T I ^ acfRr t ZJT is^ Pr H T ^ 
^T ^ X T js^T ¥Y 5iTcfr «Pr I i^t ^pfr qft-
^'Y «fr ^ ^T t ^ T ^ TOT ajtl 
^ m ^T^ TOt I m j ^ ^ 
^ T -pracfT %l ^ ^T^ t ad-T ^ 
^ f ^ l^fTfr ^ farr ti 
^ V p t ai^^TS fK^l art^ r T T ^ ^ flrfi^ arri ^ f ^ v m f, 
^ckpT ^ T T M "szff^T t ITN'YT aWoT f T W T R 
¥Y i^iT^ r^rait ^ W T ^ ¥Y Jritrrr afor f ^ s n ^ 
mj^ $ ^irpT JTR: r^rrfYq i^-mr ^ g^Frqpr ^ m ^ T 'B^ PT 
tl •pr^'Y tl 3(!Ri qi-f^ ^ - f ^ - TTT^, iTTTcfm ^T m't-
TPT ti r n ^ ^ T fiT Hi^ ^RT?: aw ^ g^DT 
^T qfRTT «rr i ^ ^ aRT'm n r i ^ ^ t farr 
^ -^Tsqt m ¥Y qfqrr ^ r t " ^ ^ m r aftx ^ t ^ l ^ ^ T T 
^ "f¥hT8 ¥Y qfqrr «fr 1 arrfq w ^t^t ^Tl ap^i g w r 
TOT «rr aiti ^prrpTcTqT ^ - ^ ^ t ^ I ^ t ^ i^T^ r at^'Yt n t i ? $ 
^ Ik IS 
SPTT^STT ^ T m jm'YT ^^ TTCPI^  
TT^TZFT-^^ a n f f ^ HP^^?^ 30 3 0 
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w r r o T t i £pf ¥ Y ^ m f t ^ ' Y « f r i 
sm: ^ f T ^ f ? «rr i ^ t t ^ ^ ^ satn 
w i i ^ JTrfr=T ^  arfiHi ^ T^irq ig-f^ 
anR ^RiTI ^  -f^tpT t : 
^ ^ ^ t^^rmT 11 
0 0 0 
ai^  fl^ w r i 11 
FT I wr: mn^ ^ T T W i I 
0 0 0 
sr^  ifm arfr I5JT "f^ rai^ fr 
fSRI HTFT l a r f r S ^ i f r T ^ a r R ^ ^ 
h t ^ t ^ t ¥ Y If ^ T farr «nr I i^Tircf^ 
TT^T^FT-ti ^  ^ t ^ qrflffq 50 
H T I ^ HPT ^ 50 
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^ T ^ ^ ^ m r ^rmi m ^ t f arrx 
«fr 
sTr m-^ Wt 1 iftfr m fit ^ i 
T T ^ Tfzlt ai^  ^^ ^T ^ II 
^ r r ^ ^ 4 r m t arpT, ^trra I 
^ V R ^ t ^ ^ T ^ 1 ajqjsr srrfPT 
^ arrrr «rr i TOgi^ * ^fr ^ r N ^ httct 
I 
wf f ^  ? : 
fwf T? ^ Tff ^Vf I 
^^ -cqT^ q-^ ^ Tl^STSfli WfWt^ 11 
0 0 
^ a m i afti --ri I 
^ f r srafT W 11 ^ 
iTTF ^ f f ^ fl^ ^ I'^T^t fTt ^ T ^ 
^ ¥Y arrt^ ^ t ^ t g f f m rr tot «rr i ai^  ^  aw "3zm«rr 
d M ^ fTfRit %fr ^ T ^ t I «fr 1 airr: Tfrf 'fr 
^ T I 
Jiqq^ fT ^ qr t ^ ^ 
crq^t 3|3r ^  ^frr, ^ ^ ^ T ^ T «rr 1" ^ F m 
iTTicf fT ^ ^ f : 
H T T ^ if«m#r »Tpr 9 30 c©^ 
•fWyr^'Y W T i m 30 ^ 
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sTRi'^  qfTT^T ^ ^ qrf Tpfr 11 
0 0 
^ ^ ^ ^ f ^rpfr, cTiqa, f f s i ^ i ?rrfr 11 
t ^ rT ¥r mft 1 1 ? 
sft- ^  l W t TTf^nr^iq, f ^ ^ ^ ^ If ai^ T 
« I T , a p q ^ a j t l arFlif«sftT rtcT r^ S^fY q f 
^ ^ t i ^ fY cTi^acr i 
f f q - T T f i r r ^ t l l c q ^I^T I 
^'Y q f r f ^ l ^ ^ ^ ^t^ W T P T t, 
t cTt S^^TR ^ T ^ 1T1TR ^ aTTl SfRTT t, ^ t f 
t ^ t gf^ qi ^ ^T mrr i r m t^T ti ^x^j nirrf 
^ f t f i i p - o T T P r n r I 
0 0 
W V l P r ^ T ^ ^ RXR ^ ^ f«WT¥ I 
m t^ ffel Ifcf gt^ f R ^ t ^ cr| ^ w i V l ? 
^IST HPr ? 30 i^e. 
flcTTqrrrnioT f ^ r m fp^ sirr- t ^ t ^ T T " ^ 
- fo qx 
3- qTTfF^ i m a qo y?^ 
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apq mifr^ ^ w n t flrnm f 
^ ^Ti^ $ g ^ T ^ ' ^ ^ T « ^ ^ ^ ^T arf^  ?Pt5r I 
srr ^  ^ f r R i Y 
w tigtr 11 
0 0 0 
II 
^ $ TPT ^ ^T 
gtRT ^ 571I1 d M ^^rPn ^ arT»r ^r fT ?! am: UTT ^ ^ 
qi ^  t ^ t T^^ T^ ^ T T T I p't 9TTP=q wm aijfr 
^ rrspfrmf ^ T qi Q^ PT I 3I?T: t^-m 
^ T ^ m ? artT ^^m^cf ^t ^ ^TT f^fr flrf^r 
fO- 3!tT srm ^ 3ftT H w r ^ rr T^t ^fvm f ti f^ w ^ n 
^ T R T T qOT^BTPfr flf ^ Jrft?! «fr 1 sfrt m f r 
TI tl t ^ ^ ^ T a $ ^ '^ cl ifit^ ^ r JRTfmT ^ 'f^ arat^ f I 
^ ^ 
^ ^ ^ f ^ f i - R ^ t ^ ^ T T T I I 
0 0 
rfs=T qi % m 
W arrq qTrf ^ ^ n m q Y 11 ^ 
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r n ^ ^ T p t r w ? ^ ^ r^r 
\ 
f f^^T^ ar-HTcft tl ^ ai^f ^ TT^I^^" ^ t ^ 
^ ^^ ^ sigVpT ^ iTO^ T 3rT|t¥i i i ^ M ^ f f ^ T 
^ q^Tlcfm ^ m^^lfr frzff SPff^iTT filTT t ^ 
=r qr I ^ ^ ^ t W f ^T ¥Y arri 
«iT ^ t I^'Ri? qi iffTT fI ^ t^ «rf!T 1 sr fiifr 
TTf^^ff $ ^f^TSTT ^  ^f^TTtrr ^T ^ f T m f ^ X fs^ fT 
^ f f i 
w^J m-m wtf 4 ^ ^ 
f ^ o N w ^ V m ^ t r , i T F m ami^-
arrf^ ajsRi TT^"^^ H T W Jrfi?T n ^ i 1 ^ T I ^ 
jci^ T ^ flfTT 
^ ^T ^ U ' ^ T 11 
5rz? ^  "fln^ ^  gfifl^ -RiWT I 
5Rq[ qT^ j^STT gTT Orql^iq 11 % 
H T ^ ^ HTT 9 50 
1R7 
^ t ^ t ^ ^ ftwi ^ JcrpTT? ^rafT 
gl^f^T t f ^ 4 ^ ^ T i^ r^r t ^ f fafr arri ^ 
¥ Y F S F R M Q I F T E ' T ^ F : 
q ^ T iflHT TO 
I cT^  # I 
^^rf it^ ^tf ^ ^ 11 ^ 
fg- f m ^ qfrf^ t- fg ^-m qi iS^ 
i^cT f arr^  iTTi^ ^ qi r^r ^  rtcf t mi^ 
fit ^ m ^PT WTeiT %l ^TFf ^ ^TST clT ^ l ^ T t ! 
^ ^ M iJi^r ft^? TTI ^'Y I 
^ apcT'm If ^ ^ ^ «Tt t ^ ' Y 
WTqrr j^qfq g-^ rf^ r arqfr ^ t ^ T $ s ^ m ^ ^ 
HTFT^-fllzrf ^ f ^ ^ ^ f l f r f ¥ I ^ T T , W Y 
^ ^ «ft f ^ T W T ' m TTFTTTtll^ff ^ "f^ T^T t 
6 » 
^ tcTfTtr TT^ arfr Tfr qfirnfi" i 
t^f s^ mr f ^ ^ t ^ qrfr 11 
H T I ^ HTT ^ 50 
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-prawTq^snTi a i ^ rm 
aF=q I gcTf^ l^ ^ -Ri ^  11 % 
jffiTT J F m ^TOT ¥Y JJ^T 
<=ic^ T#r=r TO spf^ T ^ T ^ I^CT ^  : 
-m^rt TT^ H^ rr HTT?T 3ri% g ^ 1 
arr>r arw ^^ 11 
% ^ 3r-f!T HTfr ^ qf 5rr ^  t m r i 
H T ^ ^ ^ ^ -ftR i^wm I ! 
^ s f Y 3 P T J ^ T ^ - p R ! I 
f 
i r ^ « f r I q i ^ T i m = T T r^ ^ ^ ^ ^ m v ^ " ^ e m ^ T 
flTf^ arrx an^TC t^qr i qtr^ft^T ^ HTOTT ^ ^ ^ t ^ 
q l ^ t ^ q r ^ «Pr 1 m m j ¥ t arftr^ q-fSfcT jRcTTq TTTT^OT ^ff 
f : 
f=T fiqt ^t^ ^ T ^ ^ qj ^ TOT grp? i 
^ t ^ -pfcT t^T ^^ ^lOTR B? 
jwq HPT 30 
.. 
H " m T 50 qi 
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^ f t ^ ^ TOT ^t arcfr ^ ¥Y 
•f^q ^ ^ ^ fT jcm"! ^ TTT I fs f ^ 
^mx si^H^ «Tt, HTicp^ ^  ^ arf A m ^ f a r f 
TRl f f t P t ^ T T T : 
fY ar^ ^ fr to I 
trr ^ f % ^^ ^ ^ ^ f % Tra II % 
^I^T f fit JTTF : 
q^qT srm r m ^ j^or ^ -pr | ^ 
zrr m j f m i f H - q i ^ ^ qf^q^ .rprar i ^ ^ ^I^JTrT^Y^T 
^ ^ q qi j p m t ^ Y - flqi^ rr f, 
f ^ ? : 
g'^ r =r ^ m i f f m i ^  11'"'? 
^ T t ^ q ^ T^ l f aiTT ah-H: ^ 11 V 
170 
¥Y ^ - f ^ gsrr arrt^ ¥Y arri 
art"! snf t ^ ^ T ^ ft HTTcT ¥Y l ^ HWTT HTTf^ 
tott Jrft^ rm'Y 
arqpr ^  ^ ^IT ^ S'^T sFOt ^T aerai 
t qft ^ f r i t ^ ^ 3rq=rT ^  f r t ^ 
w m ^ ^ Srs rft ^ T R I 
f T ^ 11 '''' ^ 
^ ^ f HTTcm-Rlzrf f T arqft- flfpff? 
^F^cTT qx ^ f W T T T T T RT ar-PFTT^ | 31^ ^ ^ ^ 4 
^ ^ ( W f r m T T K ) ^ ^ JFT ^  j^jf 
HTwrr SHTTT SII"! g w r i o r ^ ^ ^ ^ 
^ i t ^ t ! ! ? ^ T I arqfr w ^ ^ r ^ T ^T ^ 
^ ^ W qri qr aitr w r T « n >ft ^T ^ 
g^gjoT ^ $ W n T T "ft^t jFT $ ^TTOT 
^ T O sn^T ti H T T ^ ^ ^ ^T-qrr fY ^r WT J^TJ 
¥f I I'l ^ T m ^ f m -f^ m- : 
^ T f ^ - R - R f e - ^ T T HVT ^ %o 
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flcTTq ^ TTtraoT r^ eft l^'t, art! 
^T TTTT OT^ f t m I $ JTR: g^fr ? 
if ^T flTTT ggfPr g ^ T t^^ ¥Y i 
tI TS? ^  TO^ ifr t ^ I zf 
s i t t f RT «rr 3RT: J r W f ^ # jt-j^t ^ t ^ t ^ y 
flIiTI I^TT I 
Him- ^ ^ " ^ ^ ^^T r r ^ ^TWTT «Pr i r rw fmgi 
1 gcrf fT TO-n-TDT ^ m i ^ arri 
m ^ g^?rrqTT T^cT w t «fr I flrf^T foriR'T ^ rf 
•f^ r^f, aFTRrrf ^ - f ^ f ^ arr=sW T M ^ B ^ i t ^ ^ t^wr 
^^ T?T «rr I s r m ^ T , r^a Jw ^ i t ^ ^ si^  ifr «fr, 
t ^ sfrt jfrt JR, r n ^ ^ T , ^RCFS^T flifm n w n t 
TI, T^tf ^ ap^-pfi^ r m Y TI I to ^ H T ^ 
^ W H qi ^ ttt^Y^T rr^ I n^-fYf^^ ^ ^ T 
fJY H W T T fit ^T I t ^ ^ q r ^ ^ TO-
"" 3iT3rr ^ ^^ iti i ? 
0 0 
PH^UNdY w r HTT 50 VS?^  
i F m H'pr ^  30 
1 7 2 
arm ^ JPT i T % 1 m i i m r r ^ flgp? ^ jci^ wTr i ^ ^ ^ t 
atl-^lgn ^ T I a r f ^ T t ^ ?13PT r t T? a i p q 
ft rmi wr i 
^ I f m ^ qr?}^^ g-'^ rf^  r F = r m t JFT ^  i m t ^qr 
i^^ T^ r^rarf ^ T ^iqr^ ^  ^ T C ti ;3r=i¥Y -^^Tait 
Jf fP^T tm ^TS ^-mmr ti ^ ^T^ ^T mt^ ti 
if ^ T O Y ^ tm ^ 
^ T^T ti m u ^ y f ^ tm tj ^ T t m 
m g^'Y 'fmt ^ qft^V ft «rr i ^wifw ^ A^frrf 
fT J W R HTxcfr^ qi wt T^T «rr I ^TT , cfqj fi 
f TTsnt fiT HTT^"^ rr i^T «rr I 
1 arr^t^ ^ ^T arrti larr i 
«fr I ^ ' Y gifq T^r ^ ^ fiT i ^ q r o fsrr aitx a r r ^ l ^ ^ q^T^ 
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ml^miT ^ arrgl^ t^t ^ \ ^ ft 
arrx 3pfr m^mi ft- mm 7 f t ^ \ T«r 
'^f arr^t^ gwn^it, 3rr=^Wf ^T ^ t ^T m m ^ t 
fT t^oT «fr tfrt ifrt q^t ifr q f ^ ^ 
rrt^T «rr, f t ^ i q fq r r ^ x stp^ «fr 1 qft^^'T 
I girq ^ i f r ^T^Ffm ^ T ^ ^ T wT «rr I 
^ t ^ T ^ " I w ^ i^T ^ TTT f I^TTRTf f f ? ? ^ fT T R ^ 
^ t ^ 3|T ^ ^ T tl g^ T 'TT'?^ fTT 1 ^ t ^ T ^ 
m : •ft^'?^ ^ t ^ T ^ ^ T f T ^ T m m ^ ' T t^'Y « f n j t h ' ^ 
arr=55Wf f T m i ^ ^ T ^ qar 4 Y q^i i q f F r r w r ^ 
^ t ^ ^ ^ ' Y T C m f T I aiW if ^ ^ 
T^T "sql^ f^  -f^Tsr ^  ^ W P T RT TO^f ^T "f^l^ 
^ OT- I m ^m $ ^ 4 a-Tl^fiTfr q f ^ V r r f t «tt i 
g i t ^ q jf r rsFftt^ i arrt^ ' f m 
^T t^oT ffcra^ T ^T W fl^ tl ^TTl^ t H T 
r m i ^ : 
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iTif gT5f ^^ m H T f t I 
tj tFT t ^ ^-f^ TOV ^ artfr m f r 11 % 
mm =rTrT^ i'n" HY arqrr jse fiicr 
? : 
^ t ^ T fit M 
ft^qt ^ ^ ^ ^ T fiT ^ 
qrupr ^ ^ f ^ ^ » ^ T ^ ^ i p r f ^Y f^r ^ 
ti sr smm ^^ f aitx ^  mw ^^ ^-prarsTT HY 
fi Q w r f W f T ^ H ' m r r^ ^ ^ J T T W 
spq t ^ ¥ Y t^t^ r^ f t aiti ^ 
T T ^ 'spq t ^ \ aicr: H T ^ A 
^ " ^ T ^ w T ^ m t I arqpfr sTT"^, ^ $ 
JFT If gjr I rr^tt^^ spm if rr ^ qfT^^^rt 
^ ^uTtf ^T 2TT ^ t ^ T 'fr m ^ I f n j ^ JFT 
»PrcT'm TTcPr ^ -f^i ^  ^ t ^ ^ ^ i 1 
H T - ? ^ f T ^ ^ W t^-snff If q^rf-^ 
f ^ T T ari JFrr t i q ^ t artf i ^ ^ i r r 1 
tli^ rr ti arar ^ T , arl^ n , n^^it ^ W R 
HX ^"^^of ' I T ^ ' Y q ^giTR TPT^ g ^ R f T r t T^ TT t l ^ m i 
t M O I B i M l l i l l ^ 
m 
3m ^r^ ^ grpR fT ^T r r w r i w p^t ^ iwriirr 
•'f^ T^ ?? •^mftT^T ^ aiti qi 
fi W f ^ Wf"^ j W ^ m d Pd^ mi3ff $ f TTDT 
m t ^ ipfl^ apTTFfr 3 m i ^ T ^T tl ?? ^ t 
11T? g^ T^ f ^ m w r f t tl !r artfr 
'TTT^Pf W m i D T ^ T flTflH 
^ ^ T T t ^ t l m : ^ i S a T g o f 4 i^i ^ 
f T ^ T T T T ^PTTTrT aiftl^ f t ^ c r r flTW^T ^ ^ ^ T t f ^ r^qpr 
f t ^ ^ f T q j ^ f I ^ f ^ f t ^ T ^ ^ 1 t ^ T ^ ^ 
•fspsrq If q ^ T ^ q n fT q r o f T r^ sr H T W T T 
^ : f ^"Ihctt fT CSRT^ t, fB^ t^qfm ^ f ft^ 
a r p r p T ^ a r m j ^ m f f ^ T f T ^ W f ^ T m f 
f T ^ tf qqf-i^ ap^-^ t l ^ t i f^i T m f t g f ^ r r ^ ' Y t 
^ 1 f f ^ T f ^ 4 ^ H T w r r r ^ ^ q ^ e ^ araT ^ j m t ^ 
r r « f f I i f r t ^ V t =T5fr r r f f r t I ^ t - f ^ t 
If ^ v f l ^ ^ t ^ T t ^ T T q7% I ffsq 4 ^ 
$ ^ o T ^qTs: r m m I 
a i t l ^ gw^t^^ff if m . ^TTT % 
fliq: q r ^ q T T f f ^ t . w t ^ ^ f f ^ c T a i ^ T i t ^ srra 1 ^ 
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q | f I i i ^ %i ^ TRTT ^ ^ 
^ jrrfi^ ^  fT aicr: 
^m jm^i ^ ^ sn^TspT W P T T I ^ str: ^ 
^ ^ T O ^ I ynt^r^mfr ? CTT ^ t o t^ 'ft' ^ r^r qfqtr 
f T qi^T ti ^ - f W ^ »fr ^ efr- ^ 
Mm fij qfxf^ si^^?^ -^tff g^ Sf 
rrqr irrfi^ ^ ^ ^T 4-^it l^ r^r ^ T q r ^ T P m ^T ^^TIT, 
I g-m q f t l W f ^ ^ T T ^ " ^ ^ . arrf^, 
f i f ^ jRTT a^T m i 4 ?rr»r l^ r^r i m mij T T T ^ 
^ ^ t ^ ^ T fTsq Jf f I qfqiT* Tfiqrc'Y fii 
t^ r^r ^ m f n j =fri% m arr-Pr ^ v ^ ^t t^TO aftx 
S^ifr arrx ^ T ^ mmtm ^it^t^ Hwrisit 
^Tsq ft 5piT f ^ I 
m ft g'Yt^ =1^ «fr, arft?^  ^ fi#r a m ^ ar-f^ rsql^ tcT q ^ n 
H Y ^ ^ O T f f w m i f t ^ ^ I ^ HT"«rT ^ ^ T T l^TT I 
^^fiTTTT^ioT arr^t^ ^ T ^ arrr ^T sirr 
177 
1 ^ ^T^r arqrr ^ «Tt, ^ Tsq 1 HY J^ T-STT 
^T ^ gir r r T^T «rr, p j r ^ ^ft apfr i fr a u t o t 
M '^T-KTT ^ M T T ^ I F ^ T ^ IF H Y M T ^ ^ ^ T , 
1 ^ T ^ T^TT I TTT ^T j^ r^m mm 
w r , f s zrr t ^ c q ^ ^ f r t ^ t ^ T « f r i 
3RT 4 ^ WTT fqri f 31^  
^ ^ N ^ T T ^ - R F SPIRFT ^ ^ T T F ^ T ^ T F ^ ^ T^FR I " F ^ 
s^iTT arr^t^ ^ an^^rrfrq^^TT ^ sfri t 
^ffTT ^ aral-f^ c^fT ^  l^ll'^ cTTt ^ l ^ T 
a m 
W T 3r"«2TFT 
iETf^ ^ ^ ^ ^ gilt T^TTg 
T^ ^ aitl ^-f^qf 
^ fiT aiti t^TO ^ ^ : 
¥Y r r ^ wrqrr ^ ^ a^rr \ ^ 1 ^ iT^H^rnfi 
aiti "ssj^w cfiii arR ^r I m s^mm ait^n-pRi w=-mr ¥ 
T R sjTTr TOT ti g r n Y ^q^wr ^ t^qfic! aiti 
f i T a l ^ « f r f ^ S f ^ i i r r r t ^ , a r r t ^ t r ^ t t ! ! ^ ^ t 1 ^ 
=T2fr ¥Y I B T R ¥ t "SERwr ^ qfi^V frr g ^ T 
I ^T H-PTT ^T ^"^^TT 'fP ^ T tl ^IW^'Y ^ ^ 
T«r ^ i f r f - R ^ TOT «rr ^^ffl^ ^ 1 ^ ^ t 1 ffT=Pr 
sftt^T cutx | W [ T 'If'T «Tt ^ f^t^si ail-T HY 
^ ^TI q r ^ : ^sfm m n f ^ f ^ t^t ^ ^fr ^p t ^ tot «rr i 
^ t ^ 'EippTpr ^  ^ ^ q ^ , qfwif, qi^nRt, arrf^ 
^ qfTsrr tot t r ^ ail- j-^ j f r arqpr- " f ^ 
HT"«srT f T a p ^ o T ^ X ^ ^fWrTToj fapT 
^ , ^ TT. arrt^ ^ T isrr, 
TTq ^VT wft ?T*r ^ HT^TT ^ Y arm^Ri^T 
i f r q ^ g f ? I T r^ ^ em^zsicTT s-q^ f t i 
gtR ar^  qiT =r ^ farr arl^ ai^ i^  t^arf ^T 
^ ^ cff^-m f 1 1 If tm ^ 
^ t ^ ^ q j f r ^T fl^TTT farr I ^ "Y q f t t ^ l ^ ^ ^ q r ^ ^ R 
fsrr aicT: "szmqT ^^  qfrf^«Tl%2ff ^  jrf^  arRi-^ foT WPTT-
T ^ QR I ^^^ ^ifmi mi^ m P F R A M ^ T ^ ^ 3RY ^ 
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^T ii^TT ^  farr «TT I ^ifr ^Tl ^ t^ qr^qir ^ t -
qfqrr ^ ^ ji^m «fr i i^f^ ^^ jrf ^ ^r^ 4 
^itiH ¥Y girrf^ ait^ arrff^'m-^l^-Tsr artj^ ^ 4 
larr, CTT ^ rrrr i 
w gjt^q It t ^ t ^ t^ait fT 
fl^Vr fair I ^ Ts? ail-j fwrfr ?T f^-ra ^ a r r f q fsrr 
^ t ^ ^ ^ 1 T l ^ f t ^ T ^f^TT m ' T l ^ f a r r I ^ ^ f i m T^ ^ 
arrff^ ^ f=T ^ t ^ T tl 1 cTT TTS? WfT 
^ ll ^ sfr 1 W T r f ^ T ' R l ^ f i T T o r f q f ^ T T 
f^fiTnr rrcPr TI I 'TTICF^ ^ 4 ^ J^^TT T C T fT o F-
farr I ^ ^ ^ ^ T T ^T ^ 
q-f^ ^ ^T t ^ t T^ 
^T arrfq ^  =nR3it wI^t ti ^ ^iTl^^q $ 
art"! -pFrfoT ^ T JT?^ H T T ^ ^ ^ ^T f f ^ ^ 
T f Z ^ ^ ^ q i ^ T I I T T ^ j m r ^ apq if i^i jqgg ^ T P T 
'fr «n" 3ff cTf ^ t ^ T fT qzrf"^ J^tt «rr ajti Trs^t ^ 
^ g^rfeq t h t w r 1 mz^t ^ STTT ^"ra^r fsT ^ cf 
^ f i ^ T T ^ t ^ T q r I H l t ^ f T 
5MTT farr ^ q ^ f ^ - m r f l arl^ apq ^ t ^ ^ ^ 
n'q^ nM'lgi tiff ^ II-H - t t ^ TR:^ t^ if-ptT afti ^^Irn 
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HTWT^tf ^ HY ^ ^ : ai^T^ p i ^ fi flgg tts^TT 
^ T T ^ OT: FLRSFII TO JF F F ^ F F Q F K R O T ^ T T H ^ ¥ Y I 
w 1 soTfw, qTrrf^t t^^ TfT-fti^  sftl gprrf^ 
^T farr i ^ u i j j ^ t ^ r^T^T^ gft t ^ ^ ^ 
^ ^ i m i , aiti mwrr 
^ i m ^ «fr I 
'T«r A ^ fif"pfr ^ t jrr^riw 3p=q 
^ f a i ^ T ^ It |3rT ^ T^l srtT ^ T o f t ^ to 
f X ^'Y «fr I tot ^ m m jfr t ^ ail-j gqr^T. 
jfr t ^ t I grqp^ rra r^ * 2i«rr«T fT t^or ^i^r ^  qf^ f t i 
srrtf^ i^arf ?t f f ^ ¥Y artmi f f ^ 
^ arf^ ti ^ ^ gjsT ^ f r ^ w r , 
^TTsV, s^ r^rfPr ^ ail-j •f^'Y ^ ^-mrarf aip-r^ jrn?: 
^ I arr^ ^ T s - q ^ ^ ^ ^ f Y a i Y i ^ ^ ^ ' Y ^ - R ^ 
t ^ r ^ ^tpqrat ^ sirr w farr i ^iqfq le ^-ra if s-'pjmi 
^ ^ ^ ^T ^ farr «rr fqn: hY srraT^q^Tcf ^t 
arm arm aft-tpqillif T^ait ^ arrar-^-f^ J R ^ 
4 farr I 151 ^  $ ^^^^itf ^ W W r a T r a , ^ r ^ w r w , 
•Hi^Yfrrofr^TTfr ^ ' Y ^^ = m ^gs fi 
W i 
«fr I 
m p - f m : 
^arZ^Tft aTT^SlWf ^ 
=TTfr ^ ^ t ^ t ^ s H w r ^ ^T W P T t ^ «rT i wr^ 
^ w m ^ T R ^ ^ T ^ girrt^ ^ r ^ q W f ^ Trfr ^ T ^ ^ 
?=T I.^ OT-^ T^^ 'Y t^irf ^-ppq-f^^ cpTPfT ^ ^ tl 
H-m T ^ T ^ af^m HY fi? t ^ in ^ t arqjr ai&swr q t l ^ 
T T H ^ T C L ^ ^ ^ Y F ^ I ^ T F ^ ^ I T H T T ^ F T 
% sr 2rr q f m - ^ T i f r ^ T^ q^r ft 
f^cft tl 
^^^ J^ qr ft ^ T ^ ^ P^TTI arqsqq, 
t%2?T t ^m f r ^ ^ - t^ Tarr l^mw* r^^ r^r fit. ^rr-
^Tfr anpfrrl arrf^ ij t^^TO aRs t^^TRit ft |3rr 
ti 
•f^ TTf : 
31^1 ^J OT: 3rq=fr a r ^ l^ zrr SPRTT «rr , ^ ^ ar^ft ^ 
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^ ^ ^ t ¥Y ^ t^ -«sTcrT ^ ^ 
jjr^ ^ ^ c ^ T T 4Y «rr ! WJ qpf q1%fiT3!t $ STTT 
^ ^ -Pr^^ fT ^ ^T l^ rr I f=r ^  ^ ^ t r^ t m ^ 
T ^ F T AIR^I^ JFTRQT?^ I " P T ^ "^WT ^ ^ ' T T T ^ 
^ 3F2| ^ T 1 FST T F ^ Q I 
^ g'T^ ? fT TOT t^g^ ti - p r ^ " m r 
^im ^ ^TiTTpT^ iforf^ i 
t m fT fYl ^ TTT Jifs -pfw^^afTtf ¥Y i^^ pr aipT ^'t i 
tT^RTf ^ STTT WY erRTmT f^ T g ^ T O fsTr I arr'r ^ ^ 
STRil^TcI ^ vpr ^  ^iTTH 
Jigs «fr I m ^ m ^ w r , htts'Y arrt^ Hrrrarf ^ 
I ^ s f t $ a r ^ - R fi? I 151 ^ ^ afcfT f T a r f ^ T -
t ^ ^ ^TT^ H ^ m r aprfPrf^ «fr i aitx 
^ Sl^TO t ^ t iTT-«n Jl |T TOT 1 I • f ^ ' Y 
^ q r ^ ^ t ^ T jett"^  I f f ^ Y o r t ^ ^ 
1317 I ar^rr^ ^ s t h t ^ ' Y qrai^  HY apq H r q r ^ ^ ^Tl^^rf 
c T R T i ^ wn I ^ ' Y ^ T HITS'Y ¥Y i^arf 
182 
$ ^ t^^i ^ t ^ mm farr t ^ t git^q 
ifY ^ p^fPT Wt^ r cin I qrg^f^i qf ifTfTR farr ^ T ^ ^ 
If ft? It apq gfg ^ft qi ti 
•f^^rf- ^Tra, fl^-Ri g^^t ^ ar^ir ^T-qr 1 f^ i ^ 
gxn^ Jf HP? ^  'B-nrrt?# ifrm^rf ^T i^orFTft" 3rp=5rm 
^ 3rt?r u r i t % t ^ ^ T I W smi f t s f t i ' T T F ^ l ^ i ^ t 
2r siiRi arfife M arrwnt ^ ai^^i? t ^ t ^T^TT 
irq f'Y ar-pf^ N^rr ^ritt STT^ T I 
ar^rt^T^ It «TisrT ^ T^ r j i i t t 
^ I T^rreff ^T ml^frm fcq ^ is ^ TT^T t, mif^ 
m aiti HT-KR fiT iirrf^ ^ mf^ci ^ I ^ T ^fprn^r w ^ g W ^ 
ti 
qf^ 1li2TT SIT ^ T % ^T 
^ ^iTO "^fTficTT ^ T ^ ^ f^cfT «n" ot: wf^ irf^i » 
C^^TT Ht ^ I f ^ Y ^Tt^q fT aitx 3r«?fr ^ R^ r^ r^rarf 
f t ^ T Sm" «7T I ^ ^ ' T T m I^CT ^ 5FT " f ^ 
^ ^ ^ I M FLFM ^ ^ M M : ERQ F^R T ^ T ^ W F T 
ql^jarf A fRTRT ^ ^ I fa gqzi q^fTf^T arqsr 
wn T f r ^ \ fg f Y ^ i f t ^ j if ^ t I to '^'YI^T twY 
«f1-1 a r ^ ^ fY" ^rr ^ i T t ^ i ^ t arrtr 
'tY m t ^ ^ ^ f t wTctt t i 
183 
arral^-Rr ^ ^ f i ^ "^T ^ i t t t I ^ 
^ i^TT«Trrarf ^ t^Trri?^ ^  ^ T ^ rr^i ^ 
gnf ^ o t t ^ ^lirri ^  T ^ "raY p ap?? ^ t ^ 
TH-nTci^ ^ T arrf^ ^ ^rm ^ T ^T t ^ c T 
H T ^ T ^ J-t ^ T ^ f? HXFT^TT fi-Fm- ^J^Z ^ tl 
g=T?rrqTT ^ H W H ^ a r ^ f i r m I 3!cT! ^ T^TT^ ^ T ^ T ? 
^iTt^q yrrr ws^x ^TTT-
-"ftPRTT 3 r Y q h t - ^ q r l «fr, f t '^froT m r l tfr i ^if 
^TTT ^OTT tts^ f^ Pr w mrr ^ M T I ^ ^ f i 
^ T q r I f ' t fei-KViW^ f m f T t ^ ^ ^ I T T T t ^ i f T r r I 
IS'i 
tlivrT, rTTOt^ f^-^rrat ^ T ^ 
^arirr^ 3rp=<r?Rt ^  arcfr ^ T O H ^ 
mfr ¥Y ^nwrarf ft q ^ g o f W = T m \ an?? 
m ^ ^ t t i T T r t ^ a r n ^ ^ W f ^ T r f r ^T ^ ^ q f ^ , 
n 
f=r t^Tit arftrsqi^^ q2rn?r ^ %i m ^ m 
TR^ ^ T ^ af^TTT fe arcff ^ ^ W T 
g t f ^ I ^ t ^ fm mwrf^ ^i^wrarf ^T t ^ 
% sr ir^^RT qr q ^ t ^ ^ li Trfr ^ ^ ^ =t l^ i^'Y q ^ ft ^ m ^ 
^ i^nq sm ft arqsqq, 
Tra-t^fTT^, SRtRl t^TW, ^ t^Tf, %Pr iflqisTf ft 
t t^Tt^ f t ^ - •f^ yrr i^tzrr ^ir-
=^Tfr srn^rrl arrt^ qr t ^ ^ ^ aFti t^-mRt fi t^or fan 
ti 
• m r f : 
we OT" ^ a r m ^ i 
^ T ^T ^^ ^^^ ^ -sqq "l^ r^r srmT «rr , ^ ^ ar^fr ^ 
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I ^ fi^^ ti TO TT^ 3ii-;r twrr^fr 
^ TOT WT ^T HM ^KT ^ T ^ T «IT I 
cT'mTrFT ^ " t ^ r ^ " ( 
t o ) 1 ^ f t q f T ^ T i t ^ T • f m ' H ^ 1 5 f r ^ a i ^ i 
^T ^ ^ fx f ^cpfr TTf^T^ 
mmi A c[fT^TT afcpfT ^x ^ T ^ ^^^ ^ ^ Q U H H ' 
m f^^rr w r ti '''' ^ r^r ft ^ wrrrr ^ 
fT ^T ^ ^ fVrzrr, to ^ ^ T ^ «rr 'FTT-
^ - P ^ T 5r -sqiw f t m 1 f ^ T ^ r t i 
il'ft^ fT grf'P^ TTS? ( ) 4Y foY RI t ^ w r 
- - ^ T R A Tra ¥Y jm" ^ ^ 'mfr 
^ wrfii «fr I r m r r cfnit ^ t ^ t w m x ^ t «rr 
^r^ crt^ zrf ^ ^ art^ r ^  ^ ^ T P T ^itr ^ i 
Tizf 1 HY fir^i: t ^ ^ "^^ "^ FT farr t^ f^iT 
airzpfT qfrcq-FT farr i ^ ^ -ftsf ^ T wr^^ t^rrm * rr^ 
HY t^TTf ^ ^Tsqf^u-nHt qiT ^  ^ ^ tl 
Tra l^yrrait ¥Y airq^ ricfY 
«fr I ^ wi^ A f y I w r ^ «rr I fr w^'Y ^ -
i t q Y m 1%crfY - tts^ 30 ^c? 
186 
m t r TO'Y «fr : ^  qi ^ m ^t r m i «rr i 
f^ TOt f>T mm ^ TRfli^ ^ qi q|cfT «rr i Trfr 
^T fs? g^ft^ m I arr^t^ ^ ^ tot Trfr $ fe 
^ $ Jit^  t ^ t TI ^J T^Plt % ^UTT^T^t 
^Tf"! f^wr t^rm ^T t^ r^r fqr^ HY i m 
=r 3itx 3rT3r t^wr t^rrf fT ^ 3rlifi< sfsitt m^ i 
j^^ rft} arR fiT i?rTr smj fVrar ti ^ ai^rf q f ^ ? f l w 
fi rryT^-wwra^ " ^ r f ^ t to ( ^ cco ) ^ Vm 
^T t^rm aiti TO ^ ^ f ^ u i m l l^m^i w r t\ w^ ^T 
-^ qTe: fe ^^^qr^ ^ m ( e w r t ^ ) to 
^ ^ m t^arr t^rm ^ ei^ qfprrqt 
t ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ Tqr «n- I f^ it i^htst 
fiT t%5roT wt t f T t ^ m ^ m ^ 
^ 1 ^T-^T t ^ ^ T H fitr ^ T t, ^ iT^gqiaTT 
I 
^ i tp rm ^ f T -f^T to l^mr # T q 
-f^m i^HTSf fiT tl ^ ^ % fnPfHTST 
fT t ^ 12rr apq ^T I ito ^iTqm ^ ^ f^^^'T^wr 
qrrr %i 'rrq'Yrr«r I^Trfr fi fsti ti ^-RPirm 
^ THT flfTT^ ^^ ^ 3(WFT ^T© qi ^ JB^TT t ^ 
itqYn^ t ^ f r - tts^ 50 
T T ^ ^ 't "f^w ^ ^ t ^ TO l^mr # T q ^ r a 
3TSgfq " t o T21T ^ qY ^ ^ ^ lW«mi"nrT 
frf, fsY Trq ^ ^ ^T ar^TT^ q-m ti 
^ ^ 
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t - ( ^-m m ) q ^ ^ 
H T ^ T ^^ ^ ^ T -ftrnBY sftx 
^ aiti t^yrr t^n^ t r ^ t ^T 
5m q^i^Drnr gspr ^r arqir vTTWf ^ % t^Tf tmi aiti flsm 
i t ^ T ^ t^y^T mwm fit mm p 
T r f r ^ fi-nHT t ? i g ^ ^ t ^ ^ t r : t , aicr: 
gfr fiqr ^ t ^ ^ rr qrmT i 
^ ^frf^^ff ^T mj m t ^ ^ qr^f?? ^^ arrt^ ^  m 
fliq: rr^ ^ i r^ ^ T ^ t^i? ^^ areqr^ 
TO? aiti ^  ^ ^ t^^rr P^r 
E R W q ^ ^ TT^^ fST^wr ^ foY i f n ^ ^T qtVTTT t ^ q r h 
( ) ^ ^ ^ I pcfr Trt^fT ^T f^rr^ 
^ fg ^ t^^t ^ 3rrf«T ^  tr ftjcn ^ 
fsq jf ar^'^TT f I^ fr f5 qt^ w f T ^ 1 ?;cfT t 
Qq^ frqrf^ T ^ ^ t - f m arq^ r Jpfr ar^PTTt^ ^ ti ^ VfY ^ 
rr srmT ti ^mm ^ ^ TTI^T ^ 4 an^ ^ 
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gt^ cpcT fTr arrgt^ Trfr ^ T ^ ^ Pmi ^ ^ sd^ ^ 
ar^rmTT 3i1"T srjt^ "szmTl ^ T sd^^ij ^ f^ r ^ aiti 
qr^ r ^  t ^ ^^e: ti sRtra t^rm ^Y ^i^qr 
^ f 3rf?«i ^  ii^'Y t ^ qflT ^  q^ft- ^  aprtra fsj ^ T F T i 
1 -RiiT ti 
^rr^ifr q ^ ' Y ^ sr?3mTfr g r ^ ^m arro Trfr : 
^ ' B T R ^ T i^ziPT T r f r q i ^ T f t ^ «rr i 
^TTrf^ TFz^t fY gq^^TT^ jtr: Trfr t m li ti p TT^^t 
^TNTfr t ^ T T rRiT ^Tfr araf^ i ^  i^tf ^'Y 
^ T ^ 3T t^qt ^ f ^ 3rf|, ^ rrrr ^ srirq f^^rr ^ T f t $i-«sr 
«rr I Tr^TsoTW r^ I^'^TTPT qr ^ T ^m ^ T qfprpr ( 
^ =rTfr ^T ^ i r ^ i ^ l^trr -f^ znr ibPt ^t 
^DTT pf ^ -f^qj t- qxi^fYr t ^ qi zi'mTr 
^ T 1 ^ n I ^ Y r r ^ -mrr farr "ErT ^ fqr 
Tr=!t t ^ r r HY 'gs f ' f r =!ft ^ wt w^t "^m 
^ =TTfr I ^ Y qt^ rg^ Tait gt^^rr TrnY^, 
5iT fiifr TTfT qf^ ^ fY t ^ qfJf ^ f ^ f ^ snmi ^ ^ ^ ^ T T 
^ « T F T " R m i q?Tr lli^ r^r^ rr tot— srrs ^ ^ ^ 
'frqYrT^ T t^ifr- HTICP^T^IT TIZ^ 30 c^vs 
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•sqn ^ f^^lT 'fr 1%Tr I^fBTT ^  ^ ^ ^ ^ 
rr ^ ^ T t i H T T f Trfr 
' R T r r I m T T f r arri ^ t ^ t t^Tq- «fr i 
gra^  $ TI ^ qj ^ofr a^nr 1 
g'Tq T r f r ^ a r - f t ^ ^ " I ^ t t fSTTT T m «ff-
w r r r srr^'t ^tar ^ t qr WHifr ^ icOf 
Tf^ i f'Y ^  t, sfqj wrtx w f ^ w % ? WH cfT fitl ft^ 
^ ^ 35fr art-^  firi miu ^ T ^ T T rr ? ^^ 
1 ^ r^ TTfr art^Tit ^ T^r ^T 
j m ^STT^T t l ^ T r f r ^ -^l^cTt^ 4 ^ ^ 
ti ^ ^ f f ^ - m ^^irrfr ti ajc^ : ql^g^i 
t 3}1-7 ^ ^ qtn fit -f^Trr TPT ti 
( ) 1 ^ ^ ^ qr^'Y fiqi t, r^r 
3Ptt ^  ^ ^ft^TH ^ Tr*rr T^T arcfr qi'^ f fi 
r n m i D T i1wr4Y r^ ^  qr^osY ciwr ^ w^qj-^rrwifr ^T 
arr^ -pRi ^ apRiT ^ v ^ ncn^ltJT T f r ^ 
irriWT «rr ^^ arr^rr^ ^ i f t 8fr 1 g w ^ Y -
-f^TrTrpT eprm SRIT ^ pt ^ T q f ^ T ^ 30 c 
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5r"m-FTTCfT 4 sr?2n3rf w p t m i ^ ^^^ fY 
J F m fcT " Trrfwr t^ H^-HTS^^ ( ) , 
•f^qrst ^cT " " , f-Bor t ^ T f r ^T ^TF^Vfrn TT^ 
(^ccfi) mi^ ^ " TTs^ I m t m r n w r 
^l^fi Jf ^  ^"Y ^T feoTtliqT t srr ^ qj t 
^f-m m T R ^ t 1 fll^cTTt^ ^oTT ^T Hm tr srt^ 
ti ^ ^UTT ^ i^fr an^ r TOT ^ ^ 
3r»Fzrrat ^  STTT f l I 
gT«T cTT^^ ^T HY tli^ rr ti 
t^f m ^T "" W r M Y TTS^  '''' ( i^^ eo ) arr^VrfTfT ^ictt 
ti t^^Tfr H W R ' t ^ '^ I'qs: ^ ^ ( ) 1 TTI^T 
q f n m ^ ^pf^: tr r m t ti ^T ^^ t ^ 
f^ gcPr ^ f ^ rr^ ( ^ c^o ), isi ^ ^i^f^ arr^^ 
% 
t l «fY t ^ g l ^ t ^ ^ Y TTS^^^C ) ^ t ^ W T I 
4 "sqT"^ 3RJ i^r?Trat ^ f n ^ ^ ^t^ TT^^ : 
qsjqgypf^  It ^  apis l^-rat 
i f m ^ r^ arqfr ^ ^ w «fr I ^ I w l ^JTTI f i^ r TT^ 
"ter I ttot^FT r^*" ^Pr iiraTl ^ srqor 
191 
) ^ qroosY n ^ D T ^ ^ qr^gof arRxcnr ^ T ^feT^ri^ 
f T ^ A ti i t o f w n ^ arg^-^^q ^ y ^ ^ (?a:c) 
t^^T f i tl^-pw ^ t^ gtpt 
f^ Tcr f aitl H^Tsqf fit ^ T W ^ T ^T 
^ ^ifr ^ T ftf% ^ f q T tl ^tr 1 r ^ T 
M ^ ^ GL^CT^RF ¥ Y F I «FT I WGY SRRAQ ^ T 
^ T ^ T i ^ ^ ^ 1fgrr ^ '' ( ) if f f r q r ^ 
g n fT ^ T q n ^ %i tH ^T ^ T wf^ H'^OT 
^^ g-t^ ^"Rit HTTcF^ ^ TTOTt ^ i 
^TT f ^ T f r ^ ^ f r n - p m ^ r ^ ai^I qi 
isnfr i|5rrfr 1 ^ ^ ft HR^riHt ^^ T ^^ t^ n^r ti 
% 
^ f ^ t i f ^ T j p s m ^ i f N Jf r r fanr «rr i 
Jp7 flsm TTs^ : 
arftj^  Tie^t ifr i r m q n ^ f# ti zff rT*r t^^ssT^ TTH^ 
T T ^ W 30 
m 
Jigger: amrrT[gf7 ^T t p ^ T T W T T to^ ^ 
're I ^ %trfr 1 ^ TTZ^t $ TFT t ^ ^ f : 
( ), ^ W l ^ T TT^t^^TT^ TTS^ ( ), 
aRTTl^W itl^qT , ^spm^^T^ H ^ ^ f r ( ) 
^^^r^r w f^ aitx mi^ ^^ ?TTfTT ( ), 
PTfcPrx >FT i^tltfr, 'TTTOrnr ^T " , fi 
t^qr JR ^ ^ f H Y fI J^-K 1%qTsY fT -prf^-
^ I T T f r ( ^ccc) , t ^ T W W r a ^T JFT I ^ T ( ) I 
qfrrfincT TlZ^t If p TO^ f I 
^ ^ 1 ^ - p T ^ n " ^ r m f I ^ j f t T f ^ ^ ^ ^ f , 
arfs^ i^ i ^ ^ T ^ ti 1 j m tr:^ i^mfrr 
«CV9V9 ) ^  XTPTT STRTT tl ^ TRfft |TTT ^ ^ ^ ^ t^PT m t 
qvrf f i j f ^ ' r r |3fT t l qlprf ^ ^ ' J p i t ^ t t t t w t t , 
^ T mi^ ^ T C - t e n i ' q ^ T t i ^ T T T ^ ^ 1 ^ T 
^crpT t l ^ t ^ ^ T m j f P T ^ "f^^rr t l TOft ^ 
TO JiT^ i: ^ n ^ ^ "n^^fr^rf ^ ^ ^ ^i-mrpr 
^ TTTfi^icrr 4 t^t^^ JFT w r ^ ^ f ^ irr i 
^ ' Y tl ^ ^fJrm JH ^T 3rTf»T ^-m a r ^ p n t ^ ^ ^ 
t l ^ 1 flFi: T f g ^ f T 'BTT^ra t l w f = T r a t 
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1 q t r r f ^ ^ T ^T ^iHT^ rpm ti ^rrfprr^ T I ^ U T T ^ , 
1 I mmT^ wrqrr 4 ^ T fanr ^TR t^r ti ^ 
^ ^ 
^ T n ^ 5 arqpfY ^rfT^ ^T ^ f T ^ ^ T 
^qrf I wt I q i 1 ifl" ^ T T ^ " f f t armi 
5fr WH oral I i 
?=T TTS^t ^ ffH ^ ^T t aiti irn: 
ar^THTl^ t- ^^ m mXT ^ TR^fTlt ^ arqSf ^ 
^ f ^ qcmarf fiT ^ T T T l ^ ^ t ^ ^ T afiiwm ft ^ ^ T ^ 
q^rrarf ( TF^if ) ^ t TO^ ^ arf^ fto ti t V i srmTr^fKr-
^^T ( ^ ^ J^ T^TT sftRTT ^ ^ f^^m A fT 
^'TPT "" g p n t ^ 1 =rTfr i^rf-
•f^ TTZ^ f ^ art^f^^ ^wm ^ "sqT"^ apq gRJ , 
ti 
Ttmotx 30 c? 
194 
^T tm ^ ^^ P^z 3(1 T^ TT «rr I ^^ ^ ^ITI^^? ^ 
f m ^ ^fr art «fr I m t ^ ^ ^ t o ^ qft^V ^ 
^ T arrl «fr ^  aTTi ^  ^ ^ ^ t m p f r aTri ^ t o 
1 tfrt^qf ^T ^ ^ TOtmr ^ ^ «fr i gil^rz? 4 
^ ^ T flg^ ^ I ^irq r^ 3r«^ r t ^ i t ¥ Y ari^rsql^^ 
^ cfTT srr-p^, q l r r f ^ . ^t^Ttli^ TTZ^ t ^ i l^fr ^ T 
^TTTt^ jTl^qr^ ^ n ^ T ai^ rr^ t ^ ^ i tiz^ T ^ T 
fiT smi farr I f f ^ ^urrf^ 
ft ^ T f ^ Te Tm1 ¥Y wY art^ arfw aiti 
f T q t ^ ^ i f l ^ ^ T ^ T T T «rr i 
WTt^f ^ q t r r f ^ TT^^t ^ tfi^  ifY sfr i ^ 
^ I f ^ T ^ Y ^ i m g^TtTf^ ^ ^iTR qi ^^TT art^ iTrq «rr i ^ to 
iRfw ^  ai^QTi ^T g r r ^ ^ t ^ wY 
^ qi flpr-MI^ mi^ ^^ i ^ f qi ^ 
^ q ^ r r f ^ Ti^^t qi f t ^fr i 
^ fTSDT ^T jfttt q^"^ 
«rr I frfcTfra 1 ^t ^ T R q i * ^ ^r^ ^ ^ 
I W Y f T g-ftra ^ q t i ^ F ^ ' Y T T i ^ ^ t ^ t ^ T t i qYirftrni 
Tisfit 1 ^ TTC^ %-rxn qiT ^ T 're I 
n ^ ^ "sq-fSf^ qx HY P ¥Y f l I f=T ^ 
T r q ^ w f ^ ^ ^I^TT- ^T aiYi 30 
195 
qtxTfiJT^ qfTg^TTSTt $ 3Pq 57TOT ^ ^ 
arrfr ^ r ifr ^vmitf ^T J^ T^PT TOf^ l^qr i 
f-»arr : 
^ ^ I h ^ t ^ a»tl ^ TTRi ^ ^ t O T I i f r t ^ I T t ^ q ^ 
f-BDT ^ T ^ €t iffg&npitr W P T qrcri T^T I 
qfq-n" ^n"^ f l «fr, qfqrr ^ t g^tmr ht^cF^ ^ 
^ fit ^ ofr "f^ qr ti ^ t ^ r a w r a r^ ( lo ) if 
r m r ¥Y ^-ftmi ^  i-am^rPT ^T t ^ o T -fl-qT i ts^-wr ^ ^T 
•Rr3t " fra t ^ T T ifr ^ fT TOT ti ^ftrm fTTT frm-
qt^q " f"BOTT^rnr Tre^ " aitx s^rrrracT tKf fc^  " 
TfeT TDPTT '^Y aXTT ^ 'f'l^ f'T ^  sipfr 315-
q^i^ m ^ 45TinT g ^ f t ^ ^ sff^ ^J snr ^ I^ ^^ T ti 
qqf-^ q ^ g o f W H qrqr qr 1 - m ^ - r a Y r ^ i^f^^i ^  (^ccv) 
m 
^'Y I q^t h Y TO ^ TR^i A i T T f ^ T 1 ^ W T T o r ^ ^ J f it 
3r?#rgcTT ^ T T^PT W'mT tl f "COT ^  ^STT ^Y ^ T ^f^ 
•f^qrsY if ^gq^a " tts?" i 
TT5ft ^ HY ^trn flT"^ lIcT f I 
F^^ofr q f ^ ( ) , f•wrq^'Y ^ Irqqwr fT t ^ 
^ I ^ T f l TO ^ ^cqpT ( ) TOft TPT f ^ r^r fI 
f-BCT $ qi^ -ftSf^ fT HY TIS^^Tff 
1 STf^rrl^ h ^ ^ niw^ ^ fiarr 
( ) aiti 'HTWflfF frf slqfr TO WT^T ( ) ^ 
^ f I 
T^SDTT ^ 
^ arcpr ^ iz^t ^ jrf^Trl^ ti H T T ^ ^ trf^ 
^ 3rt?Tf7sm wfjBilTii ^r -wr^ ( wo ) i gnrr 
JFT fit arrwri ^ T ^ T ^ ^ ( ) aitx fjl^f 
J W K if ( ) m ^ u T TOfi -f^ I 
m 
tpt ^tz^ : 
r m f t ^ TicT^t T^rr ^ ^ m 
^ % ^ a i l - T p IP? ^T t ^ t ^ qi^ 'Y ftw^ 
^ T TWRI ^qoT ( ^ ce:? ) ejo ^ l^qTst rnr tm 
T T ^ f ^ ^T ^tr-H TTS? 19 flfiTT 
T P m T ^ T O t ^ g-m fi-fet qj 3n[OTf7?r ^ ttt ^IH^IV.! T I ^ 
) J W K fT T T ^ f W r W ^ T ( ) ^'^pf^ 
1%qT3t ^ gtcT^TlcTT ^ f T ^OHT^TcT TTE^ I ^To 
T^ rf^ T-pT l%^Tfr ^ t ^ ^ TO r m i t ttz^ 
tftTTfbr? t qnr f t tflrrf^ f ^ ^ ^T anm'^f 
ti ^ ¥Y - f ^ T w r r ^T qf^^?? g^ri mirr ^^ TI 
^ 'EITPTTf^TT qt^oTT ^ 5TTT ^ T 11 
TFT ^ art^f^^ HfBTi:^ ^ 
Tiz^ i-^ ifln jTf^ r^r ft^Tf^ ^ T ^ ifl^ fcT " fcr ' 
itft^T^T t^TTfr - Ttl^F^jft^ TC^ 30 
198 
I 
m f^^rf ft Hf^ 41' l^-^n ^ ^ 
r^" ( ^ scn ) -f^T r^ srr, ^ ^ sijmft ^ 
ft ^ ^ ^TfT^q qi amorfFf 
TO 31^1 TWT^^RIT^ f^T ^ ) 
^ ^ sTTT f T ^ ^icfY ^  t ^ t ^ H t ^ l i T l ^ T C 
rr riT ^ ^ ^ art^ ^ wTcfr ^ ? 
" • ar<^ r aicPiH fT ^ H p T f-^T ti ^ p ^ T 
wrcpTT T^T-^ TTtlizff rr t I «fr I h t t ^ fr 1 ARCJIR jtrYt 
^ fY aitT ^  j^igTrq ¥T w n r i t ^ m^ w ti 
H T T ^ ^ " ^ P L ^ ' Y t ^ l Vt^Tl^^ T^TT qf^TT 
5ft ¥Y H-RTT ^ ^ ti ^ fT r^f^ qnr^ r g t ^ 
ti p f r arri ^ t ^ ^T q ^ T tnrf?! ^ "eqrr ifr ^rni 
199 
•fkm ti m ^ T T ^ wfm-m ^T ^ ^ ^ T^T f^ ^ t ^ 
3{qfr w^m-m f ^ T j m r r i^fj ^ ^ T « 
qr ^ f ^ t W r m f i r f ^ i -R i ^ f ^ 
t W ^ fl^T 2TT ^ f^ r^ JHTt^ Wl^T ^^^ TTZ? 
^ W H p n ^ ^ t ^ T Z ^ f T T q f l ^ ti ^ t ^ ^ T T 2rr f f ^ -
^toT ariHTe r m i % ^ g f ^ ^ ^ m ^ 
ti " flmri ^ t g^^t^n^T^ ^ ^ f i 
^ t r^ fticTT ^  ^ arr^" 
•'Fspr ^  g^nsr ^t f ^ h l^mj^ ^ ^t^Ttlif Tiz^t 
^ t ^ ^ ^ f ^ Wit f ^ t q i 1 
T^Tait q i ^ »1 
am: ^ I ^ T H ^ TC^t ^T arrtn H T T ^ 
^t^Ttii^ ^ i p i i p a ^ H H p i H n H i i i ' f m ^ 
( c^cii ) xnrr TOT HTT^F^ ^  ^"Y ^ T "^YicTTgof 
^ ^ t l ^ tl ITTT^'^ =rTfr ^T ^Tsf 
^ ^ irf% sTT^ TC f ITT «rr i t t s^ ^ ^inqcr it 
a r r ^ V f t - ^T ^ j^ij t- aitr TOt 1 
f^2Tf : fiRpr t "RisY rm'V t fi-R ^ -R ^ J^T^'Y 
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f arcfr ^^wfcrr -f^irrT ^ f arcprT ^ ^ f arqpfr 
^'r^'Y sft^r f.7 ^ TTI ^ i ^'Y f sp^ 4 ?.rpr wt 
srmY ti fn^iFfli wTr ^ fTior qq ¥Y ^ I ^ T ti 
^"Y qfqrr ^  ^ ¥Y f-m^ff- -f^ ^ ^ 
^ rr^HTfT^rf ( ) ^  ^gft-x f't T H Y ( ) f T HY 
ftoT ti JOTT ^ ti arc^T ^ fr^n-Tf f'Y ^ zrr 
fiT^ wrzrr ^ t ^ "Y f siYi ap^ 1 arrc^TcT ^ ^icpir^ ^ 
aTR^ fT q m ^ F Y f I r r ^ ' P T 'Tr^'pfr fi g^'Y (^cc^) 
foY qfqTr ^ srmT % t, qY --"'"VrT s^Y J^TT 
=TTt^T qtcT^^ ^T ^ ^ anrq ti »n-qT^ rrq i ^ f r 
fT- 2frt¥fY ( lo ) ^ -mfTllif TI^^ qiTT ^ T ti 
fit q^TTrfr q^ri^'Y ( ^ cc^ |o ) q'Y f-m qwr-
rrfr M^HicidY ^ T "^YTTTT^ ot, ^ ft^ r -f^ar ti 
¥Y f-m" ) ^'Y qfqrr ^Y t r^r 
TTR: Tpfr TI ti ^^-prf STTT qi T? ai^srmTT 
f T ^cTH t i #Yt r r f r sm^ ^ apq Tizf^t f i ^ r ^ t ^ ^ 
T^PT f^ ftT^Tqr ( ) ^ ^ 5197^ fhTRTr" ( x^io ) t i 
w ? TTSf ti i^rr ^I^Ttlf^T tfl-irt^^T t^ rar 
lYqYrTq - qiicF^T^PT TTS^ 30 
2l)t 
trj g^r^^t ^ ^f^^ ^J arwrf^ TIZ^ : 
Si^i ^ itPm ffT ^  sfr ^ T ^"CT ( ) ?iT-RirR 
I 
f i ^ r r ^tttt «rr 1 h t ^ t ^ r r ^T I I i ^ ^ t 
T R ^ fTpfr ar^T IT ^T TTTT W H ^ tl ^I^Ttli^ 
TR^i 1 SFTltff rrsl"! ( ) -PPf ^  W^^YX, 
^ T R ^ ^ ^ f I J T R : ^^TTTOTT m m " fit ^ ^ ^ " f ^ T -
TOfi HTTT ^ T tl ^fiT ^ m j lUTt^t^ 1 SfltT 
w «rr t ^ f i T t ^ ^ ^ g - p i f T ^ t l 
fT hY t^qr ^n^i ti TC^ '^Y tt^Tt^f'cTT ^ ^ 
^ ^ i ^ ' Y an? t f s l f l ^ - R i ^rfli^ a r a r y f l H T m stpt^tt t i 
a r t ^ f ^ ^ f^i T T ^ ^ ^ f l ^ - r a f Y f s Y l T m t i 
^ If ^  ^I^Ttlifi srm-RTDT jrr^ ^^^ 
WicfT ^'Y- w m t rfY f i ^ f-eCHT f T toll f P T ^ T t l ^ 
^ ^i^TT f i j 'ir^ t i ^ t g^icprnt ^'Y 
TO^'Yq ^T^ tl i1fTTT°TT flcTTq ^ UTTT fT 
TCf t l 
sTo r r ^ ^RiT^ ^ -prT-mT- ^T^TSOT W 30V 
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3ir5?-RTT ^ T ^ ^ " f ^ f m 1 l ^ a i t tll^ f F T t l ^ ^ 
g^-fet ^ ^ t aic?: ft^Ta ^ ^ ji ^ f^^  ^ TT^ 
arrl %i ^ t p ^cp^TRifiTit r^ wl^fra f i ' m m f^-q^fpr 
-f^qr t i ^ f r srTi ^ f^mn m ^ httti 
^ % t ^ n flcTiq, ^ tn ^ ^ T f ^ f 1 1 - f^^i 
•Prrra s p m ^ ^ T w ^T fl^V n i 
TTspfrmf n z ^ : 
H T - ^ fT ^ ^ ^'jtlH -f^-PPT ^ ITR tari 
TT^fr w r f ^ tr afl-i sr fT TTTT ^ T 
^ I ^ arq^ Pr T I ^ ^ q i t ^ ^ I^'ra f^ f T |3rr ;JFTT H T ^ 
^ ijs'Y «fr T f ^ ^ T ^ ^ i^-mr -f^'Y fh-^i^VT 
^^ t r p ^ «fr I q f r f W ^ ^ ^ f ^ t t ^ ' ^ t ^ t ^ 
fT smj ^ ^ \ ^ CTT ^  gnY^iz^t f Y ^ w n ^ g f ^ ^ ^Yi 
q i ^ " F T T f ^ f t sfr t l i ^ ^ ^I'i^PqY T R ^ t ^ 
snrt^ si^wrait ^ T |3rr ti m m ^ ¥Y ^ t w t Iraf T 
sicfi^  fT "^TOT |3rr sRffe afti ^ V R ^ t ^T ti JTT^ 'YT mi^ 
fY ttI II ^ qi ¥Y ti mwn ¥Y t ^ -
• ^ T ^ ^ T p r ^ ^ w t w siYi ^ f ^ i 
HTT^'Yq ^ ^ ^TpTf ^ ^ ^"I^TT W T 
arF^ftf ^TpTf If ^  arl^'^T ^  s m j fY H^gtrf TPTT tl 
^h^'Y mjjd ^ t ^ t^fifr farr ^ -f t ^ ^ - r a Y r giltt^ft 
2 0 3 
5fr mifvn ^ fT Pi h 
fY ^ ^ T ^ %:tr mt^ 
qfqn ^t i^rcpm" nticf ^ T * ^ ( ) f ^ j -f^ r^r i ^^ 
H T n ^ ^ jTr^ i: g^fr ^M^ Trz^t Jf JPT ^  ^ T I ^ 
ti «f«T arrfq ^  ctt^T^R TTT^ ^ ^ t : 
trap| t^t^ ^  3nr^ h t f HTI I 
¥ T ! I T I ^ T ^ M % 
flT"^ ^ ^ fT frrr wm ^pm lym 
^ tiTT ^ ' Y «tY ^"Vr f Y ' f r JJ^ r ^ ^'Yr ^ arq-
airr i^ci, afl-i -^qnTf^ ^Tf f r^ m f r ¥Y qrYq 
F ^ T ^ T ^ I 5R ^ M I W I R^ H Y SPS^ FJER 
^T^r -f^ ^ I tpDsf aiYi rr^^ ^ iY5i tTY "f^  
^ T aiYi t l i q r r l ^ ^ 4 Y ^ f ^ w 1 ^ f V f a ^ ^ 
^ ^ ^ lY^ ^ ^ t I w m ¥Y ^Ttf t ^ T f q f ^ ^ > '^Y 
q*Rnr H T I ^ W I ^ T ^ f ^ i i ^ ^ T f ? ^ qlt^rr ^ ^ q r liS^'Y ^ ^X " f ^ m T^T ^ T H f Y ^T T^W^l ;J3T iatq 
"f¥fY tI I sforf i r m ^s ^ irl tI i ^ wpfY $ igre ^pr? i ^ jt 
q J l ^ T F T ? 30 
204 
I^TT ^vft fist ^^^^^ q r i ^ ^ i p r fiT^r^ 
H T T ^ tn^ ^ ^ ^-^nrr t ^ ifr ^ f ^ ^ -prfr ^ T wmj 
^ - m Y fr fr t : 
sTPfr ^ ^T^ ^TTI I 
^ 't^il I sTPi-r ^ Tprr Y HTI I 
•firt^ ^ Y ^'hr ^ - f ^ C i r ^ r r ^to r r t % ^ t ^ a r r l 11 
^t^ ^ ^ Ifi ^ 11 
H T T ^ ^ apzj Tl^^t " JTTI^ W f r , 
^^fr jfr jR Tmr^ff W R t ^ ti 
^ T i ^ ^ ^ JR E^I-^ Y^- i^rmt ^T 'f'fnr 
•f^r^^oT f ^  qx ^ -pr-^ -sf I ^ ^ T t w^ i^f ^mj 
T K qi ^  ^ T^ iT ti gjqTl^ iftt^rqf ^  4 ifT ?=r 
TTs^t ^ t ^ T^ rr t ^ qi ^ T T ^ ^ r^a 
t ilrr arar^ ! fRrr ti 
H T i ^ sirr i^Ffm q t ^ n 1 nu^^ 
^ f r a r f ^ T O "szrra, j^ friq TrtRor f w arrt^ ^r 'fr n z f 
•Rt^  I 
aitx" m-^ m r " ( ^ ccc ) ^ T ^ fI 
jlNrR^ H-PT % 30 ve? 
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^ ^ T TTS^ J^ fNiTrii? 
^J t^-f^ "szrra TT-^ ( ) jttt^ 
r m i TOfi ^ ^ ^T 3|=5fT ^x^T tl ^Jf 
^ T g ^ T , srt^ 'frr, ^ r^, t^-qi?, n'nr arrt^ «*r ^ ^ ^ t 
^T ^TT'OT T R T t- '''' 53»fr cRi ^  ^ 5r 3rr sir ^ 
m ^ T wY ^wfr qf^T t w 1 %rr t ^ 
ti ^ f r art! ^ F T 1 arr^ 'PR' t ^ m t ^ fi ^ fr 
mrx fVriiT qr ^ ^ ^ t o ^T^ ^WTT le ^ T T tr 
t : 
" 'raY q^ w l i 
^rr^Y" ^ w r T r t ^ H T - ^ f ^ i r ^ ! 
ttr f f ^ ^i^Y- 3R ^ Y - m frf%? S T ^ I 
3Rf^T ^ ^T Is 11 ^ 
^YTP^ i^^ icfT, arif^ jflicfNi qrsft ^  T m w r q sirr f^? t^T^rr 
% m ^T arpTzrr % m: rriT^TTRi^ff fY ^srm =T 
r r n ?TTT arrt^ ^ T smx ^Vm ti HY m q , 
^qvrf ^ ^ t^-Ri'Fgs m ^rmmi^j iifY t arqfr 
sTR ^^TT ^ ^ i f T =rl ^ m f ^ s-qafl^^ff ^ t -
•f^ RT Wt I ^ ^ =rR3i 1 ^ ^ ^ c T ^ T ^ ^ ^ T f T ^ ^ f r -j^qr 
f T qpf HY" t i ^ r^ ail-j ^T 
?M 
^•pra -f^ qr ti $ ^ tot Tr^f^ aiterm'^TOT ad-j 
^ f r ^ttti^OT ^ f r j p m ^T " tor tts^ 
% 
fg t ^ ^ i I ^ T TRT t i % a r j q ^ m ^ ^ t f t 
art^ ffTT ti 
iTTlcff^T ^ T ^ T^T^ r ^ TOt 1 flcITq TTTnioT 
f ^ fT TPT 4Y arq^ T W R jmi ^ T " HT^T ^ cprPrT 
t^fTltr ^ : 
=r g^WT T^ ^ Tf^ 11 ? 
f T ^ ^ T q|cIT t i 
jfl-o i^ ro ^ TTSRT?- - Trs^ ft - 30 
ti 
J^TcprTTT'^oT ^ T ^ 30 
,, t» 30 
m 
XT^s^ -ss^mr ^ ^mifvtt ^ fT jfeTqn^ mf 
TfTraTTH Tfirfr ^  " ^  ^ t ttz^ ( lo ) *f f'l^Tfr, 
fi^fr, QT^-pRi w f qi ^  ^ H-^T-
^Ttf ^T "f^^ ti ^ TI ^^^ m A^TT 
( ^cc? ) TC^t if I^TTT ^ 3MT^  l^ '^ rR' ¥YA3iqw «fY 3rqiHT ^ 
?? t ^ T O t ^ I^T^ T ^ f l T "SZ^^TT ^ ^ ^ I "PffTe ^ f Y ^ ITTT^ 'YZ? 
^^TTfT^ qj ^ ^ STTT arr^TRTff fT tl 
HY -^ ijq wrun t- ^ ^ ^rt HT-^TBT ¥Y ^RT 
fI ^ T^^ r ^itT qr m 41' ^ T T 
arq% r^r ffr fr?^ qwit i 
f ^Vr » mXT t^W^iXT ufRfT I I 
fT=r g t ^ ^T^ ^ 11 
^ T ^ T t ^ H ^ ^ s f r I ^ ^ q j p i w n ^ 1 1 
TYqr^TFr if^fY- ^ ^ T TIZ^ 30 
»f 
208 
w r r t ^ wi^T r^ ' qrr ^ T ^ f r c c^cvs ) srti 
^TT ar-m ^ x ^fr ( ^ c^t^ ) TIZ^ f ^ i ^  TR:^ 
mt^ ^ ^zrrf^ fi ^ f r ^ ^crfr STR: ^ ^ ti 
W R ^qpT fi^'Y, ^ ^ T w*mT t, 
gifr 9rc?T qf^TT^ ^ i ^ g^r^ ^T 
IT T^T t ^ ariq^ r f f ^ i t^^ii^r ^ T ^ T t g^ i ^ ^ f-t 
oF^rrq f^ ^iTfr sm ^^ ti is^ arcj^ ^^rrl^^if 
^ f ^ ^ snrq^ m "PR I^^  f ar^  ^tt f ^ ^ Y Z I ^ h Y 
m ^"r t i 
^ K f ^ l^ni wr^FTT arcpr ^^ 
f ^ ^ «fr t ^ j^TT^m ^ ^ t ^ ^ T ^rr"^ f i 
^ 3rt^-«fr t ^ ^ art^ R^tTfr ^ptlyi tr ^ ^ i 
JpT q - m i 4 
JR ^ ^Yw ^ f^ ti t t ^ Y 3r«rpT ^ ^ 
tli^  'TC I ^ tot Y^- ^ T t ^ q - ^ T J^f-fxl f ^ Y -
fTtf r^ im>-zRt ^^T ^Y-1 mt^ w , 
rjfT ^ T ^fr - 30 
209 
mtFTTiT^i'n ^ J i f W ^ srtfTT ^ ^ ft fg^'Y 
4 ^ f m ^ T f^^rr «rr i ^ ¥ Y s t f ^ f ^ m ^ 
^ -sqqfci ^TTT^rr 3ftT ^ ^ m w T r m ^ « f r t ^ 
^ ^ f ^ - ^ fiT T ^ ( ^ccv), 
rf^ f*^ ^ T ^^TTn^fi^ ( i o ) T N Tfrw ^ ^ " t 
=rprfr ( ) i fg ^ jrr^ i: ^ ^^ q1%^T3rt 1 qY 
^fiiTt^ fl^T «rr I 
Hrrrr ^ f^Tl^'Y H w n «fr i ar^ 
5r -ft^ t^ti^ t^ TSTZR^  ^  'TTTTrT i 
g f ^ fiY ^ T ^ ^ ^RIT^ fcT TTH 
WicI fI itTTTT ^T ^ ^ HY ^ ^ T tl m 4 ^'Yfq^r 
t^qrsY^rT I T i t t o t ( , wm Trrrqor c^t 'TTI^ 
^ T ^ ^ T R f ^ srr mf^ f i 
^•p^r^TT ¥Y srTx HY w i m ^t^Tt^fi I^J^ T ^ 
ff^^Yor ^cirnl ^ ^ Y 'rriTrT ^ 'Y arri ^ ip ^ITT 
210 
% ( ) , fcT TTI^TT ^TTZ^ 
^ t ^fc^ m iTTTT srqfr rrsifrmf w^f^ 
A t^ftp^f 3 f ? I q^t f T J R T T H t f g t f a n I qsr^TfFTT ^ 
^I^CTT^ ^ ^ f^ racfT t 3[«rm ^iwr ^ cp^Ti 4Y 
qr I f^ q^t ^ STTT fT ^ jflc^ -n^ T Pm \ ^^ 
•f^Tlt ^T t ^ f r ^ arqSf ^ ^ITHf^ ^ q ^ 
211 
t^ i^ rr I 
^ gPT ^ tl I^ T^m ^fr ft ^T 
•f^ r^ ^  arqfr arqfr ar^ sRpr f i t ^ fi ^ t ?r ^ "ryr-
Ttrm^ amrf ^ f^iPTT ^  fT gqr^ ^rf^TR^ t^ i^r 
t l f T R i , qnr23« Tmf^rrq ' t - p t o t ^ t 
|3rT, ^T ^PfPT ^  % -sql^ cTr^  ^ T C fiq- p ^'Y 
•f^TqcTT^ «ft $ ^Ttl^^? 1 arraTfT I t ^ ^rmY 
tl ^ ^ git^^i ^T ^To rrrf^TO 
^ t- '''' gqrg^T T T I r P ^ $ W t ft ^ T T ^ 
t^'Y f t ^ T 3iTt ^ ^ M Y I ^T^TSDT w , mqrrirqDT 
•f^ 3171^ '^arcpr ^ ^^ fr-fr^ Tf ^ m r l ^ ti 
arf^ r Tilr ^  Xpw^ ff^ arrf^ ^ T f - p R ^ T T t $ 
^ JflR'R ^  5rr ^ IfcfT tl JWT^T ^ ^ $ $ 
4 S ^ ^ t - '''' ' T T ^ P ^ ^ ^ F T T ^ t ^ f r 
^ T T R ^ T ^ T "tlf fT ^ arr^T I 
g r ^ t^zrr t i t ^ ^ apfl- -Prw s^ii ^ ^ f i ^ T l ^ ^ =r q r t ^ f i f i ^ i T 
ifr apfi" ^ t ^ f r H T Z ^ ^ I 
JCHTfl -f^Y- f r ^ 30 
z n 
si' I m i ^ ^ ^ ^ amiT T T R T t ^ % • p r ^ T ^ T«r ^ 
^ fsi 1 ^ d ^ f ^ f l arl-T qfqrr arrf^ fl i fs't 
qr I -Prt^ t r m «rr ' ^ T T ^ % sirr 
f ^ T HT-TT ft ^ ^ f q "Prar sfr ^ to 
JTTf^l larr I ai^: f m ^ f T ai&WT H T T ^ ^ 
f ITT ^ifrfr^ tl fg fT ^ ilfSf -pr^^Ttf T T - J ^ CrafTfflT w , 
m q tttt^OT t ^ , ^ f l r r i w r ^ f r J p m , ^ TPT 
•f^ SIT f I 
^ D T f ^ $ srrl^TT ^ ^ ^Hq f^Y ^ l^trr^ 
T ¥ «fr I t ^ ^ ^T ^fiiTO r m r «rr m 1wt 
qsrt HY ai^ Ri ^ ^^: f^iiT^ r^ 1 I=T g^^^t aiid'mi^ 
ifr qsrt it f j ^ ^ ^ anWrrsrrwfeiHF p -
an^rmr t ^ Y 1 
1^-snff ar-m-sq-j^^ I? gTyrior v^^ if ft 
«iT I 3irf: fB ^ - p r ^ ^ t r^ A i r s F f n ^ ^ q f l ^ V f , 
^"prrt^i ^^"ff » t^^it, ^qr ^ iw 3IT"PT ais^i l^Tsplt 
^T ^T f ^ ^ ^ t ^ ^ tl aicr: ^ 
f-ra^T f m ^ f T aisJzpH f f ^ ^ f t ^ I 
213 
f e ^ t q ^ ^ l l n r " f ^ I ^ r r J E F T T -
t ^ f I I p m w n j f ^ ^ r H T F p P i f t f m 
f f ^ fr g^Y fiT ^ T C ^Ttlt^q 1 fari i 
art"! trq ^ T O t ^ T R afsq^wr RT ^ 
f I i J ^ ' Y HTWTTT ?|-Frrt^ ^l^T^ait fit l ^ l t f T J P I ^ f T ^ t 
^nrrf^ l^oTTTTfr imiarf siiic^m^ ^ ^jarxt ft w p m 
art"! f ^ ^ T c l ^ STTJI^  aftx i f t f ^ ^ f^TpT 
T H T Hpfg^ =r qi^T ^rrat ^ i r n r n M Y rr ^ ' Y f, 
rr^ qi ^ ^T p ^ TirfY, wrat 'H TRI r m 
aitl ^ t #Y TT^ I fr^TT Wl^'Y ? qiW'Y q^H ^ frfcT ft ^ 
cff ^ fhf ^ ^ HYT qiz wY^ ^ 
ara^T-q- ^ fTTOT ^'Y " s q f m f W Y ' g ? ^ t^^r^ 
^ ^ qrvqi ^ ^ ft, ^"^T ^ 4 Y =r ^ ^ , 
^ cJVrf ^  ^ I t^^ff ¥Y ^ T ^ Y ^ 
«fr I m qf^T^ ^t^ s t o fsY g ^ t t f ^ T r r t 
^ ^f^ iq^Tq g-qrq q'Y ^rr f t "t^ri! i^qr 
^ V i m tr siT^ ^ T qi t ^ T ^T t ^ T ^ 
q-pT ? 50 c?^ 
214 
=T f t , g r ^ arf^T ^ , T m ^ f T 
^ 3p=aT t ^ ft ^toY w a i ^ ^ arm 
^ r f ^ ^ T w f t T j T i ' ' ' ' h t z ^ 
^ a p q " " I t T O f t " " ^ T t ^ m ^ m a i t r apz? 
"Pr^FarW W T T HI ^^rr^ fi ^gtrf ^ ^ 
Jt cr«TT ^ i T O t s T T f t aitT ^ T f t t^^rr i 
arnfrsqfT^nr "PR^^arit ^ WT^TSTT W ft T R 
Hfrq-^uf tl ^ flTq: tt^ft "PppeifT^ ^ ^l^iW ^ f^ STTcf f I ^ 
1 h Y mwr-m ^ 1 % - f ^ T t l ^^ tr^ mb^ ^ 
^ arr^-ftf ^ u t t ^ - r Y f t w r o t^^rr t 'Epm 
cff ^ f t ^ t ^ s i ^ f t ^ s'^^rf'r ^ f ^ ^ t f t fj? 
1 f T'r TT^ f T ^T^flf S ^ w r t l t ^ ^ R f t 
fT ^ ^"f Titr f, ^ qrraos^t qr'qTTait, 
m cT«rr apq g - p n t ^ if f r ^.A^rrait sfet i^-rat q i 
^ S T T F r m f t l « T r r f ' Y ^ t r f t ^ c m w n A n h : ^ 
^ f t ^ T T f T " P i f ^ f T ^ ^ f I w ^ ^ t 
cPrmTT ^f fl^Yq w m ?=T "Pr^^ 
^ ^ ^ifat f t 1 i^ t ^  tl ^iTR ft* qfj^^ t^ rgiacTT 
w f t srafq f t i ja^t t - "" f H t t sFrpr ^ m - ^ 4 q f p m f t 
^ f ^ ^ W c i t f ^ -prr -PrfT 1 anf i h Y 
q f ^ V f t afti =!ft T T f ^ I - p f f ^ T t tl' 
FRXRF H T T ^ ^ ^ - R N F ^ F F Y F I ? M T F F Y I F R 
H T i ^ 2J«rr^t TPT 3 50 c?^ 
215 
f T twf-ra «rr - arri t l ^ r ^ ^ t ^ r 
"" «Tm=r ^ f, ^iq T T ^ ql^n Grrarr 
% 
Zlfr g-^gof , ^ T B T - P f ^ t , ^ fiT girf?! t i ' ' ^ 
Hpf f T "f^fra tl^ ^n- I -fti^T q i ^ t ^ I ^ ' Y 
^ T ^PTTt^ ^marf ^ t ^ ^ arrrr? ?3TI I W 
^rttrtttpict t ^ if ^ i-prrf^ gq^arf 
gr-pfo^ juFrr wT^gof -^im^-m fSY ti tfn^^rf ^ 
i^fTT qi g r n t ^sHr ^ ^Tfi ^  HY ^ T =r tm l^TT^fr ^ 
A ^ ^ 'Ei^'R ^ qi^ fif q^ ^rm ^^ TTI aitx g-ji-f^t ^ m'^i 
t 
^ g r s arrs ^isa ^ f f Y orr^Y" t W r r cr«rr 
guT^ f^ r^r ^ T ^ T ^ T^TT ^t^ l^ qr^ r ^ T ^T^T qi t ^ m 
qlTj ¥Y q ^ 1 - P m ^ I m J mij Y^" ^r ^Y" 
^Tq^ ^ 4 BTY" nm qi ^  \ ^ A f Y ? q w r r 
^ t ^ ^T TTTT f ^ «TT I 5R>TT 
^ t^tl'^ $ 5EiT«i iTR^T qY- arqfr w ^rre 
q ^ - 50 
mq=TTrr^DT ^ N r r ^ j m q"Fr 30 30c 
216 
f I TOTT JrTi^ f l ^ T ^ ^ ^ T arrf^ ^T 
w r ? ^ V i l I 'TT^ l^ JTF? ^ ^ t ^ "Pf^Ttll^ ^ T ^T ^WV 
I 
J F m ^ t ^ ^ r r m nfr^ ^  qi 
g ^ T a r t ¥Y aftT ifT f f ^ ¥Y t i m ^ t^wT ^ T ^ ' Y 
«ff t^ ^T ^ m^ srri l^ rr 
HT^ wt ^ cTT ^ I qf^ ^ ^'Y ^ ^ f T "f^TT^ ^T^^ 
^ ^ sftl ^ 3I^TT g W T SfT^f %l ' f r 
^ ^ f I — sTr T f m f ^ qrrfr ^ ^^^ ^ i ^ ^ f f 
'fr -ftra^  ^ tll^ff ^  TT^ ^ ^ T rr tpf^ TT ^^Tfr— 
T T w t ^Tfrfr m ^ fi ^pqc^'Y $ t ^ i 
t- ^T "szTi^  ^ ^ iTF?: ^ m t ^T 
TW^T t ^ ^ f W r ^ t — ^^ rr 
fT "ssnw ^ f r ^ I ^ r^ ^  ^ T TT ^ ft mr fTT 
^WT I B fY 5171% ^ ^ i w f r 'awT^t^ «fr htt^Y^i gTT^ f^ 
^fT^T ^T m^i 4.T % fpqr ti 4Y ^ 
t t^^T c^rrr HTT^^-KT ^ f ^ i " Tim ^ 1 
t^TT ^ sf-pt^-mT mz tr i 
ym^ ^^ HPT ^ 50 xvi 
. . 3 0 
217 
^ I tfrt JQTR 4 fT s m j ^ ^ T «rr srr 
WTIh ^ g T l ^ z f i ' T f f ^ f ^ «fr 31^  TO f t T ^ T TT 
grri, t ^ T i ^mitr rr ^ ^ i ^  gTOTsit fT rr^'V-
-Rt® q - ^ . ^ t ^ ^ f t t f T «rr ! -
r n m i t T Tr^-pfr ^  ^ ^ i ^ r q i 
U T f ^ arsq^wr qi f ^  f? T m p f r ft ^ t ^ «rr - g i w w 
J W ^TH ^^ I ItTPT ^T ^TT^T ^^T ? ll" ^ 
TTT sntT f ^^rr ^x ^ ^ ' i^w 
t^TTit anuTTSt^ q i t i ^ q i ^hctt 
^ f ^ T ^T t^DT ^ t- "" arra qTEl ^ 
qrfl^ TT^ f $ ^Ttf STTT ^ 
^ Ik 
•f^DT, ^ iOT^T^t if-f^qt ^ ^ icr «n ytr ^ 
^ w (H-fifcif arpqrwf ^ siti mt^ 
fT giT^T 3rT2?T I 
v5J2HT«T =r1%=r- -M^ij^TT 30 eu 
218 
^ ^ p € t ^ ^ T f ^ t ^ ^ r ^ wrr F T ! is 
^ 1 ^ " r a ^ HTFf ^ t ^ sB^ r^r w farr i ^ ^Ta^ -szj^wr 
li H T F ^ ^T j r ^ larr i ^ ^"ra^ arcjsr mn ^ 
m "sziciWT, arr^t^ "RITTT, rr^'^t^ t ^ i i srcppr snr^t^ 
I^ L-LRT^CIT W ^ M I IFY ^ T^ I F^RAT^I ^ ^ ^ H T F ^ 
ar^ PT^ 't « f t m^ arfcif?^ f a f r to «Pr HTicPm 
^ irm W T ff^n-trr g^T^l^gof , g^fit 
F F ^ ^ ^ ^ I M M TOT ^ T ^ T M I ^ ^ . T T^ 
^icPm ^ T "fiT^t^ jjst I =Rfr ^ t ^ -sqgwr ^ ^irr '^ ttct f^ i 
^ T f ^ T I ^ is^'Vf^ HTz^'^ TOT qfrt^ 
^ \ "i^f ^ T x , ^ T i f f S R T x wT - ^ T «rr ^ 
^ t W T ' H T ^ ^sPr ^ c r r i ^ j s f z f m ii « f r , 
^ m u f r q 1 ^ -fll^ f e I ^ T T =T2fr 
•f^^T wrqr r f^it ^ t ^ t «fr ^ hY ^^^Ttli^t ^ 
^ 1 a r t ^ ^ T O T f r -fg^ STTT m i ^ 4 =f2fr T ^ 
•Rrtt I ^ m i , ^ arrx i^T ^ x x^ t «rr f a f r 
aTrx TOT ^ ?iTB=T ^ fOT" ^ x^T «rr 
qft^T-R -^m t ^ f ^ T^Ei^ r t^fnfr ^ w n t ^ ^FrnfY T¥ ail-x 
219 
=Prf% m : ^ f i sFTPr ^ ^ rrz^t, ^ t^i-Pr 4 i^f tl^ 
f^ T^T HTT^ ^ ^ V R ^ f ^ , tro^T. ^T ^^ ^Tltn" 
^ F I FRFW ^ TO'MT ^ I ^ T ^ 
^ ^ mi^ Jf f r m ^ T ^ qi tlisrr 
t- qrrrt q? ^ ^ 4 ? 
^ T T T ^Ty t ar'ti t, T m rr. ^ qtf^ T F R 
1 ^ T WT, i^f RTITTH ^ •Pr'm'Y 3 1 ^ 
^ ^ " T ^ T I f ^ T T T ^ t, 
TO ^ T f r TO ^ ^ T f t qiw 1 S ^ g ^ r t 
^ R R A ^ T F ^ I F H S M M F I Q R F R I M 
^ ^ % ^ srqft t^t^g 1^-«icTT3rf ^li % 
ai^ T sprqx ^ q i F f ^ l ^ ^ ^ ^ ^ T ti tr ^y-m 
¥t arri ^  j ^ n t P m f- ^^ ^ r^rr tpt i^ it t, 
qrq trat f a ^ t | ^ ^ ^ v r m t 
trt ^  ^ t ^ ' p m f apri ^  qro ^ T 
^ flt^ gir sTRrmT i^ii^  ¥Y T m «fr 1 q j i ^ m^ij 
¥Y ^ITSTOT =Pn% ^ i q n ^ arqSf 
qsf 1 i^qq ^ iqq q^ ^ ^ 1 ^ ^ T F ^ ^ 
J r H -mT ^ t ^ err q i T ^ T R p r a r q f r 
arrx JrTFf i mt^ ^ ^ ^ ^ m 
m ^ sTPf-f^ sfr ^ T af^ M-^fr CPTT^ 
q i i S ^ j J e r S ^ r q-pr ? 30 yc 
220 
^ ^ e^ qpr fit wVr c^fr ^  SIItt ^  f«T ^ t^iTPT 
fia^ srSt I arqffr ^ x T l ^ ^ t ^ ^ f T T ^ r f i ^ ^ an^ 
If, f i t ! r^a ^-ra f^Y afTi 3rT§ 1 t ^ ^xf 
f T ^ f ^ f ^ mscr I — f T T K f r ^ r t ^ T T T 
?rcprr ^ T ' t ^ ^ If ^ fstt I H T ^ 3IW ?! ^IN^T ^qpr 
^ f tt I ^ ^T^ arf^ ii art^ mij Tpfr 
Tqt I 
«rr s ^ STTT rr^nfrm^ ^ t ^ w e ^ T f ^ 1 w 
^ t ^ T T ^ l ^ f n f r T m i i^h i^ ^ «fr, a r r f ^ 
fiT-^or 3Rifq ^ =f ^ ^ fTft ^Tq TPTT ^ 
3i1-7 fH fa T T ^ 4 5TT ^  'ft =1^ qicT I ^"m w r t 
^ T ^ ^ ^PT fit "*2rrfr 1 toY it ^t ^^t r^rq 1 m^ 
^^ TT^ f^ T t i M m Tf^ ^ 
wTcf ai^ H^ i^T «rr ^ ^ ^ ^m r^cTTsit ^ f^R 
1 «fr I apfTC ^ 1 I ^ w ^ If -prarr-
'''' ^ rr qwt ^ BVrt ^ m 
^ mj W T f ^ ^ T T ^ T ti ^rt^ ^ 
^ ^ "Prrt rTfi ^  I "" TO? 1 itt f'T 
^ «rr fit t ^ n^tr ^TTFftq SH^T 
«fr I IWfiT TO^ HTlrPm f ^ ^ ^ T m ^ «ft I ^ ^ 
HPT ? 50 
TOfTsoT n ^ ^iqf 50 
221 
% 
f t ^ f t ^ i f r ^ T ^ I ^ 
^ fIcTT w r t ^ ^ T « T m r j farr H T i f r ^ ^ ^ t 
a r n f r t I i 
qqfq I T T F ^ ^ -Rim T^TTff f T 
arq^ r ^ rr^i ^ TT^'^ t ^ t ^ t ft apfrq 
^iT^Tfr ^ ft^ ft^ ff ^  jm- "" ^ 1 
^ r^ 3i1"T t r ^ f T T T T ^-^^rf q i «rr ^raY ^ ^ ^ qifr 
^ m t ^ ' Y . T r ^ ^ it^ ^ ^ f ^ t ^ ^ q - m ^ r f f»T fi fr 
- ^  
-tefY I J n m 5r f t S ^ t ^ t^fm 1 ^ T i ^ f ^ r ^ 
^i^-^T «rr I ^ t ^ ^ i t ^ srftrsqi^^ arcfr c ^ t a r n ^ T ^ f ^ t 
= m f r f r ^ n ^^ ^ \ ^ f s j ^ jrrq: m i ^ 
% arrff^ ^ zr^^Fm^^ arF^jt^ ft jrt^ffl^ 
jR^TTq^TTrq^T ¥ t T i w r r r f f p r TOT-
^TDT ^ ^ a i t $ fl^n^fait f^ t q ^ T T 
f - "" ^ ^ ^ r f ^ T afti ^ i T $ t^-q-z? 1 ^ ^ T ^ cTt arrq 
9{t^ T3rf ^  ^ g^T ^ t- qi ^^ ?iftT ft t^i ^T 
t W m m t f t TO ^Br fHi ^ T 1 ¥ t gl qt tWrz^t, 
J p m HPT ^ 30 
2 2 2 
^fts^T -teiwr aiti T f ^ 'S^TT f-Pi^ I t^l^zff ¥Y arrt^ 
•sq^wr wrtpTT ^^ -Rre i^-ra? fit 
f ^ arifTT -f^=fr ^'Y ^ r f ^ f 
i^ fq Ht^ i riTpr fi t^TT^ f^OT- ^ gi wT w r 
f^tf fliq: mi, ^ 
C^-sq ^ T ^ T -f^ -^ Trqi tl ^TI^ Ct q^t 
" M ^ T IT fiiTT TTfgTT^ arrt^ -^rafst ^ T ^ f ^ tli^ rr 
araqr^ m^xT^ arrt? ¥Y sraqr^i ^T ^TTDT J^TT^"^ srttt ^ T 
=r ^ ^T warn I m wri^ ^ ^ 
^Tg? T^Tif rr mn Wl, apqqr ^ 
3=r^T anrrr "serf t , s r c t t a r R T ^ ^ 1 
2 2 3 
«fr I m ^ ^ ^ ¥ r ^ t r : ^ift- ^ t 1 q r l srmY t i 
4 rr^'Vm^i, ^ iwrt^ t^Tspff qi " P r ^ T?, ig^ 
^ T ^ITUTTOT t^^ff- TTf" , 
^•PT, HT, Tf?T T m qi HY f ^ T2TT sm^ t tW^sfzi^ 
^ m % W f t l ^Pmr «fr i m j ^ ^ ^ f m 
^ ap^ 'fe t ^ t ^ TOT ^Dpf f ^ -frq^ aftj^ TT 
fi^ li t ^ t ^ ^ ^ ^ff^ ^ T ?rR r m i ti 
• P R ^ ARRL^ ^ T ^ FARR ^ ^ GT«T w Y ^ F ^ ^ Q R ' Q R R 
HY q|Y I tm ^TFT ^Tsq 4 sm: qiti i 
TRTT T T ^ ^ ^T D^f=r r m i «rT I fe i^H^ i mmv^ ^ 
A R T ^ ^ W I A I T I 3 R T GQ^I - P R ^ ^ T Z T 
^ T ^ ^ IT ARRCTRRR ¥Y QR^QRR ^"Y, T ^ ^ I T^-ra ARM 
isrr I 
" TOt qi t ^ f ! ^ : 
2 2 4 
W ?f«n" w ^ ^T TPT ^ t ^ r STRFT, ^ m c r f r wj 
¥Y f ^ T ^ t ^ I TRjfTSETT w 'fifii: 
ti ^ f r ^ ^ 1 ^ ti ^ 
^^ s r ^ J? ^ ^ 4<T V r m ¥ t 
t f t JTT-c? ^ 3HTW ^ T t ^ ^PTT ^ p t I 
t ^ 're I anr^ arr^ r ^ T^ ^ f Pr^ ^ m ^ ^ ^ t ^ 
f ^ I TW=sr ^ ^ ^ q i ^ ^TcTR " P T ^ f f r q f q r r arrcT f aiti 
^ ^J ^ w^ tot ^T ^ht^ w'Y ^  m ti 
^ f*mT ti 
^•R, TT^, qT, m* p arrt^ t^^ff f ^ w r tir ^ ^ T l ^ q 
^ t ^ l ^ t ^ T ^ ft JTfoT ^ T^ r TOT ffT "f^t^Tgof 
W t ^ ^ J F T ^ - l ^ n q P T go li? 
225 
T^ rr ti f r ^ ^ ^ sttt ^ t f f ^ I ^ T T ^-Pr^N^i 
C csCCfTTt HT ^ TOT t^rpc ^  ) 
TOT I J P M ^ " ^ T I ^ N ^ " P R ^ I 
^ ^ r m f r ^ ann^ i ^ t^KT^ - TTS^, Tqrr, 
fI ^ - P r ^ ^ t ^ f f ^ f i gTf^f^^si 
•Pr^FUt ^  gp^ 'ib HTicP^ $ ^TI" ^jf^ TTS^ %Pr 
226 
f^TJ^ - f H ^ t ^ I $ t ^ ^T ^TZfi ^ f r "cqrfr 
" ^ oijKi^T "" t ^ H ^ ^ t ^ SfT g^cf f I 
lafiW g T l ^ q jfTTT ^ ^ i t ^J «rr I m^itt ^ 
Hj ^TTfr t t ^ ^ ^ f ^ I ^ ^ iTP?: g^fr 
^ ^ t ^ H T ^ T ^ -f^ TSTq qqf-^ TOT 4 f ^ I yf(, 
5 F f»T wY ^ ^ «rr I H T T ^ ^ sil"! ^ ^ ^ 
¥Y Rl ^  31^ : ^  -pr^put 1 w m T f ^ ^ J ^ ^ T ti 
q ^ f I f ^ t ^ ^ ^RT flFTr I 
% : 
^ f ^ ^ 3rq!r ^ T t^gY sr^ ^  $ V T TT ^ ^ f f ^ 
trq=T $ 3i?T 1VI=TT I TC^ ^ TmTDT arqrr ^ ^ qfT^^^r r r ^ l t ^ 
^T aiTTn q-T spH" t^^TTO ^ t ^T^ 
^TtFT ^  fl^*^ H T T ^ -f^ TST^ l ^ ^II tl 
rpTT tli ^ T ^ m^l ^ •prn^ ft T r m "sqif TOT 
frf% p tf •pr^'Y fr ^t ^ tt^ t ^ T gfTi¥r t ^fr 
tH^ s^ tl ^  ^ T ^ ^'Y f T ^ HTTTT fY t — ^"f ^ 
f=r ^ T ^ it ¥Y fYI t^'Y 1 armY t ctT ^  f-pr ^ ^ ^ ' Y 
r>» 
2f«rrT#r hpt ^ 50 
227 
Jiwr ^ % ^^'Y "szTT^ 
^ T ^ TT t t ^ ^ ^ f r a , ^"f^ — 
arfiiOT ^ ^ ^ ^ Trt¥fr ^  »f1rr a m r ijg = m ^ r^frfiT 
^ t, wfi^rr^, cfYir ^ 1 ^^ ^ ^ 
% 
ti 
^ ^ 
^ gTt^q ^ arr^rmr qfqrr j m Y r 
t, ^ ^ Jf jfsrf ^T^i-n ¥Y ^rmWr arr^t^f-RfYr 
^jlHl^HI qSt^ ^T anrt^ arr^TRTTrH^ t ^ R ^ ^ TPTT 
srmi 3il-x afT^rmr ^^ A j m srraT^ ^ 
^fl^'Y.^^f^HT^^TT fY*"" qflTTT-
qi s T R f m r ? ^ ^ ^ ^ art^f^cr w ^ 
T^ ^ T R ^ giltcq ^ ^ 9Tl%rq ifT arr^TmT I qflTTT^TT 
T T ^ T T f ^  w r^ m fY ^TT-^ aiti 
•ccTTj p ^ t t ^ ^zfp^ fi^N^f ^ , qn'Tfr, 
t qx ^^t w^ f ^ 1 ^ ^t mq=T ^ t I Jiwr 
> "" fl^'Y ^^-pmT aiYi arRrmrr, ^ 
t ^ w T fY cTRiY^ ^ t ^ anraWrc^ fi^at fsY ^ ^ '^Y 1 j p m 
^ irt "^Y gr^rmT T T O t ^ r ^ ^ ^ "^ l^ fciqt ^VTT 
J p m ^PT1 go 
T T ^ - ^-Rifwr w go 
228 
^ HT^ A rqt f ^ »Fn" % aiti ^ T ifr 
aps^ T t ^ ^ ^ ^ ^ ar^Hf^ ^ ^ m^ a m ? f e m r -^miyT 
% 
cn^ tli^ rf ^ ' Y f q T ^ WH ^r^r ^ T p m i 
"^cp^rra 3rra*r^rrn$ t ^ ' T i T^TPJ jrr^?: f l ^ i f t ^m-r^'Y ^ 
fe^ i^ rq m aritiRTT ot: ^^ rff qft^q ^ 
^xrj ifpsr ^ C w Y ^'Yt^ STY aiti JTR: ^ ^ arra'Twr f f ^ -
^'hti afofY' zrr %fr f 1% ^ annorx jTf^qrt^ 
^n^wY eft ^ 3[^TT ^trtt «rr i 
t ^ ^ ^T aR-R- «nr m m m f Y ^ a n w r r qg-m 
A TO'RTT ^T t^TTm f T 4 r r w r «rr i ^ t t t ^ ^ ' Y t 
iidl^Hi ^ -f^ Tsrq ^To -Rff ^ T - an^rmr f'Y 
^ aR-R Jt gg fi-ra $ arrat^ a m r ^ qi ^ JSTT^ 
apci: ^"Rrqt ^T tqr?^trr ^ f T qi^ ^ I T^tpm t^Tsr-
cTTait aitx - ^ -R iT l ¥ Y t ^ T ^ n ^ iTf^"^ l ^ T 3p^J%1li2ff 
f i T - p r ^ ^ ^ K T ^ T l ^ f r Z ^ f f € a n d l ' ^ i i ^ T ^ O T t l ^ 
m i T ^ arr^fRTr ^ T ^ ^t^ A awi^ w'Y «n" i ft ^ » ctY T^T-
m ^ ^ T^TRiTT ^ ^DT ai^x rr-«Tt ^T ^ I 
a r r ^ t ^ diidi^Hi ^ m r ^ t r f r l ^ «fr 1 
279 
fl ti f t ^ t p » ajti Tisfi ^  ^I'm ft 
iF«iT=r TT^ ft f 31^1 qt^qrr ^ '' ^TT^fr 
i^TBTOT snrPr ft^^rf 'sTii^  f, t ^ ^ angt^ ^ITI^^? I^ stt ^ 
^ qf?TJTPT WT^ f r^r -STT^IC! ^ T tl ^ T t ^ 
fiis ^  j^tliiE ^  ^T^TsoT w arrft^ ^ art^ g q ^ ^ m 
fe HY fiT Tf^^ ^ arrl ^ ^ ^ f-
^ en^ T ^Tfft ^ ^ ^ ? artp^rre f T tcRHT 
arf=rT»T r q f 1 farr i ;jcpqTB ^ ^ fcne Prf^ ^vnP^ , 
TOT^IOT ^ m T«r ^t ^frmit^ rr mi \ 
^To w ^ f r mi^ gTf^q fiT - 30 
soTTtTT % ^x W^T'PT^ rf ^ ^ct arrw P^iarf 
gYfr f 1 
TTWsr ft^'Y ^T wf^-m 50 j^q^ r^ra aiti 
rreft ^ T W f ^ ^ qrf^ t ^ f 1 
f i ^ q m n r ^ ^ j ^ t a r r l t i 
f M Y jqfrq- ^ ^ f r ^cc^ 30 ^c ^firra sirr 50 "^ivs qj 
230 
^ ^ l i t r F T T f ^ "ssm^rr ^ f r f ^ ^ f r T ^ 
ti m o^Twr ^ wm wr ft ^ ^im , ^ T R 
cf i f ^ ^ ifi^Hjf ^ ^Tfr^ ^iwr I 31W srfsi^  i^^im ^srf^ 
^ ^ - f ^ f ^ H ^ S i f ^ J ? ! w r I W F 5 T ^ ^ v R W ? ^ I f g 
^^ c^mr ^ ^ ^TT^ ^ q w r g^-T I ^ ^ ^r^ ^ 
^ ^ n f^ rr I ^ f^ f^rra w ^wri f^qrr^r ti ^ ^ j f r 
TT^T^ t^tw ^ m TT^ wr ^n^^ wT^ ^ t, 
Wr^T aitl ^ CRT "ssrp^ ^  ^q-sf ^  q^npT^ 
^^ mm ^ fi' im ^ ^ «Tr f^ff W R site -sqf^ f^  ^  
^rfr ^ T R tl iSTT^T^T^ m^TT ^ TOT ^ lUiT f ^ ^ 
^ if 3iT# silt ^ -^ t^ TT CTC^TT^ q f t t W ^ ^ 
f N f 3 r r I f ^ ^ ^ ^ ' q ^ ^ r n r X ^ T T ^ ( u i i f ^ ^ ^ q p ^ T r a i f 
t ^ fr iT f ^ t ^ ^ if f ^ m m r w r f ^ 
T^T^ T ^ t^-Tsrzf ditx W ^ ^ S T ^ ^ I 
The novel was bound to develop therefore under capitalism 
whose increase in the productive forces brought by th« 
division of labour aot only increased the differntiation 
of society but also by continually revolutionising its 
own basis produced an endless flux and change in life, 
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^T ^m sitr f ^ ^ ^ ^ ^ W R ^ T^ # cHirr^w ^ T T 
^cTT tl S'^ '^^ mr T^TT ^^TT ^T^TT^ t| 
s i t i w s i ^ ^ I p r f p f ^ r r w r s f f ^ ^ ^ ^ j w r « T T 
W R ^ ^ t^^Ti H^r 3rfwr€ •^tlrfw '^fr ?Tr i sr^, 
% s^^^^^nf ^ ^ f^f^ WT t W r 
^^ ^ qrarcT ^ fmr \ f?r ^^ft ^ f^ ^fwl^f, 
fVTT^^ gifr ^ TT^ r^nrf wt ^ crwr^T ^ f T f ^ ^TTT «Tr i 
srrf^ i^ xfr ^  f^rR fr ^q'^^^n-rf ^ >?r, ^  ^^rmr fr 
TRTraif, srrffTOT, ^ tV^rrf ^ ^ f^ T'i'^ - ^ 
% T T " ^ -^f f ^ t l 
^mtr"^ ^ ^ mr wr T^TT 
^ ^ i T ^ s g l ^ T^TT IT ^ orr ti to ^ sfqft 
^T EfiTRt, % TPT f^^ tl ^wr tr^ 
t TO cT^ t ^ f l i " ^ s p s r r ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ 
^ ^ ^Twr m- 1 
^ ^ gf^ i? ^ ft ^^ wpfr 
3rr7 f r ^ p " TFT ^'T^ I^TT arrxH ^  1 ^^ 
^ " f ^ w r ^ft ^ j n ^ ti hji^^ ^ ^wr-
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r n i T ^ fr^^ ^ f ^ fwrr t f^e^ T m 
^ w f W f ^ fercT t, n ^ ^ ^ wr ^ ^ 
fI ^ ^ ^ f ^ T f ^ ti T T T ^ ^ qr^ff^r^ ^ ^ 
T T T ^ ^ t wu sff fr ^m- f f H ^ arrf^T^ f t t t t t t i h t t ^ 
^ ^ grf^ gqir^ F r m qif WTTTH ftrc^fr ^" ^ n ^ ^ ' 
( ) X^TT # I qf^Tq^Tfl' T^TT ti P m ^ 
^ srq^  l ^ r m T ^ , ^ f ^ SiT^if ^ ft ^ ^ f w 
ti Trfr w ^^ ^ ^ f w w r li w ^ ? 
^rft f^fr sit^rr ^ ^ str?? ff^ aif^ wrfm y^ifr fqn; ift, 
^ ^ ^ ^ ^ T T f ^ w f w w li wiwf^ 
^ ft" li writ 2 7 W ^ '^c^rr^^ ^ f t ¥T ^T^^^F f^w fqefcrr 
t i fTqre^t^ f r ^ T i f ^ ^ ^^ f?it^Tcr T r f r f ^ T r r 
J^^TFT^ F W R I T R F T W ^ ^ F ^ F ^ F ^ I ^ F ^ T ^ 
^T f^jy^ ^ Hni% , f q w r ^ f arr^Tr fr 
tl a n ^ wf^fl' FTPfT m ^ c f t ^ to ¥T ^ ^ tl 
^ p f t " ^  ( ?a30 f0 ) aftr go fTft^ 3ltT ^ r 
^ivfRW^- ^ ^ ^ f l ^ JH^^mi JO 
- W^^n' wr^TT Mt 3rr1% ft ^ f ^ wr f^ -
• 'lytt ^  ^frrpT w f^ w r f t if srrffT^ ^ r^nt f ^ m r e 
tntr ^ jf^ ^JC^T^ r4<{ qrc^ ^ ^r^f^^ ^ 
fTO^TT crnr anR ^ ?rr ^  % cit ^ n r ^ ^ ^^ wpft 
% i f r f ^ ^ w r t l 
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^ w o r r n ? ^T " T R T t ^ ^ " ( lo ) rm 
^ 4Y ntf fI " ^ j ^ r r f r ^ ' Y ^ Y ^ f T f r ' ' 
= m ^ T C t, ^ f i T r f ^ f m #r t I fi 
^m ^ ^"T arrfppi I^TTT AT"^ g w ^ ^iqr^ rr^ 
^ T ^ TTfr t g^fr f^qfm gr?^, art^t^ 1 
EOf ^T w P T T t ^ l%5rcT ti ^ r r f r ^isifr ^ R t $ 
t^fnfr W T T ^ , ^T ^rf^-Prf^ ? tptt t ^ w 
^ qrftTTfi^ ^ T^ET i^^ T^ iarf HY 
f^qr m x ti Trfr ^  qTf;r^-f> ^ b P t -Rittt 
fY RT ^ - f ^ w r ti gra ^ ^ arr^^ Trfr ^  sriTpr 
«fr ^  -flit^ wT^i, ft ^T=Pr ^ 
^iqrg l Y I T®rf ajl"! P i ' . m i ^ ^ ^ T T ^ T l f T f t 
TI JTT"^ ^ arrt^ ^ HY srqjr tf^ ^J ^ 
m I m Trfr ^  Fftr =rl arprr ^ Tf^^qRiait 
$ rr grsT «rr I srri "^Tfr fi T R ^ ^ frfTT «TT 
t^ ^'Y ^ tix fiY |cfY t ^ ^ TI i^ifr arnsn^'Y "" ^ f r 
^ f ^ aiti ^ T ^ fTRt 1 qrf% fY ?? 1"" fa g ^ f ft ^ 
m^ t ^ H ^ f ^'Y ^ t ^ gtrf^: ti 
f^^Y lYfr^ ¥Y ^T^TTTY ^ 5i3Tfr csYi ^  ^ r^fli: 
m 
spm If ^  toi ^ T i ^ j t m "sqiqitr 
m "f^ r^r w ti wrqrfr g T O ^T ^rf^-
t ^ f ^ ^TrTT ti ^ ^ ^T ^i^T t fmA gTT=Pr mw^ 
"^^mm «fr art"! T ^ arcpfr jRlff-m m r ^ ^ %w 
HY ft^ TTx \ ^ ^x^ Hj^T^m g ^ ^ t t 
^ I ^ T ^"FT T ^ t r r w f t W r r ariHT ^ T H 
•f^TciTr r m r «rT 1 " q f m r ^ T ^ 1 ^ " R f r m ^r j ^ - p r f ^ 
^ "sq-fSt^  fI ^ "Pmt fY ^ ^^J W -
'^^ FTT "^RlrfT tl 3RT ^ '^^ T t ^ 
$ a m ? ^iptcT ^T^T t, aitl ^ ^ ^ 
g=T: ^ f t %i *t qftrn fT T H T w r 
t i ^ - t p T O fltiTT t i ^ t H i 
f T TO qi ^  r^rzi: ^TT f, aitx 
i^f ^ ^ TOT ti ir •ft^'Y, ^•^ c^T 
^"Y w f ^ ^ferfr hts t t $ ^ ^ t ^ ' n t ¥Y ^ •RrzfflFfY ^ i^wT 
^"YI fm^ ^ ^ ^ t^rt^ ttpt ^ ^ 1 ^ ' Y ti q ^ q ^q-
^TO f T ^qrqe: q w m ^ ^ ^ wY flgg f;q % fqrx j f r 
^ 'Qqr^TT q^t f Y ^ t «fr, ^ ^ t ^ j j f i m'^ 
f ^ m^f^ g - R T t ^ r T T " ^ ^H^^Tarf ¥ Y sTrx q r ^ i r f t ^ 
i m ara^T^ ¥Y ^YI ^'Y ^ TcTT afMTT ^ f T ^"RTf 
^Y ^ ^ ^ ^ ^ T T gr3T=fT q|c!T ti ^ arq^ rr -f^qpr sqr 
'^Y ^ t ^ arrl^^ f q-ps arq^ r ^ ^ ^^^'Y ^ jqr 
arfg grsT^I qY ^ ^ ^ '^Y ^  TOT ti "" 
sfY t^TEiTra 30 
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^T f ^  ^ ^ "" ^ ^T ^ T ^ T afl"! 
^t ^ g^-Rr fl, TT^r <s(\j 3{Tt^ ^ ^TfT ^ ^fffr 
"aftx * •^PT ^  m " f^-^^PT qs^'Y ^ t ^ 
^ P R f^-^^TT gt^ ^ ^qr ^ ^ ^ T ^ 
^UTTT ^ T O ^ ^ t q-pg WT«T 3rrq JITQ ^ 
^ i^f't srmT I"" 
^ f^iiTT 4mJ ¥Y ^ ^ mfr % 
^ ^ TOTJf^ HT"«STT 4 J^ yr^ T 4 t ^ 
^ T tl i^r^ ^T arrfq ^ 
^ tl ^ftPr^'RiTRi ^ qfrrrT^^ r^ 3rr»r cr^ r ^Trrt^ m r ^ 
fT t^trr ^T^ W T ^ ^ tl 
l e Y ^ arra qrpEi t o r f ^ ^ m m 
flsm "" -pri'Q^ Tq t ^ - ^ f P m i ti t ^ q ^ v n i 
arrf^ m ^ t "f^tn" aRT^mi w V m r ti m ^ m ^ ^ ^ 
arra^ ^ m i ^ «fr m ^ i ^ ^ ^ ^ t-
wpn fm aftx ^ H^TI "sqq f t ^ T T t^zfr ^TTT 
g r ^ ^ ^ ^ ^ , w r f r ^Ti^fr ^ tl ^ T i^^ cfi t? ^ f^ Tr 1 
IT ^ Ti^ 'TT TO ^T f iTT ^ ^ I ^ T ^IWTT ^ ^ 
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% 
^ '''' w r i t ft ^HJTT^ 1 ^ T mp ^ K T ^ T T I 
fiT f T p r ^ TOUT trf ^^FTPit fir ^ f ^ m 
-fliqT t- ^ ^ ^TTtJT r m o T Sltl p W R ^ t 
qfB arotnt ^ A tli^ rT- f^ rr ?T a n ^ i V m r r srrr^ 
^ fT R ^ T fcTTT ^ W ^TR ^ T fT faTT =T 
^ " R T q f T I TO^ ^ f T F T ¥ f r t f m t P m ^Irq 
m fT uYt ^ ^ ^ T I fT fsTrqj ^ TrPm t ^mm 
•PTTrpr 3fT=<RH Jf ^  f ^ mf^ $ i^T«r ^  ^wm to hY t ^ 
^ m y fT t^iTy f FfT ai^ : ^  fT t, rr=T*f t^fnifr w t 
Jf ^ t I rtcft t q ^ ^ ^ TTt TTtr f aitT fWTfr ft ^ wT 
srmT ti ^i^iw fT ail-^  3-f^ ^ t ^ ti 
g-cpznra ^ Ti^f ST i^cPlci r m T ti ^ftf^r^T^Tra f^ rrqe: 
•sqT"^ ' ^ T IWTT ti w^fiHTTnraoT ^tijfr w m 
^-cT ( ^ ccc ) "" f i^jai ^ r m fI fs't ^ f H ^ f«rr ^ 
TOOT |Trfr 3ftl ^  '^ •f^ zi %KTT f ^ % sTr f^cHT 
f etHT ^ l Y f r i ^ T T ^ fWT tl 
f ecpTT sm JFT srtrnt ^  fT-pr ^ ft ^ 
an^'Pif ^ ftt^ 4 ^ 1 r m o r aiti 
JFT ft idt^ qr^ r T^ ISTZ? ct^T^T^ 4 
^ g T ^ if ^ i m H T ^ T ^ T ^ P r ^ T T f T ^ C f f m i t i 
l^t 1 T ^ T ^ i STTlf^ m ^ ^ tl 
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HV^ll1Wr T T ^ A qj^Tarr W T R Hi^gof tl 
f ^ ai^ -x ^^^-mj s^if^ ^q^^rra ^^ s^mrfr ^^ 
aRT=r m ) f i s^ i^ i^fV fi iff'Ri^ r 
^ jjf^? f f R T T c r t r i c r «rr I V t g^rr^i^TT f ' r r 1 
^ qij ^ $ w'Y ^ ^ ^ "" wrrfr m ^^ fT q^ r^ 
qrs^t ft ft ^t^i n ^rmi ^ ^^ 
• f ^ ^ w ti wTTr f t ^ i H m ^ TO^t ft -f^^^t 3-qp^ Tfr rr gfcPr li 
r^cp^ rra ¥Y fqr ^Tt^ ^ IT^ ^ T ^ ft ^ T t^'Y w ti 
^^F^rra 4 w m T ^ x ^ r «ff gof f 1 anrtr ti ft 
^gof g-cp^ -^TO ^  f^ rrqe: qi rRTT^FT fT w r a f ^ T f t ^ 
gCTTI aitl TOT "SZTTT^  ^ TO fT f fI ^ 
1 ^ qrsf ^ ITCT^^ aftmi^cT f^ r f ^ T t siti 
fiT ti m-m Mr ti w ^ "^ra q^t^frn fT fT^ T 
1 fi TTi^pT ^ -RFe- ^ t^T^ff 4grr ^ Tra 
?Tt ^ w r ^ ^ ^ t ^ q=r rPT^rr ^ J^ fftl' tT % qnra 
fT p r r g ^ f ^ a r m ^ ^^ rr^ r '''' ti 
^ c e o l o Jt -f^^spr j ^ f r q " ^ f i i i f ^ r r = T T anrtq i s r r «rr 
g ^ f ^ 4 ^ f T ^eo^ lo ^TT farr «rr 1 5-q==5Tra 
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^m ^usTrior f i ^^ ^itf^ f# g w ^ f r s^mm 
^T feuT 'PTT ti ^ ria gs^ t ^m % ^ f^Ttl^ 1 
^ f=T T ^ ^ t f t ^ T m ^ "Prt^?? ^ ^ arr^^ to ^ 
aib-zrrqsi ^  ^ ^-q^^t ^ T mi^ "fft " ^ T I ap^ 4 arqpr 
^T qrg f t e T ti sil"! arr^^ to W ^ ^ T ^ ^ ^ q r 
iTH g-^TH fqrx ^nr-^ TOT h ^ aps^  
TOt ^ 3orf ^T e ^ T ^ t siti ft TO ^T t ^ ^ f s-cp^ rra 
^T ^ a r m t ^^TpT fizTT t- "" m a ^ m t f^ T ^ ^TF 
% «rT ^T arrq ^ Tit i^f sr^p^rg ftrr i 
^ q r ^ ^-m-fVrq t n^r 
arrfftf ^T^ ^fr^ ti p f r arri ^^ ^ j^fi^  ?Tt ^ 
^ ¥ t t i ^ ^ f f ^ ^ ^-q^^rra ^ q i ^ 
cjlTsryuf ^  t^-f^ %| ^ ^ «Jff g - R t ^ ^T 1%5fcrT t^ iZTT t 
^ t t^oT gfj^ fI rmcrrt ^ ^ T ^T t^^ TT zff ^ ^ ^^TT 
«rT ~ arqniTg zjf^  ^ H W m n^r cff^ sivf?) ^  ^ ^ITO 
P r f r m Jf a r R - m i ^ ^ ^ w r i f r 
« f r Rijfj ^ fSST ^ ^ W R 
apsTH ^  ^ ^ - ^^I^T 90 
,, 30 
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^^ sFfrfr A mi i^n m jfr irtr 
rr qi frtirr wr^t ft ^^ Trf^ 1 
^T ^ t^T qr I wn^ A ^ T ^ ^ ajs^ i |fn%2ff 
^of? 1%m w ti cf3# sf ^ 2jsm ^T t^'zrr t ^ ^ 
gtrf 131TX ^ ^ 3rr»r arpr ^ T^ ^ f ^ mmtmrn^-^ 
v j ^ ti t t ^ ^RiT^ ^ iTT 'r w ^ srgirf ^ 
rr HV ^ f ti ^^^^ " T ^ q " ^ 
^ I T T ^ ^ ^ f t o t - j ^ ^ q r " ^trf T^rr 
r m i rTt ^t^T-Rl^ ^ r m t f f ^ tl g-'pqT^ 
HD^TI fiT ^ ricTT I 
ft t' 
' r f ^ ^ ( ) JRIT^ STXT 
W F ^ T ft I ^ apq ^t^Ttll^ W " ( ^o ) ^TT"^ 
%- fSTR ^ T O - 90 
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HT^cF^ ^ ^ ^ ^ TTH^fTT n ^ T ^ P T I t ^ f T 
^T" g1"Trf¥fr " 41m ^ ^ ¥Y 5FT ^T arrar-
ftcT tl ^ HT ^ T t, ^ M Y ^ T p T ^ 
^ H T e i ^ T^T ^ T t ^ t 'fr ife ^ ^TcfY %\ 
^ ^ ^ Y ^ ffcicFT ^ ig't ^ ^^TI^TI f I ^ ^ ' Y q j ^ f ^ F T 
^TRTT %l ^ T arrtq p t f ^ - R I ^ ^ 
^ ' Y q f r f W f f r ^ f f ^ q t q f Y c t t t i ^ i t t H ^ aRtjg 
^ JHTT «rr, 4Y w ^ m l ^ ^I^T^ ^ T f t ^ ti 3rcT: 
^T ^ -prt^ ^^ f -PT^T ^ ^ 
^TT ^ I a^ q^ '^ rra f'l loY c m 1 % t^ ¥Y ^ i^^ f^ qr 
¥Y sTTT t aiYi g^^T "Prtr^TTTT ar^  'fqYr 
1%trfq ^ ^mmwf ft ^ ^ ^f^ ^ 4 TOT 
^T ^ ^m '^Y ^ T art^T 'fr lY Tzrr «rr 3-q==zrra fT ^ 
qiw ^ ¥Y t ^ T ^ r r ^Y ^i^T t- ^HTI I m ^jqrrT ^ 
T^nr I ai^ ^^T $ Trfr qi ^ f ti^qrqsr ^fYftrr 
^ f5«rT r m '^Y ^  p ti^ ^"Y ^  ^ jTr^Yr fiqrarf 
ara^  ^ T^'Y ti ^ qrasi ^ ^-RrfOTq ^ ^Y ^ tcit aiYi ^ ^ 
f r ^ g-qai^t ^T s r r t ^ q t ^Y ^ fiTO ¥ Y fl^ «fr i 
rrar^FT 'mrpfY ^ p apq TO "f^yrr , 
t ^ T TTI^'Y 3-q=2miT ^  t^-FT ^ "ftra^  fi errf^'Y, 
JPT JOTT T ^ T ti TO n^nfr f^slf % 1 f ^ f ^ 
^itTTiWr 30 n 
^firra- ^q^^rra ^ f ^ arti qfqrr - 30 
m 
f^nrfg ti rrwrfr tr T qf#r WTT t^wr ¥Y 
^ f -f^T 1 srqRTfm Trfr 
^ j^m j ^ t ^ ft ti TvSf^ 3rr4 ^ i^ T-Rt ^ iJTi^ ^ I ^ 
ti artfr " ^ ^ ^T twTTf fT t^^sn? -pr?!^  ^ff 
^^ f q^ ffq HY -Rii tjT; ifr spRi ^ 
m ^ i w ^ f f — M sf'ra^ ^  ^ aitx ^ iTt^ uTTH ^T f^rm 
vpr ^  t i w ^ i ¥Y 3pq ft^ '' ^  'q^ -raTr (^ceo) 
^ Tirsifmfi -f^Ttf fT ^ ^ f F Y ti ^ T R 
f t -sq^ fwrsrf ¥ t sTRfrwrr TI ti grr^t fi 
fWT- p f ^ f i f t grr°T ^ f1^"rat ¥ t 
m^ f T C ^ t f ^ I"" ^ T I ^ sar-pffl ^ s r r m r r t i ^ 
¥ t "f^TritrrTT ft gi^rf^ q^r s^^ rrr 1%=iTr tf 
?lHf ^  ^ TT^ftt^f t^^TT qrratTcTT ^ fT 1 
TRT ^WTT f t fH j^^trf ^ i gq? 4 
cTTSit ^ " ^ r r ^ ^ ^ ^ 'r arqft T T S R t f ^ a n w r f t 
^ f t ^ 1 -^ra^ r ^ ^ t ^t TT^ ^ 
ft i T T f ^ ^ f"«?rt ^  arti ^ ^^ 
fT t^'m. -
1 IT^T^HT 90 
2 4 2 
Mt ^T T^TT ^T^ a r m t ^wr ^ f ^ ^ i 
^ srraTsq^-ra ^ 'Y ^  wlrfY ti qrfjrrf^ qi 
^ n m t ^ t i ^ i T ^ t ^ t t l i ^ TO ^ q^rrn ^ f i t , TO 
f rft g-tcp^ f , f a m t f I ^IWTIDT ^ ^ 
i f r m - m j ^ ^t mw^i ^i^r 1 f ^rr 
i^cPm ricPr fi TO^ ^ ^ ^ wtx^T ^"mf^Tq t^ ^^ rr ti 
y-PTTf^ ^yrrit^ i -=51 ^-JHT RI"^  I14«T '^-i^Tr^ a^^mi'f'Y " 
-p^z fT -^cp^ rra giltrzi ^ ^-ziSTm 
yp^m^ ¥Y qfqir t ^ ^ 1 arre i Tm-pfr 
tiff I t^TT t ^ T m ^ ^ t ^ t^^lY J^TT 
^ ^ "" t ^ ^ ht^stt # r 5rr p ^ r r f r 
^ ^ ' Y f i r q i ^ T T tiTO ^ t ^ t r rm'Y i 
mf^ ^^ ijcpqTEi flT^i: ara^  qi ¥Y wrqrT ^T s^rqr 
fi -fli^ iTfraT^  IT^THY ^ '' ^ ^ - r a Y 
¥Y t ^ T T ^ T T l ^ T t ^ ^ ^ T ^ ^ T t i m ^ ^ W Y 
ti ^ ^^rr ^ ^ t^oT ^ STTT ^ ^ i p m ^ ^qficrmt 
•f^ t^qr 'rai tl ^ T T ^ I W T T ^T "feuT m ^ T tl 
-f^^ufY TT g t H T ^ 5IdtY 30 
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^ iTTzj: ^ T ^ JTf^  ^ ^ T ^ ^T aiTR tl ^ ^ 
f r r - ^ ^ "^^ T ^ rff t w l^^iTfmr^ 
'm^pfr $ ^ ^ T 1 ti f^rPr rf^Ts fi 
w r n - t : ^ tt ^ qs^P? t ^ ^ wT 
TI f'l f=T ^ cp^rrat 4 ^ftri^ rmfra JTT^ ?: gft-^ 
tl f=r T^rrarf 1 ^ttt jott irf^qrl^ tI ti ^ttt -f^or 
1 tIt^'rY sfi ^ tTR ^ g^fm qf^ ^ f-
WT^ »mTFPr J?0Tq -szTTqil ^ ^xrprt if ^ ^ T f«T TOT^ fIcTT t 
f ^ qrq "Pp^'tq ^t ^q^T^^} w n ^ ^ ^ w n 
^ t l s r r a q ^ r r ^ t t ^ T i f a ^ a r n f r 
ti^'' ^ qi ftt^f-ra^ ^I-RTT ^T flqi^ ti 
^ jpm^of ^trf^l ^  farr I ^ arrr ^T sai??? ^  ^ 
wt TT^iT w f ^ ^ t afri T I 
^^ ifr £prt 'cfrt ^ ^ q^HTsrf ^T w n \ I^T^ T gjer 
^ trT^f^ , ^ ^ Y ^ ^q^^qrot qfqn ^T pqT?T 
f3rr ajl-x gjTTl^ 3-q=2i-rat ^  qfqrr ^t T f V r wIctt w r i 
^ T ^ ^ 3RT afti ^ T f ^ ^ cr^q ^ s^ij 
^ ^q^^^mit 41- flficTT m l I ig^ ^TTDT rr ^^ ti ^q^qrg 
^ ^ H^fspT ^T 'Eiw w 31?!: ^ t ^r'qr^t f^ iTrraT 
^ T ^ ^ ^ ^RiTI ^  grq^qi^ Wi artx 
^flrra- ail-^  qfqrr 50 
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^T 4Y m'm 8rr i ^ eff^ ^ T X fan 
Tm I m ^T cf«rr iTTra m ^^fr 
STTT ^crpT, % f ^ ^ qf^XT ^T farT I 
wm ' H T t ^ F T WVTT I arrg-f^ ^ wiif RfpjT-m ^ s^^TJ 
^ ^ T f T ^ fi ti m -^i ^ H T f ^ ^ .jrt^ TT ^ 
T f r ^ \ H ^ t ^ ^ f ^ T ^ ^ ^ h Y «rr I ^ 
^ ^RiTT t ^ TT gfi^  f- •^'Y TT^^ iWR- fcT 
^ f ^ n^Pr , W m T -Rfw fcT I 
fcT - Rl-iY^ I f t ^ z i t ^ t^TTT M Y T I f I 
H T Z ^ 1 tot r^ 7 ^ ^ 5111^27-
¥ Y T^Tsrt ^ ^ T T f e I ^ i l ^ f r m qx TOfi, ^ r ^ 
^ I?, ^iTt^^T gif^q ^ apfT'm t ^ t ^ arl^ 
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^arirr^ grr^l'Wf ^ ^ ^iif^^i aiti grqzfpfrt^ Tsrzlt -
arrt^ ^ ^ t ^ T ^ n t smfr f i w^ ^ i t I ^ ^ t 3151^ 
I ^ eri-x TTZ^ ^ art^f^isj^ TTH t ^ m ^ 3pq i ^ s i f $ €qT-
1 jfr |3rr 1 m ^T ^RITT fan, ar?^  f=T fl^^lf fi 
fii? Sltl t t ^ T t l ] ^ art^ t i 
It ^TTTst, cT«rr ^ f^'Y 
HT^TT 'QTl^ l^ Zfii ir^arf ^ ^T^ fe I 
•f^'^Tt^q apq HT-^nsit ^ t^t^H ^ ^ qftl^ ^THiT 
HDgTT f t m I arfTT^ f T f R wm ^ q r l E 
f t w ^ w r w ^ 5iT«T wY arrt»T i ^ t «rr i ^i^t i j ^ f j i V t ^ t t ^ ^ 
HT-STT T^T ^ WT-f^ I fa^T f T p r «rT OT ^ ^ 
t^if vfY ^  t ^ x ^T aiT=rm HTI^ ^ ^ g ^ T W R 
^ T ^ ^ «rr I ^ ^ r r ^ T a r r ^ t ^ ^ T ^ t • f ^ ' Y 1 arr^ rr i 
sfprpr fT "^T J W 1 '^ .TT w r «rr m ^ i m ^ hY 
«rr ? ! HTz^ ^T j m ^ ^ T r a arrt^ fgrr «rr i 
^ T iTTTsn ft ^ITf^q- TTZ^ ^ grtp^mi ^^ 
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mt^ ^ ^ w r TTs^ t^ r^r ^T 
T R ll "f^ T^T I " H T F ^ w f ' ( ^ T ^ ^ T HTTT -
sfTcTT t, ^ilrm^r ^ to^ TUTTT 'TT^;^ ^  ^itt^ 
TT^^t ^ ap^^m ¥Y 11 a^ T'^ r^Tra STTT ^i^qrt^ H T T ^ (HTT?) 
1 m ^iT ^T ^tl %i 
^•pnST ) TT^fit fT g-"^ tl 
XTwmvn iTwpfr ^ t^KT ftrrcnfr 
srjt^ ? ^ g i l ^ q ^ erqrr ^  W R 
^ T T ^ ^ JTflll ^  r^'' ^ o f -
^i^TqFrrrr^oT ^ HT«TT ^ grq^ ^^ rrat ^  ai^T? i ^ 
^Tra ^ ^ F ^ r r f f . ^ f ^ f t ^ i rf^tr aFril^w aiti ^ 
% 
^l^rr^'Y I ^Tt^f mi^ ^ ^ ^ a-tp^mit 
arpr^ TPT ^ i 
Trtrr^TR if^fr ^  M^rar tr^ " ^ nrr efr arrt^ 
^T TFTT ( l o ) T R t t ^ srgTK t ^ q i I ^ y f ^ T T r R ' ^ T 
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Pmiri ), ^eqr Tm ^ T ^^p^Trat ^  f M ^ A arpr^ 
I 
a r ^ ^ if ^ ^ t ^igs q i ^ ^ w h t 
f ^ ^ gs ^ITfr f'«?T TI t- : HT-STT ^  JOTT %i fg^ arf^ T-
f^cT rr^TSDT W " ( ^ w r ^ t t ^ r t ^ ^ t t e ^ 
3itT q^rm^fr'' q t r r f ^ ^T ^^rr^ i 
r^r w ^^ 3ftT 
I T m sr^rr^ ^  wl^i ti 
5fY ^ l^t T m 
f T ar^T^ ^ gfTti ^ T R ^ t^qr I 
sttt afj-f^ ^ ^ $ " ari^qr ^ " ^ arpT^ gfai^rfr 
( ) ^ ^ f li 
an^l^^ ^ afTf»T wY^^Tl^q wrm 
f T ^ grft^ ai^TK farr i crl^im ^ ^st " ^ t " 
f c f t ^ ( ) T F T ^ l ^ ^ r r i ^ l o tf ^lef^ifr^T ^ 
? - ^rTqpm - ff^ TTZ^ wr wprwm jo cvs 
- ^rrfi^ 
248 
arrqr ^fm " ^ T SI^TK ^ ^ ^ rn^ tl^ rr i SI^T? 
t i ^ t i T ^ f T 5pfpr flarr ^ ^ t i q i ^ t ^ =rr=rf ^ t 
fipT -fli^TT w r ^ ^^-pr^fr ^T 31%, r^rTt^ r^fiT i 
argtrf Tz?T «rr i n ^ T ^zmi r^ g n ^ n ^ T m f ^ ^ t r ^ 
«TT I 
^ cT'mTrnT ^ ^T ^ q r f r 
1 > r f f t ^ z r f $ t ^ ^ p T ^'Y ^ t - 3rT4 ^ct 
^ T fT ^ q i f r ( ^ ccvs ) fcT ^ fra ^T^I ^ T ^iVr-
ti 
^ I f T TO^ q r ' q T T ^ ^ ^ ^ 
aftT I m r^fSfit ^  ^ 
I STTT ^ ^ ^ 1 J T P ? : f ^ "mr^rf ^ T F T 
f- T^T^'Y ( lo ) ^ ^ ^T 
flTfcT ^  ^gi ^srfr fT fsY "^PT I 
a g f ^ ^ T r a i t t r f ^ f^ r^q " fPr tdttt 'fr t arl-j 
^ir^i f w r e ^ f ^ T P r r t i h t ^ ^ t^ ^ p T i z ^ t ^ 
^To 30 
Trftrm tlfTrfr 30 
fYq^TT^T t^q-Tfr ^ HTTCF^ ^ a i ^ i ^ T i z ^ t 1 t^t*? 
9A9 
g - c ^ It ctY t ^ ^T t ^ t t^ ar^ ^wf "l^ g H T " ^ qr 
j^ T ai^t^ t zrr t t^-^ ^ f ^ ^ ^ 
fifT h jTiq: qsr ^ fq^fr «fr 
- flfTT ^ ^ ^ ft aiti T^^rf ^T ^^^ p 
wt I mt^ ^ ^Ta ^ ^T ^ ^ iWT^ ( ), 
aRff^ T^T mi^ (^cc^ ) ?ft ^ jfr ^  (^ccu ) ^  " 
^ hY n^tf f I 
qrrf ^ -f^TDT f T ^ f- aipi^t ^ TPT w-raf-TOT H22:, T p m r i 
^ T ^ t , iTHJi w sgirr^fT^ ^T sf^TR*^ ^ T O -m^Tfr " 
r^ ( ) t^ r^r i r^rar ^ TI^TTPT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^frat ^ aj^i? 
\ ^ TPT fa ( lo ), f ^ T T 
^t^XT ^T arrfq q n z f ^ ^rsTT Jf^^ff urn 
^•Prqt ^ f^Tsr ^ -f^T 31^1 'SiTltrq ft l^ r^r i 
t 
^ ^ ¥Y flf 
250 
A ^  titr ^T wf^-m %i • f ^ ' Y ^-m^ wrq=TT ^ 
ft f^'Y wY^qrr ^f^ ^^ fm 1 an^t^ ^  ^t 
I ^ T m fsrr ^^ arqpr ^mwi t ^ i m^it ^ 
f e q ^ T a n q r I ^ T aTTT W t v e r R ^ f^PT? i 
flTfPr S ^ T ^ M T I qflfWc^^ff 1 3f|cTT 
T^i 3i?f: ^ t^-ff ^ w r f ^ rr^rm i 
¥Y ^ 1 T^ r vipq i str srr^ -
f T ^ ^ q ^ f ^ $ ^ 1 STT^ t i 
^ ^ 1 f T m t , 
T^ arq^ r ^  f t m^mT^ fT srf^" 
f r t ^ f T^T t l ^ WT^  ^ arfrsiPfcT ^ITOY 
¥Y ^ f ^ T - f ^ t ^ T ^ t ^ T T f T ^^[TR mzr r TT gURTT t l 
T^ i^T ¥Y arr^qfi^T ^ ar^ f?? farr ^ : m'A 
f«T ^ ^ qrr ^i^rit^ ti t ^ ^ R i T ^ T^ r g i t ^ q ^ ^ v n l ^ t j j ^ -
iff^^ , rnVkf a r r t ^ m i gq^qrait f>T t ^ o j t i 
ariTPJ I ^ ^ ^ITttrq t^-qRTT G R T T ^ W T T ^ 
t l ^ s rctt ^ t Q T f ^ ^ i t l ^ t r^ i ^ y r f f ¥ Y T f ^ f 
^ ^-m^ w r q r r ^ HTT^Y^ ^ I T R ^T 
«TT I ^ errf^ ^ i m m 'fr i ^"ra^ 
301 
rprl I am: w^i ^ zfr \ t ^ jrf^t^ 
'^ TTtllzff ^ t TTTcT rr^ HTFTTlll^ff ^ f^ rq If 
T m T ^ ^ I q ^ ^ T C r h t w ^ ^ t ^ 
fY ^rr^T TO^ wT" qr^f?^ J m cT«rr 
¥Y HWTT^, ail-j a p ^ t TT '^ '^T i ^ T ^ l^tllcT f l I ^ ^ 
fp^-sf qi t t% t ^ ^ ^ i ^ t^t if gn* ft s q ^ 
tl •f^ -'STq ^  '^VfJlcT \ qf ^ T 
fiT %i ^ p - , ^ ^rrax ti 
^ft ^ ^ T ^J ti mm , Ti^iTn^T wu 
p ftmi I m mi^ =mr«rpr, ^fwrrioT, g^rrrtqi^ fi' 
^TRTT tl 
^ l l ^ qf^TT «fY sict: le ^ 4 T^ T l^im^cf 
'^T larr i ^ ^ ^ f i ^-^ff ^ 
^ ^ qfqrr «fr 1 qtqir-^ ^ "rft «rr, grq^ ^^ rra, f r ^ , 
STRfRTr ^ f t ^ I ^ ^ T t ^ t ^ ^ l ^ a i t % j^qvr Jf f f ^ 
an-{q 1 TTS^t fT ^i^ff^ j^ij fan i gT«T ^  f f ^ ^ arri 
qY flf q^^-^ «fr i ^ rr ^ art^rr 
1 ^ ^ r r ari^l^ " m r qt^qri 
f 1 1 f ^ y t 1 HY ^ r m f ^ t qt qiTTt^q^ t w m q s i 
^iq'Y ^fi'TT ^ t ^ I q f ^ fi^'Y r r i t 1 W T ^ ^ fs 
252 
^ ^ ^ tl arrm^T ^ffpf ^ ^ ll qV I ^ 
^ ^ tot ^T z^j-PT ^ cfr a m ^ arri ^^ ^ t ^ ^ f r ^ 
"Rte 're I 
^ t ^ ' Y ^IT-q-T fi*r H T m f T ' T T D ^ T 
¥Y an^^T-^ i ^ n ^ j apq ^ rrsTTarf ^ 
» 
T^sit ^ tot ^ ar^TO f ^ ^ T W ^ ^ $ 
I K ^ - M 1 ^ ^I^T^IRRT M Y I F ^ ' Y T ^ I 
ft^'Y ^ qfjTTTTO ^ ^ wY fT 1 ^ 
^T q^5[fpfY BTt^^i HY t ^ T w I ^f^Ta, giYcr ¥Y 
t^'Y TI I arTtr ^ ^ - R ^ r T T t ^ ^ ^ ^ ^ 
qsr^Tf^T fiT HY ^ ^ fY ^'Y T^tt ?fr i 
ar^sr J^^TT ^  ^ '^t ^ T ^qrm larr i AT^I: s;^ to q^^Ti 
«rr I 
/ 
t^^f-T^)^ qflHTOT ^ qqf-^ tl 
1 arc?! ^  '^Y ^ft^^rf ^T j ^ q r ^ h qf arc^ r ^ 
tl ^THTt^cTT g^^T qWTf ^^T %l 
sriaTFT, 
T^TT^TT 
ai^ zpH #rr T^T ti WHTfr ^ f ^ SFT i^ r^iarf ^  ^uq-t^^? 
^ ^ ^ fO" a m ^ t i^^Pr qfqrrart f<j t^for f^ 
zfri t ^ qft ftci ^ T ^ f ^ f m ^T t 
cfqr ^ f T t , q ^ g u f t fs? W t i 
t ^ ^ t T^r ^  s m n ^ T O T T f ^ T^TfTT fT 
^ W ^ T t flt^qr^ r ^ s T f ^ S T l ^ T T ^ ^ f ' m j t l t ^ -
^ T^TOTtf ^ H T I ^ f f l ? ^ , TRifTSDT W 
flcTTcprTTT^oT -p^sf cfqr ^Pr^i qrs^ ^T T R 
^ITl^ZifTtf ^ "fr H T J ^ ft 
gof li ^ ^ f'Y ^  ^ pqrRT t^ zfr «rT i i=r ^ t r^ 
' Q T l ^ q t r r r f ^T t^rfor fi-m, ^ ^ ^ f>T "f^ zrr i 
^ -sq-f^cr^ ^ srcfr f t i a q g i ^ t ^ t sml^ ^ T f t 
-fliqT ^ f ^ arq r^ ^ H Y ^ H T t ^ ^ l^^rr t i l i t ^ a r f 
• p r f f e |3rT t l 
^ T ^ T I H T T ^ ^ ARQ^ R A R C Q ^ ^ 4 • F ^ ' Y ^AIL^RQ F I J H T U ^ T T 
253 
254 
cft^t^ ^^ TT I sR gil^^i ^ ^fsq ^T ft mm^^ «rT I 
T^ f TPT qi ^  HT-^T ^^  p 2f«r qfqrr 
«fr I 
^ T T ^ r^ ^  'SH^ i 1 fiT jrdtzh l^ r^r 
^ t ^ - r a 1 h Y ^ j ^ t t ^ t ^ T ^ ^ f p m ^ t i sr^rf^r 
If t^sTf ^t qfqrr i ^ arri ^ ^ ^ 
^ojtr: ^T tli^ nr ^ qf5[^ qY tlizrr, 
^^qitrr, anra^TT ^lY git^zi t^arf .^T HY J^ OTZH t^ r^r i 
f-Tsq -^Tait qY q^Y g^f^T ^ m^i STTT g^t^r TYI^^toYT 
qfqiT ^ f ^ T fY ^T^TfY m ^ m v ^ ^ frf^ TO g w r t ^ 
sTTf g^ ifT t^i^ t ^ T T "f^ r^r I 
;i?fTq=rTrr^ DT f ^ cr«rr TT^TSDT q ^ r^ q i i ^ 
^ T T T J^^jfm t^^rrarf ^ f^q ^ fiY f t ^ - r a ^ 
t^^T qi qfTRT I ^t'r ^ "fm ^ ^qwrrart ¥Y 
arri ^ ^ • ^T -pr^a ^ fi#r 
^f^'Y ffcpt if Vt^ ^ f m 1 f w ? ^ ^ ^ cr 
T i f ^g r f W R I q ^ r^ ' fqYi ^ f r ^ ^ ¥Y qfqTT 
^ T ^ smfmTrqsi fm^ f ^ T t ^ ' Y i^iltr?? 1 wr^mi "qr^r 
255 
^ tl'^rr j t r : w f r f t ^iTt^lrq^ snrcrmT ^ ^^qn^T 
^ ^ 1 ^i^fTcT ^rmi ti t ^ r^ arq^  ^ t ITBI 
-s^gof ^ T ¥T erti jfrt^Tt^ ^nwitncR 
f^ TKrq'f m f r ^ f r ^ t ^ i HT-qrr wfi ct^ t ari^^l^rT nrni ^T 
5r arqsr c^p^ -^ra q f t r n ^ T ^ ' ^ s t t t 
t ^ ^ ^ I T l t r q f T q f ^ q ^ 1 ¥ r r ^ i m I Pi=f Hdct Iti 
T^ ^ iTTTt^ a m f ^ ^ SPT^  ^ T arri-^ 
srr jcpsrra T^TI arrgf^ ^ITI^Z? ^i^ff^ ^"ftw -f^ ar t 
l^qfRT f ^ ^ WT«ff farr «TT I 
IFT TOTtf ^ artlff^ TTH? % ^Tsq ^ 
^ I H ^ ^ T f-T^ I TO^ ^ ^ f f s q S^HT-STT ^ W R RT 
fT ssfr ¥Y arf^ rsqi^ c? wtftt ft 
W T T ti qrs^ ^ g^ 'anq ^  ^ gif^qfi-ff ^ ^ fv^ p^ t^ r 
^ ^Itr % ^ ^ 1 ^ni^arf gTi ^ ct -f^ qr i 
qtfl^rf ^ ^HTt^ I afffjrrsi 1 ^ t fT 
^'Y f f ^ farr ti 
256 
( WQ - ^CC'i ) 
arrgf^ % jm^ ^f^? 1 
^ T -SQLTCT^ ^ J^TSRLT#R «RR I F ^ T 
f m If ^  4 fsri «rr ^iTl^^i ar-pr?^ ^ t ^ t^T 
«rr ^ = m qi s^ht-^t ^ t ^ ^ ^ qfqtr ^ arr 
« f r I f r f ^ ^ T ^ ^ cTf» arm ^ ^ f ^ i ^-ra f t i ^ t «rr i ^ 
t^s^Hzi ^  ^ ^ ^ T , sfFT^, arryt^ ^ T T 
^ m ^ arr^ zfii^ T «fr i g t r r ^ ^IWI^T^cp^ ^ ^ ^t f^ 
T^ T^ I git^q ^t =TI tr I ^ srrj H T I ^ T^ 
• f W ^ jm'^T qfqrr ^T miw t^ f ^ T 1 
fl^TflH ^jw^h HT^ arTi t ^ T ^ ^fr a m 
HY g-^ rf^ r ^  "f^ rrarf f ^ i fT "^f^ -^ r ^  aRr-^r 
H T ^ ¥Y - f ^ i t r r r r 1 rr^ 'Ymf m m f m 
^ 534Y tr^ rf ^ T farr ti ^ wft -f^Tit ^ sQ-mf^ 
fm tl mm ^ t HJ ^ \ 
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^"nfePiB «rr I sp^r ^ ^ ^ ^ ^ uvs ^ t ferr 
qr I ^ T «n" 1 
^ 3i^«rr qi ^ ^ arfg ^  mvi w f ^ ^ crr^  
% fTprf ^t t ^ T ^ sftT I ^ ^ r r ^ ' ^ ^ 
W BWPr ?fr i qf ?fT I gr^, -f^ cT 
m"- ^ ^ I ^ Tc^T fT SR-R qT f ^ ^ ^Ijoi 
arriiT ^ "^zm^rr ^iff arr q|=fr 1 ^ h t j ^ 1 1 
^ ^ ^ WR arrl^ , ^ Trrt^ f i f ^ "szm^rr 
^ r r f i i am? I uvs ¥ Y ^ ^ f i t s n f f t ^ i r 
^TTT gwsf TO ^ «fr I H T T ^ ^ t m ^ T a f t ^ ^r?? W T r^ 
¥t 'fr i^Hq Hj wrqrr rtrfY 
y^t mj "^Ri arrl^ wrqrr HTT^ ^ tlis f ? I 
^ T T ^ t T T T ^ Jjtfr iTTF^"^ f ^ ^ N t fl^T ^T ^ 
aiti T T ^ f ^ ^ ^ ^ T I ^ ^ T ^ ^ 5r 
g o f ^ ^ $ ^ I ^ s r ^ l ^ m ctY ^ f ^ i ^ « f r i ^ 
258 
^ ^ T t I 2ff h Y if ^^^ g^q HT 
ancftw aitx fTTTFit tfra i ^ f ^ ? ^ ?i"ra=r 
3nr1^ ftl^, S^ i^t ^PTR, arrl^ ^ an^rmr ^ i 
mt^ ^ cir^ i-c^ 'Y m smprr : 
arqif '^t ^  f c?^  w^T srirr t — fg^ i -Ri^g fan 
iVr oil"! ^ T ^ f=T ^ ^ ^ fTTCT ^ tl ^TFf 
1 W T ? W P T qi fSTT tl c^toYT ^ITO? "SZi^W $ 
s F ^ ' m g f ^ , ^ T f T 3rr1% ^ ^ - f ^ r q t - f W ^ r r t i h t t ^ 
5r srcj^r n'sifrm^ t^Tit ar-pj-sq-f^ri ^ -s^ r^ t^rf 
A m i ^ ^ T aitx 3f=5ix ^ f r , Trs^t f t i q j i ^ ^ gqrg 
'^ fiTT ^  3rq!r qsr J ^ T I ^ w f T ? ^ QI^TT ^ arrzj-NTit ^ 
f z f r f ^ fit ^ cT^  m t ^ ^ i ^ T I ^ ^ ^ STPT^ 
fTT ^ t ^ T i «n" ^ 4Y I t ^ T flp?^ t^ ^ I^'ra^ T 
^t^jT ft tl ^ A rr^yf^^ ^rr f-r 
^ T f ^ w ^ t l 
^ITHTt^ f^TT : 
q j ^ ^ t ^ ^ q i ^l^^qrr ^ ar^Jrqrr ^ ^ qfcTT t l 
259 
"f^Ta |3rr jifcTl% -f^Tarrr arti gittrq 
Jf ftoT li HTicp^ g i ^ t ^ f^liOTrr » g m f ^ qftf^«rf%2rf 
^ TO ^rf^i^ -Prf^ |¥ ti 
«rr I =tI i^^ qcTT ^T ^pm HT^fm qi ir^ T «rr i t ^ ^ i 
fT flTTi ^ TqfT^ rr T^T qr, hiw yq mii^t jrt^tls^ ^ p q ^ 
1 ^ I T O ^ m i ^ t r S T F ^ W f ^ ^ I TTTrfrq I^TTSf 
"f^ T^T I f=r 3 r F < m t ^ git^^jfiTtf j^trgTl^ i H T T ^ 
^ T C L^ R^ -^ R ^ CRT I H T - ^ 5R ^ T ^ , ^ T ^ S^-F^ZLF ^ T 
SFT ^  TPT qi qro'^goT arr^ itn- ^ T^ T ^ T^ rmoTf 
^ wTT=fr ^•RSJTT ^ ^ ar^ rpfr rmtnt qrs^Trr i 
i^ q ^  B T R qi qT^qx ifri%- m i , J m i ^ ^T j m i l^ r^r i 
t^ ^ arcfr ^ g^ -few '^T ^ rq^ r 
F t ^ ^ I q-RTT ^ ^ ¥Y q i w 
•f^qt I? ti qjT^F^ $ t^TT ^n^^iTT^t fi ^ to $ g w f 
260, 
t^ ^ -f ^ p jTifq t ft jTfoT €t 
sm^ t sitx ^  H H ^ T WY ^^ r q r ^ ti H T I ^ g-prrt^ t ^ i i jnr^ i: 
'^ •T "" ^f^'Y # a T ^ mfh " , " ITTT^ apsiir 
TTS^11 flgg fs} ^  ail"! ^i^Tsrf A 
ai^ Ri w f qx |3rr t i ^ s i n qt^^Tsit 1 H Y ^ f ^ - f ^ 
t ^ T fI ^^ gw^ rr-pT^ rf ^ jtr: ^T f t ^ i w 
i ^ T T ^ ^ fiT ts^ ^ flH 
f^ ^ T O Hmrf ^ Jifjcf m i ^ T 1 
Ttn" 'SFTcTT ^  p fT fe "PTT^I W T ^ItTH ^IJT 
«rr I ^ T i ^ r^ ^ t ^ 1 'STltrq 
¥Y gn^f^ gpTTt^ T^T ti arq^r ^I^T, ^ TT^i ^ srrx 
tr HT^TT SFT ^  ^^ qf^T^ ^  f^ git^q ^qT fT sptr^ 
I , f r ^ , ^ ^ ^ arrt^ ai^ i^  t ^ ^ ^T ^pmr 
arqfr gqr^f ^ m i ^ i t r n arPi-sql^rT $ t ^ t^^rr 1 ' t t i ^ ^ 
T^TT ^T f^ l fl^iTI f r l ^ t^ T^T t- f ^ 1 ^ 
^If^ ^ JI^OT ^ t f n ^ ^T m'm f ^ ^ ^ T 
^ gq^i 4 gef^  g f ^ o r ^ sp^i^pr f t sil-j ^ iwrt^ frf^-
m 
% ^ t. 
^ o f ^ 1 f T ^ T t l - p M ^ y r t ^ 4 j f r T T S ^ 
g T R ^ «rr I ^ ^ Pm^ T ^ ^ ^ tl 
q1%?T3rf 1 gPTTt^ t^-^^t Ml ^KJ ft t^T ^ ! 
t^ Tsr^ it ^ t HY i^-f^qrt^ t^ r^r ti 
arq^  t^Tit TOT 4 art^Tf^ sil-^  lY 
^ t w r^ " arti ^  ^ f ^ T ft f 'Y mi^m 
^ T ^ ! m ffie ^ w f i i ^ ^ arqrr ^ 4 
w^ ^ wTarioT T^T-STT m^, ^ T T i t ^ 1 
^ ^ n m I m t ^ ^ hT^^^ I ^ t t t ^ ' Y h Y f f ^ i M Y t , 
^ f ^ r r a c T ^ ^ 1 M Y « f r i ^ ^ t ^ f x 
gf^ ^ ^ m t ^ ^ ^TR'YT fTsq ^ t =T2fr ^ ¥Y 
^rf^-^T ¥Y I ^  ¥Y ^ ^qr^ff ^  ^ fT'sq ft HT ^ 
^ cflpRi g-qr^i qwirtmoT arj^^^ ^ t ^ aiti ^-qr^q 4Y wrr 
¥ Y t l f ^ n ^ ^ ^ ^ ^ f i ^ j ^ - r i r i c r f - f l i ^ 
^ ^ T a r i u T ^ f f T C T l ^ I f i e f I ^ ^ ^ t TOY^ 
^T^T ¥Y fl^fY Cr^fY ^ aiYi ^  i^T't ^  1 if^ Tf^ ^ ?)TyTiDT 
^ f n l ii^TT ¥ Y sfiq I ^ s^TPTcr t ^ wTc! g-naTitrr ^ i t 
^ V c P f Y a ^ n ^ T W*P7J I ^ tlT^f ^ J^^ WVf WT^ 
H T i ^ 2f«m#r i^ Tr % 30 
262, 
1 H T T ^ ^ ^ -R^r, ^ f r , 3F5T %rPr, 
sitx ^WT ?T«rr H T ^ T ^ l^ ^^ rq 4 J' jf^jfr 
m-^i 3J1-T t^zTf TT-^T ^^^^ ic^T^T i H T I ^ r^ wf 
^to'Y t^^T^, ^^fr g^z arl-j ar-RTf 
^ ^ f T , •szrrqTT ^ 
WTT ^irr 3rTl^ - ^  ^ sftx t^-^q t ^ ^ ¥Y ^I^'R^T 
^ 1 HY I ^ X qr 1% HTTsn 
ft, l^ifr iTT-^ TTSit ^  ^ ^ ft | ^  ^ ^ ^ i ^ T 
^ $ ^ 3rq!r ^  wVr?? ft i f f t ? ^ ^^rr^Ti^of arr^Tf^ 'TT^T 
^ CRT ^ ^ I ^ • R - F F ^ T L ^ ^ Q T ^ T J W V T GW^ ^ " M ^ T F ^ 
m ^ t^qj % ^ ^ ^ m: m-^i t^jf f i 
^T^Tl^^ ^ ' Y ti m-wT 1 ^ crerr ifr i 
m-^i F T ^ m ^ ^ T ^ Vnz R R I F F T ? ^ 
5TTT j^TfF f ^ f r ^ arr^ f ¥Y f ^ ' Y t g w i ^ T i wT 
Te f ¥Y m - ^ i fT t r ^ i ^ t i 
H T X ^ ^ -f^t^ f^Ttf ^T ai^ P^FT ^ ^qXT^ 
fiT SjSJZm qit^  I 
H T x ^ 2f«rr5r#r TPT ? go 
,, 50 ?c 
^ STTT TI^^ ^ 5Trr "f^^T I t ^ ' V T^ TC^ ^ T 
armT t cT^  ar-prsqi^ cf ^ ^ f r ^ t i m f f ^ ^ t^nw 
^ f>T qwTT f*mT t i HT^cp^ ^ S i r f l " ^ t ^ i 1 ^ t t -
¥Y t^^rr^ •ft^'Y ^ fsT tl^ i^T i m 
f f ^ ^ ^ T ^ ^ ^ H T F ^ T , H T F ^ T =rTft, 
qrraog ff^ iT mfh ^rrat fi t^.^ 
5rr ^ i^T %i 3F2I HTTHTTciit aj^n? ^ ff^ ifr f f ^ ? ^ 
arqpfr w r f q ^ qi ^ r^ i T m f t ^ H ' m T 
^ i r ^ «rr m : ^ f i ^ ^ ^ ^ a r ^ ^ srrj i t t h ^ 
1 ^ ^ y r t ^ t m ^ ^ctT^UT ^T mm «rr Kr^'^T nqr 
^inrjuT W T T - f w farr «rr i gl^iifi^ HT^ IT ^ 1 ^ 
2B4 
T^rr «rr iw ^ ^TH q j f t arm i^ t ^ T f r r «rT i gq p 
w'Y r^ arq^ r t ft" i 
tl^'Y tf^T -ff^ iT =r : (^0 
M T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ F ^ T T ^ I 
sitT 'T^fr ^ t ^ l ^ z j t f ' Y afti I HT^rYq 
a i T f l g ^ T ^ t i t ^ f l ^ q t arpri «fr rtY ^ ^i^t^ f Y 
^'Y ^ T lYcfY sfr ^ TT^ %3Y «fr arti ^^ ^ ' Y 
e m i D T f T «fr I m i ^ ^ w f i ^ r ^ ^ ' Y t^cr m w x ^ ^ 
fVRf T f ^ t ^ Pm ^T \ m: cr^-mYr t^ r^lrf fT z m w 
t^oT f ^ T^tli^ f^ ft ^of qfxt^ f n ^ 
= ! W P R P T F T ^ T ^ I H F T T TOL H T I ^ F Y T ^ R O T ^ 
Ilig'Y It tr pmi \ irrq: mi^ ^ ^ f i 
^ T R ^ " s ^ g o f fi#r ^ -f^qr t i 
iim ^ H T T ^ ^ JTT qrraosY ^ irrl^t fT 
t ^ D T t T^r ^ t ^ ^ -Rn? ?T«rT arcfr toict hI^i httctt , 
f fT fl^Tr^ ^ I ^  W P T qi Hfg HTTOT f i;5r gitf^t 
'''' t siYi ^ "Y ¥Y t ^ q ^jj^i ^f ^ 
f^T 5RT rr^'Y arYi ^ ^if^ t^ t iWT^ ft 
265 
^ T ^TlW? I H V m wRi ^ T f ^ t sTr ^T q^T 
gTrq-rq tl A Tfg H ^ t T ^ qt^TTtrR 
«rr f Y an^ i f r ^ ^ t h ^ ^ i ^ cfFit 
^T i ^ t ^ ^ '''' WT^ trPR fa fTO f ^ T 
^ ^ 1 -ftTrl srmY t i ^ H'Y 
t ^T t ^ ^ ^T ^ ^^PTRt BfY ^  ^ ' Y cT*r p ft ^ff, 
TOT^ t l g S T a T F T f T " s ^ g t r f 
^ tli^ rr t- ^ " m ^ ail-x ^ ^ s ^ ^ 
m ^ f ^ t ^fr ^T^CT ^ fit ^ ^ T t^ J^ rr f V n qi 
1 ^ f ^ ^ f f a r r i ^ t ^ ^ T — csl"! ^Pr r r w ^ " 
f T P^ff Tscrr f T ™ I RT •^'Y gTRPr STT^ cTT ffT ^ TFT 
^^ 5rr#t, ^ w r ^^ Trfr i ^ n z ^ ^ '^ticP^ ^  ¥Y 
¥f 1 ft -pT^ rrat c^ qr rr'^i 'i^ crt ^-m^ ^  t ^ m t r 
q ^ t ^ Hj "f^ r^r t- ^ t t r ^^fi ^ T T ^ ^ F^T ciwf 
^ "f^T^Ti ^TTTT fi^^T t ^ T T srrqr Ht^rr q ^ 
fte'Y tl "" ^ W f : -RiTO-R- ^  fll^ t^T WY I 3RT 1 ' ^ T Z ^ 
arcpfr f S f T $ ^ 1 f : 
fT ?rr 5PT gt rrl i 
ihmtr smnvt 
,, £0 
266, 
grt^ rsql^ c! I? I cnt^Tf^ ^TTc! 1%q==r ^ ^ w r fi 
t^DT t^ ZTT % ^ gra ^ Tprf ^ HY ^ tl n W T R 
f 3ICT: g ^ T ^ arq^ r i t " ? ^ fIcTfra ^ a m an^-
f s m wt STHT ti aitx ¥Y n w n TTCSI it g^i 
tl TTIc^^ ^ ^ ^ T ^ ^T ^T^rfim, ^HTlHgof 
• f ^ o T -^^rr t i m tr^ ^ 4 ^ t t ^ T i t 
crqr ^ f ^ ft ^ qx ^ ^ f ^ t ^ ^ ^ 
^ m f ^ T T f 3rFTl^ l^ r^T W tl HTT^P^ ^  TT^-
rTc^T^ artf^ ^T-CTOT fttcT cT^ TT g^'Y ' 
fz f r m ^ i t ^ t t ^ T T m i 
t : 
Ilrail ^iw "PTt^ aTRf HTFT 'TTI I 
WT ^T iTTT^ ^ T =T 11 ^ H T T ^ ^ t "^Rl^ T •f^fr^t 
HTlrP^ '^ 'PT % 30 v^e 
2fi7 
^ c ! |l ti dfe^ fV arrf^ frt%, ^^ andl^ni 
^^ mfr \ 
^ £R t ^ 3rm 3ri% m f r 11 
cTTf % f "RT fTT t ^ T f r I 
-ftsffig arrqrcT arri 
WT IT I HTIcT ^ T ? 11 ^ 
m T T ^ ^^  jrl^cjTf^ f I 
^ ^ t^TT t ^ HTT^ ^f^ «rT ft 
mjwfr^ HTT^ ^ w r f ^ , zr^Ffff^^ ^rrt^^ "f^t^ STPRT 
^ T ^ CTT F ^ W T T C P F ^ T H T T ^ ^ T T T S ^ " W F " ^ W T T T I 
H T I ^ ^ Rl^t fT t^oT i^ cft^ t ^  F^f 4 -f^ ZTT 'RT %l H T F ^ 
TRi i^^ r ^ T ^ 4 iTTi^ ^  cf«rr ^ ^^Y ^ TT- TVT, S-fg, affT^ i, 
arTTPT, tell ^T c^rpT tl 
^^ ^ ^ RfprWf ^T sm tr i ^ctt ^r 
^T t ^ I ^I^Y-CT armq ^ ^T^T?!! ^T ^ t w t f ^ i 
¥Y frm ^ ?T«rr art^TTT ^rifsfY^fsT -f^ r^r i 
^T tli^ rr g-m ^ f, r^r t^-pp^r fli^t fii 
268, 
f ^  t aft--?; ^^ icT fiPHT fl m ^ I T HT^F^ 
r^ ^  ^ H T i t ^ ^ i t t f W ^ sn-q^ iY ^ nm^ g ^ i 
¥Y HT^T aTR f^fm l^ r^r ^ rmi t ^ i 
? ^ ifr t p t ^ ^ o T fjfr f f ^ arq^r snili 
g x q ^ ¥Y aTri TO'Y t aftx % I^Tfi ^ T t ^ f nqr 
^ ^ qr ^ ^ ?f«rr ^ r f ^ ^ t ^ ^ ? arrai f h t i -
cTliTT fij TTTT wn^ ^ fI 
mt^ ^ ^ ^T iwrr w m ^^T I ^ 
f ^ ^ m ^ eft '^ Tij^ f^  ^  i^qit^ ?fr tr t p ^ t 'fr- ht?^ h t ^ , 
^I^^T^ ^ I 
t cfT JTrfl^ T t F ^ t W H t ^ $ arniT ^  ^ V h tl 
^ V R ^ ^ T ^T ft 3ff^ t g^ 'Y ^  ^ CRRH" ^ T 
f ^T ^ fI HTjd m f r " If ifr H T J ^ ^ ^"YT 
f^oT tl T^TT ^T ^ ^ f ^ 
^ ^ gs ^ ^ t : 
269, 
HT-^fl mj^ ^cfPT ^  ^ T t W T T 
^ t ^ h'Y qr^ ^ t WTTTT qf^H gqr^ ti 
^ t r P m t i H f " m t ^ 4 t ^ t i h t f t 
^ g® ^ H T ^ g^wr ^T D^f=r ^ rr^rr ti ^ ^Tl^^t 
41- -pTTi^T, STRPR, fi-RI^T ^ ^TT^ ^ mj^ 
a r ^ ^T mi J t, mj^ ^ ^ f ^ smr^ I mi^y^ ^T^T 
^ Tfr, ^ ^ T ^ T W t 81^ 1 HTFf ^T JTfqTT ^ itlit^ f 
aitx ^  ^^ ^T T^PTT " sfTj ^ qiTT '' i ^ ^ T 
t 2irf f T ggs? «ttt srr «rr i htttt 
gifr ifrf ^ ^ T , PISST^, ^ T ft t^ur mt^ ^ ^ T ^ . 
H T T ^ Y q g ^ T ^ T gcf i R ^ ^ T l^^rr t i ^ t h Y , ^Ti^rmcTT 
^"HPT ^ T to'Y OTf^T fiT ^ ^ p r ^T ti ^ 
W R ^J HTi^ TOT T^T^ rgsft ^I^TTPPt ^  3rq=Pr ^ ITOT ¥Y ^ T T 
^TTRfr 1 ^ T ^ r mi^ ^ ^irrfr t ^ s t f T ^ ^ 
ft TOY % SIITT ^  il^T ^ ^ ^ ft ^T f^TT 
«rr te srr-Rr s t h t ^ ^ ? ^ 
sfftcr f t ^ ^ T T S ^ If i g ^ ' Y ^ f wYcfr t 
270, 
^ f mi^ gsrt mn f^^stft^ ^ T T fsi^r qi ^  TOT ^ T 
TO^TTrTT t cl«rr P I T TOT ^ ^Tq ^llT^-fF J^fi'S fT^T ti 
3RT 1 i ^ T T ^ ^^Tl^zit fiJ ^ ^ 
T^fr f : 
^jqr^ ^ Tt I ar-pTRTT ^RTR, qi^iTt^ " P p ^ W ^I^T ^ T W R 
qft^^TTT f i f r — ^TTI ^t^rT gfr rffr i 
3i1-T 3RT 1 HTI^ TOT qf aniPr^^ f f T O f-
^^T 3rt^ ^ f^t ^ i 
f ^ tth a r m m ^F^tf ^ 11 
^t^ S-q- rsf f f ^ ^ ^ I 
WT^q ^ frt ffte ^ mt^ m ^ 
^qRF T ^ T ^ft 5iT tl ^It ^ ^ ^ T T ^ ^T t^^T 
t ^ t M Y J^TT ^ "sq^wr f T TP7 tl ^ f Y 1 ^ 
fi ^TI t^TT I ^ t f T ^ ^T 
271, 
^u-pf tl l ^ T TR^ ^ T ^ ^ t ^ l f H I ^ ^ 
f I ^ ^T^ ^ fiTit 4 ^ rrcrfr ti H T I J ^ m H W T T 
iqr ^ qitr •szm'rr , ^ -ra^ r ^  ttTr t r ^ 
jffs ft ^ ^ T t : 
m ^ f r I ^ t I TT^'^T ^ ^ i f r i 
g - N ^ ^ I ^ q ^ ' V qTf 11 
m sm^ ^ ^ T I I T W ^ T ^ i^TT'l 11 
^ftrr^ ifszfr I TTSTT t ^ T 11 
^ l^sf anr^j w r l i fqrf^ t ^ ' f ^ t I I I ? 
H T T ^ ^ $ SXTt T H i^ sf^ t t w 
ifr t ^ T ^T ^iwT^gt^ m^z tl Tiz^ ^ sTfr ^iTarTor 
^ T ^ ^ ^'Y ^ T ^fi' 3r^m«rrsof xr^ ^ 
1%-rnfr m^m mm -f^ qr i ^ ^ ^^r ^ 
jfrnf STTT g f ^ "szmqr, S^g enrt^ qi H T T ^ r^ 
RPM F I R M O R F W R ^ Q I C T T ^ T ^ T ITT^CT^ ^ ^ T -
iiH ^ S ^ i ^ r n t ^ 3 1 ^ ' Y M I t l f t m i ^ T T ^q^r ^ 
^ c r ^ q , t ^ p r r M Y f i T t ?i«rr q r ^ 
p qerm f^T tTPT f ^ T I ^ 1 t l TTc^i ^ T ^ ^ t e T ^ o f t , ^ T o 
^ T =PTfr wYqj TT5rT» ^ r r ^ ^ T 
iff arra'mT ^ ^ T i f f ^ ^ T^^ T ^  mifm 
mt^z ht^ % 30 v^so 
272, 
TOT ^ ^m f ^ T TT m^z ^ T^T — 'fi^  W T O n't 
^TPit 53WTT qi ^  f art-T HT^cP^ 
sfcj^r qi ft^il li 
¥ Y i w r ^ m ^ f 1 
^ITTf^ ^T -f^oT ^  ^  f^ f ^ ITR ^JTTT ^  JFT q - m i 
ar-ft'^l^^ ti H T T ^ ^ TTZ^t =r ^ 
Jf t I g^Tf-pr ^ qiTcF^ % 3rr^ ^Tarf 
I t i T T T ^ ^ ^ T T ^ J R ^ ^ ¥ Y s f r - t -Rp arrq 
arcFfY f t % f t I ^^ J H ^ f T f T t^^TT 
ti 
^ f f ^ ^ f f ^ m i ^ f f j ? ^ f T -sq-j^ rcit^^ q f T j ^ m r ^ T ^ T «rr i 
^ T t t r q 1 T l ^ t ^ f T t^qT I TO^? T^TT 
^ f ^ wT^ «fr ^ h Y artx ^ ^tct «fr ^i^tt^ qfqtr 
^ TR qi ^ ^^ ^ Ti^^ ^ ^ qro i qT^cP^ ^r g^i^Y msm 
^ T f f ^ T T O ^ T ^ I T I f T ^ t cT^  % qifT^^^ ^ 
f ^ m Tzrr %i ai :^ qrm h T m " r ^ a r m t sra't ^ q f ^ 
3fT"f^  giT^r ^ifTrHT ? rvm^ ^ TT^-
fn^T^ hY f artx i^T ^ f f ^ iT^TERrrra Sj^i wr«ff, ifr t 
^ ^ ^ ^T h t i ; ^ ^ qqf-^ W R f ^ 
ti ^rrat ^ ^iTTl^ giT^ r^rorf ^ T H T I ^ , r^ 
^ S T t ^ q f T q - p P B q t f s n T l l i ^ f r I 
l^TT ^  fTZRt q i ^ fi-fe^ Wl^T nm t ^ f ^ 5RIT 
g-t^ OT" ^ T fY t^ r^r t ^ ^ AT^YT ff^Fit ft ^iqr^Ts^ t^qT^rr 
t fwY jtrYT "Prziqt ^ ^ T 'fr ^  fi ^ T T ^ 
arR^ H T T T ^T qr i ^ ' Y HT-^T ^T^, arrf 
gtjf ^  TOT^I^ tl i ^ W T ^ HY g - p l ^ g ^ f f ^ T o T ^tVm 
WicTT t apzf 'TTTTrarf $ i^ Y t flzTTT ^ T R T t ^ iR if 
fsrr ti ^T^Tt. ^ T ^ t ^ iPfPT ^ r httt ^ ^ T ^ mi^ 
ti ^T-sTT 3iYt -f^T arr^ rr ti arr^r h t i ^ sttt 
H v m ^T "sq^T a^rr I H T I ^ n ^ i ^ ^^^ ^ 
274, 
f t w f ^ H T I ^ f r S ^ I^TI^TT ^ I 
^ ^ ? T T h t t ^ ^ TTz^, 
^ t " W ? H T ^ ^ if i f h r ¥ Y 
W 3 i t fiT I^dtt t cT«rr ^  ^ ¥Y HT^Frrrf fT ^ ^ t ^ fi 
fit^Tait ^  5TTT ^ t ^ ^ ? f^ T an^f^ fT ^ qflt^ 
fTT^rr cT^ T ^ ^ p -fji^r ^ TTt^T 
m ^ - p f ^ ^ t ^ T f ^ ' t srr « f r - f ^ ^ s p m ^ 1 t ^ i i -f^^rr 
^ TTf^T ^ ^ T ^  VniWl I 
^ t ^ T =T2fr f ^ T f r i ^TO ^ ^T H T ^ ^ s t t t 
r f ^ ^ fErf^ H T F HTI, IT ^t I H T ^ ^ ^ 
^rrl II '''' ^ arrifRi ^ t ^ T ^T i^it^ ^ T ti 
' T T I ^ $ ^ m f t ad"! Sr?) 
t t t i t ^ r r w , t ^ a r r f W i ^ , f ^ r ^ m ^ T r g ^ q r a r f 
^t If arqprpqT WT cTm" ^HT^ ^  "TraagY TO^Tt, StfT 
mf^l HT^^iXf^ artrfr ^ HT^^W f i ^ t s t t 
H - m r 'ft ^ ' Y HT^T If H T i ^ ^ ^ T ^ 1 ar-pr-sE^ ^ ti 
275, 
^ Hvm t^t^sT w m 11 
^T^r iT ^ ^ m m ^ 11 ? 
arifq ^ ^ w r ^ qi srirr f r t ^ 
^ T ^ , t^-^t arri ^T arre ^ t ^ ^ f 
f ^ % T T i ^ ^T ^ ^ ^ «rr t ^ t ^ i jiwdt 
^T i^ r^r i 
^T ^*rtr wY fTt grqfir^  T r m t ^ t ^ i qn 
1 ^T-STT ^ ^ qrrqrmY ?T I ^TJ ^ nf ^ t ^ T ^ 
«fr, ^ TTs^t 1 arri f ^ f i ht^t ^t 
CTT ^ ^ farr «n" g^t^r HT^qr fi 4Y qfr^Ti t^qr, 
$ STTT ^TqTt^ fiT -f^DT ^WT^ ^mj ^ T ^ l ^ 
^ t^Tlt fiT J^ T^T ^ TTT «rr I 
^ T j m I ^ srqfr ^ s t t t ^ 
276, 
tr cT«rr t^rot- tts^, f r ^ , ^cp^n^ 
•^ r^r I HTm ft w ^ ^ ^ T ^ 
cT«rT |gfr arri grr^ ^ nrsri ft r^^ iT ^ fS! t ^ aiti 
g-n^ f ^ 1 ^ zfr^ FTT fO- ^ t ^ - ^ w ^ ^ ai^ -
^ ^ l^ r^r i 1 q5ff>Tfi^ T ft 
g-^ rf^ r 3rq=fr ^ t ^ ^ ai^f^ i^^ fr T^rrait ^  fT qjogTi 
HTT ap2j m^fr ^Tf^^rff ^ t ^ t ^ f ^ ^ ^ Jri^ TT-
s*m ^ I f M Y f T ^ ^ ^iTO f Y ^ ^ w r «rr i em: wn 
mt^ ft m ^ ^ arrg-ftf f ^ t fT ^ m ^ f 
T^TOTT ^ f ^ f I fi 
m, 
^^i^^of W P T ti ^ $ gfzfr-Przff ^ i sfrWrnTRi 
r^ 1 TR35 ^ -f^sct ^t t^ r^r 
f'V «fr I 
^ n^f f e m ^ q ^ r r t ^ ^T tl^wTtlif ti ^ ^ 
ancfmrr ^ ^ i ^ p r t ^ m f ^ wt^-tot w Jiwr r^ sfr i 
TCft 4 iQq-ft^ fl^ai p T ^ n " n ^ M t I 
^TT T^ ^ fQ T H f ft ^ fT sTrf^m 
^ ^ T '^Y trra It eft ^ Tizf ft sfi^t "" I 
tl f f ^ ^t ^ q i jht^ mii 
li iTC^i ^ iTO ^ -prqtrf fT qr^H \ ^^ tr 
itzf f«rr TOTsfnr JwRtt^fr ^  m 
•ft^'t flfTiq JCRIT^  ^ Tf STTT - -^rafTaxT W ^o Hi^ t 
278, 
t qfrftTfc!^ TnrfiT awrinT tr^ga eiit?!- -fim STRIT t, 
m^=rf ^ m t ^ p 1 1 ^ITTT ^ ^ I ^ T t PTHV?- ^ l 
frx Tt^ qi^T t Jh iTYttTt ^ irr&T 3rqsr t^ ^tt- -sftwR-T 
^T ti aptt i'^s^f r m i -rmfrr cT«rr Jprntt^'Y^ JFT ^ orfr 
¥Y a m TfY ti ^"f 31^1 qicT f ^ ^ T ^ ^itr ^t t^oT 
V 
I m J HT^TT ^ JifF w'R'T ^ frfWraTRi ^ 3f<^  m 
TTS^ 1 ^ "sz^ cT f t ^ T arrgt^ ^ ti srr^ -
t ^ ^ 2r ^ -FF^y "sqwr frlcfY ^  i W T ^ ^ ^ v j ^ y ^ m ^ 
fit ar^'^TT "f^ n^r i ^rirrfr ?T«rr ^ ^ q n ^ u f aj^ -
^ifr ^TcTT^pT ^ flt^ WrrraTra ^ t^trH ^ 
T T ^ iDTiifrT ^  ^ ^ fsrre f ^ rr 
sn^T ' 
^ arr^ ^-r^ ^  m ^ qi gq 
q^'Y t fHTfr ifrw ^ qY W R j^ -ra fi 
^ 3rT«^  f ^ ^ T H f ^ qi ^ B ^ T ^ T ^ ^TBTcff t ^ w r f r Tfi^ 
tpn-t^ 'Y hY arq^Y. ^ qri ^ ^ ^ ^ j m ^ i "" 
g^^T ^TI arrq^Y t^Tq- ^ - ^ T ^ f ^ ^rrfPr TT^'Y "sq^wr 
iDT^ fr?; JiqqT-l^ fr 30 co-c^ 
279, 
^ ^ ' Y fl ^ •sq^qjsft afrx ^ cne OT: 
3 P Q TO CFQPR SRI^ T ^ ^ T M L F F P F F ^ ^ ^ F I ^^^RRARF F I 
^ w r r wT^ ^ ^ ^ ^ srqir TOT ^ qtfqcr 
: 
^ H t m sfr ^  T F ^ f r wTl i i ? 
^T ^mx ctstt ^^ ^ 
cTt STT^  ^ fjerf ^ I 
Htmi^-r : 
^ « f r I 4 ^nr^i: ail-x ^ w r g i l ^ ^ i ^ 
a r r i t i ^ ^ ^ f m ^ ' Y ^fi-TO f -
z^^tr ^ ^ ^xri^ gif^q aiti 
Ttrrifrx jFRtitfr 50 v 4 
280, 
frt^T jjRTt^ ^ T I" T T ^ 3i?m -^cpsrra ^ T pqiTr t t ^ 
1 «T ^ T T T l ^ qfjUTTH tl 
grcpzrra anr^t^ ^ ^'^TT 
^T f ^ tl ^ m i f ^ i m s-cp^ rra 
qfrrrT^TT TOT w gF iw ^^m 
^ f^Tq^Tsrt ^ ^of fi ^ ^utr ^ p P r ¥Y fwifr 
fij TOT t ^m ^tr g r n t ti 
TPTTl^^^ " ^ ^oj r m f^ e HY Spfr ^ 
^ g r r f r ^ m q f q ^ g W ^ : t — ^ ^ i x r ^ C r r^ 
t r 3rq=Pr ^ T = f r ^ t ^t^tt q t ^ ^ ^ t ^ t i 
^ij q t t ^ ;jcp2rra q l r f ^ i ^ q r t i 
w ^ g-tpznra a r R T m i ^'Y « f r , 
jiBipr u f ii<i - ^To aitT ^ t^ r^r 
,, >* f> 
•prv^t ti 
^tp^rre ti ^ ^ ^ f f ^ ^ ^ ^ W r ^ g^ E^ ^ ^  ti" qfmr-
" arq^  ^ ^ ^ tm wn^ 1^arr ^ ^ T ti 
" q f r w r " ^ ^'-rr tt^r^ "^Y f«rr 
li f^^KcfY c m t fT t^'^rrat, arr^t^ q ^ ^ T 
^T ^ ^ wY ^rs, i ^ i i q l ^ q ^ t ^ f f r t^^ «fr i 
Hfrt 5frt IF^^TT ?T«rr ajqfr ^ i^^ff ^^^vm , ^ -sY 
^ifY fl^gi ^  ^"m ^ t^Tfcwr wT ^ T t i*mT t, 
^ ^ -ftsr ^'Y^ TOT 
f I aicT: ^ ^ T t t ^ q f Y r r i ^ ' Y ^ ^ r t ajsrm ^iq^i srr^ q i 
qflTTT ^ ^^^ €t sri^, ^  ^T J^ T ^ q^?: n wmi 
3icT: qfrrrT lY ^ ^ t i 
fliq: ^ q^^m ^ qi^ qti^ T ^ r o ^DT ^nsrt 
^ q f b ^ ti q ^ qlw^ arr'^t^ tm^ arqsqqY, 
T T ^ ^rik ^qf- ^T^tsct q ^ 30 
sTo ^^fJrra- t ^ ' Y ^^sgf^ arYi ^ t^rr v^se 
282, 
ci^ f ^ ^-^fl^ft mrfft ^ fii^T 
%l ^TffTT* ^f^Tfr ^ m j ^ flcfl^ fI HJl^ ^ tot ^ STPm 
^ ;T2fr 3i?rsq^wr ^ htf^ I^TT^ J T SPH "Rf^ rr i 
FG ^ ^ I F T G T T ^ 1 -PR^T ^ ^ T AITL I ^ F T 
f m i TO , t ^ ^ aitx Tfi^ r m i T^ rr t-
Tm ^  m ^T ^ miT t : 
^ Tf/^, arTR Jf f ^ f^T ^  qz^cTT 
srrq g^ifr t%=TT ^  ^ ^ irt ^ 
^ ^ ^ ^ m'H ft ^ r t ^ f, 'WT^ 
r m ^ ^ fT WT ^ ' Y ^ (^^ 'fr I 
qfr ^ W T T ^ ^ c p ^ t A -teft ti 
sfYf^mg Tra gri^'Y ^F^^cjt ^ ^ A 
tfl^^ $ ^ ^ qiT t^oT t^qi tl " ^ 
t ^ f ^ r g ^ f ifr Twt ^ FfT «rr to'Y j^^ q^cTT iT^i 
^ ^T ^wm , sFfrfr ST^ i^T^T -f^ r^r to %i ^ 
qrn^V aVt y'Yt ^  p f r q^'Y n sTT^ jfT «rr i 
3-tp^ rTO ^ T qfqrr 30 
3 8 3 , 
qcrm "f^DT isrr t ^ ¥Y ft ^"^z? "sq^Ti ftl^ 
• R i g r r r t i ^ P r t ^ - r a T r a j p f r ?? aicr: ^ - R r r a r f ^ ^ i n t ^ 
tm ^T "f^oT tl i m ^ arcrsqqt 
$ JWTSFT ^ t ^ ' Y t ^ F f ^ Y ^ a r f % ^i^frT ^ s t i t =sfr 
tWRiTra 5r sra ^  ^T erqr^ ^ fg^T tttra ^^^ ^ 
flf"^ irr 3f1"T ^  ^ ETTCT^  ^ T rt^ fi ^ fg SFT 
^^ ^ ^Tc? fl gimiT q^t J??!! 
cT«rr g m t ^ ifn^zTf ¥Y sftT ^fr ^ r^ ^qrr t ^ ti 
to JrrJT^HT «T mi'JT HY g^ -f fq^T t 
^ to i^T^ ^ - f ^ w Y m T ^T TO t^oT =T ^TTxrrt , 
ffY ^  ¥Y t ?f«fT ^ ^ $ sitsmf^Ttrr arri ^ ^ ti ^^f 
t, ^ ll- m r aitl fl^ t t-
¥Y g-pT 1 ^qr ^IT ^ g T T H ^ T O 
% ^ ^ '.^ift^f ^  qrfr ^  ^ CT^ ^ m^^ t qfe 
arrq arra gig i 
^rTT I'l m t ^ ^ arrt^ 
^ T ^ ^T ^ T ^ T ^J 1 
^ q r anr-Pr ^ ^t ^ sttt aiwn 
^ ql^'Y e^ ti sn^ 1 m m t f^^^-pr ¥Y 
q^^'Y ^  t ^ a r m ^ ^^ c m t siti ^ t f^ Y mj^j 
^ ^t^T TOT ^HY ^Yrr i"" 
Wrwi^crg 2f«rr^ 30 ^ee 
f ^ ^ ^-cpzrrg ^ T R q i t ^ t p ^ ^ q r i q f m r 
fT 'R f m i J^TW 4 WT^ T -^racf f I f«?T ^T TTcfferq ^ 
STTT art^ larr t qrmt ^ t^ r^r ^ ^ q i ^ fi^r H Y jtt^ I: 
^^-Kt ^ 5TTT ti qr^t ^T wfr^wrf^ 
f ^ r ^ ^ n ^ fsnr ti j ^ m i ^ srrff^ ft ^^tt ¥Y TOT 
^"jTO ti q^Wiw^ fit f ^ qf^q^^f ^tl TOt^q^ ^ T ^ ^ q 
f m r nft q^^rqTw^ ^ T ^"^TT ^t^^iTi 3-q^t 
^•r^T % ^ f ^ m I^TSPT qfti^-m^rf ^ frx srmi t l^q^ armt 
t m^^ arq^ rY ^T tttt fYcri t asti It q f Y m 
wt ^rr^Y- t i grqrp^ ^ ^ ^ t ^ q p f jrfor 
q i T ^ wY* j q ^ ¥ Y j^f i^gg «fY arYi 
" qfrrn^ifr ^T tr T^TT ti s^f^^itx ^ q ^ ^orrf, arqri 
?rpT ^  HTosTT h ^ t ^rr i^T qY" ql^i r m i % ^ ^ qrqror 
?r ^ T ^ f ^ 3IYT frt^qi^ ^ arRPr 
ti ^ ^sT^ qi t t w T ^T ^ q wT Grrrr ^ q i t ^ ti 
Q J M $ SRRA QRO ^ ^ Y * W'RAY-1 ^I^F Q J ^ JFQYR 
t ^ ^ T T qTTn-T qY JfqYi; ^ Vrt ti 
r^ q i Y w ^ T ' ' ^ ^ t t t 
^mij w'Rjf-sn" w ^ artpf-RT tw 
^ ^RRGGY, F N R P F R ^ S H T S M ^ ¥ Y F Q T I , 
-f^ jf 5-cfMT^ ^  ^ W fT A cTRiT t V l 
w ^" " ^ ^ arsfH "" 
^ T R t ^ 5iT f I H Y g t a f ^ T H " 
ti w f^r 5r ^  ^s ^ ^ gsrt ti rr ^ f 
A ^^T f^'Y m T^ GfTTfr t qi ^ ^ ' ^ T 
t, qw ^ T "frs, g y ^ ^ T , fU'Ri^t ^ ^ rm'Y t- ^ 
r^  g^ fi fij qrm t "^^r ^ ^^ ^  ^ij f 
cTTpr ^  r^rrt d W x^ ^x ^ ^ ^ f 1 ii^ cr^ rf aitT 
^ q ^ t ^ ^ ^TiHTi ti qfrmr^Tr*' sftprn q n ^ ?! 
^Tcpfm ti j f r » if ^ t o Y T ^ T R t^ r^or 
t^qj li ^ wq^'pfr ^ ^ ^ qfinTjTr ^T 
I^'Nwt^ ti 
286 , 
g-cTTTnrnFT f ^ 
( ^ to ) 
ffzrr «nr ^ r W f W T ^ ^ aiti g r n m T R F T ar "Pm 
srrf^ ^ f^^rf^ i qir^p^ rrrr R P f v qrf ^ sRnr 
W 5Rtt ^ e m r f ^ ¥r«rf ^ i 
f ^ ^ ^ t W r w r r ^ aifTTT f ^ ^ ^ ^ 
2Trr TTt M ^ f t mTqT sff yWT ti i j w r TTTT «rr 
" T r ^ , f ^ I fim ^ Hrrf% arrr^ Tr TRfr -szTf^ 
f m ^ ^ ^ J T R ^ aitr - ^ 'Ti^ 'r ^ 
a p ^ f ^ ^ ^FTTf^ ^ ^ f TOT ?1T ^ " n i w ^ 
^ ^ t ajtr f f ^ ^ w t ^rr i f f , t t ^ , 
f ^ 5r % ? T ^ HFf g r r^ ^ J p qn^ HFf ^ t i 
I ^ f T ^ ^ ^ ^ ^ ^nPTTf^ f f T -
f W W F f W ^ "szr^ ^ T c r f ^ f W r r ^TFTT t i 
T r a ^ "nrmx ^ wzmr i ^  ^ f ^ i r ^ I W ^ ^ I ^ 5l«rr ^ "sziST W ^'^MRUI IHV ^ W R T T w 
^ ^ ^ TOkt ^ - f H ^ # t I 
^ wf^^, fssr ^ ^ ^ I I 
% "T^ ^ ^rrC grF^ ^ra ^ % i 
^ m ww^ arrnr, ^ ^pm ftf^ ^ # t 11 t 
^ r^ ^  t ^ i ^ ^ arrwT^ qrf^Tcr f w r i 
sR^ r ^  T T O -pfw^ ^ r f ^ 5r ^  ^ f^TTT t^rn: 
oTJim PfR [ ^ M l W ^ u f "sq^TIT ^ f ^ : 
^ f W ^ HcfSfT ^  Tiir "Pm r r ^ ! 
tfTf ^ Tirq ^  ^ mrit 11 
T f W r p T^Tcrf^  ^ Tf ^ ^ oTTff I 
W ^ ^ ^ ^ ^ 3 F T f T T f f 1 1 ^ 
W R ^ qcPT ^  ^ tf'T^^ ^ ^ ^ ^ 
«rr f ^ ^ ^HHl^Hf^ ^ f ^ ^ ^ ^ arr^ ?^ !^  Mir^id i aicr: 
^ ^ aitr arrgrf^ f i 
^ ^ HF? tf T ^ V f V f sr iTtt ^ 
qrarf ^  ^TT^ if f ^ w r m ^ •Pi^r^'rfk 
t ^ T ^ ^ ^ I ? w r f W f f W W T T I WTRrf^V 
K - arTlTT - c f ^ ( u v e ) ^o ee 
f ^ - T T T T W - ^00 
1>M 
^ ^ «Tr I fsrr ^ w ^ f ^ : 
5(5 ^ ^Hi't^T ^ crf^ffsicT gcr qt^ i 
11 % 
CTT A R F ^ I WR P R X ^ W M ^ F ^ ^ ^ ^ ^ : 
i^rr-TO ^ f ^ m ^ ^ if T^ i^T f r " 
f ^ ^ T rm^ WT f W H r f ^ f ^ f^r ?r arq^r f W r f # a f f i r m 
j m : ^^Fqfrf ^ ^ %i 
f ^ r i T J^TTT T q g w f I 
t ^ ^ ^ n r ^ ^ f ^ w r f TTspflt^ ^ wrr ^^TTT 
^^ H f ^ ^ M tf ^ I w ? sft^mr ^ W r f r m w T r 
TTTRFT P m - ciWcivr ( ) ^o u 
SRTFT T T T T W ^TTO^ ^ li^  JO 
m 
fr ^ I f ^ # ^ sRfr p t ^ fr grff^i^ 
^ f a r r ^ ^ ft f^wrf ifwr ti ^ ?drq-Tr(r-M"T pj^ ^ 
f r ^ w m wTWf ^ ^ arr^r-^TT ^ t i ^ 
% T -^rsrr f ^ f ^ I MtiNHUHur P ^ ^ w r r ^ aicr: n^-
^ f f ^ I 
wm ^ r^ r^ ^^ frf^r ^  a R n ^ 1 
^T^i: Sfcpft" frfcT ^ ^ 1 fo ^ W T T ^ ^TRFT ^ 
f'"^ # Tpft" t ^ ^ r f w ^ arpFTT I T n t n r r 
^Vmr w mj^ wmr ^ ^n^^vn ^ aiwr ^  ^ ^ fg^ 
TOT^ w i w r ^ p ^ ^rm? 'fr CJHH^ U r iVf^ ^ rrgr^-
srifr %fcr ^ ^ F W ^ 1 ^ ^ ^ w m ^ m if wf^ 3i?rr^ aiti sRr^^te 
^ I 3J?F: E I W ^ WTR^ITF^^ F ^ ^ ^ G I F 5R ^ R ^ F T W # 
t V ^ fsfT f^'f =r n m ^ ^ f ^ ff jfr f w 
f^ -i ^  5r fe ^ # li ^ f^Ttf ^ r r f ^ TTspTf^r ^ 
3r^=?ff5T ^ m r , t ^ ^ E T f W , f t ^ arrf^ ^ t tf f ^ w w r ^ 
^ mwT t , f ^ n ^ f r ^ % ^ tf w ^ ^ t c t t ' 
g m w R PFT ^ 31^  iT w ff 
»mcr ^ ^rff ^ ^ff aicr: S ^ T I W n w m ^ m 
290, 
iTRTr ^ sfntr ^ f : 
3iq=n" m arrq^ r wr^ ^ ^ itf i 
m, w r ^ f ^ ^ ^ mrf i 
i^irfr ifm ^ ^ JTT^ 11 ? 
^ ?nTT=r ^ m w r "sqf^ jff ^  f ^ iTt-
?? f ^ aRT ^ Tsf f^cTTt I 
^ ^ W T iTTT I 
TTt f^ ^ ^ afr?ft?T Trff 11 ^ 
"" f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ # I^T^ IU r ftfcT ^  tfftf^ cT 
s-etrrcr ^ ^ '?r =r 3tr 
w w r n F T f ^ - vfiiirfW ^  ( ^0) c ? 
^ ^ ^ W t m T P F T Pm 
? - g m W l T P F T W ( #0 q-o ? 
291 
t 
3-fT » l^mm ^T "" 
t m , ?T8Tr ^  s m m m w m r ^ «7T-
^ ^ ^ f f ^ ^rm i 
wrm 3RrT w r i w g m r i 
^ f ^ ^ STPT ^  f^r T T ^ mv W ^ T I 
fT PRTTT ^ 11 9 
^ ^ ciTT m^ m wm m s r f ^ ^ ^ 
^i^ER? ^ jfc.M'f ^ tfeHT qsm* «Tr : 
T^TT W W W r ^ 3p=JT ^ ^ f ^ I 
tVT ^ arfcT P m TWf^ cTTgcT cTf^  ^  f ^ I I « 
¥r tttt c P T W -
Tnrr ft ^ ^ ^ ^ % w r qt ^ ^ 11 
# m^TT ^ ^ ^ 
? - ^ ft^^ JRTRTlTnFT - as 
TTTHFT 5RrT^ srcTfT - cffft ( ^o) ^o ^li 
f t ^ ^ f ^ cc 
V- Kmn w^ i g w « f^UM fTTT riici5i ) 
292, 
^ wrc mr ^ a r f ^ w f ^ ^ fr ^rmT ^ i 
^ m f^t'jTPSTT ¥r JRTT I -msr^ t" ^ ^ ^ 
R^ifsTT ^  THT # t- '''' fWRnrf mr ^  ^ % 
apfcr aitx ^  ifr ^  ^ ^ T ^ 3itT ^ THR: fw=fRrTtWf # 
I ff f ^ ^ d t ^ T J?!- Pm^ ^ errtr mtm-
f^ynrq^ f ^ ? ^ 'ft w f r I SFPT W ^ ^rtrr ^ ai^ Tcrr ti 
^ ifWRT r^ f w I f^ jjcrnHTTTW fq^ fft^ i r o t f ^ 
T T f d W w f ^ jnn^T ^ F f c T f n w wm ^ ir^frf^ f W r -
WTft^ r ^ ^ t^TT 
f ^ ^ wnrr mr g r f ^ ^ ^ m ^ CJ^HI^ ^ 
«TT I wr ^ ^ »Tr«TT ^ j i^tt W ^^ r^gf^ cT 
^ ^ f ^ m nrr f^ ^ 'r wrft^ ft 
f^wraff if TiRT ^ ^ f ^ t m ^ T T ^ w r ^ ^ f ^ I 
j f ^ ^ JTM^^ T^^raif ^wt^^F^ 'rr^ Traif % aig^-R jfr 
f ^ I f T ^ cra^ ^ wm t r r f t ^ , ^i^rf^ m f ^ 
^ ^ ^ ^ f f «Tr I ^ c R T i ^ I 3R5r f ^ n r 
t - TrTBFT ^ HO 
293, 
g r f ^ ^ fr^i ^ wrf^ ¥r wrr^ ^^ ii ^ n ^ 
^ ^ ^ W P T ^ m wf^ ^ ^ w ^ f t t c r w ^ 
^ f w ^ f q ^ ^ t i r ^ t t t h f t 
• W 3rrf^ ifr ^  ti 
^ ^ ^ P W ^ rT^TT ^ Ffsq if ^  ^ qTl f W ^ T ^ ^ TT^TT 
If ^ ^ ^ R ^ I mjH n ^ ^ r ^ ^ ^ f w r i f ^ 
f ^ ^ T^ITT ^  w r I arrf^  ^  f^-p? % t^ -f^ -
w frr T^ft^ I TO ^rrwrpT ^ ^ ^ r f W f^ ^ ^ ^ # 
anr erf^ ^ i 
TfTTZFT Tprft T m r ^ 
^ aiti ^ ^ WT^ ^ r a T ^ ^ %i # 
t ^ ^ ^ ^ Pf^ TP^TT WTT ¥r wr 
TTTHFT ftpi 5f jpi tjt? rrfWr-
^ ^ tf ^ I ^ ^ ^ I f ^ ^ ^ T f ^ ^ f 
^'TIT 'TT^, frt^ qr^, a r r w r f ^ ^ T^TT? ^ ti ^r^ 
tj f ^ t ^ w h ^ j?cfnmTTW ?v9 ^ Teci^ 
w n r n r n P T f^^ - -jo ut 
2 9 4 , 
t W t ^ '^ ftf^ ? ^m-aff ^ f^t^w Pn^ g r f W f ^ f i 
^f^tTT ' ft t i ^ p i ^^t" 5 i | l W ^ ^ m r ^ ffr^r ^ ^rnrr-
"=qcT: fi?^  q i ^ t} 
^ r w t f ^ s-rrr f ^ Wt ^ ^ ^ I eitr ^ 
5TTT rt F R T P T W r ^ ^ T T ^ ^TTf^fTRf ^ JPTTf^ fWT %l 
f W ^ ^Rfm" ti 
•pT^ r ^ I ^ E f f^ TSHRfr m ^ grr 
g r f T ^ qrwTT H T T ^ r^ ^ fnsor mr 
^crrarrrw Pm ft jjtj f^ srrcrr I ^^ 'T'^It ^ 
f ^ f cfr i^T w m m -^mfrf f^ 5RRrfhT f i x r q ^ ^ 
^ ^ r^ a ^ r m r c T W f¥r ^ fe^ror ^ - vift^ jmrmrr-
^ f=fst aitr ^ if^ m^fSXTT r ^ f ^ 9 T f m if ^ 
% ^ f^ffr in w r f ^ ^ n ^ i t m ajti ^ f w r^r i"" 
f ^ # if 3R5r f r ^ ^ ^ t^ psTzr ^ ^ ^ fci? # f ^ 
^^ T^e^ rapft^  I ^^ ^ t f? ^ f m t ift T^^-m ^ ^ ifr 
295, 
^ ^ ^ W wrr^ ^ ^ g^^ ft ^ arnfr ti -^^qps? 
rr sTTfrr % f^ vR^ erf^rq tf ^ f w t ^^ ^ m W T T ^ 
^ ^ ^Tt ^ WW ^ ^ ^ ^ p m |HnT ^ HT^TT ft % aitr m r r 
w^ ^ ^ ^ ^ ^imiT fj P m ^ %i IVrzr ^ j f ^ ^ P m fr ^ f r ^ ^ 
TT^fftf^T^ m r H w ^rrfrf^ j m r ^ "PTW^ f i 
f ^ # ^ ^ wff^iPT -
f¥i fr iTSFitf^ ^ ^ "s^rf^ ^  i 
p T ^ ' f ^ ^ TOTT^ ^ arfiiszTf^ ^ nr ^ ti 
^ f ^ TTsifrf^ f^TT^nrr ^ ^ ^ iw=«ff ^ w^ P r ^ ^ w 
7TT t ^ ^ ^r^ f- ^ ciT W T W , HTT^ W mfm ^ crj, 
^ n ^ ^ jnrf ^ w t t t ^ ^ i m r w ^ g ^ t ^ 
^ tf ^ ^mr 3iti 3 m # r F^T ^  rrrr ft ^ ^ ^ 
a r m ^ f - ^ ^ ^ 1 e w ^ ^ r f ^ 
aitr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^nr T r f ^ f ? srro 
^FT, ifcPT ^ I f w t ^ T J ? ^ gr^ ^^ rfH ^ 
f ^ ^ fsnr I"" " f r ^ ^ ^ i r m r ^ ^ ^ w t ft 
t- T R c T q w r t r t w T f t i f ^ J i f i r ' m T w ^ ^ ^ T f t 
t , ^ nwT^, ^rrrr I ^ f ® ^ 
296, 
^ WT^T^^ TH^ ti 
f ^ r r r r w m m ^ f W ^ 
ffzrr, ft^^cf^rfr ^ - p r ^ ^ i w fq^ ^ r^ arqir rr^fmHi 
fw=sfr if cTc^iT^^ rn^Ffrf^ ^ ^ ^ i f ^ ^rrwi T^ 
% ^ "sqTgtrf if STTHTW ifl" ^  %l f ^ ^ 
^ TT^ifrf^ f^Tif HT Pd UTuft ^ ^ ^ 'r f ^ 
t- "" T T T ^ ^ ^ MSidl^ apemr ^ TSJ r^ ^  ^ 
f ^ qt"^ aitr ^ mwT ^ T T W ^ ijTlWr jn*"^ 
^ ^R^ I ^ ^ 5RTTQ T T T T W T ^ ^ I ^ # V R A F 
C R f ^ ^ trx ti 
^nTTTf^ : 
«fr I ^ 5r ^ TPTTf^ "Pr^ s^rf ^  fWrrf # 
3rftr53Tf% # ^ ^ t W ^ f TTfr I ^ T T ^ 
3rn#r fsrricT ^  mr ^ ^ apq 
^ T W t t , WTFTfr fT^ Jtrrf ^ "Sii'l^ uf t W T ^ ^ ^ S^HCTT 
^ r W r ^ 5rf?r ^rspr ^  I? f ettt ^  f ^ 1 CRTf^R? 
i f a ^ r n r i T w r r P n ^ a r r f r ^ ^ r ^ r t , i ( t ^ ^ f ^ 
mrm ^FT^ wh, wm t W ^ l^r^'m ^^ f r ^ , W t t w r , 
'^fr, T T ^ ^ r m ^ r T I w t a r r f ^ ^ f ^ " 
WtTTTTnFT 50 
^97 
wr ^^ t i hh % v m tf itr ^ ^ T T f t Uiii^i 
m r I f^fiT^ r'^ isnnrf w t^xTw ^ f. 1 V t ^ ti 
jjfW iprr ^ 'epA ^ f^ wrPh ^ TOT 5Rtt 
'ST 31^: fm wt ^ lq<r«i f^ sjtr f^^ 
^ TTTT 5F1W I ^Tf^q HH ^ W H f ^ I ^ ^ f f ^ fVrft^ ^ # * • 
^ ^ Hdimuiijuj ppi J H R ^ W f5R ^ f ^ ^ qr ^ -sqcpFerr 
^ ijwr ^f^qfronr iwR^nrft ff i 
^ ^ ^ f ^ t^Tqf g f W ^ f ^ t 
t %» arrf^ I ^ f ^ TTwf ^ i R l t w r f ^ 
f ^ w r 1 i p r r q V r , f ^ ^ , mm, w r ^ snt^ i ^ 
^ ^ " P t ^ ^ ^ ifr C! ^ ^ t " W t ^rrf^f^ t^Tprf 
^ f ^ w r t ^ T P ^ ^ 're f ^ - w w anwr, ^Tc^T^, 
^ ^ T ^ ¥T ^ ^ ^ a R ^ , arrf^ ' P T ^ Tt^^ 
ST Tt^? '''' ^Twr^r 3mT crrrEr^ ^ w i t ^ ^ ^ ^ wi^ 
^wr ^ ^ iT ^ ^ ^ ^ arfWi^ ^ ^ ^ f ^ -
f ^ t , ^ SIT I , wTcT a r r ^ T ^ ^ ^ ^ f ^ % ^ ^^sffr 
f, ^ ^ f ^ q ^ , ^  ^ ^ % 1 
apE? f r ^ * ^ i r W t " % "Ppi #r ^ ^ n j f t 
298, 
cTfvTcr iTcnr t ^ ^ ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ % 
P m r t - " " w t n : ^ s t t t f ^ i ^ ^ f ^ ^ f ^ m m 
T W % f ^ =Fr w r t zfft ^ rPT ^ # 
3ftT 5|r ^ f T ^ Tff iTn q ^  T r m if ^ ^ 
^ f ^ ^ 5Rrn: f^ nr frfcr ^ g^f^qrf^ ^  ^ =r ^ ft 
a r m ^ t f^ ^ i v r f ^ ^ I ^ H ^ r f t r ^ 
^ fr ^Rifscrr ^ TTO"^ ^ ^ H-i^'^Tllf^, Hrnirm 
^ Tarrr ^  T^CTT %i 
^m^T T T T P F T P ^ ^ f ^ ^ if ^^ TTcT ^ 
t^r tf srfwTii f ^ ^ if % » T m T M r I ^ 
f^^, W ^sqjf^ I, c R ^ m^TT, gj^nrn-, to ^ ^ ^ 
^ ^ l i g m i f ¥T g i^Vr P m f r ^ siwfT W i ^ i ^ i wiv f r 
^ 5TRt0T 5(1 TdilV ^  ^ ^ "PTI^^T^ ^T^T 
15 f w %i 5 1 ^ T i T W T "Pm ^ ^ ^ ^ ^ ? r m ^ 
tw ti (rnr^di^ ?Frf ^  f ^ # ^ f ^ ^ ^ ^ if f^TT 
t f¥ - "" w n i ^ f ^ ^ T ^ ^ TTTHFT f ^ r^ ^ 
f ^ ^^ - p r ^ ^ ®f w ^ T f ^ t ^ if 'fr gpr-
f ^ ^ 5DT 3}tx ^ w r 4 t ^ W R %i — ^TTt JTri^ 
^ spq f d ^ ^gi r^ 3Rfr crafr ^ fr^ T ^wrr ^ w r q r 
3Ri f ^ r^ ^ Wcffr arrciTtw ^ ^ ^ ^^mrr ^nrafr^ iff 
299, 
^ g W r f W f ^ ^fscn- ^^ ^r TFf 
reii^Fft^ t i ^ ^ ^ i w r f ^ ^ 
# ^ 3FRT zfrTSTT %i # ^ spsmrrr mtH^ ^ft?-
^ ^ ^ ^TTTT^ % T q g ^ T^TT ^ f ^ c T I 
^ r ^ ^ ^ j r l W ^ n r W c W T ^ i srrt" ^  fif 
ft ^ if JPTTf^ f w t f ^ W T ^ fdl^K ^ 
^wm ^ ft -pw ^rm %[ ^^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ wmrf^Ri 
X T m W T T t ? ^ ^ T ^ T T f ^^ ^ ^ W^rft^ ^ 
a r ^ jrtrt ti ^ ^ft?^^ ^ ^ i m f t ^ ^ ^^ 
^ t f ^ arrq^ r qfErr ^ n t w f ^ 
^ ^ -p^raT^ w n r f T ^ ^ ^ f ^ r r ^ ^ ^ T T T W t " w m 
^"raf ^ arn^r f«rr ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ w r f w f # f r v 
^ I arrq^ f ^ ^ ^ cTei^-fX^f^ i ^  ^ t^^raff ^ 
TTT ffr ftm I ^ T T ^ f ^ ife^ arrq^ 
^"mi i ^ arrq ^nrr ^ ^ f ^ wrf^ ^ ^ 
f ^ ^ ^ r^ EFT arrq^ W P T I SIT ^  ^ arrq^ 
^ r f w r r ^ , ^ ^ ^ i f w i w r o 
300, 
mr^mu ^ SIC^H f^Tqpcpr, ^ J ^ T ^ Z T ^ 5F?t fi"" 
Trapcrr ^ f ^ ^ grnrrfsR? 
^ f ^ , ^ Pntkfl" TTsrfrfcT^ f^Tlf % TTft 
^ ^ T R f ^ ^ ^ wr ^ f t f t t ^ ^ wm ^ wrm % 
& 9 
^f^^sqt^ m ^ ^ ^ r f r t f ^ I ^ if ^nz^, f ^ ^ , 
% ^ ^ ^ ^ -sqf^rT^ ^  ^ 5rfcTf^rf^ ^  i T T Z ^ r^ ^  
qtrrfmr t Htf%fcnr ^ W ^ f ^ TRTT v ^ 
w ^ ^ ^ f ^ i^X'f uz^ w r ? f : - M^hi^'Y, 
fgrrrniffhr, ^ f t w r^r ^trft- fli^TO ^ ^ 
-^spkr, tWTTTFT ^ OT t^fT MPlui |H, m m 
^ - O u ^ ^ f w a e r , €tcnr ^ r f ^ ^ m r ^ i 
f ^ ^ spff ^  ff-e ^ c R T f ^ sitr Hlut^i'H TTJ^ ti qtrrWr^ 
^ te ^ amt am T^ sifm ^ ^ ^ ^mr i mr ^f^ 
T H W ^srnrr %i 5 w r w u n ^ I f ^ to ^ ssq^ f r f m ^ ^ ^ T^^ PT 
301, 
F T M T X I F ^ L ^ T T ? ^ ^ ^ TFL^ T ^ TTTF I J J N W T 
^ f ^ ^ ^ e ^ K ^ ^^ W c ^ arrt^ 
f ^ d r ^ ^ 3itT ^ T i i % ^ ^ ^ ^ arn? ft 
g r r W W ^ ^ ^ ii aiti ^ ttxTftnr^ TTOTPH" ^ ^rff^ 
^ ^ T T ^ ^iPTf f ^ ^ I 
^ wrm W T ^ ^ ^ 
w ^ I f^Rrfi" m- I 
W ^ ^ AITL ^ ^ I 
f ^ i J aitr ^ 
w f f^TTTT % f ^ ^ 11 "" ? 
^r^ f f ^ T R t ^ W ^ TTcTTWr ^ ^ ^ 
CFTTf^ T R ^ cTT ^ c P T T f ^ arwT^^r ^ f ^ ^ w f ^ 
T w fr %i 
arrat^TT ^ q r ^ i ^ n w r f ^ f W r r w r r , 
^ - n ^ WTBfiscrf 
^^ - go TOir - 5 m ^ r w ^ ^o 
302, 
^ ^ mi^ ^ 3|?r ^ wir frfr ^ ^ % ^ C R T I 
^ . P m i w m i T f t ^ I ^ T 5 f 7 T ^ ^TFT T T ^ ifT ^ T^^  JT arr^r 
I ff ^ r^rfr ^  m f ^ ^ T w r arfrx ^  qx ^ 
^ if ^  mm gr ifT wf^ f? gftr ^ ¥T trrfr 
TRT ^ f W ? r f f ^ f W W % dNI i fTf ^ ^ T T ^ 
^ wrrrr, ^ f ^ n r , iT ^ ^ 
wmrfr " Tm T ^ ^ arfitsq^ farr %i ^ ^ i^w f ^ ^ 
ft «Tr siw: ^  ^ ^ «Tr I f^ ffcT ^ 
^^ ^ n r r ^ftw f W r ^ errcrmyr f p ^ 
• * 
%i ff^ ^ itjf ^  cPTTf^ ^ 
^rnrf^ trfrf^^rfW ^ ^rft^ ^ fsrr %i ^^ W R t^ x ^ ^ w r 
j^f trfcirrmwr f^t* ^^fcid ^ f- "" aiqrw i ^ rf^  ^ rwi f^ri^ 
2TT r^ ^ w f ^ ^ ^ W R pRTcrrf pTf^icT cfT 
^ ttirft" ^  fqfr if 'ft ^ g W t ^ f ^ t ^ f i ^ 7 
tif^ aitr ^ ^ ^ ^ " W t w r ^ 'sfTtr I'''' ^ 
5rtW ^ ^ m j t ^ if ^  ^ crq^, 
T^ff ^  M^fr ^ ^^ t ^ % - "" ^ ^ ^ w T^T ^  ^ ^ 
'TTsft ^  dW^i^ f ^ ^ ^ wr agiq^ I, flV T^sfT^ r ^  W ^ 
I ? w I f r f e ^ ^ f fvspTT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l^^rrcT 
% - T T ^ WT^ ^ T W s o t -
303 , 
T r a ^ •HsIOT ifl" fI ^ ^ TO^ TT TTf^JpT^ ^ ^^fi^ 
fXWl^ ^ WVP^ W Tfr t ^ ^ ^H TfqoT ^ ^ 
if ^ ^ ^ T T ^ ^nsTT^ ^  ift- tl ^ apT^ ^  ^spitf^ 
# ^ gq^r ^ r r r ^ ^ f ^ r ^ ^ s r o x f r t i m ^ 
gf^r ^ T ^ ^ .=r ^ m w r fsrr s p t ^ ^ ^ 
3R5r ^ T^rtWf m Tnn- ^ ^r^ # sprf T ^ %i 
t#r Jr srr^  ^ j 
^ f :TT t f | | - j ^ E f ^ ^ i f ^ g i f 3 l t r f ^ ^ f T ^ ^ ^ l l 
^ r m ^ P f ^ ^ ^ # a r m m- # # f ^ m j w n j ^ ^ 
ospTipf ^ ^ ^ ^ T ^ ^ % •sqf^ RT?'? ^ ^ 
arfi^sqf^ f q ^ I TO ^ ^ ^ W R ^ T i V ? 
w f ^ f- iT^ fr f ^ T T ^ 3ftT tf^ $ TT^ f^ p sitri 
ti # f^f^^WT ^ ^ f^ici^r ^ qr^ , ^ 
^ T i ^ W T ^ ^ a i t r ^ ^ ^ if 3itT W l i t ^ W T T 
^ I f ^ ^ ^ ^TTT I ^ 3fq5r t ^ T l f ^ ^ ^ f ^ 
f W T R E ^ ^ aiiMpi ^ TO wrmr^^ lii 
^ I 
TOfsn- # f^TR 3|tT ^ ^ p P T -
3 0 4 , 
^ jrm ^ 5 m ^ ^ f^^ ^ 
pBN fwr I f^?^ ^ gfcpfr iTC^ ^ t^^^f^ 
f ^ f- "" H T T ^ ^ ^ ^ift^ ^ ^ sTPr ^ - "ft^r 
^ 3irr ^mx ^ — ^ ^ ^ T'^qfq^r aitr arfsiftpr - ^  ^ t ^ q ^ 
f ^ ^ fr g w « r ti 3R5r t ^ m ^rns^ CT^  ^ T ^ ^ f r ^ w 
fr ^ ^ f ^ ^T^, 5ns3 sitr ^  g j ^ t T^ ^  ^ ^ ^ ^ 
wTHrr I w f ^ T T T ^ ^ r^ ^  f ^ ^ f^ T? I ^ 
mfit qr^ f riT ^ Tf ^  ^ % ^ arffeRi crf^^ y i ^ M H 
^ f ^ aitr ;JTTT 1 "" w ^ ^ f i ^ 
^ fW^mi cfT tWt", arr^  srr^  t i ^ 
^ ^ ^ T T ^ t ^ W m R iflr "PTcPfr 1 # ^ 
w r j ^ 'pftT «Tr ^  ^rrff^ ^ w r ti s^pfrni 
^Tf^ 5r '^ idf ou r ^ f ^ ^ ^ q l ^ o qTrf^ TcT f w 1 ^^ # 
^ f^T^^ f^ 5ltf ^ ^ R T ^ ^ ^ #1 " P T ^ T ^ ^ 
jr^ TT ^  C P T ^ "Prf^ % ^ rn^Ffttcr^ 
^ T % cit W R ^ f ^ ^ % aitr WT^ ^ wirf^ ^ f ^ f ^ ^ 
ifr ti ^ ifr f ^ w ^ f^^T f^m ^mrr ^ arnrsqf^ 5f?rpr 
t 3[CT: f ^ ^ ^ f ^ ^ f^ ^ ^ ^ li ^ # 5r 
^ ^ % ITSFFRFCT^, 'H IMI R ^ , ^ F ^ I 
? - ^ sgnrm - f ^ r s p w r go fuo m 
c 
305, 
^ T f ^ ^ ^ TT^ spfrf^  ^  m- I ^ ^ r r f ^ c W R ^ ^ 
It I jpqf: WTWT f ^ V t ' ^ q T ^ T R ^^ T f T ^ ^ "SZTTCcT 
tj ^ f^iT^ ^ ^rrarr ^  KT^  & j^rr^a i^ft^ ^ 
arTHRi ^  f ^ TTSifrf^ XT^  t ^ H T # W ^ ^ ^ ^ 
f^TT srctr'^ ^ ^ i ^ ^iwr ^ ^ arraT-
^TT ^ I ^ ^ 3n1% r^hsTOT W f ^ ^ ^ ^ T r m * 'TTT-
cfrqf ^  f ^ ^ ^ t^xTw Tmr i wrtrf ^ ^ ^ 
T T T ^ ^ 3 m r ^ f ^ " " if -ssr^ f ^ «Tr ^ frt^ ^ 
" ^ ^ ^fT^TT 3ilT afT^rr ^  ^ HTTTTT m f ^ w ^ gVrf ^ 
ft iTT^ a T W ?r li^  % fPdHdf # I "" ^ ^ ^ 
^ T T ^ f ^ t ^ T i ^ ^ ^ gn" ^ ^ arr^ ^ I 
? r m if ^ ai^ ^ v«rrHT w SRI qnTrrf ^ T T i ^ T f r 
3 N 1 % ^ ^ ^ I W ^ TT5F ^ W T T R F - " " 
^ =r ^TTt T R ^ T ^ ^ irrf^ ^ aitr ^  ^ T T ^ 
if ^  'fr TiiT—' ^ m % ^ ^ Pa m^ 
^ W ^ aitr ^ ^ - ^ "sqwiT ^ ^ ^ fT 
^ T F T TRW f r «Tr I m j ^ ^jfwr ^ ^ms-nrr ^ ^ ^ f^ iT w 
I ^ i w ^ ^ ^ r^ ^ cftt? ^ ^ ^ r^-
^TT fsnn: ^ "" arf^ # aitr w i^ft ^ iiiY 
,, ,, 
306, 
f^ ^ jrnrr ait^  ^ ^ ^rri ^  w r r wj ^^ ^ f ^ ^ 
^ ^TTj ^ r c ^ % aitr qrr ^ ^ tyw^ ^ ^ ftf^ ^ 
^ ^ %i"" ^ ^ OTPT ^ w r g f ^ ^ arc^rmrf ^ 
^ ^ ^ cmr W T F r f ^ f ^ ^ K T W ?rr f^xtHf 
f W I f?r ^ 3-wr sr'^m 'f^fTi «?r j p r ^ # ^ ^ # anrr 
f^znr i f ^ 'ftre ^Tcrr % f¥ #5ff ^ ft-m ^r ^ ^ 
# ^ f T ^ ^ T f ^ ^ ^ ^TTT rr I m- mfT 
^ arRTmr ^ ^ c r f i ' ^ ^ f ^ ft % t ^ ^ ^ wm 
l y ^ ^ ^ T C ^ f ^ I T ^ fqr ft" # t i ^ t t i t t ^ ^^ ^ ^ 
^ T f ^ tf Tr^FTf^ ^ t^Ttr ¥T aPTTsr I ^ ^ t^TTRT «7r f^ ^ 
arf^ iTrr f^ n^ra^ p w r f^r mrf ^ f ^ ^ ^ ^ 
^ i ^ ^ ^ j w gqrr ^ ^ T T %i ^ ^ TT^Ffrfci 
^ fsTr, % ^ ^tps? arr^TT qrr f c ^ ^ ^ I? rnrf^Hm w 
T ^ ^ fr f ^ % - "" c i ^ ^ ^ ^ "sq^qr , 
TT^tf^- ^Tf!? W IT ? ^ ^ ^ T ^ ^ w 
# I ^  ^JT fHT ^ m ^ m «7r f ^ 
^ tf ^ cy^ ^ ?icrrf^ q ^ T ^ ^ amrr ^ "terj ^ ^ fr 
ff ^ f f w r gTfci^ ^ m ^rfWf^Knn^ ^ ^ c^i^ a ^ wm 
^ ^ f ^ cfr ^  rnsifrfci^ ii tm^ wr frrronfr 
ft ^ r w r r^r % i ^ ^ rnsrfrf^ f^nrf ^T^ # 
^w^ ^T^TT ^ ^ tmrr ^ ^ f^fl^cT ilrr i 
307, 
^ f f r s i t r ^ w i f ^ ^ ^ I ^ ^ q i m r 
r^ ^ ^TF^ itpt ^  f ^ i ari^^ ^ ^ 
r^ tTTCT ^  f ^ c?^  ^ ^ ^ ^ f ^ T R ^ f ^ ^ w r , 
?f»T3=r # a r r ^ w r t- TT^ qif ^rf^ ^ ^ ^ m sitr 
cTc^ ^  ^ ^ ^ ^ T p f ^ ^ ^ ^ ^ n r 
w Tns^^Ri ^ ^ ^ f t T T ^ I m ^ T T ^ R t f ^ ^ ^ 
f ^ ^ ft % 3itT f ^ ^^rrfcT ^  cfi^  ^ ^ fr t t W ^ 
^^rra ^ I r^d % ^ 3iTq ^  ^rrf^ ^ ^nf^ sitr ff^ ^ 
^ m r ^ f w ^ ^ ^ frm T # r H ^ ^ i r ^ r ^ f ^ ^ f ^ f r ^ 
f T ^ ^ I J T H T T ^ ^ ^ i W ^ ^ 
f ^ a f t ^ d ^ u i I 3icT: ^ ^ w x m f ^ ^ ^ 
%i 2r i^grn: ^  t ^ ^ m ^ i 
w r f? ^ ^ ^ ^ w r f t w siti; fft ^ f t 
ti 
'^t TTsifrf^ f^TT'^ITr ^ ^ f^T^^ W f t % 
f ^ m ^ ^ ffrP=wrfr fi ^ ^ "sqf^RT^ Tr^f-
i rnsifrfcT^ %?Frr ¥r f ^ ^ ^ f i ^ ^ a r q ^ r ^ ^ ^ ^ ^ i 
? - m ^ ' go TOqf - 5 m io 
308, 
^ w K ' T f a i T i ^ ^ ^^ ^ fr -f^m «Tr ff 
€1rtr m r w ^ ^iti ^  %i 
^ T T T T ^ : 
^T ^ ^ gijqrH w m r ^ m w t ti ^ ^rnnt^R? t ^ n ^ 
g ^ M t B ^ arr|[f^ # ^qrftnr ^ ^ i ^ r^w 
^Tfc^iT ^ W R ^ m' ^nrn" w r i ^ ^ # 
imfrq oHcrr # f ^ g w ^ ^ f ^ ^ i m WTT 3""=^ 
SFTcTT ^  %l # TO f ^ T f ^ t W ^ t ^ f ^ ? ^ 
% ^ r m ^ ! TO I f , t ^ T f ^ t ^ T W ^ i q ^ 51«Tr ^ fTT 
^TT I m r ^ TTfr # ^ ^ ^ r W fr^r ^ ^ -^t^ 
f ^ m r wm f ^ li # frrr^^rr ^ f^wr r^f ^ 
f- "" •mifr T ^ ^ ^ ^ ^ p ^ fsrr ^  ^ T O ^ ^ 
^TPT 315^? ^ ^ ^ 33r T^ f r " f^f^w ^^wrrf ^ 
W r ^ gitr tTST if ^  m hT^, ^ T ^ T ^ , 
^PT # fttH ^r ^ arr^rmr # ^ a m w tf tf^r^^ ^ 
s-^r^ ^ arfcT aiTff^ t ^ w arrar ^  W T K R f W r n ^ i^Tf^-oqT^ 
f^TT % tmrr f ^ -
T T ^ ^ WT^ W f - TOfnarr ^^ - ^o 
TOT - IjfrTT TPT Kn 
f ^ w a r - fETTT TTT 
T t ^ ?FTf- TOfnsrr ^ 
309, 
^ ?r ^  ^ arrff^ pzttw ^ f ^ TOCT: 
T T f ^ ifr ^ w r ^Vnr i t t t ^ ^ T ' ^ n w H Y , m f m 
T ^ %i ^ ^ mn ^ f^c^  ^  ^ ti wp^fm 
^ c r m i ^ ^ ¥r iTTTw ir j n i ^ n ^ ^ r w r - "" it 
^wf f^ r^ ^ t "^ff ^ a j ^ ^ »Tr ^  ^ 
wipT #r HiTq^Frft- t¥TT ^ ^ ^ ^ T"^  H ^ r f l w 
^ OTH- 3 i ^ 4 N r t t f ^ ^ ^ r^ p a i t r f ^ W R ^ f ^ W T 
5I1T ^ r m W r Hi^ siti ( ) grr ot 
tjf^ % ^ g W h W TOfrw ^ ^ ^ ? t ^ — 
^ ^ f ^ # ^ T ^ ^ WWTT ^T 3 l t T f = T ^ f ^ f ^ w r t t ^TFdr 
% -^ ^^ Trr ^  ^ sn^ m j m ^ f^r ^  arrsr T R T I '''' 
^ ff^ f i ^ j f t ^ f ^ ^ «Ff ^  "mm % ^ 
TTT^ ^ W ^ "" FTTt f ^ ^ ^ ^ w 5ns3 ^  % 
^fr xTpT % ^ anrr^ I f^r^ mwun- ^ wrfr Prfr 
^wr ^ ^ ^ f ^ ^ TTsr jfr ^ ^^TITT f ^ ^^ m w r 'arrq^ 
q t w r r^ arrq^ tf arr^ wrmr^, ^ ^ ^ ^ i w^ 
3K T^f ^  ftf TTw ^ arn^ npf ^ pf gfTi ^TFf fr^rmf HW 
trrrfr? I"" grrrf^ •sjm^rr f r ^ ^ ^ ^ ^ r r ^ n - ' q ^ ^ 
^ ^fc^: % ^ ^ ^ ^ T T ^ , aFerrfffFT ^ qtr t ^ i T ^ ^ ^ 
TT^ f ^ -^zrf^ ^  I frf^^RTtt fWrrf 
^ arr»r 3rr=r Tit! F r f ^ c w r f ^ it jprrt^ cr I W i 
310, 
^rrWczr^ f ^ ^ : 
^Rifstrr ^ t^^ wrf^ f ^ li iq^ ^ 
^ w w % : 
Mt" 
f^TirPr? 
U- ^ H i I rnii m* grrsqTc^ "pT^W 
M r 5RFT : 
^ ^ ^ ^ 5?rr srf^ %i aiw: ^pm h ^ m 
^ ^ ^ ^ ^ imr if f ^ I apcFf^ arm 
#r ^ ^ ^ ^ ^ ift f ^ s f ^ ^ f ^ i^j gmrrr'PFT 
fq^ r ir ^ f ^ 3-crfr || ^^^ ^ ^ crafrw , sT^ 
^ HtcTT grf^, ^ ^ gnrf^  
T T ^ WT^ w f - ^fnsJT - JO 
311, 
fT ^ ^ f T ^ 3ff^  ^  ^ I WW ^ m ^ 
t l T f ^ t^ f^cnsTTTf g r ^ ^ ll ^ ^ T T O ^ ^ 
ift -terr ti ^ ^ ^ 'r ^ qr^RiTr ^ # f f ^ 
an^prl^, WPT aitr JTf^ , 'H 3itT ^mn-, p w % ? ^ 
^ p ^ 31^ f ^ ^ T T O f r ^ ^ wr f ^ 
f w ^ If f w r ¥1 mm ll ar^tffe ^ f^t r^ t^f^w j r h t 
tfW WT Tmr tj 
g - c ^ ^ - p T ^ cTSTT ^ nrff^ ^ ckf ^ ^ m w ^ ti^ fw^qf ^ 
T ^ w r %i R-^hV ^ T ^ t t ^ ^t^ f r ^ ^ ^ ^rnfhrr 
irn^Tr, ^ ^ r r , ht^TT Mt i T f r ^ r f ^ , ^mr, ^ft^ i 
aPT^ r m^TT ^fft -pf^i ^ f ^ ^ F^T f ^ i t p s t t 
^ % ^ ^ t^TT f ^ 'qfrsTTsif ^  ^ 
^^r ^ ^ ^ r^ l l gwmxt ^ f ^ i ^ m ^ 
^ HT^TT ^ fr f ^ ^ fr 
Tf^ T ^ r qr I 
•^qrf^ ^"" grfWr wm^ ^  ^ f ^ ^ I "" qTfsTcr 
I 
312, 
- p T c r ^ s i f i f ^ f c r q r r ^ f ^ T s r ^ w ^ r ^ t i 
wr^twr ^ 50T, ^fTrr 1 s^sr^  aRFfw ^ ^ JRHT ^ 
f ^ - R TT^frni^, ?rFTrf^ frt^ r ^ ^ ^ ^ 5r«nwr 
- p r ^ ^ ^ #r ^ j f ^ w^cttt ^ a g ^ w r t ^ t i 
311%, ^ ^ ^ ficrpft ^  p ^ PHI^I II ^ c w 
cTc^  5rwPT ^ f^sjf ^ ^^JTtnr ^ f^q:^  li^ ^ ^ 
^ cfr ^ n t i ^ n : if f ^ ^ ^ t^T^^ffqi? 
f ^ ' T T ^ F T ^f SRIX ^ ^ t ^ q n - i f ^ w ^ 
^ ^ ^ t ^ apq fW=Hff if ' ft ^ 
^rr ^T'pm' t i ^ w r ^ ^RJI f t # r^ t p t , t ^ ^ 
qrr qftw f ^ I jir wfnj ^ wr^ # ^ 
^ tttt ^ Mr ^ j p e ^ 
m ^ c ' w anwrft^, M r arrf^ a i w ^ t W %i 
T^TCf if -ft if fi^  ^  f i l W hT ^ fi?^  ^ ilT^ wpsu 
313, 
^ ifr ^ ^ ^^ ajtprr? t i ^  ^ tr ^  wnrr 
STT^ ^  gfcrnrN^ ^tr i T ^ ^ TpsTTaif ^ ^ qr 
iitcT ^  3R5r ^  ^iTR 
^ M r ^ tT^ tf ^  ^ T T ^ ^ ^ ^ 'T'ttr if jFrrf^ cr f w 
fr nrr f^t^^ ^ ilW ^  f ^ w ^rf^-^ tf wif^ xft 1 
^ f^ l^ sjcrr if ^ "szrf^c^ grr^^^rfT ^ 
f ^ t R i t m t ^ f ^ ^ ^ ^ f m ^ ^ ^ T ^ ^ ^^ -^c^ insf 
^ T R T TT ^ w r li grriWT ^ f ^ fr snrr ^^r ml^iVi" 
^t -sirrWr ^  ^ ^ r^ i w r % ^ 
SIR H-FL^VL ^ S T C T % T W %L " " 
W ^ ^ ^ ^ TT^ ^ # -sqTW : 
"" TPTT r^l^f ^ ^ f t m ^ ^ qi 'ft 
gerf^ ^ t ^ TO r^r C R T T ^ ^ ^smcr aiw; FT w ^r^ 
^^ Pm'^^m^ - i:?rrr TFT 
314, 
^ f^ sitr # ft ^ ^ cspn F^T, S-WT^, 
crr^, qcrrr Milfci^iuT ^ ^srf^ ^ ^ E n - ^ 
fl^ ^ ^ fr ^ f ^ ^ ^ ^ U^mi 
% ^ t r ^ ^ r ^ - w n f ^ f ^ ^ ^ jFrrf^ f ^ ti 
^ p c r r , H T T ^ ^ # ft" ^  ^ q i 
f ^ ^ c r f ^ ^t frf^ f I g w g r f ? ^ f^^ ^tt^tt i n T ^ 
^ f ^ cRi ^ r m W t ^ iT TFT li crf^^ t W r a ^ 
II c r f ^ f r r w r t t %i ^ f ^ t m ^ ^ i i ^ f 
fwf^slf ^ ti grf^^ ^ " P T ^ ^ ^ # T r r ^ 
crqr arr^Tr ^ u^mci f w r i ^ qff ^  f ^ t ^ i r W ^ ^ an^fmr 
^ f tV ^ I f ^ W J # 3rrq ^^ TTT^T ^ i 
^Tf^^wft 3 m ^ arrff^ ^ ^ ^ ^ i 3^^ 37 li 
f ^ ^ ^FPrtcrr ^ ^ ^ fmj iff ^ 1 ^ SRSJ- ^  ^ 
3rr»r ^  3 W ^ f r ? ^ «ir f^ m r ^ ^ "^^ctw n^'^r^uf "sq^nr ^ 
^fr -p^ cipfr wfe^ 3^^ W Pcj^ u f ^ ^giy ^ s r r ^ ^ 
ti ?rmTf^  f^Tff ^ c!^  I jft Trfr wtcf^, 
fmrr , f?mT ^ i jrrfr;^ ^tW ^ ^ ^ir^ fw 1 
^ 5r trrwraif ^ ^ ^ f ^ 1 ^^ ^ -SZTTWT 
^ I r n r ^ ^ •sqr'^m ^ ^ ^ t f ^^ t^-^^H ^ 
315, 
-s-nrf ^  tm"^ "pro: iT ^rrar t — i'''' ^ ^ m^ ^ ^ 
^ t f^ ^ ^^ ffi^ ^ ^it w m r T i w I m f ^ ^ ^ # ^ 
¥Twr t cir ^  ^ ^ ^qriT % ^ C R ^ ^ 
^ cf^  ij ^ ^ ^ ^ t^^ icTT %i oiWf ^ ^  ^ ^ 
^TTItrr ^ ^rff ciT ^ ^ TO f ^ I ^ 
if W^ m T^rrrr ^ r^f^  ^rr Sj^ TT^ t ^ t f? 
t ^ H f W ^ ^ w ^ w ^ ^ ti ^ tf ^ viqrni 
^ ^ ^ arri^ # ^ f^ % i^T fr"^ f^r"^ w i t ff-sjin^ 
•ftm % 3itT ^ Ht ^HTTT ^ ^ ^ ^ Tff %i w T ^ ^ 
^ref r^ f^r siti spr^  ^ r wrvn wn 1%zrr i ^rf^ 
3nn5f ^  g r f W r r f ^ ^ f ^ ^ TTTCT if ^  ^ -s^nw W T 
t rir anR ift" 3tr T T P ^ , w f f l " f r # r I 'IOT ^ w r ^ 
f W F T ^ W q f t ^ STT- ^ ^ ^ p ^ fTTT W 
^ t ^ I ^ ^ ^ f ^ n f ^ 'pfticTT ^  ^Twr ti 
fr ^ ^ ^ n ^ f ^ n : 'ft ^ 
t i # ^ r r f w ^ ^ W R ^ f ^ f W r f r ^itf^Tcr f ^ i 
^ T f ^ ^ f ^ r n n f ^ ^ ^ ^ arrw^ R^f c r f ^ ^ Jf ifr ^ 
^ frfcm^TT ^ c i T # arRfNTT ^ sitx •nfsjrrcT aitr arf^-
¥ T f r -Rrs f ^ I a r r f f ^ r^ f ^ ^ C I T ^ 
fft^ cTT q t W m tmr , ^ r^ ^ ^ ^ ^cit ^ ft^T^r ^ 
f ^ T T ^ ^ f ^ ^ r " f t t ^ ^ - s q i w ^ 
T T ^ I^'Tf- ^ fscTT Vj^ 
316, 
Tpft fTT - p m w % w ?Tr5rr Trft srr^r ^ CTT^ IT I ^ 
srWt-^ ^ w l^^ c^ir I f? ^^T T^pfr f ^ f ^ ^mr ft t , ' 
sfT^ f I ^r fwr ^ f ^ 5RrrT ^ t ^ T T f ^ , 
3rrf^ # arr^TTaif ^ ^ ^ ^ fr 1 khtt 
^ ^ ^ ^ ^ - o q r ^ HTSTT ^ amqTT ^ %l 31^ : 
ITPSTT if ^ f^Ts^ ^ 5lft^ ^  ^ W N I ll 'TT^TT r^ft" 
a r m ift- w r ^ " t e ^ w t i s r r a T ^ T T % " f t ^ ^ ^ p 
j r ^ ^rfW ^ aiidt^Hi # mr w m r f ^ ^ crfw"^ ^ ^ T ^ T T 
'ft* # % cfT^TT ^ ^ ^ ^ ^^rnn" , ^  f ^ ^TRTT 
^ftT^W ti 
t ^ ^ ^ c!r v n r ^ ^ ^ # ^ f ^ ^RHT ^ ^ 
t i i q ^ ^ ^ ' m ^ r r f ^ " ^ i? f ^ f ^ ^ f ^ ^ i ^ ^ t f t 
^rrf^^ tf tjq- ^ ^ wrjTTTsrrf ^ 
T^TT ^ Tctt c^rNrfc^  rir ^tw I f ^ ^ 
f ^ ^ ^ frfcRrra ^ arr^fr^ ^  ^ c f ^ tf ^ ft p ^ 
fr ^wr^ ^mirrtt ^ H<=! I M^  I ^fnt^ ^  wf^m^ ^ ' 
1V<SPT % ^ F T f ^ ^ grr TPf ^ f W T I 
m 
^ T f t t W ^ # r m ^ ^ ^ ^ t l ^ T P T T -
f ^ "rnsRtf^ ^ ^ mnm aicr: p ^ ^ 
^ ^ f - ^ T T S i f ^ r n n r n ^ : ^ f^ ^^ nwt ti ^mf 
grrrf^ ^fr^ ^r ^ n ^ % ^ a p g c ^ # arrn^rr 
Ii vcTT ^  ^ ^ ^zrrw ^ f i r ^ % ^ 1 V T wt^ 
^ ^ ^ ^ # "SETW ^ li a r f ^ ^ cTc^TT^ 
TTOtf^^ ^ 5rfcT ?rr?FT ^  jiwr ^ % ^ rr 
f W R T t ^ g r f ^ # affq^mr ^ ^ %i ^ 
^imirrrf tf f ^ =f f ^ % ft 
318, 
g^'wTT 
frfcwira gitx arrfPrwra wr t f f ^ ^ ff^s^ ^ 
I f f f ^ ft -wrm ^ ^ itttct ^  TT^rftf^ TT^ ^ fr 
^ f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ snrf^f, Hrrftw d r ^TFrrf^ ^ 
'ft T ^ I ^ 5FlTf^ f e =r T^ ^^ I ^ ^ ^ '^^ SRTT , 
mr OTTT t ^ ^ grm ^ i ^ if ^ c r ^ fffei 
•q-^^mr ^ apcrc w i n r r hjt^ ^ ^rft^ ^ ^ ^ 
i ^ t f ^ m i ^ » t t r % f a r r i w ^ cfr i W " 
«rr f ^ ^ ^ ^ w r m f^f^w r r ^ ^ ^ ^iTt-
ftrcT ^ rpnr ^ w r cfr w ^ B^crr w r TOT m m 
^ ^it ^F'^'iUi W efr I • f: m ^wj wrpf^ ^ wr^ff^ 
^T l^^rrr m- i w r ^ ^ c m ^ jfr trfx^ srrm- w i 
jfr ^ T'frx^ ^ ^ ^ ^ f ^ T T arrft-
^ ^ m arh: TIT^fm iTf^RT^ i T f t t W ^ ¥ ^ r p ^ 
^ ^ I W N : F ^ R ^ M ^ R # W R T T J M ^ F T ^ F F C R ^ M F^ 
• r v * • 
^EpsTf ^ c r m ^ ^ ^ ^ w f R T fsrr 
^vTTf^ srt^ if ^t jrfjFJrr, ^ ^ n r p T ^ ^ ^ ^ 
319, 
^ fTT^ ^  tl ^nTl^ if ^  % ^TT^TTO? ft ^ f ^ qt 
f W T T «fr I ^ r f t ^R^r ?rr ^ g r f w ^ r^ j r ^ i r r ^ -
crraif, ^ f^'T^^gf ^ ^ ^ ^ # ^ T f i 
^Tfwc^ Hci^ 'PlT , f^Tjy ^ ^ ^ t^wrsif ^ t^nrnr farr i 
ift f f ^ ^ ^rrf^^ ^ ^ ^qrcr ti arr^^ m ^ 
ti ^TTWf ^ w r f ^ ifr TTi^Tcn:^! TTcnRnFT ^ 
fr^Fnra^ wwr^nyr ^  ^ f ^ ^ ^ ^^mr f^ P^ rr 1 air^ 
t^ -Brfi? y Rifl" tf f^WTT f3iT I ^ ^ T W T ^ ^ P^TTSI ^ 
WTTH^T '^ TTT arrcH fsrr, ^ f ^ giT ^^ gfcrw 5rr^ 
I C T C ^ ^ ^ R R ^ IF ^ ^ W AICFT 
^f f ^ g f i w TfrcT ^ ifr ^ aifr if^ - w t 
f ^ ^ m # arrwTT^^ c m r ^ # 1 
irm aiti 'TP^TT ¥r wrw^ ajfr cr"^? ^ 
wTcrr ti qT^TT irmTir^qf^ ^ TT'^W ti T^TT ^ft ^fr 
TT ^ ^ t f ^ TO ^ ITPSTT ^ ^rnhfRT ^ I ^  TOf ^ 
f^Ttr % ^ ^ w f t ^ I cfr ci^j^ ^ T T % ^t r^tx-
^ ^ %i r^ft .-r ^ row ^ wr ^ ^ ti 
IF F ^ T V F ^ T ' M IF W T ^ I 
grT'TSZTf^ ^  f ^ ^^^ TP^TT ^ JTf=r ^-RTf^f «n- I m ^ T T 
^ ^ T'm if wf «Tr Wf^F ^ wjT^'^ ^  ^ ^t^ 
320, 
^T f ^ ^ ^ fr gnr^  p r I ^ FT^ gtf^^ ^ w f ^ 
HTtsTT ^ 5RTT c3T t i t STT I W T ^ ^ 
f ^ W T T ^ f 3 r r ciT ^ f r t p s t t l i ^ T f t ^ ^ r srprr 
«rr I w ^ w 31^  j?^  ^  JTr^iT ^ g^iH 
fTCTT tl ^ ^ fT WlIcTT^^ ^ ITT ^ 
* * # 
^ F F FSRR I T T S T T W T ^ R ^ F^ ^FT ^ ^ ^^RPR 
^ ^ I 5TFR=T , FSPTPSTT ^ ^ 1 F T ^^RR^ ^ ^ T E F F 
^v^ WT ^ ^Hcrr Twr i i^r ITTETT ^ ^ ^ ^r % ^T -
tnrfciz[f ^ ^ ^ w wr mr ^ fr ^f^'mrr s^TT^tct 
^ '^ T^ r^  f ^ I ^ tt ^ t ^ ^^"f ^ t^ciT w I f^ Gjq 
^ F T ^ ^ F ^ P W^ ^ ^ ^ 5R-R" ^ ^ W F # I 
1 
^WP^ T T T W T f ^ , ^ f ^ T W m ^ ^rr^f^ ^ f W T %l ^ ^ 
T ^ T H H T ^ f ^ T ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f W ^ ? r r f ^ ^ ^ ^ ^ 
T r w T ^ 3rr^ T<fi ^  wr ^ [wtct ff^rr i ^ ^ r^ r r f^^ 
CRTX ^ ^ I ^ f T ^ ^ f ^ ^ ^arf^^ ^ ^rf^rqr^ 
321, 
g-n^fft^ wrft^ ^ ti f^Y wrf^ r^ ^ rffT^i 
^Tfw"^ ^ t^^ ^f'TT^TT? Prfwr ^ I WW ^ ^ fnwra w 
^ ^ ^ T ^ «Tr w r arr^^ ^ ^ ^ T-rr srr 1 c r f ^ 
^ wf^mw tf WW ^ ^ amr ti wrf^'^ ^ 
gf-sTfZH ^  f ^ arrffT^ f i r ^ ^ ^ ^ w r argof | 
WW t^ flps^ : ^  ^ % af^fr^ ^ f ^ ^r wmr 1 
1, 
sThrr, ^^^ 
9T0 ) 
T T v p r m 
^TcrPTtt w ^ ( ^ o ) 
W r f t w ^ 
5PTPT 
f ^ ^ aitr f ^ ^ 
T T T ^ sfti: sr^ ^ f^nri" ^ ^ m ^ 
frtrRiTSJT ^  . 
m ^ T T 
2, 
ydim IHNUI 
» > » » 
» » » » 
ffcTfm 
¥T f^^ 
f ^ ^ T T Z ^ " f ^ T ^ 3 i t T 
^jftrTT 
tfciprr 
f^TTTRT^ 
srpiTT 
3 m T T 
s 
»• 
f ^ ^ ^ wr t^ f^nre W c H t 
arPRT 
"Hmtt, TTtqtrm 
4, 
f W r ^ jrq ^ ^ c ^ 
wrN'^ ^ ^ q f m 
i^ iftsrpT crr^  fnr »?r[cT 
sgo i m fciHTg ^ 
fs^ w f r f^r ^nTf^ # ^ f w r 
f« 
»* i t 
« • 
arrff^^ f ^ t ^ 
( HPJ ) 
f i ^ ^ ^iTo^ frfwrf ¥T 
^TTTT^T^ 
S T P R T 
STPTTT 
» » 
> » 
» » 
ftr^, f^irfr, 
ifr^ nscTT TT^NY 
f r t m r r ^ ^ ^ f W 
f l ^ T C T ^ ^ C l l T ^ 
lerPTT, i-FRcFT f i ^ ^ c r r ^t 
^TTTcnrrT 
qi i <ti 
Wcil-^HK 
11 11 
T r a : ^ ^ t W r ^ s i t r 
TTzwn: 
it 
fi^ wr ^fT^ rrf??^ 
snr^fT^ f ^ ^ r^rfice? 
f ^ ^ WTf^ srTi; 
g f f ^ 
^ ^ f w f c T T 
srPTiT 
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